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EL TIE>rPO (S. Meteorológico N.).-Probabl« hMta l&í 
seia ae la tarde. Extremadura y Andalucía: Buen tiem-
po, de cielo poco nuboso. Resto de España: Vientos mo-
aerados y fuertes del NO., cielo nuboso y algunas llu-
vias o nevadas. Temperatura: máxima de ayer, 16 en 
Sevilla, Huelva y Málaga; mínima, 5 bajo cero en Ciu-
dad Real. En Madrid: máxima, 8.4 (12,30 m.); mínima, 
1,2 (3*10 m.). (En quinta página el B. Meteorológico.) 
m a r a v i l l o s a n o v e l a h i s t ó r i c a 
del maestro del género, Walter Scott, es la gran obra 
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que se publica integra en LECTURAS PARA TODOS. 
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Vuelven a las andadas Nuestros lectores tienen ya una referencia del proyecto que se someterá a 
tm próximo Consejo de ministros para combatir el paro. Es un plan de mil 
millones de pesetas que se realizará durante cinco ejercicios, a razón de 200 mi 
llones por anualidad. La financiación se llevará a cabo mediante Deuda amor-
tizable. E l 75 por 100 del importe total del plan está destinado a la construc-
ción de edificios públicos, y el resto, hasta 200, para carreteras, firmes y ca-
minos; mas 50 millones para poblados agrícolas. 
Tenemos, pues, ante nuestra consideración un plan creador de trabajo que 
pretende reducir el paro obrero. Valorémoslo. E l criterio que nos ha de servir 
de piedra de toque consiste en lo siguiente: a) que, efectivamente, se cree tra-
bajo; b) que la financiación se haga a base fle recursos del Estado que, por el 
momento, no salgan de nuevos impuestos, ni de Deuda, y en caso de salir de 
ésta última, que el servicio de sus intereses y amortización sustituya a otras 
partidas del Presupuesto de gastos; c) que el plan sea transitorio, para un 
periodo de un año o de dos como máximo, pero nunca de duración superior, 
puesto que no hay garantías técnicas suficientes que, al presente, bastanteeií 
planes de mayor envergadura, con excepción del proyecto de repoblación forestal. 
Hagamos ahora aplicación de este criterio al plan que se nos ofrece. Es 
eeguro que creará trabajo de modo tangible. Luego, nada hay que decir en 
cuanto al primer requisito. La financiación se hace a base de emisión de Deuda; 
por ello, para que demos por bueno el plan, es menester que el servicio de in-
tereses y amortización de esa Deuda sustituya en el Presupuesto a otros gas-
tos. Un caso, tipleo en el cumplimiento de este requisito, es, con cierto margen 
de licencia, la construcción de edificios públicos que sustituyan a las oficinas hoy 
alquiladas por el Estado. El 75 por 100 del plan que se propone está destinado 
a la construcción de edificios públicos. Pero observemos que, según las noticias 
publicadas, el orden preferencial para la construcción no está influido por esta 
idea de levantar casas del Estado para dejar de pagar alquileres. Es otro el 
criterio, de tal manera, que muy bien pudiera quedar excluido este fundamental 
requisito. E l 25 por 100 restante se va a destinar a poblados agrícolas y a 
carreteras y caminos. ¿Los 250 millones de Deuda, a estos fines destinados, des-
cargarán alguna sección o capitulo del Presupuesto? Si descargan los créditos 
de caminos y carreteras, reducirán el trabajo en los años próximos; si no los 
descargan, el segundo requisito queda incumplido. Y, finalmente, en cuanto al 
tercero, es claro que no se ajusta el plan, puesto que en lugar de tener una 
Vigencia de uno o dos años, se proyecta que la tenga de cinco. 
He aquí, pues, que el plan debe de ser corregido. En primer lugar, no debe-
mos planear más allá del límite de tiempo que acabamos de señalar. Mientras 
tanto, si hay buenos ministros y ganas de trabajar y capacidad en los empre-
sarios y técnicos, se pueden ir haciendo planes de mayor magnitud con ga-
rantías suficientes e inexcusables. En segundo, la financiación a base de la por-
ción correspondiente al Estado en la contrapartida pesetas del Centro de Con-
tratación, debe prevalecer sobre la emisión de Deuda, porque no perjudicando 
a la mecánica de aquél, colabora al abaratamiento del dinero, mientras que la 
emisión de Deuda tiende a oponerse. La utilización de parte de dicha masa de 
recursos por el Estado es preferible que, en lugar de ser inmediata y directa, 
consista en subvencionar, garantizar o prestar a los empresarios privados, por 
cuanto que de esta manera la economía nacional movilizaría mayor suma de 
capitales. Y, en tercero y último lugar, después del procedimiento anterior, o 
concurriendo con él, si fuere necesario, puede emitirse Deuda, a condición de 
que su importe se dedique, pura y simplemente, a construir sin lujos, sin már-
moles, sin bronces, sin despachos suntuosos, modestamente, oficinas públicas, a 
ritmo veloz de un año a lo sumo, que sustituyan locales hoy alquilados. 
Estas consideraciones no son vanos reparos, puestos por afán de reparar. 
Es que si no se anda con tiento, corremos el riesgo de que la política impulsora 
del trabajo y la de economías se den de cabezadas en una danza insensata, si 
además no hacemos burla de la seriedad que exigen los planes de reconstruc-
ción nacional. Piense, pues, el Gobierno en la necesidad de revisar el programa 
que hemos comentado. 
•Va a intentarse otra "Solidaridad catalana"? 
Varios diputados socialistas andan 
por Asturias, soliviantando otra vez a 
la gente. La información va en otro 
lugar y conviene que se lea, porque el 
asunto es serio. 
Esos socialistas pretenden sublevar a 
los presos, calumnian a las autorida-
des y defienden a los más repugnantes 
criminales de derecho común. Defien-
den, por ejemplo, a un sujeto que, du-
rante la revuelta de octubre, se entre-
tuvo, entre otras cosas, en rematar a 
los heridos. 
Pues bien; los agitadores profesiona-
les que tal hacen, andan un poco des-
pistados. Juegan y se mofan de cosas 
muy serías, en ocasión en que este 
juego es peligroso. La mentalidad de 
la mayoría de los españoles ha cam-
biado después de la revolución de oc-
tubre. Antes había algunos que, o veían 
con indiferencia, o hasta llegaban a 
simpatizar con las prédicas socialistas; 
las creían, por lo menos, inofensivas. 
Después han tenido la visión brutal de 
lo que es esa doctrina, y esos movi-
mientos tumultuarios llevados a la prác-
tica. 
Se valen esos agitadores de la inmu-
nidad parlamentaria. Pero el Gobierno 
debe comprender, por interés propio y 
por la obligación que tiene de defen-
der a la sociedad, que ese privilegio ae 
diputado no puede servir para repeti-
ción de la tragedia de octubre. Venga 
el suplicatorio para todos los diputa-
dos que tratan otra vez de engañar vil-
mente a las masas obreras y de asesi-
nar, deshonrar y destruir. Y venga la 
cár- i inmediata, como medida provi-
sional, para todos los que, diputados o 
no, sean sorprendidos en trance de in-
vitar a la revolución. 
Corresponde a las autoridades de As-
turias una vigilancia rigurosa, porque 
no en balde tienen bajo su tutela a 
toda la población de la comarca, y bajo 
su responsabilidad, el orden y el res-
peto de la ley. 
Y en cuanto a la gente, solamente 
nos cumple indicarle con sencillez ¡a 
noticia. Hay unos señores que quieren 
repetir lo que ocurrió en octubre, que 
se valen de estratagemas y se preva-
len de su título de parlamentarios pa-
ra embrutecer a pobres obreros, para 
llevarlos de nuevo a la desesperación y 
a la miseria y para terminar la ruina 
de una comarca. Nada más que esto. 
Bibliotecas populares 
EN BAZA 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 26.—El señor Porte-
la Valladares se encuentra en la im-
posibilidad de resolver algunos de los 
problemas importantes que tiene plan-
teados. E l principal de ellos, la cons-
titución de las Comisiones gestoras, 
tiene por escollo insuperable la exigen-
cia de la Lliga de que se cumpla la 
ley. Y si esto se hace, el señor Pich y 
Pons no podrá ser alcalde. Es preferi-
ble, por lo tanto, uo ocuparse de ello. 
Otro tanto ocurre con la cuestión 
económica, que sigue en un desbara-
juste impresionante, sin más arreglo 
práctico que pedir apremiantemente, 
de vez en cuando, a Madrid, los nece-
sarios fondos para pagar gastos im-
prescindibles. De esta manera es po-
sible que también en Madrid llegue a 
saberse hasta qué punto es cierta la 
afirmación de que "la autonomía es 
cara". 
Respecto al problema sanitario, ahí 
está el espectáculo del Hospital Clíni-
co, suprimiendo, por falta de medios 
económicos, trescientas camas de las 
ochocientas que tenia en servicio, y 
aun se habla de cerrar salas enteras, 
mientras otros hospitales de Barcelona 
reducen gastos y se encuentran en una 
situación insostenible, por informalidad 
de la Generalidad y del Ayuntamiento 
en el pago de las obligadas subvencio-
nes. 
Y así, en cada uno de los aspectos 
de la Administración. En cada uno de 
los que fueron departamentos de la Ge-
' neralidad se pueden observar los es-
tragos de la política autonómica an-
terior al 6 de octubre, que luego no se 
ha podido o no se ha sabido corregir. 
Porque es lo cierto que, al cabo de 
tres meses y medio de haber recupera-
do el Poder central el timón del Go-
bierno de Cataluña, todavía ignoramos 
el plan que piensan seguir y el crite-
rio de las nuevas autoridades frente a 
todos y cada uno de los problemas plan-
tados. 
Mientras tanto, se ha dado el caso, 
que parecía paradójico, de que un di-
putado de la Lliga presentase el recur-
so contra la ley suspendiendo el Parla-
mento catalán, y que sea el Gobier-
no de la Generalidad quien se adhie-
ra a la demanda, en un escrito lleno 
de respeto y sumisión al Tribunal de 
Garantías Constitucionales. "La Veu" 
afirma, en su artículo de fondo, que 
"para hacer de Comisión liquidadora 
del Estatuto se cuenta con la Lliga" 
Y los diputados de la Esquerra que 
fueron desautorizados por Companys, 
por su actuación parlamentaría, han 
iniciado en la cárcel de Madrid una se-
rie de entrevistas con el que fué Con-
sejo de la Generalidad, entrevistas que 
pretenden ser trascendentales. 
¿Sería imposible intentar ahora una 
especie de solidaridad catalana, a base 
de sacrificar todos la ideología religio-
sa en aras del ideal catalanista? Son 
muchos los que abrigan esta ilusión, 
que hace meses parecía irrealizable. 
Desde luego, los afiliados a la Lliga 
y a la Esquerra coinciden, cada vez con 
más firmeza, en su fobia contra los 
radicales y contra la C. E . D. A., y en 
apreciar que es necesario aprovechar 
las debilidades y torpezas del Poder 
central como argumentos para inten-
sificar el catalanismo.—ANGULO. 
En breve una carta del 
Pontífice 
Nos referimos días pasador en este 
mismo lugar a las Misiones Pedagógi-
cas, y daríamos por ya bien claro y de-
finido nuestro criterio respecto a ellas, 
si no nos pareciera necesario hacer una 
aclaración sobre las bibliotecas a las 
qus alcanz- la inspección directa del 
Patronato de dichas Misiones. 
Es esta, sin duda, la labor más in-
teresante que ha realizado el Patrona-
to, por el número de bibliotecas orga-
nizadas y por los libros que ha repar-
tido. Tales bibliotecas han venido, en 
efecto, a orear un pequeño ambiente de 
cultura en algunos medios rurales don-
de desgraciadamente no existe ningún 
otro foco cultural. Los lloros llegados 
a manos de los maestros pueden sacar-
los de su inerte aislamiento y pueden 
contribuir también a perfeccionar su 
formación pedagógica. 
Atendienio a estos hechos es induda-
ble que nuestro criterio de supresión de 
las Misiones Pedagógicas no debe ex-
tenderse a estas bibliotecas. Ni nunca 
tampoco nos parecerá excesiva la con-
signación que a ellas se destina en los 
Presupuestos. Pero entiéndase bien que 
una biblioteca, así como puede ser un 
agente educe dor de primer orden, puede 
ser del mismo modo un formidable ele-
mento de corrupción i.acional. En este 
sentido nadie puede aplaudir por entero 
la labor del Patronato, por cuanto al par 
que otros libros de carácter cultural 
sin ningún fermento nocivo, ha procu-
rado deslizar en no pocas ocasiones esa 
literatura despreciable del sectarismo 
y de la revolución. 
Consérvese, pues, en buena hora la 
dotación para esta difusión bibliográ-
fica, pero no sin una previa organiza-
ción, que asegure que los fondos del 
Estado no se invierten en suscitar gér-
menes corrosivos para su propia des-
trucción v ruina. 
Ley de Prensa y ley de Prensa 
Expresará su aliento y aprobación 
a la Exposición Internacional 
de la Prensa católica 
ROMA, 26.—Se cree próxima la pu-
blicación de una carta del Pontífice dan-
do su aprobación y aliento a la Expo-
sición Internacional de la Prensa Ca-
tólica, con la cual el Vaticano va a 
festejar el jubileo de «L'Osservatore 
Romano.—Daffina. 
El delegado en el Saar 
Ha regresado Roí. a procedente de 
Saarbrucken, monseñor Pánico, des-
pués de cumplir allí la misión que le 
fué confiada y de la cual dará cuenta 
en breve al Papa. Le recibieron en la 
estación las aut( rídades civiles y ecle-
siásticas, así como numeroso público. 
Después de su entrevist con el Pon-
tífice, monseñor Pánico marchará a 
Praga, donde ejerce la Nunciatura co-
mo encargado de Negocios.—Daffma. 
Serán socorridos por sus conveci-
nos con aportaciones voluntarias 
En Santander las olas alcanzaron 
más de 25 metros de altura 
GRANADA, 26.—Más de seiscientas 
personas carecen de todo recurso en Ba-
za, pues, a consecuencia del persisten-
te temporal de nieve, han quedado pa-
ralizados los trabajos en el campo. La 
cantidad de nieve caída es tal, que du-
rante dos dias han estado incomunica-
dos varios automóviles en plena carre-
tera. En cuanto a los trabajos agríco-
las, se calcula que no podrán reanudar-
se antes de algunos días. 
Las religiosas de la localidad se han 
hecho cargo de unos comedores muni-
cipales, en los que se facilita comida a 
los trabajadores; pero como los locales 
son insuficientes, desde el domingo es-
tarán habilitadas todas las dependen-
cias de la casa de Acción Popular. 
En el Ayuntamiento se ha celebrado 
una reunión de autoridades y fuerzas 
vivas, a quienes el diputado Moreno Dá-
vila excitó en términos apremiantes a 
auxiliar a los obreros, por justicia cris-
tiana. Varios de los reunidos se ofrecie-
ron a contribuir con cantidades superio-
res a las que se les había señalado, y 
el vicepresidente de la Gestora munici-
pal, señor Montesinos, afirmó que se 
arbitrarían todos los recursos necesa-
rios para hacer frente a la situación. 
Olas de más de 25 metros 
SANTANDER, 26. — El vapor «Río 
Navia» ha invertido veintitrés horas en 
la travesía, desde Pasajes, en la que. 
de ordinario, invierte siete, como con-
secuencia del violentísimo temporal des-
encadenado en el Cantábrico. Su entra-
da en el puerto fué dificilísima, pues 
las olas barrían la cubierta, y hubo 
momentos en que el numeroso público 
que presenció la maniobra temió que 
el buque fuera estrellado contra las ro-
cas por las olas, que llegaron a alcan-
zar más de veinticinco metros de al-
tura. 
La isla de Santo Mauro, donde está 
instalado el faro, tiene más de esta al-
tura, y fué cubierta muchas veces por 
los golpes de mar. Además del «Rio 
Navia», numerosos buques de distintas 
nacionalidades han tenido necesidad de 
arribar al puerto. 
Las nevadas son copiosas en toda la 
provincia, y si continúan, se teme que 
queden cerrados todos los pasos de la 
Sierra. 
Arrastrado por el mar 
BILBAO, 26.—Es imponente el esta 
do del mar. Ocho buques de diversas 
banderas han tenido necesidad de refu 
giarse. En la Galea, las olas arrebata 
ron a un hombre, cuyo cadáver hubo 
de ser abandonado. 
Difícil comunicación por 
Un empréstito popular con bonos de 25 dólares 
Se a m o r t i z a r á n en u n plazo de diez a ve inte a ñ o s y pro-
d u c i r á n u n i n t e r é s de l t re s por c iento como m á x i m o 
WANSHINGTON, 26.—La Cámara de 
representantes ha aprobado y enviado al 
Senado un proyecto de ley autorizando 
al Tesoro para emitir Bonos por un 
valor total de nueve mil millones de dó-
lares. 
La mayor parte de esta emisión se 
haría en "baby bond", es decir, en bo-
nos de importe reducido (hasta de 25 
dólares). 
E l vencimiento de estos bonos se fija-
ría en un plazo de diez a veinte años, 
y el interés no podrá rebasar el 3 por 
100. 
* * » 
WASHINGTON, 26.—En los debates 
de la Cámara de representantes se han 
rechazado diversas enmiendas en favor 
de la inflación monetaria. 
* * * 
Quizás, la batalla más difícil que el 
presidente Roosevelt ha tenido que ga-
nar en las Cámaras, es la de obtener 
autorización de gastar libremente los 
4.880 millones de dólares, destinados a 
las obras públicas y al socorro de pa-
rados. Anunciado en el primer mensa-
Pajares 
LEON, 26.—Se teme que la nieve lle-
gue a impedir la circulación por el 
Puerto de Pajares. En la capital ha ne-
vado también copiosamente durante to-
do el día. 
Buques a cambio de café y 
otros productos 
RIO DE JANEIRO. 26.—Comunican 
de Roma al diario "A Noite" que el Go-
bierno brasileño ha encargado a los as-
tilleros italianos seis submarinos y otras 
unidades navales, cuyo importe será pa-
gado en café y otros productos. 
Habla Mac Donald anf un nutrido 
auditorio en Newcastle-on-Igne. Y dice: 
'Si esto continúa realizándose sin bri-
da y sin freno, estoy completamente se-
guro de que el juicio y el conocimiento 
de nuestro pueblo estarán tan desca-
rriados y degradados que no podrá lle-
na^ sus responsabilidades y sus deberes 
democráticos". 
j Qué desenfrero es ése que puede pro-
ducir efectos tan lamentables? Pues... 
el de la Prensa, "la publicación de no-
ticias, no con el propósito de esclarecer 
e instruir al pueblo, sino con el propó-
sito de llevarlo a las conclusiones que 
están en la mente de los que publican 
l3s noticias". Mac Donald, en el país 
ê los liberales y con una Prensa como 
la inglesa, se atreve a esbozar la idea 
de leyes y restricciones. Retrocede an-
te la "limitación de la libertad". Pero 
señala, con frase dolorida, el problema, 
a la consideración de la gente: 
Es decir, en el país de máxima tra-
dición liberal, donde la gran Prensa tie-
ne un sentido patriótico indudable, don-
de no se organizan revoluciones desde 
los periódicos, donde no se pretende so-
cavar los cimientos del Estado, el pre-
sidente del Cnnse^ ve tan «"-ave la «il-
tuación, que no vacila en exponerla con 
palabra cruda, y ?e detiene ante un» 
consideración puramente teórica. ¿Qué 
haría ese político, u otro cualquiera, con 
noción de su responsabilidad, en el mo-
mento actual de España? ¿Quedarla 
una brizna de sus vacilaciones si se le 
dijera, y se lo demostraran los hechos, 
que se ha colaborado desde la Prensa en 
una revolución social, que se " a alen-
tado y que luego se defiende y se am-
Lo que se pretexta para 
explicar una expulsión 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 26.—Al reclamar de loa pe-
riódicos de ésta el que digan en qué he 
informado calumniosamente o rectifi-
quen esta injusta afirmación, me con-
testan que se han limitado a reprodu-
cir la nota dada por la Agencia oficio-
sa D. N. B. Pregunta allí mi abogado y 
contestan que a ellos les dló la nota el 
ministerio de Propaganda y sin su or-
den no pueden rectificar. Reclamamos 
en éste y nos responden que el encar-
gado de esos asuntos está de vacacio-
nes de fin de semana. Mientras tanto, 
E L DEBATE y su humilde correspon-
sal siguen siendo tildados de calumnia-
dores. Nota curiosa. Los únicos diarios 
que no dan la noticia son los dos racis-
tas: el "Voelkische" y el "Angrif". En 
mis averiguaciones particulares sobre lo 
falso o injurioso de mis crónicas y el 
motivo de mi expulsión, tras injuriarme, 
me dicen que al ministerio del Exterior 
le ofendió el que la crónica del día 17. 
publicada el 18, rece: "Doy esta versión 
(la de que la gente andaba diciendo que 
el Führer padecía un cáncer en la gar-
ganta) a titulo pintoresco." Esto lo in-
terpretan como que seria pintoresco el 
que el "Führer" padeciese tan grave en-
fermedad...—BERMUDEZ CAÑETE. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
ROOSEVELT 
je de este año al Congreso, el "bilí" no 
fué a la Cámara hasta hace muy po-
cos días. Solicita el presidente 4.000 mi-
llones para las obras pública? y 880 mi-
llones para no suspender los socorros 
antes de que esas obras públicas ha-
yan producido su efecto en el mercado 
de trabajo y las entidades provinciales 
se encarguen de los socorros de paro. 
Antes de conocer el proyecto de Roo-
sevelt no parecía que habían de surgir 
dificultades, teniendo en cuenta la ma-
yoría abrumadora que los partidarios del 
presidente poseen en las dos Cámaras. 
Más aún: muchos diputados se felicita-
ban de semejante lluvia de dinero con 
la esperanza y casi casi la seguridad de 
que podrían disponer de buen número 
de millones para sus respectivos distri-
tos. Pero Roosevelt pensaba de otro mo 
do. Su proyecto no esbozaba siquiera 
los planes. Era una petición del crédito 
para electrificaciones, repoblación, obras 
hidráulicas... y "cualesquiera otros tra-
bajos útiles de carácter federal o local' 
con libertad absoluta para emplearlo sin 
más consultas al Parlamento. 
Las protestas surgieron inmediata 
mente entre los demócratas que se veían 
impedidos de tomar parte en la distrí 
bución de ese maná. Evidentemente, si 
se tiene confianza en el hombre, lo más 
cuerdo es dejar en sus manos los planes 
de obras de tal envergadura, para que 
resulten un conjunto orgánico y su rea-
lización sea eficaz y provechosa, tanto 
para la economía general del país, como 
para el fin inmediato que se busca. Pero 
los parlamentarios gubernamentales pen-
saban de otro modo, precisamente por 
ser gubernamentales. ¿De qué les valía 
estar en el Poder sí en tan cuantiosos 
gastos no podían disfrutar del importe 
de una mala carretera con fines elec-
torales ? 
Tan fuerte era la oposición, que el día 
de presentar el proyecto hubo que sus-
pender el debate a los quince minutos 
para impedir que los descontentos san-
cionasen la actitud del presidente ne 
gándole la urgencia que solicitaba para 
enredarse en una interminable discusión 
que esterilizaría no poca parte de los 
efectos que se pretende lograr. Y sólo 
después de numerosos cabildeos se ha 
logrado, mediante alguna pequeña con-
cesión, que cedan de su actitud los re-
misos. 
Es lamentable que ningún adversario 
de autorizar al presidente para disponer 
de esa cantidad. Invocase siquiera como 
razón la amplitud de los poderes que se 
le concedían. Solamente les preocupaba 
su provecho electoral, sin ver que el 
triunfo pasado se debió, no a los peque 
ños favores, sino a la actitud decidida 
y al sentido nacional del Jefe del Estado. 
Pero ha sido así. 
Los proyectos disparatados de Town-
send y del senador pintoresco de Luisi-
na, Huey Long, tienen, en cierto modo, 
más altura. El primero propone dar una 
pensión mensual de 200 dólares a todos 
los que hayan cumplido sesenta años, a 
condición de que la gasten íntegramen-
te; el segundo está seguro de "hacer de 
cada hombre un rey" en sesenta días por 
medio de un impuesto sobre el capital y 
la limitación de éste a un millón de dó-
lares. Mediante estos recursos todos los 
americanos tendrán casa, "radio" y au-
tomóvil. Pero todos estos proyectos, co-
mo el ya olvidado de Upton Sinclair, 
indican una confusión no pequeña y la 
necesidad de ir de prisa, toda la prisa 
compatibl- con la preparación de los pía 
nes... y las exigencias de la crisis que 
todavía existe. 
R. L . 
Un ataque alemán al pacto 
del Este 
Goering va a Varsovia a gestionar 
un frente común 
Sábados rojos en MéjicoiEl "raid" Vitoria-Buenos 
Aires, en tres etapas Quema en público de imágenes y 
programas antirreligiosos de 
"radio" 
MEJICO, 26.—La organización anti-
rreligiosa de que es alma en Méjico el 
secretario de Agricultura, Garrido Ca-
nabal, celebrará de ahora en adelante 
ceremonias públicas de quema de imá-
genes todos los sábados y emitirá por 
"radio" programas antirreligiosos anun-
ciados como programas de los "sábados 
rojos". 
El primero de estos actos se ha cele-
brado hoy, habiendo sido destruidas va-
rias imágenes delante de la Casa de Co-
rreos por los socios del Bloque de jóve-
nes revolucionarios del distrito federal. 
Los empleados del ministerio de Agri-
cultura asistieron a la manifestación 
Los programas del "Sábado rojo" se 
emiten en ese día desde la estación del 
partido nacional revolucionario. En la 
de hoy varios oradores apelaron al pue-
blo para que "rompiese los lazos del fa-
natismo con que están unidos a la Igle-
sia".—Associated Press. 
Son probables nuevas 
hostilidades en China 
Los iaponeses continúan reforzan-
do sus guarniciones 
L a Prensa rusa no tiene noticias 
de las concentraciones 
Don Ignacio Pombo se propone ir 
de Santander a Méiico en 
avioneta 
VITORIA, 26.—El aviador don Jesús 
Martínez de San Vicente se propone na-
cer su vuelo trasatlántico en las tres 
etapas de Vitoria-Dakar, Dakar-Natal y 
Natal-Buenos Aires, 10.000 kilómetros 
en total, de los cuales 3.000 serán sobre 
el Atlántico. E l señor Martínez de San 
Vicente es piloto desde hace cuatro años 
tiene veintiséis años y es marino de pro-
fesión. Tripulará un aparato construido 
en Bilbao, con las siguientes caracte-
risticas: envergadura, 20 metros; peso, 
con carga completa, 3.600 kilos; capa-
cidad para 1.500 litros de esencia y cinco 
mil kilómetros de radio de acción. Esta 
equipado con dos motores de 180 caba-
llos cada uno y tiene capacidad para 
seis viajeros. Sin embargo, el señor 
Martínez de San Vicente nará el viaje 
solo, pues ha preferidp aumentar la pro-
visión de esencia hasta 2.300 litros. 
El piloto calcula que el salto Dakar-
Natal lo realizará en unas 18 horas y 
se propone emprender el vuelo a fina-
les de julio. 
La empresa está financiada por el 
constructor del aparato don José Mana 
de Caray, y el coste del avión sera de 
unos sesenta mil duros. 
De Santander a Méjico 
Coincide la entrevista con el ani-
versario del acuerdo germa-
nopolaco 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BERLIN, 26.—Mañana sale Goering 
para la cacería a que le invita el Pre-
sidente del Estado polaco. Todo contri-
buye a darle importancia a la joma-
da. Asistirán los embajadores de Polo-
nia en Berlín y alemán en Varsovia, 
aparte otros políticos polacos. Se ce-
lebrará casi coincidiendo con la visita 
de Flandin a Londres. Ha sido prece-
dida por la interviú de Hitler al co-
rresponsal del diario oficioso polaco y 
se ha tenido en secreto por la Prensa 
alemana, a la que no se ha dejado dar 
la noticia hasta hoy. En la interviú del 
"Führer", aparte una respuesta sobre 
la conocida identificación entre raza y 
nación y un ingenioso rodeo para no 
contestar a la pregunta de quiénes fue-
ron los inspiradores de su doctrina, s« 
afirma rotundamente: Alemania desis-
te de anexionarse territorios con otras 
razas (al corredor polaco se alude, cla-
ro está), da como conseguida prácti-
camente la igualdad--en los armamen-
tos—y se opone a los pactos colectivo*, 
porque obligan a comprometerse en 
términos generales y, por tanto, se co-
rre el peligro de una guerra. 
En los comentarios de la Prensa d« 
hoy se hace constar con regocijo el 
primer aniversario del acuerdo polaco-
alemán. En verdad que, para llegar a 
aquél, se debió retorcer Alemania el 
corazón, no sólo con la renuncia ai co-
rredor y la radical desventaja estraté-
gica en que asi se coloca frente a Po-
lonia, sino con su sometimiento al du-
ro trato que de Varsovia dan a las mi-
norías alemanas. 
Y es tan grande el deseo de Berlín 
de una inteligencia con Polonia, que 
ahora va Goering allá como antes es-
tuvo Goebbels, y sin que, mientras tan-
to, haya venido a Berlín ministro al-
guno polaco. Es el secreto a voces que 
Goering marcha a ouscar un acuerdo 
para formar un frente único ante el 
pacto del Este, y es lo más probable 
que lo consiga, ya que Polonia, asegu-
rado el corredor, coincide con Alema-
nia en anhelar una expansión hacia 
Oriente. 
Este mediodía se ha inaugurado una 
Exposición—mejor sería decir una ex-
hibición de propaganda—de la agricul-
tura en lós locales de Exposiciones de 
Kaiserdamm, con el notabilísimo hecho 
de que sea el alcalde de la gran ciu-
dad—Berlín—quien se haya levantado 
a proclamar la importancia de ta agrl-
•, • ' • n • • a 
I n d i c e - r e s n r n e n 
para a los culpables de ella, mientras 
se pide libertad para preparar otra? 
¡Ah! No es cuestión de teorías. Si lo 
fuera, ya hemos repetido mil veces que 
los que hablan de la libertad no de-
fienden otra que la de desahogarse en 
público, caiga quien caiga y resulte 
comprometido lo que sea. En el terreno 
de la práctica ya no cabe la menor va-
cilación. Ley de Prensa para defender 
a la sociedad y a la Patria. Ley de Pren-
sa para evitar rrás derramamientos de 
sangre y más intentonas. Ley de Pren-
sa para impider este novísimo comer-
cio de drogas tóxicas que trata de ex-
citar, con engaño y con violencia, el sa-
no espíritu popular. 
PEKIN, 26.—Reina calma en el fren-
te, pero en los círculos autorizados chi-
nos se acegura que los japoneses con-
tinúan reforzando sus guarniciones, y 
se prevé la reanudación de las hostili-
dades para dentro de algunos días. 
• * • 
..OKIO, 26.—De la Agencia Rengo: 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Hirota, ha pronunciado ayer na 
discurso en la Cámara Baja, en el que 
declaró estar firmemente convencido de 
que mientras él esté gobernando, no se 
planteará ningún conflicto armado. 
L a Prensa rusa 
MOSCU, 26.—La Prensa oficiosa des-
miente la noticia de que cuatro aero-
planos soviéticos han pasado la fronte-
ra del Manchukuo, y que han bombar-
deado la ciudad de Pogranichnaya. La 
Prensa dice también que no tiene no-
ticias de que las tropas japonesas se 
SANTANDER, 26.—El aviador san-
tanderino don Ignacio Pombo realiza-
rá un vuelo hasta Méjico para hacer 
propaganda de la Montaña en los meses 
de abril o mayo. Seguirá ei itinerario 
Santander-Madrid, Cabo Juby, Dakar, 
Natal y Belem, y desde el Brasil conti-
nuará luego hasta el final de su viaje. 
El vuelo lo hará a bordo ds una avio-
neta "Klem", con motor de 130 cabsu 
líos y de tres plazas, ri bien dos de es-
tas serán sustituidas por depósitos su-
pletorios de gasolina. 
estén concentrando en Hailar para rea 
lizar una ofensiva contra los destaca-
mentos que, según se dice, nan ataca-
do a las fuerzas del Manchukuo jue 
vigilan la región de Buirnor, cerca de 
la frontera, entre la Mongolia y Man-
chukuo. 
La Embajada japonesa na manifes:a 
d̂  que tal información es «exagerada> 
Sin embargo, ha reconocido ser ciertas 
lab noticias de un choque entre peque-
ños destacamentos, ocurrido hace diez 
dias.—Associated Press. 
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PROVINCIAS. - Consejo de guerra 
contra el señor Santaló en Barcelona 
(página 3).—Seiscientas personas sin 
recursos por la nieve en Baza (pág. 1) 
EXTRANJERO.—La Cámara concede 
nueve mil millones en Bonos del Te-
soro en Norteamérica -Próxima car-
ta del Papa sobre la Exposición in-
ternacional de la Prensa católica (pa-
gina 1).—Sp temen nuevas hostilida-
des en Mandchuria (pág. 3).—Goering 
sale hoy para Polonia (pág. 1). 
Domingt), 27 de enero de 1935 (2) E L D E B A T E 
cultura y la necesidad de que el ciu 
dadano se sacrifique por ella. 
Qoering, como maestro máximo de 
«aza del Reich, ha asistido (y hablado) 
para realzar la transcendencia del bos-
que. 
Darré, que ha dado la nota de má-
xima actualidad con su presencia, des-
mintiendo prácticamente los rumores 
de su dimisión, ha repetido: Lo funda-
mental en un Estado (¿aunque sea la 
Alemania ultraindustrializada ?) es la 
agricultura. Esta ha de hacer autár-
quica a Alemania en lo que a su ali-
mentación se refiere. Antes, unas pa-
labras sobre la sangre y la raza. Al 
final, los himnos oficiales. Han asisti-
do mil personalidades, entre ellas las 
del Cuerpo diplomático y, entre éstas, 
un representante de España.—BERMU-
DEZ CASETE. 
BERLIN, 26.—Goering hará un es-
fuerzo con el fin de estrechar las rela-
ciones entre Alemania y Polonia duran-
te la cacería que habrá de celebrarse en 
las selvas de Bialowieza (Polonia), en 
que le citará el presidente Moseiski, en 
una fecha que se anunciará más tarde. 
La cacería, para la cual Goering irá 
en aeroplano, será un acontecimien-
to diplomático brillante, en el que tam-
bién estará presente Lipski, embajador 
de Polonia en Berlín, y el embajador 
de Alemania en Varsovia, Moltke, así 
como otros miembros del Cuerpo diplo-
mático de Varsovia y altos funcionarios 
del Gobierno.—Associated Press. 
N o h a b r á p a r l a m e n t a r i o s e n l a C o m i s i ó n de E c o n o m í a s 
E l •señor Marracó llevará la propues ta al Consejo del martes. Se irá, pro-
bablemente, a la prórroga del presu puesto por el segundo trimestre; 
para incorporar al proyecto el resul tado de los trabajos de la Comisión 
SIGUE DISCUTIENDOSE V I V A M E N T E L A R E F O R M A E L E C T O R A L 
Aunque fueron muy pocos los dipu-, algún organismo dependiente de Justi- ría, algunos de cuyos componentes se 
El viaje de Flandin 
PARIS, 26.—La entrevista celebrada 
esta tarde entre los señores Flandin, La-
val, el embajador de Inglaterra y el mi-
nistro consejero de la misma Embaja-
da ha versado acerca de la prepara-
ción del próximo viaje a Londres de los 
ministros franceses. 
En los círculos oficiales se afirma que 
las próximas conversaciones de Londres 
tendrán un carácter de simple informa-
ción reciproca y versarán sobre los 
grandes problemas internacionales del 
momento actual, entre los cuales figu-
ra el desarme, que es la mayor preocu-
pación del Grobierno británico. 
Los ministros franceses saldrán de 
París el 31 de enero al medio día. Las 
entrevistas con los ministros ingleses 
durarán hasta el sábado por la maña-
na. Durante su estancia se celebrarán 
diversas , manifestaciones y recepciones 
oficiales. 
El señor Laval no ha fijado todavía 
la fecha de su regreso, que será proba-
blemente el domingo. E l señor Flandin 
permanecerá dos o tres días más en 
Inglaterra de riguroso incógnito. 
EL CREDITO AGRICOLA 
PRESTARA DIRO A 
LOS LABRADORES 
El Frente Triguero recomienda que 
no se ceda el cereal a precio 
inferior a la tasa 
tados que acudieron ayfer al Congreso, cia. 
siguió discutiéndose apasionadamente 
el lema del sistema electoral. Hay di-
putados que combaten con calor el pro-
yecto anunciado. Sus defensores en-
tienden que evitará los saltos bruscos, 
haciendo posible una política de conti-
nuidad y que las luchas políticas no 
sean tan violentas. Este es el criterio 
sustentado la víspera por el señor Ven-
tosa. 
El presidente de la Cámara, señor 
Alba, hablando esta tarde con los pe-
riodistas acerca del nuevo proyecto de 
ley Electoral, y refiriéndose, especial-
mente, al sistema de representación 
proporcional, hizo las siguiente declara-
clones; 
Yo he manifestado en repetidas oca-
siones al Gobierno—y este es mi crite-
rio—que el sistema proporcional no me 
parece bien en España. E l ensayo en 
países extranjeros, singularmente en 
Alemania, no ha dado resultado. En 
Francia fracasó rotundamente. Falta 
en España educación política y ciuda-
dana para hacer elecciones por el sis-
tema proporcional. Si se hiciera una 
demostración de este sistema veríamos 
que en la realidad es absolutamente 
impracticable. Así es difícil gobernar. 
Recuerdo que, estando en Francia, 
se pretendió el ensayo, que resultó com-
pletamente negativo, y se volvió al sis-
tema de las circunscripciones, y, ade-
más, que en una célebre ocasión, Briand 
dijo: "Líbrenos Dios de los técnicos". 
Yo, en mis tiempos mozos, fui parti-
dario de la representación proporcio-
nal, pero cuando me convencí de que 
en España no había forma de llevarla 
a la práctica, desistí de ello. 
El presidente de la Comisión de Pre-
L a importación de trigos 
Vencidas las dificultades para la de-
signación de presidente, ha comenzado 
a funcionar la Comisión investigadora 
de posibles responsabilidades por las 
importaciones de trigo efectuadas cuan-
do don Marcelino Domingo desempeña-
ba la c a r t e r a de Agricultura. La 
C. E . D. A. no quería ocupar la pre-
sidencia en atención a que .fué uno de 
sus diputados, el señor Carrascal, quien 
inició el asunto. Pero como no se deci-
dieran a ejercerla ni radicales ni agra-
rios, se ha encargado de ella el señor 
Hueso. 
Inicia la Comisión su trabajo a ba-
se de una ponencia redactada por el 
señor Carrascal. Se guarda reserva res-
pecto a la misma, que no es una acu-
sación, sino un índice de cuestiones que 
hay que aclarar. Estos puntos fueron 
indicados en un discurso que dicho di-
putado pronunció en la Cámara, y es 
de suponer que la ponencia los recoge-
rá íntegramente y con mayor preci-
sión. 
E l primer punto que se planteó en-
tonces fué el de si era necesaria la 
importación, y, el segundo, el de su cuan-
tía. En el expediente quizá se aduzcan 
datos en el sentido de que las declara-
ciones podían hacer ver que la existen-
cia de trigo era suficiente; y también 
existe un informe de abastos en el cual 
se sostiene que no era necesaria la im-
portación, o que, en todo caso, basta-
rían 100.000 toneladas. Se importaron 
trescientas mil. 
Aparte de este punto, es necesario 
esclarecer otro: sí hubo diferencia, co-
mo se afirma por algunos, entre el pre-
cio del cereal adquirido y el precio de 
las diferentes marcas de trigo en los 
supuestos, don Justo Villanueva, aür-,diversos mercados cerealistas, 
maba ayer que el lunes o martes se Aparte de cuestión, habrá que 
publicará un nuevo decreto modificado examinar gj la adjudicación fué conve-
para el nombramiento de la Comisión n|ente 
que ha de preparat las economías y la 
reforma de servicios. También decía 
que, como la Comisión ha de lencr u 
rea hasta junio, aunque irá ofreciendo 
propuestas desde el comienzo de su 
labor, es seguro que habrá una rineva c ^ ¡ - - ^ ' r ' { ^ ^ a f ^ n ^ ~ g r ^ ~número 
prórroga presupuestaria para el se- i de Comisiones de ios pueblos de la 
gundo trimestre, a fin de que, al v o - y afiliados ai partido ra-
tar nuevos presupuestos, se recoja, al! dical A lag doce y media salió con direc-
menos en gran parte, la labor que los ción a Santa polai donde le ofreció una 
comida la Peña Alejandrina. Al final, 
el señor Lerroux dijo que el motivo de 
C A L M A , por K - H i T o 
E l señor Lerroux en 
Alicante 
ALICANTE, 26.—El señor Lerroux re-
técnicos han de acometer, 
Dice el ministro 
Y que no hagan caso de campañas 
derrotistas 
El Frente Triguero nos remite la si-
guiente nota: 
"La Comisión Ejecutiva del Frente 
Triguero, constituido en la magna Asam-
blea celebrada en Medina del Campo, 
ha presentado en el ministerio de Agri-
cultura las conclusiones aprobadas y 
otras peticiones fundamentales sobre la 
orden ministerial dada el día '20 de los 
corrientes. 
El ministro reiteró a la Comisión lo 
que públicamente viene diciendo, inclu-
so en el Parlamento, y ofreció recoger 
las aspiraciones de la Asamblea, a ex-
cepción de la adquisición de trigo di-
rectamente por el Estado, si bien ase-
guró que se retirarían los sobrantes por 
el procedimiento que fuere y que faci-
litaría, más dinero al Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola para ir resolviendo 
los efectos de la paralización del mer-
cado, al que harán reaccionar inmedia-
tamente las próximas disposiciones que 
se dictarán. 
También advirtió el ministro a la Co-
misión que es esencialisima la colabo-
ración de los labradores, por lo que la 
pedia y esperaba; se le ofreció solem-
nemente, así como hacer una intensa 
propaganda en el campo. 
La Comisión ha visitado a todos los 
jefes de la minorías parlamentarias, de 
los que recibió valiosos ofrecimientos. 
El Frente Triguero puede asegurar 
A la opinión, que las impresiones reci-
bidas son francamente optimistas, por-
que el ministro de Agricultura siente 
hondamente el problema, y está enér-
gicamente decidido a que el decreto ie-
gulador se aplique con verdadera efi-
cacia. 
Es preciso, y el Frente Triguero lo 
pide encarecidamente a todos los la 
bradores y tenedores, que cumplamos 
todos con nuestro deber, colaborando 
con el ministro de Agricultura con ver 
dadero entusiasmo y sin omitir sacn-
íicio alguno. 
A las Asociaciones agrícolas, labrado-
res y tenedores de trigo, recomenda-
mos que no hagan caso de las cam-
pañas derrotistas que en estos cnücos 
momentos se están realizando, que no 
cedan los trigos a precios inferiores fi-
lados por la tasa mínima, que se pida 
dinero a Servicio Nacional de Crédito 
Aerícola y que se denuncien con va-
lentía todas las infracciones que se se-
pan y de ellas se nos den noticias. 
Para recibir adhesiones, denuncias y 
toda la clase de sugerencias, esta Co-
misión Ejecutiva recibirá la correspon-
dencia en Medina del Campo, Almiran-
te, 8, y en Madrid, Carretas, 10.—La 
Comisión Ejecutiva 
güero.» 
su viaje a Alicante no era otro que 
complacer a su buen amigo don Fran-
cisco Beltrán Or la, aceptando la cô  
Sobre estos puntos interrogamos ano-
che al ministro de Hacienda. 
—Yo no puedo decir nada de la su- mida que le había ofrecido «La Peña 
presión de parlamentarios en la Comi-! Alejandrinas en Santa Pola, 
sión hasta que decida el Consejo de De Santa Pola fué a Elche. Visitó el 
ministros. Sólo puedo anunciar que lo A"untamiento y el Círculo Radical, y 
propondré en el Consejo de ministros luego el «Huerto del Cura», donde se 
del martes, bautizó una palmera con su nombre. 
—¿Han renunciado al puesto los par-De regreso en Alicante, fué al Circulo 
lamentarlos que usted pensaba pro- de la capital; le cumplimentaron allí los 
poner? socios y algunas Comisiones venidas de 
—No. No he hablado con ellos. Pero los Pueblos-
he conocido el ambiente que domina.' Esta noche se le hará entrega de un 
Si están disgustados y no desean ir a hermoso pergamino en el que consta 
la Comisión, es preferible que no acu-jsu nombramiento de Ciudadano Hono-
dan a ella. Tiempo habrá para que exa-irarío de Alcoy, título que le ha conce-
minen y critiquen las propuestas. Acu-|dido aquo1 Ayuntamiento. A dicho acto 
dir con ese espíritu no seria rrovechoso asistirá la Gestora de aquel Municipio, 
Yo quiero que la Comisión actúe con compuesta de radicales y derechas, 
rapidez y decisión, mediante un traba-
jo intenso. Por esto es mejor una Comi-
sión compacta y unida, como podía ser 
la de técnicos. 
—Se habla de nueva prórroga de los 
presupuestos. 
—Nada hay decidido. Pero, en efec-
to, es difícil, dado el deseo de critica y 
polémica de los diputados que discuten 
los presupuestos, que dispongamos del 
tiempo necesario. Así, además, podrá 
incluirse las propuestas de la Comisión. 
hallan aquí presentes, para decirles que 
al partido radical no le había llegado I 
la hora de la cosecha, sino la del sa-
crificio, y que la cosecha había que de-
jada para otros, pero que a él no le pi-1 
dieran preseas que no pudiera dar. Al 
partido radical—dice—le ha tocado la 
suerte de ser un partido de centro, sin 
el cual la República no exií+íría. (Ova-
ción. Grandes vivas a Lerroux y al sal-
vador de España.) No me pongáis mo-
tes—dice—, que ya me los pondrá la 
Historia. Esa obra no la hizo sólo un 
hombre, sino un partido. Los salvado-
res somos, pues, todos. 
L a asistencia de la C. E . D. A. 
Hace la apología del partido radicaJ, 
y entona un canto a la disciplina. Alu-
de a la CEDA, diciendo que, con su 
asistencia, ha honrado al partido radi-
cal y que, a pesar de las diferencias 
ideológicas que la separan, se ha fun-
dido con el partido radical en un solo 
sentimiento común: el salvar a Espa-
ña, salvar a la República y a la Li-
bertad. Si él no lo creyera asi, no es-
taría gobernando, sino que se encontra-
ría en la oposición. Los que combaten 
esta coalición dicen que estamos en 
contradicción con nuestra vida privada. 
¿Pues qué—pregunta—, no vemos to-
dos los días cómo hombres de ideolo-
gías opuestas conviven en una socie-
dad, discuten sus intereses y se repar-
ten dividendos, etc....? (Una gran ova-
ción no deja oír el final del párrafo.) 
En la República no cabe la demagogia. 
(Grandes aplausos.) 
Alude al movimiento revolucionario 
último, que califica de criminal, y de 
traición a la sublevación de Cataluña. 
Se.ocupa de los enemigos que le com-
baten constantemente de palabra. Yo, 
en cambio, practico la política del si-
lencio y la sigo practicando, incluso en 
el Parlamento. Tengo un corazón muy 
efusivo, pero al contestarles a mis ene-
migos, se me viene a los labios el león 
y la serpiente. (Grandes aplausos.) 
Termina tributando un homenaje de 
admiración al señor Sánchez Guerra, de 
cuyo fallecimiento se conduele, y pro-
metiendo volver a Alicante para pro-
nunciar un verdadero discurso político. 
El señor Lerroux fué muy aplaudido. 
A las seis de la mañana saldrá para 
Madrid para asistir al entierro del se-
ñor Sánchez Guerra. 
Derecha Regional Agraria 
Un diputado de los que más inter-
vienen en debates económicos, aducía 
para explicar su actitud, que en una 
Comisión de técnicos y parlamentarios, 
corresponde a éstos la presidencia. Aña-
den que, por otra parte, habría una du-
plicidad de funciones parlamentaria y 
extraparlamentaría, completamente in-
necesaria y quizá perturbadora. 
La semana parlamentaria 
invita a Lerroux 
ALICANTE, 26.—Poco antes del ban-
quete con que se ha obsequiado hoy al I 
Un ruego al ministro de 
Instrucción pública 
El diputado por Madrid don Romualdo 
de Toledo, ha dirigido un ruego al mi-
nistro de Instrucción pública para que 
se proceda a retirar de las Escuelas na-
cionales las fotografías o retratos de 
personalidades políticas cuyas doctrinas 
según demostración reciente, atenten a 
la integridad de nuestra Patria y exis-
tencia de la sociedad española; así co-
mo también cuantas figuras, dibujos o 
estampas constituyen ostensiblemente un 
verdadero ataque a la moral pública que 
todo Estado constituido debe defender; 
y que se autorice a los maestros que 
lo deseen para adquirir y tener en sus 
aulas reproducciones artísticas de los 
más renombrados cuadros de nuestros 
Museos, así como fotografías de los mo-
numentos españoles catalogados por 
aquel Ministerio. 
L a dimisión de Carreras Pons 
v 
Pasó la tormenta; 
se fué Rico Avello... 
tatutos. Por la tarde el ministro marchó 
al Pulg e hizo una detenida visita al 
Monasterio, ocupado últimamente por 
religiosos mercedarios. Ante el abando-
no en que permanece esta joya arqui-
tectónica, el señor Dualde ofreció acti-
var los trámites para declararla monu-
mento nacional y proceder a su restau-
ración para instalar allí el Archivo del 
Reino de Valencia. 
Conferencia en la Unión 
Mercantil 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
dió anoche una conferencia sobre "El 
momento político-comercial de España", 
el diputado don Enrique Izquierdo Ji-
ménez. 
Dice que en España, después de los 
desastres coloniales, viene una decaden-
cia económica debida principalmente a 
una depresión temperamental. La gran 
guerra no se aprovechó aquí por culpa 
de los que han encubierto su ignorancia 
"metiéndose en sociedades secretas o in-
ternacionales, que han hecho de la Pa-
tria un jirón". 
Habla de la potencialidad agrícola, so-
bre todo, en aceite y frutas, de lo que 
se producen en España las dos terceras 
partes de la producción mundial, y, sin 
embargo, hay que sufrir la competencia 
en los mercados americanos de otros paí-
ses de inferior producción. Se queja de 
que lo mismo ocurre en la minería y en 
la industria vitivinícola. 
Refiriéndose a los últimos movimien-
tos, dice que España está convertida en 
el último reducto del marxismo revolu-
cionario y de la masonería internacional. 
Afirma que "al frente de las revolu-
ciones permanentes sólo hay fracasa-
dos o incultos. O un jefe de negociado 
fracasado, como el señor Azaña". (El 
público, puesto en pie, tributa al orador 
una larga ovación). O aquellos que sa-
ben ligeramente lo que es el trabajo. 
Explica su republicanismo, y habla 
del respeto que se debe tener a las 
creencias de los demás, cualesquiera que 
sean, y como hombres que se decían li 
berales "expulsaron a los jesuítas a pre-
texto del cuarto voto, mientras ellos se 
reunían en las logias". 
El orador fué muy aplaudido. 
Otras notas políticas 
El diputado señor Piñán manifestó 
ayer en el Congreso, que, en nombre de La "Gaceta" de ayer publica dos de-señor Lerroux, estuvo en el hotel unajeretos de la Presidencia del Consejo: tod~¿s~sus compañeros""loVdiput^os de 
nutrida representación de la Derecha ¡uno, por el que se admite la dimisión I j^cción popular por Asturias, había diri-
Regíonal Agraria, presidida por el je- del cargo de comisario general en Cata- gido un telegrama al gobernador gene-
fe provincial, don Rafael Alverola, quien j luña a don Ramón Carreras Pons, y otro 
manifestó al jefe c 1̂ Gobierno que si por el que se suprime dicho cargo. Ade-
el acto que se iba a celebrar hubiera más se dispone que todo el personal y 
tenido más extensión, se hubiera su- material afecto a la Comisaría se ads-
mado a él. El señor Lerroux agradeció criban a la Dirección de Seguridad, 
la atención y tuvo frases de elogio pa- _ _ , . 
En Estado ra la CEDA 
A la hora anunciada se celebró el 
banquete, al que asistieron 130 comen E l ministro de Estado recibió ayer las visitas de los embajadores de Ar-sales A la hora de los brindis se per-!gentina Chile y del minis. 
mitió la entrada en el salón de los que tro de la República Dominacana. 
quedaron sm tarjeta por la limitación 
h?cha por exigencias del local. El al- E | señor Dualde en Valencia 
calde pronunció breves palabras para 
agradecer al señor Lerroux su visita. 
Discurso del jefe del 
Gobierno 
VALENCIA, 26.—Llegaron el ministro 
y el subsecretario de Instrucción públi-
ca. Han asistido al banquete ofrecido por 
los catedráticos y también a la Junta 
del Colegio de Abogados. En dicha Junta 
se ha aprobado el presupuesto para 1935, 
en el que va una partida de gastos para 
y los Consejos 
En la semana parlamentaria próxima 
podrán añadirse sin duda, al orden A1 levantarse a hablar el jefe del Go-
del día asuntos de importancia, ya que bierno eg calurosa ova- , las Comisiones han recibido encargo de i . , „- . ,!„ , M|Zr^Jl , _, . la fiesta anual que el Colegio celebra en , , _ j , ción, con vivas al salvador de España. • j ti . i tr- • • activar su labor. Son ya conocidos los Dijo era no sabía ^ honor de su Patrona la Virgen Punsi-
proyectos pendientes de dictamen. La' 0 wd ^ el el ^ n í m l e S o 
Comisión de Justicia se reunirá el mar-de la R J ública ido en la 
tes o miércoles para emitir dictamen so- edad en se encuoritrai ;or no 
bre los proyectos de asesores jurídicos der ded car]a todas EUS ener^as de ^ 
y Tribunal Supremo. ven 0s hablo_dijo_| no pa£a a(JoclJ£ 
Al próximo Consejo, que se celebra-loaros, porque ello ya lo hr o con mi 
rá el martes, irán también algunos Mim-Jejemplo, sino para fortaleceros. R cuer- rtft^fnne^s' guateados e" ™so cuei, problema) pero ^ congtar 
tos de interés, tales como las sentencias da que al advenir la .tepública, siendo ¿ruZ 30 Espoz v Mina 11 • filfa! Cruz 23 que hay que esperar a que los Cuerpos 
de pena capital y la reorganización de;ministro de Estado;- raunió a la mino " ' ' «una, n , 
irge 
ma. Se acordó también reformar los Es-
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ral de Cataluña, en el que se pide que 
evite la nueva baja de diez céntimos 
en kilo de la carne de ternera que se 
propone acordar el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
También ha dirigido otro telegrama 
a las entidades ganaderas asturianas 
para que eleven a aquella autoridad su 
protesta por el enorme perjuicio que 
aquella medida irrogaría a la ganadería, 
una de las principales riquezas de As-
turias, medida que sería doblemente 
dañosa en los momentos difíciles por que 
atraviesa la economía asturiana. 
* * * 
La Comisión de las fuerzas vivas de 
los Ayuntamientos de Pasajes, Rente-
ría, Irún y San Sebastián, se entrevis-
tó ayer mañana con don Federico Can-
tero Villamil, director general de Obras 
Hidráulicas. En la entrevista se trató 
del proyecto de ley que los comisiona-
dos han confeccionado para realizar 
obras de defensa en las riberas del rio 
Oyarzun y otros lugares que es preciso 
defender contra inundaciones como las 
pasadas. 
Los comisionados saludaron al señor 
Cid, quien les prometió contribuir a re-
LA 1.» DK KSI'AÑA EN CATAS 
Un nuevo Centro de 
Acción Popular 
Se inaugurará el próximo sábado, 
en la calle de Pizarro 
El Centro de barriada do Acción Po-
pular de los distritos Hospicio-Centro, 
instalado en Pizarro, 19, se inaugurará 
el sábado, 2 de febrero, a las siete de 
la noche. Al acto, en el que disertarán 
varias personalidades del partido, po-
drán asistir todos los afiliados de Ma-
drid, previa presentación del último re-
cibo. 
Se establecerán servicios do Enseñan-
za, Consultorio Médico-Quirúrgico y 
Consultorio juridicn para lo.» afiliados 
necesitados. 
La matrícula está abierta todos los 
días, de once a doce de la mañana. 
Nuevo Centro de derecha 
en Guipúzcoa 
IRUN, 25.—Con extraordinario entu-
siasmo y gran número de afiliados, se 
ha constituido en ésta un Centro del 
partido de Derecha Autónoma. Ha sido 
elegido presidente el doctor don Lean-
dro Aguirreche y miembros del Conse-
jo Local los señores don Ramón Larra-
ñaga, don Enrique Campo, don Hilario 
Paradís, don Leandro Recondo, don Ro-
sario Tellechea y don Carlos Avia. 
El Consejo, al constituirse, ha dirigi-
do a Madrid telegramas de adhesión, al 
jefe de la C. E. D. A. y al presidente 
de Derecha Autónoma. 
Se anuncia para fecha próxima un ac-
to público, en el que se celebrará la 
constitución de este Centro local, con 
asistencia del jefe del Parido y de los 
miembros del Consejo Provincial. 
* * * 
JAEN, 26.—En Santisteban del Puer-
to se ha disuelto el partido socialista, y 
se ha constituido el de Acción Obre-
rista, regido por la siguiente directi 
va: presidente, Deogracias Alamo; vi-
cepresidente, Alfonso Romero Higue 
ras; tesorero, Francisco Morcillo; vice-
tesorero Alfredo Cubero; secretario, 
Juan Alamo; vicesecretario, Francisco 
López, y vocales, Esteban Sánchez, Mi-
guel Fernández, Juan Garrido y Pedro 
Olid. 
mU SANTA EN J E R I M E N 
Precio, 1.595. Detalles: Junta Peregrina-
ciones. M Martrall. 12. Madrid. Tel. 13390. 
muía que los comisionados proponen sea 
aceptada. 
* * * 
Por un decreto del ministerio de Ha-
cienda se autoriza al ministro del ramo 
para presentar un proyecto de ley a las 
Cortes proponiendo se convalide la com-
pra por el Estado del edificio conocido 
por Palacio del Hielo y del Automóvil. 
* * * 
Por distintos decretos del ministerio 
de la Gobernación se ascienden a comi-
sario jefe del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia a don Eduardo Roldán de la 
Fuente; comisario de primera del cita-
do Cuerpo a don Ramón Capella Céspe-
des, y a comisarios de segunda a don 
José Matute Herrán y don Juan Corado 
López. 
« « « 
El martes 29, a las siete y media de 
la tarde, dará una conferencia con el 
título "Palabras a los jóvenes", en el 
local del partido agrario. Avenida Eduar-
do Dato. 32, el señor don José Lillo Ro-
delgo, subdirector de las Juventudes 
Agrarias. La asistencia al acto es por 
consultivos dictaminen para que la fór- rigurosa invitación. 
del Frente Tri-
T R f l C T O R E 
Hofherr, SchranU 
Clayton, Shuttlc 
worth, de acere 
aceites pesado, 





-¿Qué hora es? — 
-Miércoles. 
-Entonces no tengo más remedio que apearme del autobús. 
("Le Rire", París.) 
E L CAMPEON R E V I V E SUS TRIUNFOS 
v"Passing Show", Londres.) 
TIEMPOS NUEVOS 
L a mujer del aviador.—¿ Cómo es posible que hayas emplea-
do tres horas desde Túnez a Madrid? Tú te has entretenido 
en algo. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.853 
Notas de! b l o c k 
EL corresponsal de E L DEBATE en Berlín ha sido expulsado porque 
jsus informaciones no resultaban gra-
tas al Gobierno alemán. 
Los granaderos izquierdistas que op». 
ran en la Prensa izquierdista de aquj 
¡y defienden con tanto tesón la libertad 
!de escribir están radiantes de júbilo. 
Por sabido, no hace falta repetir que 
ipara ellos la libertad de Prensa acaba 
¡allí mismo donde comienza un periódi-
co de derechas. 
—¡Le han expulsado de Alemania! 
—¡Qué bien! La lástica es que no 
le hayan entregado al hacha del ver-
dugo. 
Pero aquí están ellos para sustituir 
al sayón con unas titulares que se de-
rriten de pura fraternidad periodística. 
* * * 
HAN tenido que expulsar a Bermú-dez Cañete de Berlín para que noa 
enteremos de que, • hace tiempo, tam-
bién fué expulsado de Alemania el co-
rresponsal del "Heraldo". Pero el "He-
raldo", que en cuanto a humildad ea 
una violeta, no dijo nada, según afir-
ma, "por no presumir". 
Sin embargo, su comportamiento en 
este caso nos parece que ha pecado de 
falta de consideración para el corres-
ponsal, a quien le ha dado peor trata-
miento que el que acostumbra a otor-
gar a los paquetes que le devuelve la 
censura de Portugal. 
Cuando esto ocurre reproduce en fo-
tograbado la faja, el visado y el mata-
sellos. Y grita, con grandes titulares: 
"En Portugal no permiten la entrada 
del "Heraldo". 
En cambio, le expulsan ai correspon-
sal de Alemania y lo calla por mo-
destia. 
Claro es que puede ocurrir que el 
expulsado, además de corresponsal del 
"Heraldo", sea pensionado de alguna 
Junta de Ampliación de Estudios. 
Porque no seria el primer correspon-
sal del "Heraldo" en el extranjero que 
simultanea el . cargo informativo con 
un servicio oficial o semioficial. 
AUN falta otro granadero: "La Li-bertad". 
¡ "Berlín no es Madrid, señores calum-
i madores." 
i Los calumniadores que conoce "La 
Libertad" andan, por lo visto, de geo-; 
| grafía que es una pena. Berlín no es 
I Madrid. Hay que distinguir. 
I Que conste así. 
En Madrid—asegura aquel periódico, 
¡sin duda por propia experiencia—las 
¡calumnias quedan sin sanción. 
Bermúdez Cañete ha calumniado a 
Alemania y lo echan. 
En Madrid no pasa eso. Pero ocu-
rren cosas como estas: 
En tiempos del bienio, Bermúdez Ca-
ñete escribió un articulo en un perió-
dico provinciano en el que comentaba la 
gestión de Marcelino Domingo, y po-
nía en duda la capacidad del ministro 
on materia económica. 
Bermúdez Cañete fué sometido a ex-
pediente y destituido de un cargo ga-
nado por oposición. 
Berlín no es Madrid. No. Cuando go-
biernan los amigos de "La Libertad" es 
mucho peor. 
* * * 
EL culto venezolano y ex gobernador civil de Navarra—donde tan exce-
lentes recuerdos dej—, Blanco Fombo-
na, escribe un artículo en "El Sol" en 
el que habla de América, que conoce 
tan bien y donde es sobradamente co-
nocido. 
Después de afirmar que los reyes no 
significan ni suponen nada en el nue-
vo Continente, añade: "Y los Cardena-
les y Pontífices, ¿qué son para Amé-
rica? La más tétrica y abominable tra-
dición de esclavitud espiritual y física. 
Son los mismos de antaño, aunque graz-
nen ahora de otra manera; aunque aho-
ra extiendan la mano y abran la boca, 
no para excomulgar, sino para pedir." 
Blanco Fombona abusa de su auto-
ridad. Porque es claro que, contempla-
do el panorama del Universo desde las 
cimas de su superioridad, no todos pue-
den llamarse Luis Bello, para quien 
Fombona reserva su simpatía y su ad-
miración. 
¡Este venezolano es implacable! 
A. 
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= Sanatorio la Fuenfría | 
CERCEDILLA (MADRID) 
5 Oficinas en Madrid: Alcalá Zaino- — 
= ra, 44, Teléfono 16704. 
= NUEVOS PRECIOS, incluida asís- = 
tencia médica: 
8 habitaciones, a 15 pesetas. S 
5 40 " a 20 = 
= 24 " a 25 
= 44 " a 30 
= Y continúa siendo el mejor Sana- 5 
5» torio de Europa 
5 Médico director: Doctor Manuel S 
= Tapia. Paseo de la Castellana, 59. Z¿ 
Teléfono 56974. 
— Médico consultor: Doctor Luis 5 
Sayé. 
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I P R E C I S A N S M 
~ Almacenes amplios, cubiertos, en S 
S buenas condiciones de conserva- Sj 
S ción, preferibles con vía entrada EE 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. D U R U P E 
i Apartado 466. — MADRID | 
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S i l k o i l 
Super - Extra 
100 X 100 Puro Pensjivanla. 
¡¡EL MEJOR ACEITE 
DEL MUNDO!! 
:¡NO CARBONIZA!! 
Preferido por los automovilistas 
CONRADO R O C H 
P.» Prado, 40. Tef.0 74991. Madrid. 
r 
\ 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
MADRID.—Afío XX^ .—Xúm. 7.852 
E t D E B A T E ( J ) Domingo, 27 de enero de 1935 
^ $ y e r se vió el Consejo de guerra contra Santaló 
£ 1 f i sca l le acusaba de aux i l io a l a r e v o l u c i ó n . Se cree 
que l a sentencia es abso lutor ia . H a s ido dest i tuido e l 
jefe de P o l i c í a de Bada lona 
Barce lona consume 33.427 toneladas de carne a l ano 
BARCELONA. 26.—En la Sala de 
Consejos de Dependencias militares se 
celebró esta tarde el Consejo de gue-
rra de oficiales generales contra el ex 
ministro y diputado don Miguel San-
taló por el supuesto delito de rebelión 
militar. E l señor Santaló, que se halla-
ba a bordo del "Uruguay", fué trasla-
dado a la Sala de Consejos custodiado 
por la Benemérita. 
Del apuntamiento se desprende que 
en la nocne del 6 de octubre el señor 
Santaló estuvo en la Comisaría de la 
Generalidad, donde oyó por "radio" el 
discurso de Companys proclamando el 
"Estat Catalá", Después se dirigió al 
Ayuntamiento, oyendo desde el despa-
cho del alcalde cómo éste proclamaba 
también el "Estat Catalá". En el apun-
tamiento consta asimismo la declara-
ción de Companys, quien dijo que, re-
querido por el público, le dirigió la 
palabra, diciendo que depusiera su ac-
titud, pues era contrario a movimien-
tos revolucionarios. Asegura que en 
aquél no intervino. Consta también en 
el apuntamiento la declaración, favora-
tle al procesado, de varios testigos. 
El fiscal, comandante Querol, estima 
que los hechos constituyen un delito de 
auxilio a la rebelión, y pide la pena de 
dos años y un día de reclusión tempo-
ral, las accesorias correspondientes, asi 
como la responsabilidad civil que co-
rresponda. 
El defensor, don Ensebio Isern, dijo 
que no puede considerarse a Santaló 
como culpable. 
La sentencia es absolutoria, pero no 
se hará pública hasta que no sea apro-
bada por el auditor. 
Jefe de Policía destituido 
cabezas de ganado, oon un total de 
33.427.263 kilos de carne. En frutas v 
verduras, 263.790.939 kilos. En aeuas 
minerales. 21.775.134 litros. Huevos 
179.175.236. Pescado. 23.311.952 kilos" 
Volatería. 6.166.347 unidades. Vinos co-
rrientes, 71.972.016 litros. 
Atracador detenido 
BARCELONA, 26.—El jefe superior 
de Policía ha destituido al jefe de Po-
licía de Badalona, señor Bulla, y le ha 
sustituido por otro, el cual ha aumenta-
do la plantilla para evitar los atracos 
que con frecuencia se vienen cometien-
do en aquella población. 
El consumo de Barcelona 
BARCELONA, 26.—Durante 1934 se 
han consumido en Barcelona 1.041.965 
BARCELONA. 26.—En la Jefatura de 
Policía han manifesUdo que ha sido 
detenido un individuo llamado Eduardo 
Posadas López, de treinta y cuatro años, 
de oficio camarero, natural de Santan-
der, como supuesto autor de varios 
atracos. 
Hacen huir a unos 
atracadores 
BARCELONA, 26.—Cuando el paga-
dor de la Casa Freixa, se dirigía a t l s 
Monjes para satisfacer los jornales a 
unos obreros, le salieron al paso cuatro 
individuos que, armados de pistolas, le 
arrebataron tres mil pesetas. E l paga-
dor y algunas personas que le acompa-
ñaban reaccionaron, y lograron recupe-
rar el dinero y hacer huir a los atra-
cadores. 
Declara un notario 
BARCELONA, 26.—Ante el Juzgado 
especial ha prestado declaración esta 
mañana el notario señor Creuet, sobre 
la protocolización del acta del 6 de oc-
tubre de la reunión de los elementos de 
izquierda republicana. Esta declaración 
será transmitida a Madrid. 
BARCELONA, 26.—Los magistrados 
inspectores han estado esta mañana re-
cibiendo varias declaraciones. Los Juz-
gados de primera instancia deben remi-
tir a esta Inspección una relación de to 
dos los sumarios incoados durante los 
años 1932, 1933 y 1934. Parece ser que, 
ante la imposibilidad de remitirla en la 
brevedad con que se pide, dado el gran 
trabajo que pesa sobre las secretarías, 
se proponen los secretarios hacer una 
visita a aquéllos para hacerles ver esta 
imposibilidad. 
47 millones para ampliaciones en el Lozoya 
Se c o n s t r u i r á n tres nuevos d e p ó s i t o s , y u n a e s t a c i ó n 
de e l e v a c i ó n , que s e r á u n a de las mayores d e E u r o p a 
A ú l t i m o s de m a y o se d a r á c o l o c a c i ó n a tres m i l obreros 
Por decreto publicado muy reciente-
mente en la "Gaceta" se conceden 47 
millones de pesetas a "Canales del Lo-
zoya" para que pueda terminar el plan 
de mejoras y ampliación oportunamente 
iniciado. Con las obras ya en curso y 
las que han de llevarse a cabo, Madrid 
podrá ser abastecido suñcientemente de 
agua. 
De los 47 millones han sido adjudi-
cados únicamente 22, declarándose la 
otra parte desierta. La inversión de fon-
dos se efectuará en la siguiente forma: 
Cinco millones con destino al Canal del 
Este, ocho millones para tuberías y los 
nueve restantes para construcción de 
447.000 y 180.000 metros cúbicos de po-
sibilidades de almacén. 
Emplazamiento de los 
nuevos depósitos 
Los dos depósitos nuevos, de conten-
ción se encuentran en el trayecto del 
Canal del Este, que, como hemos dicho, 
entra en el plan de obras a realizar: 
canal que, trescientos metros antes de 
su llegada al cuarto depósito, tiene una 
derivación cuyo objeto será recorrer la 
línea divisoria entre el Abroñigal y el 
Jarama, dominando toda la zona Este de 
la población de Madrid y barrios limi-
Canal oe Isabel 0. 
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En el grabado puede observarse el antiguo Canal—línea negri-
ta de Norte a Sur—y el nuevo con su ramificación del Este y 
arterias, unión entre depósitos y los depósitos 4.°, 5,° y 6.°, 
y 2.° elevado, que, con sus derivaciones, constituyen el nuevo 
plan a que hacemos referencia en la información 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Excitan a los presos dos Se posesionan los nuevos Laval recibe a Cárdenas 
diputados socialistas ministros italianos Un artículo de <éLa Journée In-
» ^ dustrielle" 
Valiéndose de una estratagema, Un vuelo para conmemorar el bi-! parís, 26.—ei ministro de Reiacio-
lograron entrar en la cárcel milenario de Augusto nes. Lavai. ha recibido hoy ai emba-
de Sama 'jador de España, señor Cárdenas, con Desmienten los rumores circulados <luien ha celebrado una entrevista.— 
en Madrid de un atentado 
contra Mussolini * * * PARIS, 26.—«La Journée Industrie-
lle» protesta de algunas informaciones 
Forman parte de la Comisión que 
recorre Asturias y realiza una 
campaña tendenciosa rqma. 26.-Los nuevos ministros;pUbli^a77n "¿adrid. con la amenaza 
nvr^rw^ 9R j a n ^ r . * * * a * prestaron esta mañana juramento ante d€ que ^ van a crear contingentes 
OVIEDO, 26.—La campaña de des- el Rey en el Palacio del Quirinal. A pri- para sedas y automóviles. Afirma que, 
prestigio de las autoridades y de la,mera hora de la tarde, hicieron lo mis- con ^ o ello, se trata solamente de 
fuerza pública que realiza la Comisión mo los subsecretarios ante Mussolini eniinfluir en ^ ¿archa de las negociacio-
el Palacio Venecia. |nes que se están realizando en la ao-
Hoy mismo han tomado posesión de. tualidad. E l periódico cita a E L DE-
sus cargos. Por lo que respecta a los BATE como autor de la noticia, y afir-
tres subsecretarios de Comunicaciones ma que no comprende cómo será posi-
hay que decir que Demarsanich tiene a i ble ampliar el convenio comercial de 
su cargo Correos, Telégrafos y Teléfo-Ji934 de manera provechosa para Es-
nos; Janelli los Ferrocarriles y Host para, puesto que, hasta ahora, dice, las 
Venturi, la Marina mercante. i negociaciones y las propuestas sólo han 
Al mediodía prestó también juramen- favorecido a esa nación, 
to ante Mussolini el nuevo gobernador Declara que los automóviles están ya 
de Roma, Bottai. en la lista de contingentes y se muestra 
. . .. - j a seguro de que el Gobierno francés no 
Ei bimilenano de Augusto |permitirá que sedas sean incluidas 
entre los contingentes. Reclama tam-
tres depósitos, uno de los cuales será de 
elevación con una capacidad de 5.000 
metros cúbicos que le sitúa entre los 
primeros de Europa. Recordemos a este 
respecto que el dé Santa Engracia—de 
idéntico tipo—no puede contener más de 
1.500 metros cúbicos. Esta estación de 
elevación se construirá en los altos del 
Hipódromo, próximo a un cuarto depó-
sito de reserva que se acaba de ter-
minar 
Los otros dos—igualmente de conten-
ción de reservas—serán levantados en la 
carretera de Hortaleza, uno junto al 
final del Pinar de Chamartin, y en el 
fflRW del barrio de Vallecas el otro. Su 
^Pacídad será de 120.000 y 160.000 nie-
tos cúbicos, respectivamente. Los res-
^ites que posee "Canales del Lozoya", 
en funcionamiento, tienen 58.000, 183.000 
trefes y encontrando su tope en el sexto 
depósito de Vallecas. 
El Canal del Este se hará por el sis-
tema de administración, mediante gran-
des destajos para mayor facilidad al ins-
talarlo. 
Las tuberías han sido adjudicadas a 
una Sociedad que representa a nume-
rosas fábricas metalúrgicas españolas. 
El resto de las obras 
E l resto de las obras no adjudicadas 
constituye arterias y tuberías principa-
lísimas que se derivarán del Canal del 
Este y que, entre unas cosas y otras, 
asciende a 15 millones de pesetas. 
La estación elevadora y la maquina-
ria serán objeto—en especial la prime-
ra—de nuevos concursos inmediatos. 
Puede asegurarse que en el mes de 
Don José María Martínez Ortega, conde de Argillo, que ha sido elegi-
do presidente de la Federación de Ingenieros de Minas de España 
socialista que recorre Asturias llega a 
límites inconcebibles. Dos diputados de 
dicha filiación, los señores Negrin y 
De Gracia, valiéndose de una estrata-
gema, consiguieron penetrar en la cár-
cel de Sama, donde intentaron provo-
car la excitación entre los reclusos, 
pero fueron expulsados por el oficial 
de guardia. E l gobernador ha denun-
ciado al Gobierno la conducta dn esta 
Comisión, formada por los diputados 
Negrin, Aguillaume, De Gracia, Vene-
randa Manzano y Matilde de la Tone, 
a quienes acompaña el defensor de Teo-
domiro Menéndez y de González Peña, 
teniente coronel Matilla. 
El gobernador general, señor Velar-
de, se ha referido a la incalificable ma-
niobra que intentan realizar esos ele-
mentos, y ha relatado lo ocurrido en la 
cárcel de Sama, en la que existe una 
gran población penal. Hace algunos 
días cayeron enfermos, de enfriamien-
¡to, varios individuos, entre ellos un tal 
Otero, sujeto de instintos criminales 
que durante los sucesos revolucionarios 
se encargó de rematar a los heridos. 
Los comisionados llegaron a decir a los 
reclusos que la enfermedad era debida 
a los malos tratos, pero al no poder 
demostrar su afirmación inventaron la 
monstruosidad de que al ingresar en 
el hospital se les tuvo desnudos y se 
les echó en el cuerpo agua fría. 
E l señor Velarde terminó diciendo 
que todo cuanto la referida Comisión 
está difundiendo por Asturias es com-
pletamente falso. 
Las obras del ferrocarril 
ROMA, 26.—Una revista de aeronáu-
tica ha lanzado la idea de conmemorar 
el bimilenario de la muerte de Augusto, 
que se celebra este año, con un vuelo 
por encima de las fronteras del Impe-
rio romano de aquel tiempo. El circuito 
es de unos 14.000 kilómetros. E l "raid" 
tendría un carácter histórico y arqueo-
lógico. En cada etapa los participantes 
en el vuelo se detendrían para realizar 
un programa cultural conmemorativo. 
Las federaciones agrarias 
ROMA 26.—Las cuatro federaciones 
nacionales adscritas a las Confederacio-
nes fascistas de trabajadores del campo 
reunía el 31 de diciembre de 1934 a dos 
millones diez y ocho mil setecientos cua-
renta y cuatro. E l número de inscritos 
en igual fecha del año anterior fué de 
1.799.288; por consiguiente, se ha regis-
trado durante el año pasado un aumen-
to de 219.516 inscritos. Se reparten en 
la siguiente forma: 1.455.288 colonos y 
arrendatarios; 360.388 mano de obra se-
leccionada y 188.585 empleados agríco-
las. 
No hubo atentado 
G - L Q S A R / O 
" L U C I A " , E S T R E L L A N U E V A 
E l último 1S de dictemhre, festividad de Santa Lucía, los astró-
nomos descubrieron una estrella nueva. Nos hubiera gustado que la 
bautizaran justamente de "Lnídd". Mas, por el instante, sea lenti-
tud de imaginación, sea exceso de precaución, aquélla no aparece en 
las noticias circuladas, mas que bajo él nombre genérico de "Nova". 
Exceso de precaución, decimos; exceso que, por otro lado, podría 
llegar a ser falta. No cae fuera de lo posible que cualquier día de es-
tos, otra invención de un luminar haga saltar, al del 13 de diciembre, 
de su categoría de nuevo. A cada paso ocurre, en la vida de tejas 
abajo, que la "Calle Nueva" de tal capital d-e provincia siga titulada 
así, a los ciento cincuenta años de su apertura; y hasta que haya 
aficionados a seguir dándole esta designación añeja, mejor, por ejem-
plo, que la de "Calle de Soledad Villafranca"... También múltiples 
escritores y artistas, aparecidos cuando la tras-guerra y cuadrage-
narios ya, siguen, sin grave inconveniente, creyéndose "escritores 
jóvenes" y creyendo "arte joven" a su arte... Pero la astronomía es 
una ciencia exacta; y una de las virtudes de su léxico, la de pres-
tarse lo menos posible a confusión. 
¡Luz que nace en el cielo! Hace mil novecientos treinta y cinco 
años, un acontecimiento así movió a los magos a emprender un gran 
viaje. E l descubridor, esta vez, sin ni siquiera ocuparse en dar nom-
bre, cuanto menos en buscarle significación a la descubierta, ha te-
legrafiado al Observatorio de Greenwich. Peor para él. 
E n todo caso, y por si todavía se está a tiempo, conste que vo-




Una Comisión de obreros del ferro-
carril Gijón-Ferrol visitó al gobernador 
general a fin de que éste realizase ges-
¡tiones cerca del ministro de Obras pú-
¡blicas para que sean atendidas las ne-
cesidades de la contrata y evitar así el 
despido de cuatrocientos obreros. 
Las niñas, a disposición 
de las autoridades 
Las niñas que fueron llevadas por Ma-
tilde de la Torre, diputado socialista, a 
una casa de la calle de Covadonga, de 
no muy buena fama, fueron enviadas por 
las autoridades al Reformatorio, donde 
quedarán recogidas hasta que sus fami-
liares se presenten a recogerlas. 
Para la Universidad de Oviedo 
ZARAGOZA, 26—El día 3 se cele-
brará un festival con el fin de allegar 
fondos para la reconstrucción de la 
Universidad de Oviedo. Tomarán par-
te el diputado de la C. E . D. A. por 
Oviedo señor Fernández Ladreda, el 
poeta don José María Pemán y el ca-
tedrático de la Universidad de Zara-
goza don Miguel Allué Salvador. 
El Consejo contra Menéndez 
Hay 54 víctimas por el Se acentúa el rigor en el 
naufragio del "Mohawk" 
Todos los tripulantes españoles 
fueron salvados 
Una investigación del Gobierno 
acerca de la catástrofe 
país de los soviets 
Los desterrados, aunque se rehabi-
liten, no podrán volver a sus casas 
— • 
No se publicará ningún "Libro 
blanco" sobre el asesinato de Kirof 
NUEVA YORK, 26.—Al mismo tiem-
po que los familiares desfilaban para 
identificar los cuerpos de los 54 cadA-
veres recogidos hoy del naufragio del 
"Mohawk", los aeroplanos continuaban 
la búsqueda de una docena más de per-
sonas que aun faltan. 
Todos los tripulantes españoles fue-
ron salvados. 
Hoy llegaron de Wáshington los agen-
tes del Gobierno, encargados de abrir 
una investigación acerca de la catás-
trofe.—Associated Press. 
Detención de una banda 
de ladrones 
La Guardia civil de Tetuán de las 
Victorias ha detenido a siete individuos, 
que formaban una banda de ladrones, 
en una taberna de aquella barriada. To-
dos ellos están complicados en varios 
robos importantes en Madrid, y la Po-
licía los buscaba desde hace más de 
tres meses. • 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
D I R E C T O R : D O C T O R V I T A U Z A I P R ' 
mayo próximo se estará trabajariüo en 
todas las obras en proyecto, lo que su-
pondría la ocupación de unos tres mil 
obreros, aparte de los que en todas las 
fábricas metalúrgicas del Norte han de 
dedicarse a construcción de maquinaría, 
tubería, etc. 
Al principio antes de un mea se em-
plearán en cada obra—Canal del Este, 
dividido en tres secciones y depósitos— 
unos doscientos o trescientos obreros, lo 
cual puede suponer un número de 1.200 
a últimos de febrero. 
MOSCU, 26.—El Comité ejecutivo 
central ha aprobado hoy un decreto por 
el cual se prohibe a los "kulaks" deste-
rrados que reconquisten sus derechos ci-
viles y políticos por trabajar con en-
tusiasmo durante cinco años abandonar 
el lugar del destierro. 
Un decreto anterior concedía a los 
desterrados en las regioneá auríferas, 
después de esos cinco años, que les re-
habilitaban volver a sus viejos hogares. 
Con el nuevo decreto deben permanecer 
donde se encuentren.—Associated Press. 
Ferroviarios condenados 
LENINGRADO. 26.—Siete ferrovia-
rios han sido condenados a penas de 
tres a diez años cada uno, acusados de 
negligencia en relación con la catástro-
fe ferroviaria ocurrida en Torbino el 
6 de enero, en la que murieron 23 per-
sonas.—Associted Press. 
Los sucesores dé Kuybishef 
MOSCU, 26.—Para suceder a Kuy-
bishef, que murió ayer de un ataque 
de apoplejía, pocas horas antes de co-
menzar el séptimo Congreso de los So-
viets, ha sido nombrado Orjonikidze, 
quien le sustituye en el Comité de Eco-
nomía planificada del Estado y se ha 
confiado provisionalmente a Chubar la 
presidencia del Comité de Trabajo y De-
fensa. 
El asesinato de Kirof 
Es casi seguro que el Consejo de gue 
rra contra Teodomiro Menéndez no se 
celebre hasta mediados del próximo mes 
porque, dada su condición de diputado, 
debe ser juzgado por un Tribunal de oñ-
cíales generales, que tendrán que venir 
de otros puntos. También es probable 
que se celebre la vista en el Hospital 
Seguidamente se celebrarán los Conse-
jos contra González Peña, el director de 
la fábrica de la Vega, el que era co-
mandante militar de la plaza, y el coro-
nel y el teniente coronel de la Guardia 
civil, señores Carmena y Moreno, todos 
los cuales han de ser juzgados por el 
mismo Tribunal. 
Numerosos detenidos con 
ROMA, 26.—En los círculos oficiosos 
italianos han desmentido los rumores 
circulados en Madrid sobre un supuesto 
atentado contra la vida de Mussolini y 
han manifestado que sin duda se trata 
de "una maniobra de Bolsa". 
Al desmentir los rumores han dicho 
lo siguiente: 
E l "Duce" está precisamente ahora 
trabajando en su despacho, después de 
haber recibido, a las cuatro de la tarde, 
a los nuevos subsecretarios. 
Han lamentado que tales "rumores ab-
bién del Gobierno que pida concesiones 
a España, puesto que la balanza comer-
cial es favorable a ese país y la entrada 
de naranjas españolas en Francia domi-
na ese mercado con perjuicio notorio pa-
ra la producción de las naranjas colo-
niales francesas.—Associated Press. 
v Los pesqueros españoles 
apresados 
PORT VENDRES, 26.—Las tripula^ 
clones de los barcos pesqueros españo-
les "Pepita" y "Mercedes" han sido en-
tregadas a las autoridades marítimas, 
y los barcos quedan a disposición del Go-
bierno hasta que decidan los Tribuna-
les.—Associated Press. 
surdos" hayan circulado en la capital de 
España.—Associated Press. 
Una nota de la Embajada 
de Italia 
La Embajada italiana nos ha remi-
tido la siguiente nota: 
«Con respecto a los rumores que han 
circulado en el día de hoy por Madrid, 
referentes a un supuesto atentado con-
tra las personas de Su Majestad el Rey 
de Italia y el jefe del Gobierno de di-
cho país, la Real Embajada de Italia 
hállase autorizada por su Gobierno pa-
ra desmentir rotundamente la tenden-
ciosa noticia, que carece de todo fun-
damento. 
En esta ocasión, la Embajada esti-
ma oportuno prevenir a la opinión con-
tra estas falsas noticias, que evidencian 
la mala fe de estos procedimientos, em-
pleados por los que tienen interés en 
propalarlos.» 
En Cataluña, la ley común 
para conflictos del campo 
Gestiones en favor de la 
fábrica de la Vega 
Los Tribunales prescindirán de las Piden la reconstrucción de los ta 
leyes inconstitucionales de la Es- llores y pedidos de armas 
querrá 
Todo lo hecho, con arreglo a és tas , 
será sobreseído 
dinero 
En Langreo han sido detenidos Julián 
Baillo y José Díaz Sánchez, el último de 
los cuales entregó 2.000 pesetas que se 
cree le fueron entregadas por Graciano 
Antuña. Merced a las declaraciones de 
estos dos sujetos se espera realizar al-
gunos servicios importantes. 
En San Mamés se ha detenido a una 
mujer que tenía en el tejado de su casa, 
en un bote de café, 3.000 pesetas. Otro 
detenido ha devuelto 500 pesetas y se 
persigue a un individuo que se llama 
H. del Moral, que tiene 1.500 pesetas 
que le fueron dadas por Berlarmino To-
más. En Gijón ha sido detenido un in-
dustrial al que le entregaron 900 pese-
tas importe del alojamiento de Graciano 
Antuña. E l teniente señor Ramos ocupó 
13.000 pesetas a un individuo de Entrego. 
Hoy se han recogido 30 armas lar-
gas, ocho revólveres y tres pistolas. 
Un decreto de Justicia dispone que 
los Juzgados y Tribunales de Cataluña, 
en todos sus órdenes, procederán en 
los juicios promovidos ante los mis-
mos, aunque se refieran a contratos de 
cultivos, a su cumplimiento y al ejer-
cicio de acciones derivadas de los mis-
mos, a tenor de las reglas de compe-
tencia y con arreglo a los procedimien-
tos y términos establecidos en la ley 
de Enjuiciamiento civil. 
En las diligencias sobre ejecución de 
acuerdos o proveídos en los Tribunales 
o Comisiones arbitrales creados por la 
le;' inconstitucional de 27 de junio de 
1933, se sobreseerá, sin más trámites, 
remitiendo a las partes a que hagan 
uso de su derecho en la via legal y an-
te el Juzgado o Tribunal competente. 
Asimismo, se sobreseerá en las cues-
tiones de competencia suscitadas entre 
dichas Comisiones arbitrales y los Tri-
bunales ordinarios. 
Las acciones penales procedentes con 
arreglo a derecho, se ejercitarán con 
sujeción a la ley de Enjuiciamiento cri-
minal. 
Quedan exceptuadas de lo dispuesto 
en los párrafos anteriores, las resolu-
ciones dictadas en via de ejecución, ex-
presamente consentidas por las partes 
litigantes y llevadas a cumplimiento. 
E l ministro de Justicia dictará las 
disposiciones necesarias para la ejecu-
ción de este decreto, que regirá desde 
su publicación en la cGaceta de Ma-
drid». 
MOSCU, 26.—De fuente autorizada se 
desmiente rotundamente la información 
según la cual las autoridades soviéticas 
tenían la intención de publicar un Libro 
blanco sobre los instigadores de la muer-
te del secretario del Consejo de comisa-
rios del pueblo, Kirof. 
Se cree en general que Tortski no 
ejerce influencia alguna en la política 
rusa, en ningún sentido. 
Huracán de 145 kms. por 
hora en Inglaterra 
CHERBOURG,*26.—Una fuerte tor-
menta se ha desatado en el Canal de la 
Mancha, que ha impedido la salida de 
muchos buques, entre ellos el "Duchess 
of Richmond", en el que viajan los du-
ques de Kent. 
El servicio aéreo de las costas del Ca-
nal ha quedado parcialmente interrum-
pido, a pesar de lo cuál un avión co-
mercial atravesó de Londres a Paris en 
el tiempo "record" de 67 minutos.—As-
sociated Press. 
Declara el ex comisario 
señor Aparicio 
Muerte de un almirante 
yanqui 
DREMIRTON (Wáshington), 26.—El 
almirante Coonts, antiguo comandante 
en jefe de la Armada de los Estados 
Unidos, murió hoy, a la edad de se-
tenta y un años.—Associated Press. 
Ante el juez especial, señor Alarcón, 
ha prestado declaración ayer por la ma-
ñana don Pedro Aparicio, que fué co-
misario jefe de la Brigada de Investi-
gación criminal durante el tiempo que 
fué director general de Seguridad el se-
ñor Galarza. Según nuestras noticias la 
declaración está relacionada con deter-
minado servicio de un hallazgo de ar-
mas, hecho en aquel tiempo. 
Detención por los sucesos 
del teatro de San Fernando 
Se acusa al detenido de la muerte 
del director del Banco de 
España en Cádiz 
La Policía ha detenido a Antonio Del-
gado Martínez, alias «el Cordobés», de 
veintiocho años, natural de Villanueva 
del Duque (Córdoba) y de oficio mecá-
nico. . 
A este individuo lo buscaba la Poli-
cía desde el mes de noviembre de 1933. 
Se le acusa haber tomado parte en los 
sucesos ocurridos en el teatro de San 
Fernando, a consecuencia ""e los cua-
les resultó un hombre muerto y ciega 
una hija de don Pedro Domecq. Se le 
acusa también de haber dado muerte 
al director del Banco de España en 
Cádiz. Este sujeto usaba también el 
Se proyecta la fabricación de 52 
ametralladoras y de unas pis-
tolas para población 
Se encuentra en Madrid una Comi-
sión formada por el presidente de la 
Diputación de Oviedo, don Fermín Lan-
deta; el alcalde de dicha ciudad, señor 
Castañón, y unos obreros de la Fábrica 
de Armas de La Vega. Han venido 
a gestionar la pronta normalización de 
los trabajos. E l señor Landeta nos ha 
manifestado: 
—Nos ocupamos de la fábrica de La 
Vega, porque en Trubia ya están nor-
malizados los trabajos con casi las dos 
terceras partes del personal. E l pro-
blema de la fábrica de La Vega con-
siste en el perjuicio que le ocasiona-
ron los sucesos revolucionarios, pues 
j fueron destruidos algunos talleres, co-
mo el de cañones, que aun no está re-
parado. Esta mañana nos hemos entre-
vistado con el jefe del Estado mayor 
central y el jefe del Consorcio. Este 
tiene el criterio de que a medida que 
se termine la reparación de los talle-
res debe colocarse el personal, cr pe-
queñas listas, de los 230 obreros. Tie-
ne especial interés el Consorcio en ha-
cer constar que no es enemigo de ad-
mitir obreros, pero es que la fábrica 
tiene actualmente muy poco trabajo. 
E l señor Landeta dijo que fueron loa 
comisionados a ver al ministro de la 
Go'/^rnación para solicitar de él que el 
material necesario a la fuerza pública 
se fabricase en la citada fábrica y se 
activasen los pedidos, para lo que ya 
existen créditos. A los comisionados les 
acompañó el señor Alvarez Valdés. 
No habiendo sido posible entrevistar-
se con el ministro, lo hicieron con el 
Inspector general de la Guardia civil, 
señor Bedia, y con un alto jefe de la 
Dirección general de Seguridad. Estos 
les manifestaron que se había hecho ya 
un pedido para fabricar 52 ametralla-
doras, pero que el Consorcio ha dismi-
nuido las reservas en el número de ar-
mamentos que ha entregado. Precisa, 
por lo tanto, que las reservas se com-
pleten y se intensifique la obra a rea-
lizar. 
El señor Bedia les dijo que estaban 
tratando de adquirir una patente de pis-
tola ametralladora especial para ser uti-
lizada por la Guardia civil del servicio 
de población; esta pistola es de menor 
alcance que las armas que hoy utilizan. 
El señor Alvarez Valdés, el alcalde de 
Oviedo y los obreros visitarán a don Ale-
jandro Lerroux el lunes, a fin de ultimar 
el restablecimiento de los trabajos en la 
fábrica de La Vega. A la reunión asisti-
rán el jefe del Estado Mayor y el del 
Consorcio, que están dispuestos a resol-
ver esta cuestión y conseguir los créditos 
suficientes para los trabajos que han de 
desarrollarse. La Comisión tiene grandes 
esperanzas en que el presidente del Con-
sejo—ministro de la Guerra—habrá de 
atenderlos en sus justas pretensiones. 
nombre de Francisco Alvarez Benlte». 
pertenece a la F . A. L . y en Cádiz vej¿ 
día el periódico <C. N. T.>. 
A raíz de los sucesos del teatro de 
San Fernando fué encarcelado, pero, 
ayudado por otros sujetos, logró esca-
par. 
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cante, que no había tenido tiempo de 
llegar a Madrid antes del fallecimiento. 
La familia del señor Sánchez Guerra 
hizo constar que no recibía visitas, y 
los periodistas y fotógrafos hubieron 
de esperar en el portal las últimas no-
ticias de la desgraciada nueva. El señor 
Marañón abandonó Ja casa mortuoria 
segundos antes de ocurrir la muerte. 
A las ocho de la noche de ayer llegó 
ftl domicilio de don José su taquígrafo 
y hombre de confianza, don Francisco 
Fondeviela. Hemos hablado brevemente 
con el señor Fondeviela, quien nos co-
municó que, hace ya algún tiempo, no 
veía al señor Sánchez Guerra, sino a 
su señora; pues los médicos habían pro-
hibido al paciente que cambiara pala-
bra alguna con nadie. Será curioso re-
cordar, a este respecto, que el día 12 
de septiembre pasado hizo un año desde 
la última salida a la calle del señor 
Sánchez Guerra, a raíz de la rotura de 
una pierna. 
Entre las contadísimas personas a 
quienes se permitió la subida a la Im-
provisada capilla ardiente, se encontra-
ban el presidente de la Cámara de los 
Diputados, don Santiago Alba; don Ja-
vier Barroso, arquitecto, antiguo de-
portista «amateur», sobrino de don Jo-
sé; la señorita María Sabau, nieta de 
don Francisco Bergamín, y don José 
Estrella, único hijo político del finado. 
Don Rafael Sánchez Guerra, secre-
tario de la Presidencia de la República, 
llegó a casa de su padre momentos an-
tes de sobrevenir el fatal desenlace. 
El entierro se verificará esta tarde, 
a las cuatro. 
En cuanto se supo en Madrid el fa-
llecimiento del señor Sánchez Guerra 
comenzaron a desfilar por el domicilio 
del ilustre político infinidad de perso-
nalidades. E l ministro de la Goberna-
ción comunicó telefónicamente con don 
Rafael Sánchez Guerra, testimoniándo-
le su pesar, y avisó a los señores Alca-
lá Zamora y Lerroux. Su Excelencia te-
lefoneó inmediatamente al secretario ge-
neral de la Presidencia de la República, 
y encargó al general Ruiz Trillo que lo 
represente en el entierro que, como es sa-
bido, se celebrará hoy por la tarde. Tam-
bién el señor Lerroux se apresuró a 
dar el pésame a los familiares del se-
ñor Sánchez Guerra y, seguramente, 
adelantará su viaje, a fin de llegar a 
tiempo de presidir el entierro. 
Este será católico, y la comitiva fú-
nebre pasará ante el Congreso de los 
Diputados, donde una Comisión de és-
tos rendirá el póstumo homenaje a los 
restos de quien fué presidente de las 
Cortes. En el Congreso se colocó la ban-
dera a media asta y colgaduras negras. 
Al entierro asistirán todos los minis-
tros que se encuentran en Madrid, y 
al cadáver se le rendirán honores de 
general con mando en plaza. 
Ayer falleció don José Sánchez Guerra 
A las siete de la tarde de ayer falle-¡poco nos sentimos dispuestos a luz-
ció en su domicilio de la calle de Clau- ^arle con sev r̂iHart v « t o ™ L n 
dio Coello, 18. el ex presidente del Con-t0^ SeVendfd- Y esto' no en con-
eejo don José Sánchez Guerra. j sideración a que todavía están calientes 
A la enfermedad que iba minando sus cenizas, sino por enjuiciar serena-
paulatinamente la vida del ilustre hom-1 mente, con criterio histórico, a un hom-
f^rtí1^100' 86 UnÍ,0 recientemente un bre, en su ambiente y en su hora, 
fuerte ataque gnpal, que ayer le origi- Z • i 
nó dos colapsos: momentos después de- Y Vlsto aS1' Sánchez Guerra proce-
jaba de existir, rodeado de los suyos, idió con arreglo a una moral política que 
de los doctores Marañón y Muñoz Seca es la que estaba al uso y la que se ad-
y del Padre Camilo, Gabriel Ramírez, mitía entre aquellas clientelas. Uno de 
Hemos comprobado que, a última ho- lrtD Q„frtt, A ^A ,. , u- * • 
ra de la tarde había recibido el viático; l0S aCtoS de más reheve en la hlstoria 
a las seig perdía el conocimiento, y de- P01111̂  de Sánchez Guerra, se aprecia 
jaba de existir a :as siete en punto, por contraste con la actitud de una 
Unicamente no se encontraba a su la- gran figura nacional: don Antonio Maa-
titud, tan corrientes en la atmósfera po-
lítica de entonces, tuvieron de cierto, 
en el momento a que nos referimos, un 
tono más subido en el señor Sánchez 
Guerra; pero insistimos en que la His-
toria no extremará la censura, en este 
caso, con un hombre, si bien, en cambio, 
será muy duro el juicio que forme de 
la sociedad en cuyo seno la vieja polí-
tica se desarrolló. 
Cánovas del Castillo vivió divorciado 
del partido conservador. Silvela lo aban-
donó, Maura pasó los últimos años de 
su vida en el ostracismo político. Cierto 
que Maura carecía de dotes de política 
práctica y le perjudicó enormemente su 
criterio liberal democrático; pero, al fin, 
era, con diferencia notable, el más gran-
de de todos los políticos de su época, 
por su talento, por su voluntad, por 
sus dotes de trabajo, por su ética, por 
su patriotismo. No lo comprendieron ni 
arriba ni abajo, y en aquella sociedad 
en que se practicaba una política pica-
resca, aquel gran caballero, aquel insig-
ne patriota, era un estorbo. Su elimina-
ción fué lógica. No excusamos, al ha-
cer esta consideración, la conducta de 
Sánchez Guerra; pero, advertido el mar-
co en que se movía, tampoco podrá pa-
recer injusto un criterio benévolo. 
La política seguida por Sánchez Gue-
rra durante la Dictadura, es respetable. 
Nadie podrá negarle dignidad, ni con-
secuencia, ni espíritu de sacrificio. A es-
te respecto hay que citar aquella re-
tirada a París, en la que tuvo que vi-
vir modestamente de su pluma. En cuan-
to a la insensata aventura de Valencia, 
si no hay modo de justificarla, hay que 
reconocer que fué afrontada con gallar-
día. Después... incurrió ya el señor Sán-
chez Guerra en una larga serie de erro-
res, el primero de los cuales fué su dis-
curso de la Zarzuela, muy pobre como 
pieza oratoria, y funesto en consecuen-
cias políticas, que, en gran parte, con-
tribuyeron a inclinar a las gentes por el 
camino de la revolución. En los últimos 
tiempos, enormemente debilitado en lo 
físico, hizo lo que pudo por reparar los 
estragos de la obra revolucionaria. 
Adornaban al difunto político dotes 
nada comunes, entre las que destacaba 
una enérgica voluntad. Al frente del 
Gobierno supo, en más de una ocasión, 
defender el principio de autoridad y los 
prestigios del Poder público. SI no era 
un entendimiento profundo, era, en cam-
bio, un Ingenio agudo, una Inteligencia 
rápida. Tenía pluma fácil y amena, y 
era parlamentario excelente. 
A la familia del finado enviamos el 
testimonio de nuestro pésame sentido. 
B I O G R A F I A 
Don José Sánchez Guerra era cordo-
bés. Nació el 30 de junio de 1859. Es-
tudió la carrera de Derecho, y alternó 
el ejercicio de la abogacía con la pro-
fesión periodística, a la que se dedicó 
desde muy joven, llegando en 1885, a los 
veintiséis años de edad, a dirigir "La 
Iberia". Políticamente comenzó su ca-
rrera afiliado al partido liberal, en la 
agrupación de don Germán Gamazo. Fué 
diputado por primera vez en 1886, por 
el distrito de Cabra (Córdoba), que lo 
reeligió constantemente hasta el adve-
nimiento de la Dictadura militar de 
1923, con excepción de las Cortes con-
servadoras de 1891. 
En este año fué nombrado subsecre-
tario del extinguido ministerio de Ul-
tramar, que ocupaba don Antonio Mau-
ra. En el año 1903, en que formó Mau-
ra su primer Ministerio, ocupó Sánchez 
Guerra la cartera de Gobernación. 
Ministro y presidente del 
Con la muerte de don José Sánchez 
Guerra desaparece uno de los hombres 
más representativos de lo que siempre 
se ha llamado «vieja política», o, sí se 
quiere, de los partidos históricos. Sán 
chez Guerra llegó a ser jefe del partido 
liberal-conservador, y, como tal, ocupó 
la presidencia del Consejo. No diremos 
nada del proceso político que le con-
Consejo 
Formó Maura su segundo Gabinete el 
¡̂25 de enero de 1907. No tenía en él Sán-
chez Guerra ningún cargo, pero con mo 
tivo de una crisis parcial, ocupó la car 
tera de Fomento desde el 14 de sep-
dujo a lugar tan elevado; pero tam-'tiembre del año 1908 hasta el 20 de oc 
i h • •'üiMiimnni; w m m • ¡ i m i i m m m m m m m m M m m ^ m m w m m m m m ' - m i 
V E N D O M O T O R " O T T O " 80 H P . 
seminuevo, a aceites pesados, y 
D I N A M O « O E R L I K O N » c o n t i n u a 
Ramón Vargas (Fábrica de harinas). 
V I L L A V I C I O S A D E C O R D O B A 
tubre de 1909, en que cae el segundo 
Gobierno Maura. En 1913, al producir-
se la escisión del partido conservador, 
Sánchez Guerra siguió a Dato, que ha-
bía aceptado la Presidencia del Consejo 
de ministros, y, por lo tanto, la jefa-
tura oficial del partido, y ocupó en el 
nuevo Gabinete la cartera de Goberna-
ción. 
Formó Dato nuevamente Gobierno en 
junio de 1917, y nuevamente ocupó Sán-
chez Guerra la cartera de Gobernación, 
desde donde tuvo que dominar y supo 
hacerlo con acierto y energía la huelga 
general revolucionaria. Poco tiempo des-
pués, en el mes de octubre, caía el Go-
bierno de don Eduardo Dato. En enero 
de 1921 fué nombrado Sánchez Guerra 
presidente del Congreso y en marzo de 
1922 abandonó el cargo para encargarse 
de la jefatura del Gobierno por dimisión 
del Gabinete Maura. El día 6 de diciem-
bre del mismo año cayó el Gobierno. En 
aquella agitada etapa política, que pre-
ludiaba la Dictadura, Sánchez Guerra 
dió muestras de su carácter y puede de-
cirse que su Intervención personal en 
un famoso Incidente con el general Agui-
lera detuvo y anuló la corriente políti-
ca que se había formado en torno de 
éste. • 
Bajo la Dictadura y la 
República 
k 
Llegó la Dictadura militar en 1923 y 
el señor Sánchez Guerra se retiró casi 
enteramente de la política publicando 
tan sólo algunas notas y cartas para 
definir su posición y la de su partido 
ante los hechos, y algún tiempo des-
pués se retiró a París, al ser convocada 
en 1927 la Asamblea Nacional, para vol-
ver a España en 1929, donde fué dete-
nido en Valencia como complicado en el 
movimiento revolucionario contra la Dic-
tadura. En octubre de 1929 se celebró 
la causa contra el señor Sánchez Gue-
rra, y el Tribunal lo absolvió, así como 
a casi todos los encartados. 
El 27 de febrero de 1930 pronunció 
en el teatro de la Zarzuela su discurso 
sobre la "confianza" y se unió al movi-
miento constitucionalista en el que figu 
raban, entre otros, los señores Berga 
mín. Burgos Mazo y Alvarez (don Mel 
quíades). En febrero de 1931 fué encar 
gado de formar Gobierno. Quería Sán 
chez Guerra que sólo intervinieran en 
él el grupo constitucionalista y el señor 
Alba, ya que los republicanos y socialis-
tas, a los que visitó en la Cárcel Mode 
lo, conversando con los señores Alcalá 
Zamora, Largo Caballero y De los Ríos, 
le negaron su colaboración. Los deseos 
del señor Sánchez Guerra no pudieron 
cumplirse y fué el almirante Aznar quien 
formó el último Gobierno de la Monar-
quía. En 1931, en las elecciones para las 
Cortes Constituyentes, convocadas por el 
Gobierno provisional de la República, 
obtuvo un acta por Madrid en una can-
didatura que se titulaba de apoyo a la 
República. 
El escritor 
u l t i m a h o r a 1^ cuarta j g la Copa de hgkbm 
El ent ierro aei señor 
Sánchez Guerra 
Hemos citado su labor periodística co-
mo director de "La Iberia". En este as-
pecto de su vida hay que añadir la di-
rección de "El Español", periódico que 
defendía la política de don Germán Ga-
mazo, y una serie de colaboraciones en 
periódicos y revistas, tanto españoles 
como extranjeros. En 1930 publicó un li-
bro titulado "Al servicio de España", 
con el subtítulo "Un manifiesto, un dis-
curso y unas apostillas", y pocos meses 
después otro volumen titulado "El pan 
de la emigración" y que no era sino una 
selección de artículos publicados en 
"A B C" y enviados desde París durante 
los dos años que duró su expatriación 
voluntaria. También es autor de algunas 
poesías y de una obra sobre presupues-
tos. 
Era académico de número de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas y 
poseía desde 1917 la gran cruz de Car-
loa i n . Poseía de antiguo la cruz de 
Beneficencia de primera clase por salvar 
la vida a una mujer en el puerto de 
Pasajes cuando estaba a punto de mo-
rir ahogada. 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir de madrugada a los periodistas, fa-
cilitó el parte de Oviedo, que acusa la 
recogida de 182 armas de fuego y ha-
berse practicado 13 detenciones. Han si-
do recogidas por las fuerzas 24.800 pe-
setas, procedentes de los asaltos a los 
Bancos. 
Dijo el señor Vaquero que en Cata-
ña, y según le comunicaban, se había 
intentado en Villafranca del Panadés 
atracar a unos industriales, logrando los 
asaltantes apoderarse de 3.000 pesetas, 
pero reaccionaron los atracados y logra-
ron recuperar el dinero, sin que haya 
habido que lamentar desgracia de nin-
gún género. 
El señor Vaquero, . hablando de la 
muerte del señor Sánchez Guerra, elo-
gió al finado, que, como cordobés, fue 
un alto ejemplo de ciudadanía, y que 
dedicó su alma entera y su talento a la 
vuelta de la normalidad jurídica. Por la 
amistad con que me honró en vida—aña-
dió el señor Vaquero—quiero dedicarle 
un recuerdo emocionado, máxime cuan-
do el señor Sánchez Guerra votó la li-
bertad republicana y el cambio de régi-
men. Por eso he sentido hondamente su 
muerte. Este alto concepto del señor 
Sánchez Guerra—siguió diciendo el mi-
nistro—lo comparten las figuras ilustre* 
que integran la República y todo el Go-
bierno. Hemos tenido un cambio de im-
presiones los ministros que se encuen-
tran en Madrid y he podido observar 
que estos sentimientos eran comunes a 
todos. 
A los restos del señor Sánchez Gue-
rra se tributarán los honores que co-
rresponden a la significación de su fi-
gura, o sea, de general en jefe con 
mando en plaza. Dada la significación 
parlamentaria del finado, el señor Al 
ba, en el momento que tuvo conocímien 
to del fallecimiento, se puso al habla 
con la familia a fin de rendirle los ho 
ñores que le correspondían y el tribu-
to de admiración de todos los parla-
mentarios; perp los familiares del se-
ñor Sánchez Guerra han preferido re-
tener el cadáver todo el tiempo en eJ 
domicilio. Por esto, el homenaje se li-
mitará a que en el acto del entierre 
pase la comotiva ante el Congreso d 
los Diputados, al igual que se hizo con 
el señor Villanueva. 
El decreto concediendo máximos ho-
nores al señor Sánchez Guerra apare-
cerá en la "Gaceta". Confirmó el mi-
nistro que el entierro se verificará a 
las cuatro de la tarde. 
Un periodista le preguntó: 
—¿Adelantará su viaje el señor Le-
rroux con objeto de asistir al sepelio? 
El ministro de la Gobernación con-
testó: 
—Es muy probable. He hablado te-
lefónicamente con él y está muy afec-
tado. 
Comunicó también el ministro que 
había muerto esta noche en Madrid el 
ilustre diplomático señor Mclho Barre-
te, que representaba a Portugal en 
nuestra Patria. E l traslado de los ces-
tos se verificará pasado mañana, pues 
el cadáver será llevado a Lisboa. Se 
rendirán al ilustre diplomático los io-
nores que corresponden a su alta je-
rarquía. 
* * * 
En la "Gaceta" de hoy aparece el si-
guiente decreto: 
En atención a la alta jerarquía y a 
los eminentes servicios prestados a la 
" M a t c h " de boxeo h í s p a n o - f r a n c é s en T a r b e s . C a m p e o n a -
tos caste l lanos de "hockey", pe lota v a s c a y "basket b a l l " 
Football 
Jugadores para el Coruña 
CORUÑA, 26.—Después de laboriosas 
gestiones, el Club Deportivo ha logrado 
el ingreso en su cuadro de jugadores, de 
"Tfesjuncos"; 5, "Nube"; 6, "Pastora"; 
7, "Niño Daganzo"; 8, "Toledo"; 9, "Ca-
ballista"; y 0, "Pichi 11". 
32" 1/5. 1 1/2 L, 1 L, 1/2 l 
Cuarta (lisa), cuarta categoría, 220 
pesetas; 500 yardas.— 1, LEVITA, de 
los cuatro elementos más notables con I Alejandro Morales; 2, "Bólido II", de 
Samsón da Galete y el extremo izquierda Mar-
cos. Estos dos últimos se han revelado 
hace unos meses en el equipo local Ca-
lía Sport, del barrio del Gaiteira, for-
mando una excelente ala Izquierda, que 
se espera logren emular las gestas del 
famoso dúo Chacho-Diz. Los cuatro ju-
gadores son producto de la cantera co-
ruñesa, si bien Esparza II, hermano del 
medio ala del Celta, es asturiano. Se ha 
recibido esta noticia gratamente en la 
seguridad que estos elementos reforza-
rán al debilitado "once" de referencia. 
E l Murcia quiere ganar 
M/URCIA, 26.—La gestora del equipo 
de fútbol del Murcia ha tomado el 
acuerdo, ante el próximo partido entre 
el Hércules y el Murcia, que se celebra 
Llira"; 9, "Cima"; y 0, 
33" 3/4 L 3 í, 1 L 
Quinta (lisa), tercera categoría. 265 
pesetas; 675 yardas. — 1, PETENERA, 
de Leopoldo Pozuelo; 2, "Rins", de Allo-
zas-Ruiz; y 3, "Tanagra", de Lmíi En-
cabo. N. c: 4, "Chicote II"; Ti, "More-
no"; 6, "Rubia"; 7, "Balondo", y "Fue-
ra". 
43" 4/5. 1 L, 6 L, 1/2 L 
Sexta (lisa), cuarta categoría, 220 pe-
setas; 675 yardas.—1, KATIUSKA, de 
Gallardo-Muntané; y 2, "Ardilla VII", 
de Julián Moreno. N. c: 3, "Turque-
sa 11"; 4, "Carabanchel"; 5, "Marche-
na"; 0, "Colbres"; y 0, "Vampiro". 
45" 1/5. 3 1., 2 L, 2 L 
Séptima (lisa), todas las categorías, 
342,50 pesetas; 500 yardas.—1. LEO'S 
rá en la Condomina, de conceder primas FANCY, de Jorge A. Gray de ia Fi 
a los jugadores por cada "goal" que con- güera; 2, "Double Declare", de Jorge A 
sigan que rebase la diferencia de tanteo 
que consiguieron en Alicante, en la pri-
mera vuelta, los jugadóres del Hércules. 
E l Murcia presentará la siguiente ali-
neación: Elzo, Oro—Ribas, Muñoz—Pa-
lahí—Griera, Julio — Roiz — Uria — Al-
manreño—Cambra. 
* * « 
PARIS, 26.—Con motivo del "match" 
de fútbol Francia-España, los enviados 
especiales del periódico "L'Intransi-
géant", M. Jean Antoi y Gauthier Chau-
men, registraron en discos, gracias a 
la amabilidad de las autoridades guber-
namentales españolas, diversos actos y 
escenas madrileños que, agrupados ba-
jo el título "Una hora en Madrid", dan-
do así una prueba de simpatía a Es-
paña, serán radiados el próximo miér 
coles, día 30, desde las veintidós a las 
veintidós cuarenta por el puesto de "ra-
dio" de Luxemburgo (París). 
Entre los principales temas de esta 
radiodifusión figuran: la Puerta del Sol. 
el relevo de la guardia en el Palacio 
Nacional, los Velázquez del Museo del 
Prado, el cante flamenco, la reanuda-
ción de sesiones de Cortes y el señor 
Lerroux, presidente del Consejo, habla 
en nombre de España. 
La Copa de Inglaterra 
LONDRES, 26—Se ha celebrado esta 
tarde la cuarta vuelta de la Copa de 
Inglaterra, con los siguientes resulta-
dos: 
Blackburn Rovers-Liverpool 1—0 
Bumley-Luton 3—1 





West Bromwich-Sheffield United. 7—1 
Tottenham-Newcastle 2—0 
Sheffield Wednesday-*W o 1 v e r-
hampton 2—1 
Presten N. E.-Swindon 2—0 
Nottingham-Manchester United... 0—0 
Bradford City-Stockport 0-0 
Norwich-Leeds 3—3 
Portsmouth-Bristol City 0—0 
Sunderland-Everton 1—1 
Campeonato inglés 
LONDRES, 26. — Resultados efe ios 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.852 
Los ciclistas Inscritos deberán pre-
sentarse para efectuar entrenamientos 
mañana domingo, a las doce, en la pista 
de la Gimnástica, situada fn Guzmin 
el Bueno, esquina a Donoso Cortés. 
Los corredores "amateurs" que de. 
seen participar en la carrera pueden 
inscribirse hasta el próximo día 30 en 
Barbieri, 20. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
Organizaciones de la F . E . C. 
La sección de Nieve de la Federa, 
cíón de Estudiantes Católicos pone en 
conocimiento de todos sus asociados 
que mañana, domingo, saldrá el "auto, 
bús" para la Sierra a las siete y me. 
dia de la mañana de la calle de Mon. 
talbán (frente al ministerio de Ma. 
riña). 
Los billetes se podrán recoger en su 
domicilio. Mayor 1. segundo, todas laa 
tardes, de siete a nueve. 
PROGRAMA D E L DIA 
Basket ball 
*Canalillo-D. Correos. A las nueve y 
treinta. 
Saspi-Relámpago. A las diez, en el 
Olympic. 
•Gimnástica-Regimiento 31. A laa 
diez y treinta. 
*Rayo-01impic. A las once y doce. 
Canal-Alumbrado. A las once, en el 
Goya. 
Aeronaves-Koko. A las once, en Cua-
tro Vientos. 
*Madrid-C. 1.. M. A las once. 
C curso de esquís 
Pruebas en Peñalara. A las doce, en 
la Fuenfría. 
Football 
Imperio-Española de Valladolid. A 
las nueve, en el campo de la Ferro-
viaria. 
A. D. Ferroviaria-Carabanchel. A 
Ists ones. 
•ATHLETIC CLUB-OVIEDO F. C. A 
las tres y treinta, en el Stádium. 
Hockey 
* Club de Campo-Fundación del Amo. 
A las 9,30, Marina-Caminos. A las 11,30, 
en la Ciudad Lineal. 
* Club de Campo-Residencia. A las 12. 
Fundación-Ferroviaria. A las 3,30, en 
la Residencia. 
* Club de Campo-Padilla. A las 3,30. 
Gimnástica-Industriales. A las 3.30, 
en la Guindalera. 
* A. D. Ferroviaria-Alemanes. A laa 
3,30. 
* Residencia-Madrid. A las 3,30. 
Pedestrismo 
Prueba del Sporting Bombilla. A laa 
10,30, en el camino de El Pardo. 
Pelota vasca. 
Campeonato castellano "amateur". A 
las 10 en Jai-Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 4, 
también en Jai-Alai. 
Gray. N. c: 3. "Elegante"; 4, "Caifás"; 
5, "Lum Lee"; 6, "Kola"; 7, "BalLn-
brítting Queen". 
30" 3/5. 1 L, 3 L 
Octava carrera (vallas), tercera ca-
tegoría, 185 pesetas; 500 yardas. 1. 
RAFFLES, de señoritas de Rodríguez; 
2, "Lancero ni", de Francisco de Cu-
bas. N. c: 3, "Sigúela"; 4, "Blanca"; 
5. "Cascabel ni"; 6, "Cometa IV"; 7, 
"Regente". 
33" 4/5. 2 1. 6 1/2 L, 3 L 
Automovilismo 
Invitación al A. C. Aragonés 
ZARAGOZA, 26.—Para tomar parte 
en el Circuito automovilista vascobea-
nés en la vecina ciudad francesa de Pau, 
ha sido invitado por dicho Club el Au-
tomóvil Club Aragonés. 
* * * 
MONTECARLO, 26.—Todos los par-
ticipantes en el "rallye" internaciona. 
automóvil han tomado parte en un con-
curso de consolación. E l gran premio 
de honor ha sido ganado por Pascoe, 
Inglés. 
Juegos Olímpicos 
Reunión del Comité Español 
Se ha reunido en Barcelona el Comi-
té Olímpico Español. Tenemos a la vis-
ta su acuerdos, pero, por falta de es-
pacio, lo daremos a conocer otro dia. 
Ciclismo Ciclo Madrid 
El calendario dél *V. C. Portillo Como en años anteriores y para ce» 
El Velo-Club Portillo comunica a !a|le^:ar el cuarto aniversario de la fun-
afición ciclista madrileña, que nc dará|dación del Ciclo Madrid e". próximo 
a conocer su calendario de carreras,'miércoles, 30 de! corriente, se celebrará, 
concursos y> excursiones hasta después la is nueve y media, una comida en 
de la celebración del Congreso Nació-!el restaurante de la calle de Cuchille-
nal de la Unión Velocipédica F spañola.jros, húmero 17. 
que ha de tener lugar en Barcelona a! Las tarjetas para asistir la misma 
partir del día 9 del próximo febrero, y pueden adquirirse hasta lag nue'" de 
en el que se ñjará las fec ras de lasóla noche del próximo día 29, en la Se» 
pruebas nacionales y Leleccionables pa- cretaría de la Sociedad, Lepante, nú-
ra el Campeonato de iospaña. mero 4. 
Sociedades 
nación y a la causa de la Libertad por partidos de campeonato, jugados ho> 
el excelentísimo señor don José Sánchez1 PRIMERA DIVISION 
Guerra y Martínez, fallecido en el dia!stoke_Manchester 
de hoy, y de acuerdo con el Consejo de 
ministros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único: Se tributarán al ca-1 Brentford-Blackpool 2 
dáver del excelentísimo señor don José Fulham-West Ham 
Sánchez Guerra y Martínez los máxí 
City 
SEGUNDA DIVISION 
2 - 0 
1 
3— 0 
La prueba de la S. G, E . 
La Sociedad Gimnástica Española, 
con objeto de ampliar los dias de en-
trenamiento a los participantes en la i 
próxima carrera ciclista en pista, co-1 
munica que dicha carrera se celebrará 




mos honores fúnebres que la ordenanza 
. señala para los generales del Ejército 
S á n c h e z G u e r r a , V i s t o p o r con mando en plaza. 
! , , r» I Dado en Priego a 26 de enero de 193-1. 
e l C O n d e Cíe K o m a n o n e S .Niceto Alcalá Zamora y Torres.-El mi-
Hemos pedido al conde de Romano-, nistro de Estado, don Juan José Rocha 
nes, que tan íntimamente conoció a don i García." 
José Sánchez Guerra, un testimonio ae| . 
esta vieja amistad política, y algunos L a C a b e z a d e K u i b e s h e V S , a 
rasgos que nos definan, desde un pri-
mer plano, la personalidad del ilustre 
fallecido. Fué nuestra solicitud quien 
llevó la triste noticia al conde de Ro-
manones, y su recuerdo nos dictó las 
siguientes notas 
P u g i l a t o 
Franceses contra españoles 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
TARBES (Francia), 26.—El grupo de[3 
boxeadores de Farres derrotó al grupo 
español en una velada de boxeo anoche. 
Gastón Fuyaux, de Toulouse, derrotó 
por puntos a Prudencio Martínez, de 
peso mosca. 
Combate Souverain y López, español, E 
U n I n s t i t u t o C i e n t l l l C O gallos. Suspendiólo el árbitro por infe- = 
MOSCU, 26.-La cabeza de Kuibea- rioj}á^ de ^P62' dando la = 
^ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i iMiii i i i i i i i ini i i i i inn«Mnii | i 
A g r i c u l t o r e s 9 " 
hev3, jefe comunista que m u ^ aye. Se ~ a> P ^ o . ^ « 
llevará a un Instituto científico para emnataron ' * •> = 
«Vinimos a la política al mismo estudio especial. , 1 eiupataiuii. , . E 
tiempo. E l era dos años mayor que H0y desfilaron ante su cadáver mi- Walter. peso ligero, ganó en el pruner E 
yo. y juntos llegamos a las mismas n^es de trabajadores en señal de due- asalto al español Fernández, que aban-^ 
Cortes del 1885. Intimamos mucho; i0 Esta es la segunda muerte en dos ^ono. 
por aquel tiempo formábamos u n a mesee de un miembro del poderoso gru-1 Valenane peso welter ganó en ei¡= 
Peña de seis o siete políticos de una po político de Los Diez, y que ha su- primer analto al español Rodrigo, 
misma edad; de aquellos siete amigus, mido a las U. t S. S. en un nuevo tres (Sánchez Guerra, García Prieto y 
yo), fuimos presidentes del Consejo. 
Sánchez Guerra militó en el partido II 
dolor. 
En cuerpo de Kuibeshevs está expues-
to en la misma sala en que estuvo el beral sus primeros años de vida poli- de Kirov y se 1c hará un funeral aná-
tica, y más tarde, cuando la escisión, logo 
se separó de él. Nos unía gran amís- El cuerpo se cromará esta noche y 
tad, pero, no obstante, más de una vez'gug cenizas se trasladarán a la Plaza 
hemos tenido en el Parlamento encuen 
tros, y algunos poco agradables;». 
<Una de las últimas veces que es-
El "Comité Agro-pecuario-forestal de difusión radiada" del 
Ministerio de Agricultura ha organizado un servicio de informa-
ción, que tendrá lugar los martes y viernes, a las 18,45, desde 
el estudio de UNION RADIO. 
Este Comité, integrado por el ilustrísimo señor Subsecretario 
ds Agricultura y señores Directores generales de Agricultura, Ga-
nadería y Montes, llevará, a través del micrófono de UNION 
RADIO, las actividades de sus Departamentos ministeriales hasta 
el último rincón de España. 
El próximo martes, 29 del corriente, inaugurará este servicio 
el Presidente del citado Comité, ilustrísimo señor Subsecretario 
de Agricultura, don Miguel Gortari. 
El único español que salió vencedo. S 
en la velada fué Gomá López, peso E 
medio, en el quinto asalto, haciendo'S 
abandonar a Muinville. — Assoclatoi 5 
Press. S 
Carreras de galgos 
La VI reunión de invierno 
r i c u l t o r e s 
Ayer se celebró en el Stádium Metro- ~ 
politano la sexta reunión de invierno, EE 
con el mismo programa que el que se EE 
Roja mañana por la tarde. 
Stalin, Kalinin y todos los demás 
miembros dirigentes del partido comu-
tuvo en mi casa, fué la víspera de cons- nista se reunirán ante la tumba de i había anunciado el dia 19. La reapari- 5 
tituirse el Gobierno del general Aznar.' L e n ^ y colocarán las cenizas de Kui-jción de "Leo's Fancy" y la inclusión de S 
Cuando el rey, a pesar de la posición beshevs en el nicho del muro de Krem-jdos carreras de fondo muy interesan- 5 
rebelde que había adoptado Sánchez '^ |tes, llevaron bastante público al emo- ^ 
Guerra, le llamó para confiarle la mi-l d0s mii quinientos delegados del Con-'dromo. Estas tres pruebas respondieron S 
sión de formar Gobierno, él aceptó y, greso de los Soviets presenciarán el fu- sobradamente a las previsiones de la 5 
' afición. E 
P A P E L 
D E 
F U Í T l f l R 
N A M A R C A 
U N H O M B R E 
U N A C A L I D A D 
vino a verme para ofrecerme una car- neral. Stalin, Vorshilov, Kalinin y to
tera; la misma proposición le hizo a dog los demás miembros del Departa-
García Prieto, y los dos aceptamos el mento Político acudirán a la dedicato-
sacrificío de formar parte de un Go-|ria de ^ mernorial a Kuibeshevs, cuya 
bierno, constituido en Su mayoría por apología se hará como «un valiente je-
hombres que, en realidad, estaban fue- fe un perfecto camarada y un gran 
ra del régimen monárquico. Fracasó amjg0 que ha muerto en el cumplímien-
Sánchez Guerra en su empeño, precisa-1 to de sU deber, dando todo su corazón 
mente por habernos ofrecido a nosotros'por el Gobierno del proletariado». 
una cartera, pues los otros elementos 
que formaban parte de ese Gobierno. I—-—"-"^g;?"-"""""""-" '"" '"^-
se negaron a que nosotros Intervinié-1tiempo. Su célebre discurso del teatro 
ramos en él.» « .de la Zarzuela, no hay duda que pre-
Rasgos fundamentales Paró 10 sucedido el 14 de abri1-" 
Era un fácil versificador «Sánchez Guerra era un buen orador 
parlamentarlo; pocos como él conocían 
el Reglamento de la Cámara. Se dis-
tinguía, sobre todo, por su talento y 
"Leo's Fancy" ganó la prueba princí- = 
pal, batiendo con relativa facilidad a 5 
"Double Declare". "Katiuska" "y "Pe- S 
teñera" ganaron las dos carreras de E 
fondo, y "Raffles" la de vallas. ~ 
Triunfaron en general los favoritos, lo b 
que prueba que, a pesar del descanso, §• 
los galgos conservan su'buena forma. S 
He aquí los resultados detallados: E 
Primera carrera (lisa), cuarta catego E 
ría, 100 pesetas; 500 yardas.—1, PELA- E 
DILLA, de la señora de Gómez; 2, "Gi- E 
tanito", de Medma-D'Harcourt; y 3, "Cu- S 
banita"., de América Puente. No coló- E 
cados: 4, "Atiza 11"; 5, "Coqueta IV"; E 
6, "Duina"; 7, "Lucera"; 8, "Las Fra- i 
guas"; 9, "Mira", y "Cap Polonio". E: 
32" 3 L, 2 L 11. = 
Segunda (lisa), tercera categoría, 265 5 
pesetas; 500 yardas.—1, JARAMA, de ~ 
S •! H 
fútbol! S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
Tres y me-
dia tarde 
«Sánchez Guerra tenia una gran faci-
lidad para improvisar versos, y sabía, 
además, darles un matiz irónico muy 
agilidad polémica. Mucho se podría na-'personal. Cuando estaba preso en el ca-
blar de las causas que le llevaron a'ñonero «Dato», yo fui a visitarle a Va- _ 
alejarse, no de la Monarquía, de la quejlencia el dia 19 de noviembre de aquel jFederico Pozuelo; 2, "Omnia", de Fres- E 
¡no se alejó nunca, sino de la persona año. Agradeció mucho mi visita, y cuan-jneda-Mayor; y 3, "Golden Scent", de * 
de don Alfonso; pero no es éste el mo- do nos despedimos me regaló un retra-
mento oportuno para hablar de ello, to con esta dedicatoria: 
pues-se necesitaría un ángulo de visión | «Ya vi en la Prensa que era—la cau-
que sólo puede dar el transcurso del sa de tu visita—(de esta visita prime-
ra)—que a cazar patos te Invita—el 
• • • • • • • • alcalde de Cultera—. Y al verte aquí, 
I malicioso, —te dedico este retrato— 
i como siempre, cariñoso, —pero ni me 
'siento «pato—ai me resultas «pa-
lioso». O I D O P. C-
Primitivo Fernández. No colocados: 4. s 
"Gira Bonita"; 5, "Estampa"; 6, "Aro- S 
ma";- 7, "Avión VI"; 8, "Amosquita1, g 
9, "Ligada". 5 
31" 2/5. 1 1/2 1., 3 1., 2 1. = 
Tercera (lisa), cuarta categoría, 200 i 
pesetas; 500 yardas.—1, LAGARTERA- ¡5 
NA, de Mari Pepa Rivera; 2, "Four ¡E 
Balls I", de Juan Neira; y 3, "Chiqul- E 
tín", de Alfonso S. Retana. No c: 4, 15 
Si carecéis de receptor o el que poseéis es defectuoso y pre-
tendéis aprovechar las enseñanzas que se deriven de estas con-
ferencias, con la seguridad de una perfecta audición, acudid ai 
S E R V I C I O R A D I O 
P A R A T O O O S 
y pedid informes, que os serán dados inmediatamente. Inmejo-
rables condiciones de precio y varias formas de pago. 
E X P O S I C I O N E S D E L 
S E R V I C I O R A D I O 
P A R A T O D O S 
M A D R I D : A v . P l y Marga l l , 10. T e l . 21181. 
R e k o r d . A v . P i 7/ Marga l l , 22. T e l . 18888. 
B A R C E L O N A : Caspe , 12. T e l . 14621. 
V A L E N C I A : Don J u a n de A u s t r i a , 5. T e L 15155. 
S E V I L L A : Rafae l G o n z á l e z A b r e u , 4. T e l . 26260. 
S A N S E B A S T I A N : A v . de la L i b e r t a d , 27. T e l . 10908. 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A : P l a z a de l a U n i v e r s i -
dad, 5. T e l . 1843. 
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E L D E B A T E ( S ) Domingo, 27 de enero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D * ' 
I L o s h é r o e s d e l a n o c h e 
E l tiempo realizó ayer un cambio de 
frente y mandó sobre Madrid durante 
todo el día un cierzo helado que bar r ía 
las calles. 
A l filo de la media noche comenzaron 
A caer' unos copos de nieve que consti 
tuyeron un espectáculo para los pocos 
ciudadanos no guarecidos en cafés, tea-
tros y cinematógrafos. 
Todo esto fué motivo de animación 
para los muchos madri leños que prepa-
raban, como todos los sábados, su co-
rrespondiente asueto dominical, afirma-
ción que hacemos sin ironia alguna. Sa-
bido es que los excursionistas serranos 
"se crecen" con el frío y los amantes del 
balompié saborean el tiempo crudo como 
nna salsa obligada de su deporte favo-
ri to. 
Las circunstancias barométr icas y ter-
momét r icas hicieron más sensacional que 
de costumbre el paseo por la via pública 
de las numerosas comparsas y estudian-
tinas que, en plan de ensayo, pueblan 
las noches de la Villa. 
De tres en fondo, ejecutando un pa-
sodoble en instrumentos de cuerda, va la 
alegre "muchachada", desafiando a l 
mundo, desafiando a los coches y tran-
vías que paran a su paso, y desafiando 
el agudo relente y la terrible brisa gua-
darramesca. 
Porque hay que advertir que tanto 
los músicos, como los panderetólogos y 
los postulantes caminan a cuerpo gen-
t i l , produciendo entre los abrigados tran-
seúntes respeluznos, tiritones y ganas de 
estornudar. 
Nosotros admiramos sinceramente a 
estos héroes que durante el Carnaval bu-
llirán por las calles con sus ropajes mul-
ticolores y su alegría acompasada a un 
r i tmo musical. 
Y nos atrevemos a pedir al señor al-
calde el establecimiento de varios pre-
mios y numerosos diplomas de honor, no 
para premiar su méri to de ejecutantes, 
sino para festejar solemnemente su pro-
badísima, su acreditada resistencia al ca-
tarro y la pulmonía.—CORBACHIX. 
er murió en 
embajador de Portugal 
Madrid el ¡Cuidado, que va un texto Becas para universitarios Panorama m u s i c a l 
del armisticio! 
nevadis. Por I ta l ia y el Medi te r rám 
llueve. 
Por nuestra Península ha llovido por 
el Cantábrico, Cuenca del Ebro, Andalu-
cía, Centro y Baleares. Por la cuenca 
españoles en Escocia Voy a dedicar unas lineas a la la-fluencia de la política en las Bellas 
Artes. Si la literatura, por su índol» 
A . de M e d i c i n a 
I n a u g u r a c i ó n de curso en la |mayor influencia se refleja en E l Greco. 
San Francisco representa—dijo—la opo-
sición a la soberbia que es la negación 
de Dios, y ha enseñado a los hombres 
la paz de Cristo. 
Doña Blanca de los Ríos fué muy 
aplaudida por su interesante conferen-
cia. 
Esta tarde, a las cuatro y media, la 
Academia Nacional de Medicina cele-
b r a r á sesión pública para la inaugura-
ción del curso de 1935. En dicho acto 
d a r á lectura de la Memoria del ejer-
cicio anterior, el secretario de la enti-
dad, don Nicasio Mariscal y García. 
Además , el académico de número, don 
Juan Manuel Díaz Villar, d iser tará so-
bre: «Las secreciones internas en sus 
relaciones con la opoterapia». 
" L a M e s o l o g í a en la S o c i o l o g í a 
A m e r i c a n a " 
En la Sociedad Geográfica ha pro-
nunciado el profesor chileno don Agus-
t ín Venturino una conferencia sobre 
"La mesologia en la sociología ameri-
cana". 
Expuso que, como complemento de 
los estudios históricos y jurídicos, y 
aun de los geográficos que comienzan 
a estabilizarse, convendría relacionar 
las investigaciones sociológicas. De es-
te modo, aprovechando las inducciones 
mesológicas y geológicas, tendr íamos 
mayor variedad de experiencias, que 
ampl iar ían la visión de conjunto. 
Un proceso excepcionalísimo de la 
magnitud de la colonización hispánica 
en América, para que sea justiprecia-
do y alcance los relieves singulares que 
encierra, precisa relacionar las m á s di-
versas disciplinas y someterlas luego a 
un severo ritmo de equilibrio y compe-
netración. 
E l profesor Venturino fué muy aplau-
dido al terminar su conferencia. 
Sociedad E s p a ñ o l a de 
A c a d e m i a J u r í d i c a de los 
T i s i o l o g í a 
En la úl t ima sesión celebrada por la 
Sociedad Española de Tisiología, el doc-
tor Ubeda Purkis presentó una comu-
nicación sobre «Divertículo traqueal», 
en la que intervinieron los doctores 
Alonso Serrano y Ubeda Sarachaga. 
Después el doctor Valdés Lambea pre-
sentó un caso de «estenosis mit ra l trom-
bopénica intensamente hemoptoica», en 
cuya discusión intervineron los docto-
res Ubeda, Sarachaga, García Triviño, 
Navarro Blasco y García Romero. 
E l m i é r c o l e s , ú l t i m a confe-
rencia de Lev i l l i e r 
L a conferencia que don Roberto Le-
vil l ier había de pronunciar el lunes en 
la. Federación de Asociaciones Españo-
las de Estudios Internacionales (Medi-
naceli, 6), finar del ciclo que ha des-
arrollado en Madrid, ha sido trasladada 
al miércoles, a las seis y media de la 
tarde. 
Nuevo c a t e d r á t i c o de 
a g r ó n o m o s 
Se han verificado los exámenes de 
oposición a la cá tedra de Física y Téc-
nica Micrográfica, vacante en la Es-
cuela Especial de Ingenieros Agróno-
mos. Con el voto favorable de los cin-
co miembros que componían el Tribu-
nal, ha sido propuesto para dicha cá-
tedra el ingeniero Agrónomo don Si-
món Paniagua Sánchez 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho nos remite la siguien-
te nota: 
«El próximo martes 29, en la Casa del 
Estudiante (Mayor, 1), y con una con-
ferencia del ministro de Justicia señor 
Aizpún, se rá inaugurada la Academia 
Jur ídica de los Estudiantes Católicos. 
En este acto tomarán, además, parte el 
presidente de la Asociación de Estudian-
tes Católicos de Derecho, don Vicente 
Gargallo, y el presidente de la Acade-
mia, don Gabriel de Cáceres y Torres. 
Las circunstancias por las que hemos 
atravesado han impedido a esta Acade-
mia empezar antes a funcionar. A pe-
sar de todo, darán conferencias en ella 
en lo que queda de curso, los ca tedrá t i -
cos don Eloy Montero, don Román Ria-
za, don Felipe Clemente de Diego, don 
José Yanguas Mesía, etc. También ha-
blarán en ella don Víctor Pradera y 
otros ilustres hombres públicos. 
Se celebrarán cursillos de todas las 
asignaturas de la carrera, pudiendo ins-
cribirse los estudiantes que lo deseen 
en la Casa del Estudiante.» 
E x p o s i c i ó n de cuadros 
Academia Nacional de Modicina (Arrie-
ta, 12).—4,30 t., inauguración del curso. 
Antiguos Alumnos del Colegio y Uceo 
Francés (Marqués de la Ensenada, 10).—, 
11 m.. Junta general, y a las 2 t., co-
mida anual. 
Asociación Oficial de Vecinos.—11 ma-
ñana, en el Teatro Pavón, mit in sobre 
fianza de los inquilinos. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—10 m., junta 
general para la elección de cargos. 
Casa de Zamora (Cruz, 21)—11 m., Jun-
ta general. 
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército. —10 m.. Junta 
general. 
Centro Riojano (Arenal, 26).—5,30 tar-
de, velada familiar. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10 m.. Junta general. 
Ciudadanía (Francisco Mora, 35).—Jun-
ta general. 
Ex alumnos de la Escuela Patronato 
de San Rafael (Guzmán el Bueno, 28).— 
10,30 m., Junta general de la sección de 
padres de alumnos. 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—6,30 t., velada teatral por el 
grupo artístico Baseritarak. 
Lar Gallego (Mariana Pineda, 5).— 
4 t.. Junta general. 
Sociedad benéfica del Cuerpo de Por-
teros de Ministerios (Abada, 9).—11 ma-
ñana, homenaje y entrega de un perga-
mino al excelentisimo señor don Fran-
cisco Bergamín. 
Unión Profesional de Maestros.—11 de 
la mañana , junta general ordinaria en el 
Lar Gallego, Mariana Pineda. 5. 
Para m a ñ a n a 
de M o r e n o Carbonero 
Durante los días 1 al 10 de febrero 
se celebrará en la Agrupación Art ís t ica 
Castro Gil, calle del Prado, 23, una ex-
posición de cuadros del ilustre pintor 
don José Moreno Carbonero. 
Despedida a los nuevos 
Academia Médico Quirúrgica Española 
(Esparteros, 11).—7 t.; sesión pública. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Un sol-
dado de la revolución francesa: el ge-
neral Hoche". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t., don Máximo Yurramendi y 
don José G. Goldaraz, respectivamente. 
Teología dogmática y Apologética. 
Sociedad Vegetariana Madrileña (Bar-
co, 32).—Don Adolfo Revuelta: "La de-
cadencia moral, consecuencia de la ruina 
física". 
Unión de Defensa Médica (Esparte-
ros, 9).—7 t., Junta general. 
Otras notas 
Sindicato Católico de Obreros de Lim-
piezas y Riegos.—El martes, a las 7,30 t., 
esta entidad celebrará junta general or-
dinaria en su domicilio social, plaza del 
Marqués de Comillas, 7. 
E l próximo miércoles, a )i*s siete y 
media de la tarde, da rá el doctor don 
Enrique Suñer una conferencia en el 
domicilio social de «Acción Española>, 
sobre el tema «Estado clínico-social so-
bre la mentira». 
ingenieros a g r ó n o m o s 
En la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos se ha celebrado el acto de des-
pedida a los nuevos ingenieros que aca-
ban de terminar su carrera. Después 
de un pequeño ágape, el director de la 
Escuela les dirigió la palabra i>ara de-
searles los mayores éxitos, y encarecer-
les que trabajen con el mayor entusias-
mo en bien de la profesión y de la pa-
tr ia . En nombre de la promoción le 
contestó el señor González Sicilia, 
Los nuevos ingenieros agrónomos son 
los señores Alonso Moreno, And rada Ba-
rrante, Elena Hernández, Fe Olivares, 
Fernández Vicente, García Oteyza, Ga-
rrigucs, González Sicilia, Ivison, Mar i -
ner Pascual, Pérez Naranjo, Prado San-
taella, Sanz Alonso, Silván López, Val-
dés Ruiz, Vicenta Juan, Victoria Tejera 
y Xandrí Tagueira. Libertad", que la apostela con una:? 1*-
Concurso de cuentos neas que justifican su temor a una ley 
_.jde Prensa. 
L a revista «Papel» abre un concurso Otros temas: 
de cuentos entre escritores nuevos. Loa! «Diario de Madrid» aplaude la pro-
trabajos no han de exceder de 10 cuar-j yectada revisión de los «servicios del Es-
tillas escritas a máquina, y antes deljtado, en la forma que so ha hecho pú-
15 d mayo deberán ser entregados en blica, con estas palabras: " E l ministro 
el domicilio de Escritores Nuevos, pía-¡de Hacienda anuncia que la composi-
za de Lavapiés, 15. E l primer premio ción de la Comisión va a ser nrodifica-
consiste en 100 pesetas, y el segundo y da y que en ella sólo enerarán elemen-
tos técnicos. Es lo procedente. La vali-
dez de los asesoramientos de un orga-
V e l a d a c i n e m a t o g r á f i c a para nismo de esa índole no puede ser otra 
1 que la de la objetividad de sus infor-
maciones y la fuerza de persuasión de 
su criterio. Conviene, pues, una cierta 
homogeneidad de formación a las per-
colonia francesa ha organizado en su 
honor una fiesta flamenca. Mañana 
m a r c h a r á a Granada. 
Como detalle curioso se sabe que 
hoy, al descender del tren, y cuando 
uno de los elementos oficiales que acu-
dieron a recibirle le tomaba la cartera, 
el general le recomendó mucho cuida-
do, pues llevaba en ella, entre otros do-
cumentos, un texto del armisticio. 
El c a d á v e r s e r á e m b a l s a m a d o y El genera l W e y g a n d r ecomienda En n ú m e r o de c u a t r o , y o t r a s t a n ^ ^ 
t r a s l adado a L i sboa que cuiden su c a r t e r a tas p a r a es tud ian tes escoce- y si ios nombres de Mart ínez de i» 
1 SOS en E s o a ñ a ¡Rosa o Caldos aparecen unidos a pe-
En el antiguo palacio de los duques SEVILLA, 26. — E l general francés m K riodos de convulsiones y acontecimiea-
hñ tio-iTq̂  "*«-cíiui ue Anaamciai jg Granada, en la calle de Ferraz, que Weygand, que se encuentra en Sev i l l a ,Via„ e,:rin . _ . . tos de orden oolítico las artes plást i-
Íe ñor t ^ i n e^nJ f "105 ^ n fdelf Noroes- desde hace un año es la residencia de visitó esta mañana , acompañado de su;Han Sido concedidas por s ir Danie l ^ / J n 0 ™ S c v í t n k y amuitectura. 
T P n ^ ^ J c C0.n nÍe U e r ^ ^ Embajada de Portugal, ha fallecido esposa, el Alcázar y la Catedral. La M a c a u l a y Stevenson ¡más Ta música, son por esencia apolí-
a eni pe ra n i ra. — Santiago, máx ima 9;' 
mínima 5; Pontevedra, 12 y 6; Vigo, 
mínima 9; Orense, 9 y 4; Gijón, 10 y 
4; Oviedo, 10 y 3; Santander, mín ima 8; 
San Sebastián, 10 y 6; León, máx ima 3; 
Zamora, mínima 0; Falencia, 6 y 1 bajo 
cero; Burgos, 2 y 1; Soria, 6 y 0; Va-
Uadolid, 8 y 0; Salamanca, 9 y 0; A v i -
la. 3 y 0; Segovia. 4 y 1 bajo cero; 
Navacerrada, 1 bajo cero y 5 bajo cero; 
Madrid, 8 y 1; Toledo, 9 y 2 bajo cero; 
Guadalajara, 7 y 2 bajo cero; Cuenca, 
5 y 2 bajo cero; Ciudad Real, 9 y 5 ba-
jo cero; Albacete, 8 y 1; Cáceres, 11 
y 5; Badajoz, 14 y 5; Vitoria, mínima 
3; Logroño, 6 y 2; Pamplona, máx ima 
7; Huesca, 6 y 3 bajo cero; Zaragoza. 
8 y 5; Gerona, 12 y 3; Barcelona, 11 y 
7; Tarragona, 13 y 7; Tortosa, 12 y 2; 
Teruel. 3 y 1 bajo cero; Castellón, 14 
y 3; Valencia, 14 y 3; Alicante, 13 y 5; 
Murcia, 13 y 10; Sevilla, 16 y 4; Córdo-
ba, 14 y 2; Jaén . 8 y 1; Baeza, 7 y 0; 
Granada, 9 y 1 bajo cero; Huelva, 16 y 6; 
San Fernando, mínima 10; Algeciras, 
máxima 13; Málaga, 16 y 8; Almería, 15 
y 5; Palma de Mallorca, mín ima 1, 
Para h o y 
ayer, a ú l t ima hora de la tarde, el ex-
celentísimo señor don Joao Carlos de 
Mello Barreto, embajador de Portugal 
en España . 
Un ataque de diabetes, que se com-
plicó con un ataque al corazón, dió lu-
gar al triste desenlace, en el que la 
ciencia médica, representada por los 
doctores Marañón y Fernández de A l -
calde, este úl t imo médico de cabecera, 
no pudo hacer nada. Tan pronto como 
F a l l a , c o r r e s p o n d i e n t e d e 
l a A c a d e m i a d e P a r í s 
PARIS, 26.—La Academia de Bellas 
Artes ha elegido como miembro corres-
pondiente al músico español Manuel de 
Falla.—Associated Press. 
D e l o s R í o s , a n t e e l f i s c a l 
Ayer por la m a ñ a n a volvió a compare-
cer ante el fiscal de la República don 
Femando de los Ríos, para acreditar la 
veracidad de sus manifestaciones publi-
cadas en «Le Populaire». 
La declaración ha sido extensa y a 
presencia de un taquígrafo. Parece que 
aporta, en prueba de sus asertos, tes-
timonios escritos y que segui rá declaran-
do en días sucesivos. 
el señor Mello Barreto se dió cuenta 
de la gravedad de su estado, pidió los 
Sacramentos, que recibió con gran fer-
vor. 
E l cadáver será embalsamado y tras-
ladado a Lisboa, donde el Gobierno de 
la nación vecina le rendirá honores con 
gran solemnidad. 
A su viuda, doña Inés de Mello Ba-
rrete y a su hijo, el agregado a la Em-
bajada, don Jorge, así como a la na-
ción portuguesa, damos nuestro más 
sentido pésame. 
* * * 
Ha muerto un caballero. 
Lo que el dicho popular admite en la 
denominación de hidalguía: amabilidad, 
finura, simpatía, bondad, etc., todo ello 
tenia en el embajador portugués que aca-
ba de morir, su más genuina representa-
ción, y tan acabado era su perfil, que era, 
con el Nuncio de S. S., el más popular 
de los representantes diplomáticos ex-
tranjeros. 
Bien es verdad, que él se consideraba 
casi como un español. Un día en una 
fiesta de la Embajada, en la que coinci-
dieron el embajador del Brasil, hoy en 
el Vaticano, señor Guimaraes, y el se-
ñor Mello Barreto, al hablarle aquél en 
la lengua que les es común, porque un 
país se lo enseñó al otro, el embajador 
de Portugal dijo: 
Por qué hablar en portugués, si es-
tamos en España, y el español es tan 
Lonito? 
No es extraño que fuera tan amante 
de nuestro país. E l año 1922, venía a 
Madrid como ministro de Portugal, y al 
poco tiempo, su única hija Inés, ange-
lical señorita, dejaba España y el mun-
mismo año presentaba su credencial a 
embajador. 
Sólo para breves licencias abandona 
España, mas en ésta bien podía decir 
que la conocía entera, pues con motivo 
de Congresos y conferencias hispanolu-
sitanas, de actos americanistas, de es-
tancia aquí de 1 -.reos y personas portu-
guesas, en cualquier punto de la Penín 
sula, donde se pudiera poner de mam 
fiesto la simpatía entre los dos países, 
allí estaba la figura simpática del em 
bajador portugués. 
Bien sabía él esta simpatía que goza-
za en su patria de origen y en la de su 
residencia, durante tantos años; por eso, 
cuando a poco de instaurarse la Repú-
blica, un emigrado portugués lanzó con-
tra el despacho en que se encentraba 
trabajando una bomba, que destrozó la 
habitación, saliendo él milagrosamente 
ileso, pudo decir, sin saber quién era 
el autor: 
—El atentado ha sido contra la Emba-
jada, contra el Gobierno o contra Portu-
gal, pero contra mí, ¿por qué? 
Era el más antiguo de los represen 
tantes diplomáticos extranjeros. Sólo 
monseñor Tedeschini, embajador de un 
Reino que no es de este mundo, le aven-
taja en antigüedad. Pero no sólo los tre-
ce años que llevaba aquí son los demos-
trativos de su amistad hacia España. 
Sintió desde joven una gran afición 
por el periodismo, y llegó a ser director 
del di.irio lisboense "Novidades"; como 
político fué diputado y senador varias 
veces, y fué elegido presidente de la 
Conferencia Parlamentaria Internacional 
de Lisboa, en 1921; finalmente, formó 
parte de varios Gobierno, ocupando 
siempre la cartera de Negocios Extran-
jeros, y siempre se distinguió por su 
afecto a nuestra nación. 
De España tenía numerosas condeco-
raciones, la última, la gran cruz del Mé-
rito Naval, le fué concedida a primero 
de año; su efigie, que pintaron algunos 
de nuestros mejores artistas y la amis 
nobleza, de toda la Nación, en fin 
Muere como vivió, creyente. Descanse 
en paz. 
do, causando un dolor que sus padres ^ad cálida, de sus compañeros1 de la 
nunca olvidaron. 
En junio de 1926, el presidente do Por-
tugal, general Gomes da Costa, eleva-
ba al mismo tiempo que l l rey español, 
la categoría de Embajada la mutua 
representación de los dos países. Ascen-
dió a embajador, y continuó aquí el se-
ñor Mello Barreto. E l 19 de octubre del 
I ticas. La intromisión en ellas de un 
Sir Daniel Macaulay Stevenson, ha elemento poütico tiene que ofrecer, por 
creado unas becas para estudios de fuerza, un ca rác te r morboso. Es nece-
cuatro españoles en Escocia y de cua-'sarjo i r poco a poco desintoxicando ia 
tro escoceses en España . m á s espiritual de las artes, del vene-
Sir Daniel, ha nombrado una Comi- 'nj político. Esto no lo puede hacer el 
sión ejecutiva para nuestro país, con el'púbiiCo qUe asiste a los conciertos, ai 
nombre de «Stevenson Exchange Scho- la crítica, ni siquiera los profesionales 
larhisp Spamsh Comitee», especie de qUe se dedican a la producción, a la 
enüdad para i n ^ ^ m b i o de escolares, interpretación o a la enseñanza. Esto 
tiene que venir de las altas esferas ofi-
ciales. 
Cierto eó que se disolvió la Junta 
Nacional de Música, centro y fábrica 
de manejos político-musicales; cierto 
que las orquestas han recobrado su l i -
bertad de acción en cuanto se refiere 
a confección de programas, pero todo 
es tá en el aire. Falta una directriz que 
asesore y organice cuanto se refiere a 
subvenciones, conciertos, enseñanza mu-
sical y teatro lírico. Y lo peor del caso 
es que la Junta Nacional sigue man-
dando, después de disuelta. Una lectura 
atenta de los escalafones, la razón de 
prerrogativas en el material de ense-
ñanza, una decisión definitiva sobre el 
plan pedagógico (hay tres proyectos ca 
el Ministerio), otra decisión fulrmnan-
ic sobre la forma de proveer cá tedras . 
He aquí algunas cosas urgentes con-
:ernientes a los Conservatorios espa-
lóles y, en especial, al de Madrid. 
¿ P u e s qué diremos de las subvaicio-
.•¿3? A cada presupuesto, y estamos 
muy próximos a la confección de uno, 
comienza el forcejeo, no ya noblemente 
art ís t ico, sino de compinches políticos; 
no invocando méri tos contraídos por un 
esfuerzo y una labor en pro de la mú-
sica, sino acumulando s impat ías y coin-
cidencias por ideales políticos. Mayor 
confusión encontramos al enfocar el 
teatro lírico. La Junta Nacional dejó el 
asunto como para no acercarse a él, 
ni a tres ki lómetros de distancia. 
Todo ello se mejoraría mucho, ya ^ue 
no se remediase del todo, con la or-
ganización, no de otra Junta como la 
disuelta, sino de una Comisión aseso-
ra de artistas completamente apolíti-
cos, sin apetencia de mando, sin pre-
ocupaciones de enchufes, que inspirasen 
confianza a sus compañeros de profe-
sión, sin temor a represalias o ven-
ganzas personales. No creo que esto 
ofrezca grandes dificultades y, en cam-
bio, podía hacer mucho bien y despe-
jar el ambiente musical, excesivamen-
te cargado de inquietudes, para los que 
no tienen otra aspiración que trabajar 
por la música y por los músicos. 
Joaquín T U R I N A 
• • • • n • n !«a' i !7'iiü m m • • m 
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S i r Danie l M a c a u l a y 
La in tegra rán los siguientes miembros: 
vicerrector de la Universidad de Ma-
drid; secretario de Negocios Extranje-
ros en el Gobierno español; secretario 
de Instrucción pública, presidente de 
la Junta de Ampliación de Estudios, 
del mismo Ministerio; presidente de la 
Junta de Relaciones Culturales del M i -
nisterio de Estado; cónsul de Espa-
ña en Glascow, señor Bordallo y Ca-
ñizal; cónsul general de Inglaterra en 
Madrid y rectores de las Universida-
des de Barcelona. Salamanca y Gra-
nada—éstos, por un período de cinco 
años—, con la adición especial del rec-
tor de la Universidad de Madrid. 
Sir Daniel es fundador y donante de 
«Lectures in Citizenship», en la Uni-
versidad de Glascow; ídem, de las cá-
tedras de español e italiano en la mis-
ma Universidad; ídem, de la cá tedra 
de Historia Universal en la Universi-
dad de Londres; ídem, de Negocios In-
ternacionales en «Chatham House», de 
Londres; presidente del Instituto in-
glés de Florencia, del cual es fundador; 
fundador y donante de la Escuela de 
Intercambio para estudiantes de Uni-
versidades de Escocia y Alemania; pri-
mer presidente de «Glascow Branch de 
U. D. C » ; fundador y donante de ja 
Academia Escocesa de Música, en aso-
ciación con la cá tedra de la Universi-
dad de Glascow; catedrát ico y agudo 
«supporter» de la Coral y de la Unión 
Orquestal. Orquesta Escocesa; funda-
dor del «Lord Provost's Special» para 
los pobres de Glascow; colaborador en 
la Liga de Unión de Naciones, y miem-
bro de «Glascow Workmen's Dwellings 
Company». Oficial de la Corona de Ital ia y Co-
Posee. además, sir Daniel, los tí tulos mendador de la Orden de la Corona de 
de Oficial de la Legión de Honor, Gran | Bélgica. 
B i b l i o t e c a C l á s i c a 
En homenaje a Lope de Vega, esta co-
lección ha publicado dos nuevos to-
mos, que contienen: Teatro antiguo. 
Teatro mitológico y Teatro histórico, 
del inmortal dramaturgo. 
Cada volumen. 4 pesetas. 
L i b r e r í a H E R N A N D O 
ARENAL, 11 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Sábado 26 de enero de 1935) 
La noticia de la arbitraria expulsión 
de Alemania de nuestro corresponsal en 
Berlín, señor Bermúdez Cañete, la dan 
sin comentario alguno la mayor ía de 
los diarios de la mañana , jxcepto "Aho-
ra", que consigna su rotunda protesta, 
que cordialmente agradecemos, y "La 
^ , . i i i e - tercero, en 75 y 50 pesetas, respectiva-
Conferencia d e l doctor Suner m(1T.te 
los a lumnos de San A n t ó n 
En el Salón María Cristina se ha ce 
ilebrado el festival con que la Asocia-1 sonas quel01const;tuyan * to'al 
•- — lieuiauu ci i c o u r » v M •, , «̂î í̂  Jarniento de los intereses de grupo, cla-
A l acto solamente podrán asistir los ción de Antiguos Alumnos del Colegio ̂  o t id 
socios i de San Antón obsequió a los niños-que | 
. • • j J - asisten a las clases gratuitas. Hubo dos' En la nueva ley Electoral, según "El 
Conferencia de d o n a sesiones cinematográficas, en las que1 Liberal", "lo m á s importante es ver la 
: ~ — - ^ |Se proyectaron varias películas cómicas, manera de establecer la proporcional 
Blanca de los R í o s | y a laa que aaigtieron los setecientos,1 con el cociente fijo, porque el sistema 
— — — — l alumnos que asisten a dichas clases, a de lista no se adapta bien a las cos-
En Renovación Española dió anoche ios cuales se o W q u i ó con una| tumbres de nuestro país en práct icas de-
doña Blanca de los Ríos su anunciada L mocrát icas . ni siquiera al precepto cons-
conferencia sobre "San Francisco de,merien ' ^ •* j titucional que habla de sufragio uni-
Asis y las fuerzas renovadoras del B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o versal «directo y secreto». 
amor". «¡ 
Estado general.—Siguen las presio-l 
nes bajas ocupando el continente, mien- «Heraldo de Madrid» encuentra mal 
La conferenciante estudió la influen-
cia de San Francisco, no solamente en el 
aspecto místico, sino también en el des-
arrollo de las ciencias. Citó como ejem-
plos a Cisneros. a Raimundo Lulío y a 
Santa Teresa. En cuanto a las artes, su 
tras que las presiones altas se extien-
den en el Atlántico, de Norte a Sur 
hasta sus costas. Por todo el occidente 
sentación proporcional—escribe—el pue-
blo queda representado en la forma de-
bida, conforme a las doctrinas demo-
crát icas , pero el Parlamento queda tam-
bién atomizado en un sin fin de grupos 
que hacen imposible la existencia de 
mayor ías homogéneas y con ellas la de 
Gobiernos estables. L a representación 
proporcional lleva al desgobierno y la 
anarqu^., pero es una exigencia de las 
doctrinas democrát icas . No es sin fun-
damento por lo que nosotros repudia-
mos tal sistema p o l í t i c o . 
A los intereses y derechos de Espa-
ña en Marruecos, y, por extensión, a 
los que nuestra patria tiene en general 
como potencia medi terránea, problema 
que ha de plantearse próximamente por 
la caducidad del Estatuto de Tánger , 
dedica «Ya» un comentario, en que se-
ñala cómo «es imprescirdible que el 
Gobierno, y especialmente el ministro 
de Estado, se percaten de la enorme 
responsabilidad que pueden contraer an-
te la Historia, si España , apoyada en 
derechos indiscutibles, no obtiene las 
satisfacciones más amplias en concor-
dancia con estos derechos y con su dig-
nidad nacional». 
«Sin publicarse «El Socialista», ain 
aparecer los diputados del partido por 
la Cámara , algunas veces nos sentimos 
inclinados a cesar en la critica de su 
actuación, porque parece innoble ata-
car a adversarios que, de momento, no 
pueden o no quieren defenderse»—dice 
«Informaciones»—; pero «esa conside-
ración no se impone en este caso. Por-
que, en primer término, el partido so-
cialista no tiene con los demás espa-
ñoles otra relación posible que la de 
la hostilidad permanente, y no en el 
la reorganizaci' de los servicios, si , 
ella implica disminución del número de ' .^JT6^ Poli t lc° ' ^ í 0 ^ , 0. Ü Í ^ Í S ? , 
hiiihiiüi m 
1 o I de r e d u c c i ó n en N o r t e , M . Z . A. y Andaluces 
J 4 B I L L E T E S DE IDA Y VUELTA 
" * ' o de e x p e n d i c i ó n d i a r i a p a r a todas sus re laciones . 
V A L I D E Z P R O R R O G A B L E 
funcionarios, y hace esta declaración: 51110 en ^ fde la lucha real ^ 
soplan vientos del Norte con frecuentes ^ presupuestos españoles van en <iue consiste en a sus adversa-
progresión ascendente. Indudable. Como|nos de la ^ En sef?ndo ^ a r . por-
los de todos los Estados modernos. Por .^ue fu Sljencw' £ 2 2 * 5 2 ^ " t Z J S * 
3 . ¡por las disposiciones del Poder público 
que el Estado moderno es necesaria- ^ ]as co^ciencia de ^ t r e i í e n d a 3 
mente caro Porque se apodera de acti-IJ' gabil.dad le ^ 
vidades antes reservadas a la mic.ativa cadenar en el extranjero uPna a. 
particular Porque tiene que ser fatal- difamatoria COntra nuestro país tal 
mente intervencionista.» |como ^ ge ha conocido Y / en fi 
P L A Z O S D E 
Comentando la reforma electoral. «La 
Epoca» consigna, una vez más , su po 
sición ant idemocrát ica : «Con la repre 
I . 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s A C A D E M I A M O N T E R O 
r» . A ' 1 exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido in 
" e r l t o S A g r i C O l a f temado. Informes, de 11 a 12 y de S a 6. Arenal. 26. pral. Madrid. Teléfono 22001. 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado 
porque ese momentáneo apartamiento 
no implica propósito de rectificación, I 
sino disimulo en que se fraguan las I 
maniobras con que se prepara o se pro-' 
cura la impunidad de los que delinquie-| 
ron y se maquina otro levantamiento, 
en el que se eviten los errores y las i 
omisiones que hicieron fracasar el que I 
todavía no se ha sancionado». 
«La Nación» da como inevitable el | 
derrumbamiento de la CEDA, y ase-
gura que Acción Popular es tá pulveri-
zada. N i más, n i menos. [ 
w 
C A D A M A Ñ A N A 
l i m p í e s e los d i e n t e s c o n 
D e n s / e l d e n t í f r i c o s u a v e 
c o n s a b o r a m e n t a d u l c e . 
D e n s p r o t e g e e l e s m a l t e ; 
p e r f u m a y d e s i n f e c t a l a 
b o c a . D e n s h a r á q u e su 
s o n r i s a s e a m á s f r a n c a y 
sus d i e n t e s m á s h e r m o s o s . 
T U B O , 2 P T A 
P E Q U E Ñ O , 1 ,25 
TIMBRE APARTE 
PERFUMERIA GAL-MADRID-BUENOS AIRES 
Domingo, 27 ds enero de 1935 (6) J E L D E B A T F 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — B e n e f i c i o de M a r í a 
V a l l o j e r a 
Con verdadero motivo puede calificar-
se de acontecimiento teatral el benefi-
cio de la s impát ica Maruja Vallojera. 
El amplio teatro se hallaba comple-
tamente lleno de público, que aplaudió 
coh fervororos aplausos las intervencio-
nes de la eminente cantante, que, a más 
de^la obra anunciada en el programa 
—"La del manojo de rosas"—, cantó con 
admirable estilo la romanza de "Los cla-
veles". 
El cariño que el público madrileño 
siente por su tiple predilecta quedó una 
vez más puesto de manifiesto de mane-
ra terminante. 
Y, como siempre, acompañaron en el 
éxito a la beneficiada Mar ía Téllez, A m -
paro Bori, Sagi-Vela, Pardo, Arias, Cue-
vas, Gómez Bur y Ruiz. 
Veladas b e n é f i c a s 
E l . grupo art ís t ico üauseritarak, del 
Hogar \asco, da rá esta tarde, a las 
seis y media, en el local social Carrera 
de San Jerónimo, 32, una velada tea-
tral , en la que se pondrán en escena 
«Cobardías;» y «El juicio de Seledóm. 
;—A beneficio de sus secciones de Cul-
tura y Beneficencia, la Casa de Cuen-
ca ha organizado para esta tarde, a 
las cinco, un festival en el teatro Ma-
r ía Guerrero. En él se p resen ta rá a la 
Coral y Agrupación musical conquense; 
se pondrá en escena «La tragedia de 
la viña», y habrá un número de cante 
y baile flamenco. 
minan los billetes con este programa. 
Noche, única representación en domingo 
a precios populares de ''Madre Alegría". 
i¿La batalla", en el "cine" Beatriz 
Sorteo de valiosos juguetes. Hoy, 4 tar-
de, TEATRO MARIA ISABEL. 
"Katiuska" en la Zarzuela 
Hoy domingo, a las 4, magnífico repar-
to, precios populares. 
¡¡Lo más divertido de Madrid!! 
i "¡Soy un sinvergüenza!" Exito cómi-
co garantizado por 100 representaciones, 
y 100 llenos. Tarde y noche, TEATRO 
MARL^ ISABEL. 
Victoria: "La Papirusa" 
El Club Anfistora en Capitel 
"Perlbáñez y el Comendador de Oca-
ña". El éxito clamoroso alcanzado en la 
primera representación del famoso dtra-
ma de Lope de Vega "Peribáñez y el co-
mendador de Ocaña", por el elenco de 
artistas no profesionales que forman el 
"Club Anfistora", obliga a sus directo-
res: Doña Pura Ucelay y don Federico 
García Lorca, a repetir, hoy domingo, a 
las 10,40, noche, la representación de es-
ta extraordinaria exhibición de Arte. De-
talles por carteles. Pedidos en taquilla 
de CAPITOL y por teléfono 22229. 
Pilar Millán Astray 
Ha alcanzado en el TEATRO BENA-
V E N T E el mayor de sus éxitos con su 
admirable saínete "La chica de la pen-
sión". Hoy, 3 representaciones a precios 
populares. A las 4, 6,30 y 10,30. Reserve 
sus localidades, pues se agotan diaria-
mente. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera en Calderón 
Por haberse ya cubierto, se ha cerrado 
el abono a las tres magnas funciones de 
ópera que se celebrarán los días 5, 7 y 9 
de febrero, midiendo recaer ya sus en-
cargos los señores avonados. 
alta de estas funciones, y para la fun-
ción fuera de aonno, y a precies cc-rian-
tes, que se verificará el domingo 10, a 
las 6 de la tarde. 
En las tres grandes funciones de 
hoy en el Colisevm 
se proyectará la graciosísima película 
"Alegría estudiantil", " f i lm" Paramount, 
por Jakie Ockie y Mary Carlisle. 
Victoria: "La Papirusa" 
Para el sensacional estreno de ma-
mañana en Colisevm 
se despachan localidades sin aumento de 
precio de Contaduría. Presentación de 
Carlos Gardel en el " f l lm" Paramount, 
"Tango en Broadway". La últ ima pro-
ducción del "as" del tango, en una es-
pectacular película. Butaca, 2,50 y 2,00 
pesetas. 
Victoria: "La Papirusa' 
Rialto 
Exito enorme de la grandiosa super-
producción "Fedora", según la obra de 
Victoriano Sardou, por Marie Bell. 
"Siete colores", a 4 y 5 pesetas 
butaca 
La maravillosa opereta. Agota locali-
dades TEATRO ZARZUELA. Reténga-
las, 14341. 
Berta Singermann, la gran artista 
de la palabra 
En los primeros días del próximo fe-
brero, debutará en el ESPAÑOL la ani-
madora de la poesía Berta Singerman. 
Regresa a España después de una glo-
riosa labor por todos los países latinos 
de Europa y América. 
Lara 
Hoy, a las 4 de la tarde, "Madre Ale-
gr ía" ; a las 6,30, "Estudiantina", con es-
te domingo serán cuatro en que se ter-
Victoria: "La Papirusa" 
Cómico 
Diariamente "La Dorotea", nuevo 
triunfo de Marquina. Magníñca interpre-
tación de Carmen Díaz y su Compañía. 
"La batalla", en el "cine" Beatriz 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Maravillosa aventura de Pipo y Pipa. 
García Sanchiz en la pantalla de 
Actualidades 
E l próximo lunes, y con su nuevo pro-
grama, ACTUALIDADES, el popular sa-
lón, presentará en la pantalla a Federico 
García Sanchiz. 
¿Una charla? Algo quizá aun más in-
teresante. Un diálogo con un joven pe-
riodista, que ha conseguido este repor-
taje, en que Sanchiz, en unas palabras 
que son como pinceladas, describe, al 
pasar, Castilla, Valencia y otros lugares 
de España. 
Diez minutos dura la película, y en 
tan breve tiempo, Federico García San-
chiz expone una visión total del panora-
ma patrio, y se nos muestra como un 
perfecto actor cinematográfico. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
TEATROS 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal). Semana popular.—A las 4, La chi-
ca de la pensión (3 pesetas butaca). A las 
6,30, La chica de la pensión (5 pesetas 
butaca); 10,30, La chica de la pensión 
(3 pesetas butaca). 
CALDERON.—4,30 (3 pesetas), última 
de Jeromín, E l Príncipe A?iul; 6^0 (6 
pesetas) y 10,30 (4 pesetas), La del ma-
nojo de rosas, por María Vallojera, Luis 
Sagi-Vela y Paco Arias (14-11-34). 
CIRCO D E PRICE.—A las 4 (popu-
lar infantil), 6,30 y 10,30, en las tres fun-
ciones, Rambeau, con sus caballitos y pe-
rros; el ilusionista Kalve?, y toda la nue-
va y gran compañía. Butacas, 4 pesetas. 
Sillas de pista, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (butaca, 5 pesetas), 
Los Sandovales; 10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca). Los Sandovales. 
COMICO (Carmen Día^).—6,30 y 10,30, 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Tel. 10029. Díaz de Artigas-
Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis con 
esas cosas. (Exito extraordinario) (20-1-
935). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4. 
El gran galeoto. Butaca, 3 pesetas; 6,30 
y 10,30, Yerma, de García Lorca (éxito 
imponderable). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
f i l . 
IDEAL.—4,30, 6,30 y 10,30, gran éxito 
de Harry Flemming. Custodia Romero 
("Estrella de color") y otras atracciones. 
(Ultimos días). 
LARA.—4. Madre Alegría (popular, 3 
pesetas butaca; 6,30, Estudiantina, y 
10,30, Madre Alegría, popular, 3 pesetas 
butaca (3-1-935). 
M A R I A ISABEL.—4 (infantil) , Pipo y 
Pipa en la boda de Cucuruchito; 6,30 y 
10,30, ¡Soy un sinvergüenza! (100 repre-
sentaciones). Lo más divertido de Ma-
drid. (14-12-934). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). Po-
pulares. A las 4, Las desencantadas, 3 
pesetas butaca; 6,30, Las hijas del rey 
Lear, 4 pesetas butaca; 10,30, Las hijas 
del rey Loar, 3 pesetas butaca (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4, La atropellaplatos; 6,30, La 
casa de los pingos; 10,30, Los perros de 
presa (14-3-928). 
VICTORL4 (Teléfono 13458. Compañía 
Heredia-Asquerino).—4 tarde: E l río dor-
mido; 6,30 y 10,30: La Papirusa. (Exito 
piramidal) 
ZARZUELA.—A las 4: Katiuska; 6,30 
y 10,30: Siete colores. (Clamoroso éxito. 
Butaca, 6 y 5 pesetas.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Mújica y Avarisqueta contra 
Arrechea y Fitero. Segundo, a pala: Cha-
cón y Aguirre contra Ibaibarriaga y Er-
múa. Tercero, a remonte: Lar rañaga 11 
y San Martín contra Larramendi y Ma-
rich. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: La 
fauna del mar (instructiva, en español). 
Noticiarios en español. Revista femeni-
na (en español). E l sendero encantado 
(documental, en colores, en español). La 
apisonadora de Mickey (dibujo Walt Dis-
ney). Reportaje de úl t ima hora: Parti-
do de fútbol Francia-España. Lunes, 2 
tarde, nuevo programa. 
AVENIDA.—i , 6,30 y 10,30: Pecador a 
medias, y La vida en broma (9-11-934.) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: E l últi-
mo y mejor " f i lm" español: Crisis mun-
dial. 
ALKAZAR.-^ ,30, 6,45 y 10,45: E l en-
canto de una noche. (Gran éxito de Ka-
te de-Nagy.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—3,15 (in-
fant i l ) : Complementos. Metiéndolos en 
cintura (Charles Chasse). Salvad a las 
mujeres (Stah Laurel y Oliver Hardy); 
¡5, 6,45 y 10,30: La batalla (Annabella y 
Charles Boyer.) 
BILBAO (Teléfono 30796).-4,15, 6,30 y 
10,30: Sor Angélica (séptima semana). 
Partido España-Francia . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Campeo-1 
nato del mundo de boxeo entre Primo i 
Camera y Max Baer. Volando hacia Rio| 
Janeiro (por Dolores del Río). ¡500 be-i 
llezas escogidas entre 10.000!, y La Ca-
rioca, la célebre danza, locura del mundo. 
CAPITOL.—6,30: Programa completo 
de "cine"; a las 10,45: E l drama de Lo-
pe de Vega. "Peribáñez y el comendador 
de Ocaña", por el Club Anfistora. Te-
léfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, 11 
mañana a 1 madrugada: Noticiario Fox. 
Ultimos reportajes de Madrid y extran-
jero. Emocionante partido de fútbol en-
tre España y Francia. Actualidades Ufa. 
Irlanda o reventar (dibujos sonoros). En-
crucijadas del mundo (alfombra mágica 
Movietone). La vida amorosa de las 
plantas (cultural, Ufa.) 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Lo que sueñan las mujeres. 
CINE GENOVA.—4,15: La garra del 
gato (gran risa, por Harold Lloyd), y 
Ríete, payaso (Betty Boop); 6,15 y 10.15 
(un programa extraordinario): La se-
gunda juventud (maravillosa creación de 
Hertha Thiele), y La garra del gato (di-
vertidísimo "f i lm" por Harold Lloyd.) 
CINE GOYA.—4, sección infantil ; 6,30 
y 10,30: Una noche en el Cairo, y De 
Broadwav a Hollywood. (Programa do-
ble.) 
CINE MADRID.-4,30, 6,30 y 10,30: El 
signo de la cruz. 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: Canción de pri-
mavera.—Lunes, 6,30 y 10,30: El herede-
ro del Ball Tabarin. 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Un cierto se-
ñor Grant. (Grandioso éxito).—Lunes, 
6,30 y 10,30: La sombra que mata (pri-
mer episodio), y Cock-tall de besos, de 
Filmófono (estreno.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72S2T).— 
4,15, 6,30 y 10,30: Tarzán y su compañe-
ra (por Johny Weissmuller). 
CINE VEtUSSIA (Sesión continuay.-
La voluntad del muerto (por Antonio 
Moreno, Lupita Tovar y Andrés de Se-
guróla). Butacas, 1,50. (10-12-930.) 
CINEMA ARGUELLES. — 4, 6,30 y 
10,30: E l negro que tenía el alma blanca 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, ni-
ños 0,50 y 0,75: E l niño de las coles (por 
Pafael Arcos, en español); 6,30 y 10,30 
programa doble: Caras falsas (Lowell 
Sherman) y El niño de las coles (pot 
Rafael Arcos, en español). (6-11-934.) 
COLISEVM.—4,30, 6,30 y 10,30: Alegría 
Estudiantil ("fi lm" Paramount, por Ja-
kie Ockie y Mary Carlisle). 
FIGARO (Tel. 23741 >.—t,30. 6,30 y 10,30: 
Estudio en rojo (una aventura de Sher-
lock Holmes). (22-1-935.) 
FUENCARRAL.—4,15, 6.30 y 10,30 úl-
timas proyecciones de '"'uesta abajo (por 
Carlos Gardel y Mona Maris). Partido 
de Foot-ball Frar.".ia-España, celchrado 
en Chamart ín el jueves 24 (12-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
4, 6,30 y 10,30: Escándalos romanos (por 
Eddie Cantor. 
PALACIO xJE LA MUSICA—4, 6,30 y 
10,30: Reportaje del partido de fútbol 
Francia-España, La taquimeca se casa 
(por Marie Glory, Jean Murat). (21-1-
935.) 
PANORAMA,—Continua de 11 maña 
na a 1 madrugada; butaca, 1,50. Revista 
Paramount (en español). Si no te ía 
lias te doy (dibujo de Popeye). Revista 
femenina (modas, arte, sports). Proyec-
tiles humanos (deportiva). Hielo (cómv 
ca en dos partes). Lunes, dos tarde, nue-
vo programa. 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10.á0: E l tenicn 
te del amor y Espías en aceión. (2-5-935, i 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10.30 (aconte-
cimiento): Las cuatro hermanitas (Kat-
harine Hepburn). 
RIALTO (Tel. 21370).—4.15, 6,30 y 10.80, 
éxl enorme de la grandiosa superpro-
ducción Fedora (por Marie Bell). Ma 
ñaña lunes, especial del Rialto (butaca 
3 pesetas; entresuelo, ; ,50, v principal 
1,50. Ultimo día de Fedora, por Marie 
Bell). (23-1-935). 
ROYALTY (Tel. 34458).—4,15, infantil, 
Pamplinas, Charlot, preciosos dibujos, 
Pichi, el negro Aquilino, bombones a to-
dos los niños; butacas, una peseta; 6,30 
y 10,30, segunda s:mana de El 96 de ca-
ballería (el "f i lm" más gracioso, por Lu-
den Baroux y Betty Stoqkfeld). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
SilVcla, 9. Tel. 42325).—A las 4.30 y a las 
7: Compañeros y ^a perrera de Bolita 
(por La Pandilla). n 
SAN MIGUEL.--1.30. 6,30 y 10,30: La 
Dolorosa (Rosita Díaz Gimeno). Música 
del maestro Serrano. Una película recia-
mente española. (25-12-934.) 
TIVOLI.—A las 4.15, 6,30 y 10,30, gran 
éxito El noveno huésped un " f l lm" de 
misterio que intriga y emociona; crea-
ción de Genevieve Tobin). 
PARA MAÑANA 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal). Semana popular, 3 pesetas buta-
|ca).—6,30 y 1030. La chica de la pen-
isíón (de Pilar Millán Astray) (12-1-35). 
CALDERON (4 pesetas), 6.30 y 10,30, 
ILa del manojo de rosas. El martes, a las 
¡6,30, homenaje a Sagi-Barba, con Luisa 
Fernanda y dúo Por una mujer, cantado 
¡por Sagi Barba y Sagi-Vela. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas funciones de circo. Exito for-
midable de la nueva compañía. Ram-
beau, con sus caballitos; el ilusionista 
Kalve? Toda la gran compañía. Butacas, 
4 pesetas. Sillas de pista, 3 pesetas. 
COMEDIA.—10,30 (popular. 3 pesetas 
¡butaca), Los Sandovales (22-1-35). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina. 
ESLAVA (Tel. 10029. Díaz de Artigas-
Collado).—6.30 y 10,30, No juguéis con 
esas cosas. (Enorme éxito) (20-1-935). 
ESPAÑOL.—6,30, popular, 2,50 butaca, 
El gran galeoto; 10,30. Yerma. (Butaca. 
5 pesetas) (3-1-935). 
FONTALBA—6,30 y 10,30, Oro y mar-
f i l . 
IDEAL.—6,30 y 10,30, gran éxito de 
Harry Flemming. Custodia Romero 
("Estrella de color") y otras atracciones, 
(Ultimos días). 
LARA.—6,30 y 10,30, Estudiantina. 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.30, ¡Soy un 
sinvergüenza! (14-12-934). 
MUÑOZ SECA.—6,30, estreno de Entre 
la Gloria y la Suerte (5 pesetas buta-
ca)!; 10,30, popular, 3 pesetas, Las hijas 
del rey Lear, de Muñoz Seca. 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote. Lunes popular).—6,30 y 10.30. El 
sofá, la "radio", el "peque" y la hija de 
Palomeque. 
VICTORIA (Teléfono 13458. Compañía 
Heredia-Asquerino).—6,30 y 10,30: La Pa-
pirusa. (Exito inmenso.) 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Siete colo-
res. (Clamoroso éxito. Butaca, 5 y 4 pe-
FRONTON J A I A L A I (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero, a pala: Villaro y Nervión contra 
Ricardo y Arrigorriaga. Segundo, a re-
monte: Larrañaga II y Urzainquí contrti 
Chacón III y Santamaría. 
C I N E S 
AVENIDA. — 6,30 y 10,30 (estreno): 
Desfile de primavera (por Franziska 
Gaal.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Crisis mun-
dial (26-12-934.) 
ALKAZAR.—4.30, 6.45 y 10.45, estreno: 
Un vals para t i (Camila Horn.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1.50), y 
10,30 (butaca, una peseta): La batadla 
(Annabella y Charles Boyer) (9-11-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (octava semana). Partido 
España-Francia (24-10-934.)' 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.852 
CALLAO—6.30 y 10,30: Sinfonías üt\ 
corazón (Claudette Colbert.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Notici». 
rio Fox: Por tierras de Zamora, y Siem-
pre en mi corazón. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Noticiario F o t 
con últimos reportajes de Madrid y 
tranjero. Emocionante partido España-
Francia. Actualidades Ufa. La ruta d| 
Don Quijote (visión documental.) 
CINE DOS DE MAYO.—Lunes popu, 
lar. 6,30 y 10,30: Lo que sueñan las mu 
jeres (21-1-933.) 
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15 (gran 
programa doble): Muchacha ¿cara c 
cruz? Deliciosa comedia musical, poj 
Charlotte Ander, y la extraordinaria pro. 
ducción Parece que fué ayei (John Bq. 
les y Margaret Sullovana.) 
CINE GOYA.—6,30 y 10.30: Una noche 
en el Cairo, y de Broadway a Hollywood 
(Programa doble) (2-8-934.) 
CINE MADRID.—El ídolo de las mu 
jeres, y Cuando hace falta un amigo. 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).-, 
6.30 y 10,30: Tarzán y su compañera (poi 
Johny Weissmuller). Segunda semana. 
(4-12-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua),-^ 
El rey de los hoteles (por Jules Berry 
y Simone Simón. (Butaca, una peseta.) 
: CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
iEI negro que tenía el alma blanca. (18. 
11-934.) 
I CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
i grama doble).—6.30 y 10,30: E l trono da 
los dioses (en español) e India habla (eu 
español). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, sensacional 
estreno del " f i lm" Paramount: Tango en 
Broadway (por Carlos Gardel, hablada 
en español). Butacas, 2,50 y 2 pesetaa. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10.30; 
Dama de cabaret (sensacional "f l lm") . 
FUENCARRAL.—6.30 y 10.30: La her. 
mana San Sulpicio (por Imperio Argen-
tina. Partido de foot-ball Francia-Espa-
ña, celebrado en Chamart ín el jueves 24 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: El misterio." rnr X. (Erao-
clonante producción policíaca, en espa-
ñol.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—6.30 j 
10.30: Las virgenes de Wimpole Streel 
(Norma Shearer. Fredric March). 
PROGRESO.—6.30 y 10,30: Las cuatn 
hermanitas (segunda seir-na). (25-13 
934.) 
ROYAL'l (Tel. 31153).—6,30 y 10,30: 
Sucedió una noche (1*. p-i;cula de loi 
grandes acierta3, por Claudette Colbert 
y Clark Gable, su mejor elogio es pre-
guntar a quien la vió). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. . ., • 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10.30. .a máxl 
¡ma realización de Duvivier: El pequeña 
jrey (genial creación del niño actor Ro 
'hert Lvnen). 
(El anuncio de los —pectácuios no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera rorrespondp •» la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crít ica d« 
la obra.) 
^ • H H • B B H 9 B B R B I 
Si quiere gastar poco en luz, use 
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E l n u e v o M u s e o d e A r t e d e C a t a l u ñ a e n e l P a l a c i o d e M o n t i u i c h 
S a l a Bene t M e r c a d é ; escu l tu ras de S u n y o l . S e c c i ó n de 
A r t e C o n t e m p o r á n e o 
que conjuntan pinturas y esculturas de 
la Edad Media, de extraordinario in-
terés, y el correspondiente al Arte Mo-
derno y Contemporáneo, de categoría 
sensiblemente inferior. Y he aquí, en 
nuestra opinión, la m á s palmaria falla 
del flamante y suntuoso Museo: el en-
lace forzado de lo histórico con lo ac-
tual, la artificiosa ligazón de arte pre-
térito y arte contemporáneo; Museo de 
UN ACONTECIMIENTO D E T R A S C E N D E N C I A E U R O P E A 
E n é l s e i l u s t r a u n o d e l o s m á s i n t e r e s a n t e s s e c t o r e s d e 
n u e s t r o A r t e h i s t ó r i c o : e l p a s a d o a r t í s t i c o m e d i o e v a l . 
S E S E N T A Y D O S S A L A S C O N D O S M I L Q U I N I E N T O S O B J E T O S 
Recientemente—11 de noviembre de 
1934—se ha inaugurado el nuevo Mu-
seo de Ar te de Cata luña en el Pala-
cio Nacional de Montjuich. Aconteci-
miento de trascendencia europea en el 
campo del arte, ya que el nuevo Mu-
seo español, por refinamiento de insta-
lación e importancia de los conjuntos 
q-e atesora, sobrepasa su filiación -e-
gional, ilustrando uno de los m á s in-
teresantes sectores de nuestro arte Arte Antiguo y Moderno al mismo 
histórico: el pasado ar t ís t ic medieval tiempo, en el que la fundamental di-
de Cata luña. versidad de arte—en cuanto a esencia 
Plácemes merece la Junta de Mu-(y categoría—perjudica a la fisonomía 
seos de Ar te de Barcelona por el lo- y significación del conjunto. 
gro del nuevo y suntuoso Museo ca- Y es que una exagerada preocupa-
ta lán , cuya escrupuk . organización 
evidencia una entusiasta concatena-
ción de esfuerzos. De los proyectos 'el 
aludido Comité, inspirados por una 
plausible preocupación museográfica, 
cabe esperar en la reorganización de 
}o3 Museos barceloneses, aciertos tan 
evidentes, como el que ha constituido 
la instalación de Pin'.ura y Escultura 
en el Palacio Nacional dn Montjuich. 
E l nuevo Museo de Ar te de Cata-
luña se ha constituido, fundamental-
mente, con los fondos ce arte anti-
guo que atesoraba el edificio central 
del Parque d- la Cindadela, las obras 
de arte moderno que se guardaban en 
el Palacio de Bellas Artes, la magní-
fica colección Plandiura, y objetos del 
Museo Provincial de Antipliedades. A 
eu instalaciór ha precedido un deteni-
dísimo estudio de las posibilidades ofre-
cidas por el Palacio de Montjuich. cu- S a l a L X I . J o s é de T o g o r e s 
ción regionalista, con el disculpable de-
seo de potenciar la producción local, 
ha vertebrado la espléndida organiza-
ción museográfica, íbnsiderando ele-
mento de continuidad y enlace a una 
tradición art ís t ica, que es para exten-
sos sectores totalmente imaginaria. El 
matiz regional que dentro de lo espa-
ñol acusa la producción ar t í s t ica ca-
talana, se esfuma en un interregno de 
siglos, que es forzoso y consecuente 
reconocer. 
Otro reparo quisiéramos anotar en re-
lación con la «mise en valeur* de las 
colecciones en el gran Museo barcelonés. 
Y es que, por sectores, se nos antoja 
excesiva la magnifícente presentación de 
los objetos. Creemos que a los artistas 
medianos les va bien una presentación 
discreta; un marco de suntuosidad in-
oportuna no puede realzar otra cosa, sino 
su mediocridad. Y no todo es de p r i . 
mera ca tegor ía en el magnífico, en el 
excepcional Museo de Ar te de Cataluña. 
A continuación, ofrecemos al lector 
una enumeración s u c i n t a—itinerario 
vertiginoso — de los m á s destacados 
conjuntos, de los artistas y obras más 
singulares que atesora, el nuevo gran 
Museo de Barcelona. 
S a l a X I X . Obras de los Maes t ros S e r r a 
S a l a X X X I I . Greco. San Pedro y 
San Pablo 
yos ámbito3 han ouXiido importantes 
transformaciones, siendo decoradas sus 
•alas con perfecta adecuación, al esti-
lo de las obras de arte a ellas destina-
das. En dos pisos del Palacio Nacio-
nsj—construido en 1929 con ocasión de 
la Exposición Internacional de Barce-
lona—se exhiben, distribuidos en se-
senta y dos salas, los dos n" quinien-
tos objetos (sin contar los dibujos) 
que integran el Museo. 
iSn duda, en el actual Museo de Arte 
de Cataluña, cabe distinguir dos sec-
tores de importancia muy desigual: el 
P i n t u r a s m u r a l e s 
r o m á n i c a s 
«La importancia eminente de Catalu-
ña para el arte español de los primeros 
cinco siglos del segundo milenio cris-
tiano, su hegemonía, ante todo, en el 
dominio de la pintura durante este tiem-
po, puede considerarse durante la épo-
ca románica, no sólo como predomina-
ción, sino casi como única soberanía." 
(Mayer.) 
Las quince primeras salas del Museo 
barcelonés es tán dedicadas al arte ro-
mánico. En ellas, estructuras arquitec-
tónicas, admirables esculturas, fragmen-
tos decorativos, piezas únicas de arte 
menor. Y, sobre todo, la más excepcio-
nal colección de pinturas románicas , en 
baldaquinos, tablas de altar y pinturas 
murales; composiciones estas ú l t imas en 
que armonizan brillantes colores inalte-
rables y que fueran las más de las ve-
ces encantador ornato de pequeñas igle-
sias semiperdidas. 
Absidiola de S. Quirse de Pedret (sa-
la I).—Absides de S. Miguel de la Seo 
de Urgell y de Santa María de Aneu; 
Cristo en majestad, del siglo X I I (sa-
la II).—Capiteles y figuras de Calva-
rio (sala III) .—Pinturas de Orcau y de 
Argolell (sala IV).—Frontales y pintu-
ras de San Juan de Bohi y de Santa 
María de Tahull (sala V).—Absides y 
pinturas de Santa Mar ía de Tahull ; 
imágenes románicas de los siglos X I I 
y X I I I (sala VI).—Pinturas de San 
Juan de Bohi (sala VII).—Absides y 
pinturas de San Climent de Tahull (sa-
la VIII) .—Banco de San Climent de 
Tahull; esculturas (sala IX).—Pinturas 
de Santa Eulalia de Estahon y San Pe-
dro del Burgall ; arcos del claustro de 
San Pedro de las Puellas (sala X ) . — 
Frontales; pinturas de Esterri de Car-
dós (sala XI).—Capiteles; ciborio de 
Tossas (sala XII).—Frontales, tablas de 
altar, baldaquinos (sala X I I I ) . — F r a g -
mentos pictóricos murales de las igle-
sias de Ginestarre de Cardós, Sant Ro-
má de les Bons d'Encamp y de San 
Miguel de Angulasters (salas X I V y 
X V ) . 
Este sector del nuevo Museo ofrece 
uno de los conjuntos más excepcional-
mente interesantes del arte románico 
figurativo; colección de pinturas mura-
les que integran un capitulo del arte 
| medieval que sólo puede estudiarse en 
el magnífico Museo barcelonés. 
A r t e g ó t i c o 
Durante los siglos X I V y XV, Cata-
luña comparte con Aragón y Valen-
cia el privilegio de una máx ima vita-
lidad art ís t ica. Vuelta hacía el Medi-
terráneo, fué Cata luña la región pen-
insular que primeramente reanimó su 
arte con el soplo vivificador de la in-
fluencia italiana. Sus artistas—pinto-
res y escultores—destacan como figu-
de Lladó; Imágenes de Calvario (sala 
XVTI) , Retablo en piedra policromada 
procedente de Gerp; tablas de los reta-
blos de Estopiñán y Santa Coloma de 
Queralt (sala X V I I I ) , Retablo conven-
tual de Xijena; obras del taller de los 
hermanos Serra (sala X I X ) . — A r t e ya 
Sa l a X X . L a Vi rgen y el N i ñ o . 
S ig lo XIV 
S a l a I I , S e c c i ó n de A r t e R o m á n i c o 
A r t e c o n t e m p o r á n e o 
En la planta alta del Palacio de Mont-
juich es tán instaladas las veintiséis sa-
las que en el Museo de Ar te de Cata-
luña se dedican al arte contemporáneo 
(salas X X X V I I a L X I I ) . Es este sector 
del Museo el que ofrece un interés más 
restringido; valores en su mayor ía ex-
clusivamente locales que sólo por ex-
cepción merecen nombradla en ámbitos 
más extensos. A continuación destaca-
m o s aquellos conjuntos — artistas y 
obras—que estimamos dignos de men-
ción singular. 
Obras de artistas neoclásicos y ro-
mánticos se e x h i b e n en las salas 
italianas y castellanas (sala XXTV) 
Tablas gót icas del siglo X V ; pinturas 
valencianas (salas X X V y X X V I . La 
sala X X V I I contí tuye el "sancta sanc-
torum" del Museo de Arte de Cata luña . 
En ella se exhiben sus más preciadas 
joyas ar t ís t icas , las obras m á s admi-
rables de la pintura catalana cuatro-
centista. He aquí por qué dedicamos a 
su contenido un apartado especial. En 
ella la obra pictórica del maestro A l -
fonso, Jaime Huguet y los hermanos 
Vergós: tablas de los retablos de San 
Medín, San Cugat del Vallés, San V i -
cente de Sarr iá , los "Pellaires", San 
Esteban de Granollers, del tr ípt ico de 
San lordi . A mas dos tablas del cordo-
bés Bermejo, las grisallas del órgano 
de la Seo de Urgell y un busto, en me-
dallón, del Padre Eterno, esculpido por 
Pere Johan. 
P i n t u r a d e l a E d a d 
M o d e r n a 
Sin duda decrece el interés del Museo 
de Arte de Cataluña, pierde su catego-
ría internacional en su sector dedicado 
al arte moderno y contemporáneo. Por 
espacio de siglos queda interrumpida 
la gloriosa tradición ar t í s t ica medie-
val catalana. Traspuestos los tiempos 
medievales nos internamos, prosiguien-
do nuestro vertiginoso itinerario, 
las salas renacentistas. 
En las dos salas dedicadas al arte deí 
Renacimiento ( X X V H I y X X I X ) , puedan 
admirarse: esculturas de la destru^la 
iglesia barcelonesa de San Miguel; fres-
cos de Caracci; tablas del retablo de 
los maestros plateros de Barco1 ̂ nq. y 
el retablo de San Pedro. 
U n sector especial conjuntan las sa-
las XXX, X X X I y X X X I I (en dos de 
ellas, el depósito Leopoldo Gi l ) , c'pd:-
del siglo X V : retablos góticos de es- cadas a pintura española y extranjera; 
Sa l a L V I . Enr ique Casanovas 
X X X V I I , X X X V I I I y X X X I X . La sala 
X L señala la iniciación del Renacimiento 
ca ta lán : pinturas* de Mercadé, Mar t i y 
Alsina y TorrescasAná, esculturas de Su-
ñol y Vallmít janal (obras de este es-
cultor, también en las salas XLT y 
X L I I ) . La sala X L I I I es tá dedicada inte-
gramente a Mariano Fortuny. 
Pinturas de Ramón Casas y Santia-
go Rusiñol—importadores del impresio. 
nismo en Cata luña—, y esculturas de 
Llimona se exhiben en la sala XLVTI. 
Admirables paisajes de Joaquín Mir , en 
la sala XLTX. A la obra magnífica de 
Isidoro Nonell se ha destinado la sala L . 
Una interesante colección de lienzos de 
Picasso puede admirarse en la sala L I . 
En la sal L I I , cuadros de Canals y mag-
níficas esculturas de Ciará. Pinturas de 
Sunyer en la sala L V I . De Togores en 
la sala L X I . In te resan t í s imas coleccio-
nes de dibujos se exhiben en salas com-
plementarias que ilustran un aspecto in-
teresante de la producción de los artis-
tas catalanes contemporáneos. Recorda-
mos las acuarelas y sanguinas de No-
nell, los retratos de Ramón Casas, los 
dibujos de Canals, los grabados, dibujos 
y pinturas del genial Javier Nogués. 
Obras de Antoni Mata ró , Emi l i Bosch 
Roger, Francesc Vidal y Gomá, Joan 
Serra, Mar iá Espinal, Francesc Camps 
Ribera, Rafael Llimona, Ramón d e 
Campmany, Alfrvd Sisquella, Pere Pru-
na, Ferran Callicó, Antoni Vila A r r u -
gat, Joan Porcar, Joaquín Monbrú, A n -
toni Vidal Rolland, Joan Seix, Paqua-
rellista Miquel Fa r r é , Mar t ín Durban, 
Lluís Muntané, Ernest Santasusagna, 
Alfred Opisso, Antoni García Morales, 
ensems que escultures de Florenci Cui-
ran, Josep Viladomat, Caries Ridaura, 
Manuel Mart í , Josep Granyer, Vícenc 
Antón, F red í r i c Mares y Josep Arrnen-
gol. 
» * * 
El nuevo Museo es tá abierto al pú-
blico todos los días, a excepción de los 
lunes. E l segundo domingo de cada mes 
la futrada es gratuita. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
j m • " • ' m m i mmm m • i • • a b 1  
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
E L D E B A T E 
Sa l a I . T e m p l e t e . Siglos X I - X I I 
cuela catalana, aragonesa y valencia-
na, entre los que merecen destacarse 
el de Marquet, el de Santa María de 
Cervera, el de Cubells, el de San V i -
cente de Estimariu, el de Puigcerdá, el 
U n a do las Sa las de Dibujos 
lienzos de El Greco, Zurbarán, Moraies, 
Juan de Juanes, Ribera, Sánchez Coe-
Uo, Velázquez, Murillo, Claudio C'. tüo, 
Antolinez, Car reño; y de Tiziano, Tin-
j toretto, Bassano, Rembrandt, et.;. 
La sala X X X I I I es tá ín tegramente 
dedicada a Viladomat,- exhibiéndose en 
ella el conjunto de lienzos sobro temas 
de la vida de S. Francisco, que fueron 
encargados al pintor por el convento 
franciscano de Barcelona. 
En la sala X X X I V se agrupan obras 
de artistas catalanes del seisci-ntos y 
del setecientos, en los cuales destacan 
Antonio Filadomat, el P. Cuquet, e l ! 
P. Cruells, Fray J u n c o s a y Pablo 
Montana. Dicha sala continúa en la j 
X X X V y X X X V I con una escogida co-
lección de dibujos cuyos más importan- i 
tes autores son: Bautista Perranton,' 
ras señeras en el panorama del arte de San Mar t in de Provengáis, el de Cas- Francisco y Manuel F ramul l í s , ^el V i -
peninsular de la Edad Media. 'telló, el de Benavent, el de Menanguens, ga tá* , Benet Frinyals, Casanovas, N i -
En el gran Museo de Barcelona, el seo- el de iXjena, el de Castellfulit de Riubre-jcolau Frave y Francisco Bayeu. Hay j 
tor de arte gótico ocupa desde la sala jgós (salas XX, X X I y X X I I I ) . En la sa- también esculturas de Angel Pad ró y ! 
X V I a la X X V I I . He aquí las obras más la X X I I se exhibe, con instalación sun- • Ramón Amadeu. 
notables que en estas salas se exhiben: ¡tuosa, la Virgen de los Concelleres, fa- La sala X X X V I es tá presidida por i 
Tablas y retablos del siglo XIV—pin-1mosa obra de Luis Dalmau. Tríptico juna estatua en piedra, de Lace Caye-
tura y talla policromada—; ciborio de de Gerard David y tabla de Juan de t año : procede de la fachada de la j 
Estimariu y baldaquino de San Sadur- Flandes; pinturas y esculturas g e r m á - ' iglesia del derruido convento de Tea-
a i de Tabernoles (sala X V I ) , Retablo]nicas, hispano-germáhicas, flamencas, tinos da Barcelona. + 
Sa l a V I . F r a g m e n t o del á b s i d e 
de S a n t a M a r í a de T a h u l l . 
S i d o XII 
•••••• npH|HnqMHHBBBn8388$J$?§ 
S a l a X X V I I . M a r t i r i o g a t . S ig lo X V . Alfonso 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
Domingo 27 de enero de 1985 v 
usekA 
F e l i p e I I y l a V i l l a de E l E s c o r i a l 
C u r i o s í s i m a o b r a d e l p r e s b í t e r o s e ñ o r N i ñ o A z c o n a . 
I n t e r e s a n t e p a r a l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a y a u n 
p a r a l a d e l m u n d o 
LORENZO NIÑO AZCONA: "Felipe I I y 
la villa do El Escorial a través de la 
Historia (Madrid; Editorial "Luz y Vi -
da"; 1934; 348 páginas; 5 pesetas). 
E l señor Niño Azcona regía la parro-
quia de E l Escorial en 1927, cuando se 
celebró un certamen literario para cele-
brar el I V centenario del nacimiento 
de Felipe U . Aficionado a la Historia, y 
entusiasmado justamente con las glorias 
escurialenses, presentó al concurso, en-
tre otros trabajos, una monograf ía que 
obtuvo el premio del Ayuntamiento de 
E l Escorial. Y ahora publica esa mono-
grafía, enriquecida con nuevos estudios, 
en un elegante volumen tirado en papel 
conché, en el cual no faltan excelentes 
fotograbados n i interesantes facsímiles 
de documentos históricos. L a princi-
pal fuente que ha consultado el señor 
Niño hasta arrancarle todos sus secre-
tos, es el rico archivo parroquial de E l 
Escorial. Como la parroquia de San Ber-
nabé fué durante siglos la única pa-
rroquia de E l Escorial, y dentro de ella 
estaba también el Real Sitio de San Lo-
renzo, se comprende que en los libros pa-
rroquiales haya documentos de interés . 
Allí se confirmaron grandes persona-
jes, se bautizaron algunos extranjeros 
de cuenta, entre otros, un persa, y se 
notó la frecuente estancia de la corte. 
En tiempo dé Felipe 11 habitaron en E l 
Escorial Cabrera de Córdoba y Arias 
Montano; por E l Escorial pasaron m i -
nistros y embajadores, Prelados y gran-
des de España, y personas de tan alto re-
lleve como San Luis Gonzaga y su her-
mana Isabel. Y no hablemos de los artis-
tas que trabajaron en el Monasterio. To-
do este movimiento se refleja en los 
documentos del archivo parroquial y del 
municipal de E l Escorial. Felipe I I hizo 
vi l la independiente la aldea de E l Es-
corial, puso en ella alcalde mayor y le 
dió su Estatuto; el municipio, como la 
parroquia de E l Escorial, comprendía 
también el Real Sitio, y de ahí su impor-
tancia histórica. 
E l l ibro es curiosísimo; la historia 
local de un pueblo tan favorecido por 
Felipe 11 tiene que ser de . in terés para 
la historia de E s p a ñ a y aun para la del 
mundo. E l autor ha sabido comunicar in -
te rés a sus páginas . E l Velasquillo, el 
primer cura conocido de E l Escorial, en 
cuya casa paró el Rey Prudente, algu-
nos alcaldes de aquel pueblo y otras per-
sonas que desfilan por el libro, logran 
f i jar nuestra atención. Felipe n resul-
ta en E l Escorial con los mismos rasgos 
psicológicos que en otras partes: pru-
dente, afable, interesado por la pros-
peridad del municipio, protector fervoro-
•"so de la cultura y del arte, amigo de pa-toos solitarios con una o dos personas de 
confianza, preocupado de los intereses 
religiosos, como lo demostró constru-
yendo en sus úl t imos años la hermosa 
parroquia de San Bernabé, y de los be-
néficos, que fomentó construyendo un 
hospital. Por cierto que, para el régimen 
del mismo, dió un reglamento minucioso, 
pero sabio: todo enfermo, al entrar en 
el hospital, ten ía que confesar y comul-
gar para que no se impresionase luego 
si se le mandaba recibir esos sacramen-
tos por necesidad. Por cierto que el se-
oe critica y mm 
ñor Niño conjetura con fundamentos no 
despreciables, que un San José, que to 
davía se conserva en la parroquia de E l 
Escorial, de dibujo correcto, pero de co-
lorido algo inseguro, fué pintado por el 
mismo Felipe I I . Los crít icos de arte de-
ben recoger esta sugerencia. 
M i l hechos dignos de mención se re-
cuerdan en estas páginas, entre otros, 
el mot ín de los canteros vizcaínos, que 
trabajaban en el Monasterio, un curio-
so edicto de la Inquisición, corridas de 
toros, autos sacramentales, estragos de 
la gripe en E l Escorial en 1580, y el in -
cidente que dió lugar a la denominación 
de calle de las Peregrinas. Dignos de 
elogio son el calendario escurialense 
del siglo X V I , en el que, minuciosamen-
te, se registran todas las fiestas popu-
lares, la guía de E l Escorial para 
1574, la descripción, en f in, de las ca-
lles de la vi l la y de la iglesia parro-
quial. Transcribe también el autor los 
documentos de Felipe I I en que cons-
tan los privilegios otorgados a la vil la 
de E l Escorial. 
E l señor Niño conjetura que no po-
cos personajes del "Quijote" eran veci-
nos de E l Escorial, por ejemplo, el es-
cribano Perlines, del cual formó Cer-
vantes los Perlerines, Alonso Tosiño, 
convertido por el novelista en Alonso 
Tosilo, el doctor Mercado Galleros, Re-
cio y Camacho. Promete un trabajo es-
pecial sobre este punto, el cual es ne-
cesario, pues, las coincidencias de ape-
llidos que ahora se cita, pueden ser 
fortuitas, y en manera alguna son tan 
típicas que produzcan evidencia de que 
Cervantes hubiese tomado de la cante-
ra escurialense algunos de sus persona-
jes. Más fácil nos parece descubrir si, 
el que confirmó en E l Escorial en 1575, 
fué el futuro Sixto V, como conjetura 
el señor Niño:^ya hac ía para entonces 
muchos años ^ue Carranza y su causa 
estaban en Roma, y el futuro Papa no 
podía estar entonces en E s p a ñ a por cau-
sas relacionadas con ese proceso. 
Hemos notado algunas ligerao inex-
actitudes. Santa Teresa no mur ió el 
15, sino el 4 de octubre de 1582; lo que 
sucedió es que aquel año por ser el de 
la reforma gregoriana, al 4 de octu-
bre sucedió el 15, porque se saltaron 
10 días. L a Poliglota de Amberes no 
fué una simple "reimpresión de la Poli-
glota regia de Cisneros", sino una Poli-
glota nueva y mucho mejor. L a regla 
no fué la de Alcalá, sino la de Amberes, 
y se l lamó és ta regia, porque fué edita-
da por orden y a expensas de Felipe U. 
A l indicar la posición geográfica de 
E l Escorial se ha deslizado, sin duda, 
una errata de imprenta. Dos veces se 
lamenta el autor del exagerado rega-
lismo de la c l á u s u l a testamentaria 
del párroco Pedro Montero, en la cual 
se funda una capellanía, que debe ser 
provista por el Ayuntamiento de Alca-
lá y no por Papa, Rey n i Obispo. No 
hay en esto, a nuestro juicio, nada de 
regalismo, puesto que se prohibe la in -
tervención del Rey como la del Papa: 
lo que se exigía es que se respetara el 
derecho de patronato que el fundador 
adjudicaba al Ayuntamiento, y esto 
era correcto y justo. 
Historia del grabado 
FRANCISCO ESTEVE BOTEY: "Historia 
del grabado. (Editorial Eabor; Barcelo-
na; 1934.) 
Dentro de la rica y variada colección 
de Manuales LABOR, pocos hemos en-
contrado tan perfectamente ajustados 
a l plan que se ha propuesto la Editorial, 
como el volumen presente, escrito por el 
sabio catedrát ico de la Escuela Superior 
de Pintura, Escultura y Grabado de Ma-
drid. Conocedor competent ís imo de la 
materia a que ha dedicado toda su vida, 
el señor Esteve Botey ha condensado en 
esta obra el fruto de su trabajos e in-
vestigaciones con claridad y sencillez y, 
al mismo tiempo, con absoluto rigor cien-
tífico, poniendo al alcance de todas las 
inteligencias una materia que, dentro de 
las artes plásticas, es la menos conocida. 
E n las breves páginas de la introducción 
pone al alcance de los profesores en esta 
materia los procedimientos, clases y me-
dios del Grabado. Luego hace una síntesis 
h i s tór ica acerca de la época prehistórica 
y de las diversas civilizaciones greco-ro-
manas, para entrar de lleno en el Rena-
cimiento que es cuando el arte del Gra-
bado adquiere toda su importancia con 
l a invención de la imprenta. Va estudian-
do minuciosamente su desarrollo en Ale-
mania y Países Bajos, en Francia, I ta-
l i a y otros países europeos, poniendo de 
relieve la labor fecunda de Durero, Ley-
den y, sobre todo, de Rembrandt, el 
maestro por excelencia del grabado; las 
escuelas que se formaron alrededor de 
los grandes maestros de la pintura y sus 
reproductores, las aguasfuertes de Van-
dyck, etc.. E l estudio de las diversas 
naciones, lo prolonga hasta nuestros 
días . Naturalmente, dedica un largo e in-
teresante capítulo — e l úl t imo de la 
obra,— a hacer el estudio del grabado 
en España, desde las famosas cartas 
geográficas y portularios levantinos del 
siglo X I V . hasta los modernos grabados 
que han reproducido con arte maravillo-
so, ya sea en metal o en madera, las 
pinturas clásicas del siglo de oro, y otros 
temas originales. A Goya, además del 
pintor de todos conocidos, nos le presen-
t a como grabador y acuafortista insupe-
rable, digno émulo de los grandes maes-
tros en este género de trabajos. La re-
producción de los numerosos grabados 
que acompañan el texto, e s t á limpia y 
bellamente ejecutada, como acostumbra 
la prestigiosa editorial. 
E l libro del señor Esteve nos parece 
perfecto en el fondo, pero el estilo resul-
t a algo premioso y trabajado tal vez por 
el afán de condensar en pocas páginas 
l ina materia tan dilatada y nueva. 
" E l ca l le jón de los 
sandalieros" 
Libro muy notable de la escritora 
nórdica miss Peterson 
MIS PETABSEN: "El callejón de los san-
daberos*'. Versión española de G. San 
Huelin (Madrid; Espasa-Calpe; 1934; 494 
páginas). 
Libro ciertamente notable es és te de 
un escritor nórdico. Aspira a ser una 
reconstrucción his tórica de la Roma de 
Marco Aurelio, el Emperador filósofo 
que, a pesar de su celo por el bien pú-
blico, tuvo que luchar con tantas di-
ficultades y tuvo que sufrir tantas ve-
ces los rigores de la adversa fortuna, 
tanto en las orillas del Tigris y del Eu-
frates, como en las del Danubio. Ese 
ensayo de reconstrucción histórica, ad-
mira tanto por lo vasto del plan como 
por la riqueza de los pormenores. Pe-
terson, en efecto, aspira a reconstruir 
la vida romana de ese periodo en to-
dos los órdenes y en todos los aspec-
tos. Claro es que uno de esos aspec-
tos es el de la vida cristiana en la 
Roma de Marco Aurelio; pero és te no 
es sino un aspecto parcial de la vida 
romana, pues aun en el orden religioso 
hay otras manifestaciones de cuya des-
cripción se preocupa también el autor, 
como los misterios de Isis y el culto 
de Mithra . 
E l «callejón de los sandalieros» es 
algo asi como la calle o el barrio de la 
Zapater ía de Roma. Es el principal tea-
tro de los sucesos que se narran en la 
novela y, por lo mismo, el autor le ha 
dado ese nombre. En ese callejón hay 
una iglesia cristiana dirigida por Rab 
Chanina, el cual, como sacerdote, ce-
lebra en ella los misterios. Toda la co-
munidad cristiana que acudió un día a 
esa iglesia, fué detenida, y sus miem-
bros, en número de 157, fueron cruel-
mente azotados y condenados a traba-
jos forzados en las minas de Cerdeña. 
No hay duda de que es grande el 
poder evocador de Peterson y de que 
hay en su obra cuadros admirables. 
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SIMON - PRADO: "Praelectiones Biblicae. 
De Sacra Veteris Testamenti Historia". 
(Turfn, Marietti; Madrid, El perpetuo So-
corro; 1934; 546 páginas con varios ma-
pas; 30 liras.) 
Este volumen es al mismo tiempo una 
Historia bíblica del Antiguo Testamen-
to y una Inst rucción especial completí-
sima a los libros históricos y profét i-
cos del mismo. Lo comenzó el P. Adr ián 
Simón y lo ha terminado y publicado 
el P. Juan Prado después de la muerte 
de aquél. Aunque la obra es tá editada 
en I tal ia , sin duda para que tenga m á s 
fácil aceptación en todo el mundo ca-
tólico, e s t á escrita en España—en As-
torga es t á fechado el prólogo por el 
P. Prado, el 26 de abril ú l t imo—; lleva 
al frente una carta del Obispo de A s 
torga, señor Senso Lázaro , y ci ta con 
elogio trabajos bíblicos escritos en cas-
tellano por los padres Fernández, Co-
lunga, Bover, Galdós — é s t e especial-
mente respecto al libro de Judit, cuyo 
comentario escribió en lengua latina— 
y varios colaboradores de «Estudios 
Bíblicos» y de otras revistas españo-
las. E l volumen resulta una buena prue-
ba y un elogio implícito del adelanto 
que en E s p a ñ a han llegado, por for tu-
na, a alcanzar los estudios de cri t ica y 
exégesis bíblica. En «Bíblica> han apa-
recido notables art ículos en castellano, 
escritos muchos de ellos por el P. Fer-
nández, y los lectores españoles nos he-
mos regocijado muchas veces al ver que 
los ar t ículos escritos en nuestra len-
gua no desmerecían de los escritos en 
francés, a lemán, inglés e italiano. Esa 
grata impresión se confirma a l leer el 
hermoso volumen de Simón Prado. 
Mas no se crea que es és te el pr in-
cipal elogio que hemos de hacer del 
mismo. Es un libro que reúne todas las 
condiciones deseables en una obra de 
asunto tan espinoso. Parece difícil re-
unir en un volumen de 546 pág inas ma-
yor cúmulo de datos y de análisis, de teo-
rías y de juicios personales sobre ma-
terias intrincadas. L a obra se reco-
mienda en particular: 1.° Por la soli-
dísima erudición que en la misma cam-
pea; los autores conocen cuánto en el 
campo católico y en el racionalista se 
ha escrito sobre los variadísimos pro-
blemas que abordan; las copiosas no-
tas de bibliografía lo demuestran bien. 
La obra e s t á completamente a l día, tan-
to que para confirmar el ca rác te r his-
tórico del libro de Josué se citan no 
solamente las excavaciones hechas en 
las ruinas de Jer icó por Sellin de 1908 
a 1911, sino también las realizadas por 
Garstang de 1930 a 1932; lo mismo su-
cede en otros asuntos. 2.* Por el em-
peño y acierto con que acude a los do-
cumentos jeroglíficos, cuneiformes, hé-
teos, moabitas y otros para ilustrar y 
confirmar la Historia bíblica del A j i t i -
guo Testamento; hoy esos documentos 
abundan tanto que aportan mucha luz. 
3.° Por el acabado análisis que se hace 
de los libros histórico-proféticos, aná-
lisis que da una idea exac t í s ima de los 
mismos y de la historia que con ellos 
se relaciona; al anál is is acompaña la 
exégesis de los pár ra fos m á s discuti-
dos. Citemos como ejemplo los traba-
jos sobre el Pertateuco y la profecía 
de Isa ías . 4.° Por las breves, pero sus-
tanciosas aplicaciones morales y piado-
sas que se hacen de la doctrina y de los 
hechos his tór icos narrados en los libros 
histórico-proféticos. 5.° Por el criterio 
completamente ortodoxo con que es tá 
escrita: las decisiones de la Comisión 
Bíblica sobre el Pentateuco, el libro de 
Isaías, etc., se defienden con excelen-
te razones. Pero en todo lo que no se 
roza con la ortodoxia el criterio es am-
plio y conciliador. Baste citar las opi-
niones que se defienden sobre la com-
posición del Pentateuco, del libro de Da-
niel, de los de Esdras y otros varios, 
en que j a m á s se vuelve la espalda a la 
sana critica. En general los autores 
muestran un criterio prudente, alejado 
de audacias m á s o menos caprichosas 
y de timideces y reparos exagerados; 
y 6.° Por lo completa que resulta, pues 
no se omite ninguna cuestión de i m -
portancia aun relativa n i dejan ie 
abordarse los problemas de crit ica tex-
tual. 
Siendo tan enorme el número de pro-
blemas abordados en este libro, no hay 
que pretender que en todos ellos, aun 
en los m á s modestos, coincida el crite-
rio del lector con el de los autores. Hay 
muchos asuntos oscuros, sobre los cua-
les no se puede todavía decir nada le-
finitivo. Números y cronología conti-
nua rán siendo el tormento de criticoa 
y comentaristas mientras no se encuen-
tren nuevas inscripciones, nuevos pa-
piros o m á s documentos cuneiformes. 
¿Quién, por ejemplo, se a t r eve rá a f i -
ja r con seguridad la cronología del l i -
b.o de los Jueces o a precisar a qué 
rey obedecían las tropas sitiadoras á¿ 
Betulia? Pero, en general, la doctrina 
de L.món-Prado merece plena adhesión. 
Algunas veces, sobre todo en el pro-
blema de la Cosmogonía bíblica, se c i -
tan tantas opiniones, que, aun siste-
matizadas con verdadera habilidad, re-
sulta algo difícil percibir los matices 
diferenciales. Y la misma opinión que 
prefieren los autores no se formula de 
una manera tan precisa como si, a la 
manera escolástica, se concretara en 
una tesis. No hemos de dejar de con-
signar que la lectura atenta de este l i -
br deja la impresión de que son muy 
poco consistentes los argumentos de la 
critica racionalista en todas las afir-
maciones que realmente resultan in-
compatibles con la doctrina católica. 
Sabido es que en gran parte los resul 
tados de psa crí t ica han venido a apor-
tar luz y a confirmar la verdad: tam-
Entre dos extremismos 
VICTORIANO GARCIA M A R T I : "Entre 
dos extremismos (Madrid; Agencia gene-
ral de Librería y Artes Gráficas; 1934; 
256 páginas; 5 pesetas). 
Este libro es un conjunto de ensayos 
políticos y es tá escrito, en general, con 
moderación y buen sentido. No hay en 
el mismo profundidad, pero sí una v i -
sión acertada de los problemas polít ico-
sociales, que en España es tán hoy sobre 
el tapete,'y una serie de acertados con-
sejos para la solución de los mismos. 
Como puede suponerse, los dos extre-
mos que combate son el fascismo y el 
comunismo, pero, en rigor, el extremo 
que se divisa del lado de la izquierda 
no es el comunismo, sino el anarquis-
mo o, si se quiere, el comunismo Jiber-
tario. Porque todo el problema político-
social está, según García Mar t í , en con-
ciliar la libertad individual y l a disci-
plina colectiva, y las doctrinas extre-
mas son las que exaltan la libertad con 
detrimento de la disciplina, y las que 
exaltan la disciplina social aun a costa 
de la libertad del individuo. E l fascis-
mo exalta la disciplina, es cierto; pero 
el socialismo colectivista y el comunis-
mo no exaltan la libertad individual, 
aunque se propongan libertar a l prole-
tario de la servidumbre económica en 
que, según dicen, lo ha puesto el rég i -
men capitalista. Colectivismo y comu-
nismo a estilo de Rusia son reg ímenes 
dictatoriales en los cuales, m á s a ú n que 
en el fascismo, se sacrifica la l ibertad 
individual. Socialistas y comunistas re-
niegan nominalmente del Estado, al cual 
consideran como burgués por esencia; 
pero en el fondo lo admiten y exaltan 
porque proclaman un poder social en-
cargado de derogar en absoluto la vida 
económica y dotado, por consiguiente, 
de facultades mucho m á s amplias que 
el actual. E l colectivismo mata direc-
tamente las dos libertades m á s esen-
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cíales del individuo: la de elegir domi-
cilio y la de elegir profesión, e indirec-
tamente mata todas las demás, porque 
no hay libertad cuyo ejercicio no de-
penda de condiciones económicas, las 
cuales es tán en el rég imen colectivista 
completamente sometidas a l Poder pú-
blico. E l verdadero extremismo de iz-
quierda es tá , pues, en el anarquismo, 
que condena toda limitación de la liber-
tad individual, y en sus filiales el sin-
dicalismo revolucionario y el comunis-
mo libertario. 
García Mar t í condena ambos extre-
mismos y se muestra partidario del Es-
tado de derecho. 
Un buen comentario a la "Quadragessimo Anno" 
E l p a d r e N o g u e z a n a l i z a c o n c i e n z u d a m e n t e l a E n c í c l i c a 
d e P í o X I 
P. NARCISO NÓGUEB: "La Encíclica 
Quadragessimo anno". Texto y cementa-
rlo (Madrid; Editorial "Razón y Fe"; 
1934; dos tomos de 242 y 304 páginas) . 
L a Encíclica "Quadragés imo Anno" 
ha agitado saludablemente las almas y 
hecho avanzar no poco las doctrinas del 
catolicismo social. Don Severino Aznar 
ha dicho muy bien que es una exalta-
ción, una aclaración y un complemento 
de la "Rerum Novarum". Ha llamado 
poderosamente la atención por el valor 
con que fustiga la conducta de los ca-
tólicos, que en sus funciones de patro-
nos, empresarios y terratenientes obran 
como si fuesen paganos. Este solemne 
documento e s t á llamado a producir 
grandes bienes, nías para ello es nece-
sario que los católicos apliquen a la 
vida prác t ica las normas sociales que 
en él se contiene, y para esto necesi-
tan conocerlas primero, conocer bien esa 
Encíclica que es el complemento natu-
ral de la "Rerum Novarum" y forma 
con és ta la Carta magna del Trabajo 
cristiano y de la Economía social cris-
tiana. En libros y revistas, en lecciones 
y conferencias se han desarrollado mu-
chos puntos de los m á s importantes de 
la Encíclica: recordamos en particular 
dos bellísimos paralelos—de Herrera 
uno y de Aznar el otro, sobre la "Re-
rum Novarum" y la "Quadragés imo An-
no". Sin embargo, no exis t ía hasta aho-
ra, en castellano, un comentario am-
plio doctrinal, pá r ra fo de la Encícl ica 
social de Pío X I , y el padre Noguer nos 
lo ofrece én estos dos volúmenes que, 
sin duda alguna, han de ser muy leí-
dos y consultados. 
E l P. Noguer escribe con mucha ra-
zón que la "Quadragessimo Anno" es 
una nueva prueba de la firmeza incon-
movible y de la perpetua juventud de 
la Iglesia católica. De la firmeza, por-
que los principios permanecen incon-
movibles, y así . P ío X I defiende la pro-
piedad privada tan briosamente como 
León XTTI, aunque señala las l imi ta -
ciones que la propiedad tiene en cuan-
to a l uso y en cuanto a l dominio mismo; 
más aún. Pío X I no solo defiende la pro-
piedad, sino la herencia, que es el natu-
ral complemento de la misma, y en la 
cual no se hab ía fijado León X I H . De j u -
ventud, porque en las pág inas de esa En-
cíclica la doctrina social de la Iglesia 
aparece vigorizada, puesta al día, acomo-
dada a las circunstancias de los tiempos, 
que han cambiado mucho desde 1891, ca-
da vez m á s pujante y con mayores bríos 
para la conquista, espiritual del mun-
do. Lo que el Papa escribe sobre la re-
ciente. evolución del socialismo y sobre 
la imposibilidad de hacerlo compatible, 
aun en su forma moderada, con el ca-
tolicismo, prueba a la vez la firmeza y 
la juventud de la Iglesia. 
Ya hemos dicho que el comentario 
del P. Noguer es amplio y completo; 
añadiremos que es también científico y 
concienzudo. Expone los antecedentes, 
examina las cuestiones que hizo surgir 
la "Rerum Novarum" y da cuenta pre-
cisa del estado en que se encontraban 
las mismas cuando Pío X I publicó la 
"Quadragessimo Anno" y del estado en 
que se encuentran hoy después de esta 
Encíclica. Porque muchas dudas sobre 
bién se saca esta impresión de la lec-
tura de la obra. 
Un segundo tomo es tud ia rá los libros 
poético-didácticos del Ant iguo Testa-
mento. Y se anuncia también una si-
nopsis greco-latina de los Evangelios. 
Todo esto, unido a los volúmenes ya 
publicados, representa un grande y ge 
neroso esfuerzo de los PP. Simón y 
Prado en asuntos escr i tur ís t icos y de-
muestra que no necesitamos salir de 
España para progresar en estudios bí-
blicos. 
Para terminar añad i remos que el vo-
lumen es t á ilustrado con muchos ma 
pas y que los autores han utilizado sa-
biamente los trabajos de los exége tas , 
tanto antiguos como modernos. De ios 
antiguos parecen Es t i y Maldonado los 
preferidos. 
in terpretación de la "Rerum Novarum" 
fueron resueltas por Pío X I ; pero el 
Papa no resolvió otras, dejándolas al 
estudio y a la decisión de los teólogos. 
No hace falta decir que el P. pSToguer 
señala cuidadosamente todos los avan-
ces de la "Quadragessimo Anno" sobre 
la "Rerum Novarum". Como buen co-
mentarista, se fija y hace fijar ia aten-
ción del lector en muchos pormenores 
de la Encíclica que para un observador 
vulgar pasar ían inadvertidos. Así, nos 
advierte desde el principio que, a di-
ferencia de otras Encíclicas, és ta , en su 
encabezamiento, se dirige no solamen-
te a las altas je rarquías de la Iglesia 
y al Clero, sino también "a todos los 
fieles cristianos del orbe católico". Bue-
na prueba, sin duda, del in te rés que el 
Papa tiene en que sus enseñanzas lle-
guen hasta los úl t imos confines del 
mundo y penetren hasta en las ú l t imas 
capas sociales. Y no contento el P. No-
guer con el cumplido estudio exegéti-
co que hace de todos los pá r ra fos de la 
Encíclica, examina en apéndices varios 
problemas de in terés relacionados con 
la doctrina pontificia, pero no observa-
dos directamente por el Papa. Son esos 
problemas: la part icipación en ios be-
neficios, el accionariado del trabajo, el 
neocapitalismo en los Estados Unidos, 
los subsidios familiares, la Caja de com-
pensación y el seguro familiar, la no-
ción de la justicia social según la En-
cíclica y l a epiqueya como una justicia 
"sui génesis", puesto que es la intér-
prete de la equidad. 
"Speceminis gratia", diremos en par 
ticular algo de la doctrina del P. No-
guer sobre asociaciones profesionales y 
salario justo. Cuando León X I H publi 
có su Encíclica, había muchos católi-
cos que miraban los sindicatos con le-
celo por creer que conducían a l socia 
lismo; la enérgica defensa que hizo 
León X H I de la asociación profesional 
acabó con esas suspicacias. Después de 
León X I I I subsistieron los recelos en 
cuanto a los sindicatos puramente obre 
ros; Pío X I los dis ipará del todo, pues 
to que ya no menciona los sindicatos 
mixtos y siempre supone sindicatos obre 
ros y sindicatos patronales, que funcio-
nan separadamente; a los sindicatos pu-
ramente obreros se refieren, pues, las 
apremiantes recomendaciones del Papa 
El P. Noguer advierte que con la 
disolución de los sindicatos marxista3 y 
comunistas en Alemania, desapareció, a 
juicio de los jefes católicos, la razón que 
justificaba la existencia de sindicatos 
cristianos, que fué la de no dejarse ab-
sorber por el socialismo y el comunis-
mo. Y corroborando apreciaciones suyas 
anteriores, añade que si los socialistas 
no hubieran infiltrado su espír i tu sec-
tario en los sindicatos, difícilmente se 
hubieran fundado otros específicamente 
cristianos. Esto úl t imo es, probablemen-
te, exacto, pero una es la ocasión y 
otra la finalidad; por eso no podemos 
aceptar la af i rmación de los alemanes, 
afirmación interesada, sin duda, porque 
procedía del deseo de colaborar con el 
Gobierno nacionalsocialista. La oposi 
ción al colectivismo no es la única f i 
nalidad de los sindicatos católicos sim-
plemente cristianos; así se desprende 
claramente de las dos Encíclicas. Y la 
supresión de los sindicatos católicos en 
Italia, Alemania y Austria no se puede 
justificar en manera alguna. 
Pocas palabras, para terminar, acer-
ca del salario justo. E l P. Noguer en-
seña con mucha razón que, después de 
la "Quadragessimo Anno", no se puede 
negar que el salario familiar es obli-
gación de justicia. Pero de justicia so-
cial, no de justicia conmutativa y, por 
tanto, obligación que sólo puede urgir-
se en cuanto lo permitan las circuns-
tancias, que por desgracia se muestran 
ahora muy adversas. E l salario fami-
liar debido en justicia es, según el Pa-
dre Noguer, el absoluto; según Aznar, 
el relativo a las necesidades familiares 
del obrero. He ahí cómo aun después de 
la Encíclica de Pío X I , hay puntos dis-
cutibles entre buenos católicos, 
en España 
PRIMER CATALOGO DE LA RIQUE-
ZA ORNAMENTAL 
ANTOLIN P. VILLANUEVA, O. S. B . : 
"Los ornamentos sagrados en España". 
(Colección Labor. Sección I V : Artes plás-
ticas, número 356-357 ; 333 páginas con 
63 ligaras y 40 láminas). 
Este libro nos descubre una de las 
actividades en que se revela la suntuo-
sidad del genio ar t í s t ico español. Era 
difícil t ratar este punto, que ningún 
investigador había acometido m á s que 
fragmentariamente, y cuya materia se 
encuentra esparcida por todos los r in -
cones de España . Por primera vez en-
contramos a q u í un tratado metódico 
que, si no es una catalogación comple-
ta de nuestra riqueza ar t í s t i ca en ma-
teria de bordados en los ornamentos 
de iglesia, nos da una idea suficiente 
de su desarrollo y de sus principales 
manifestaciones. A l autor, ún icamente 
le interesan las telas de procedencia 
española. Sin embargo, como introduc-
ción a su estudio, nos ofrece unas no-
ciones generales acerca de las mate-
rihas primas y de los tejidos en la an-
tigüedad, tejidos egipcios, bizantinos y 
sarracenos, obra morisca, labores mu-
déjares, terciopelos, brocados, brocate-
les, telas doradas y telas estampadas. 
Siguen algunas pág inas sobre el or i -
gen de los bordados y su importancia 
en los diversos pueblos, y empiezan a 
deslumbrar nuestros ojos la descrip-
ción y enumeración de las ropas, tú-
nicas, mitras, guantes, paños, casullas, 
velos, frontales y tapices, con que el 
pueblo español ha realzado, a t r a v é s de 
los siglos, la majestad del culto sagra-
do. En la época visigoda, br i l la ya )a 
suntuosidad de los grandes padres to-
ledanos. N i un solo rastro queda de su 
magnificencia, pero las obras de San 
Isidoro, así como los libros l i túrgicos 
de la antigua Iglesia española, nos dan 
un alto concepto de ella. Tal vez no 
todas aquellas telas mezcladas de seda, 
lino y lossa, de que nos hablan las E t i -
mologías: unas blancas, rojas y púrpu 
ras; otras celestes, grises, negras, ver-
des y moradas, procedían del extran-
jero, como parece indicar el autor. Unos 
versos, acaso de San Eugenio, nos ha-
blan de un velo que fué hecho de orden 
del rey Aur i t i l a para ser ofrecido al 
pontífice romano. En él, «los hilos á u 
reos del metal se unían a los flecos 
de la seda». 
L a invasión musulmana da un nue 
vo empuje a esta industria. A l poco 
tiempo, la labor hispánica es codicia-
da en los ricos monasterios carolingios 
El comercio las extiende, sobre todo, 
por los reinos cristianos de la Penín 
sula, y las bellas iglesias mozárabes se 
enriquecen con telas de Córdoba, de 
Almería y de otras ciudades andalu-
zas. El autor nos señala los principa-
les centros comerciales, desde los cua-
les se derraman todos estos objetos 
venidos de Andalucía. También pudie-
ra haber señalado junto a León una 
fábrica de tiraceros, de que nos habla 
un documento de Ramiro I I . Las ilus-
traciones nos ofrecen, ya en este épo-
ca, ejemplares curiosos y preciosos, co-
mo la casulla y el alba de San Juan 
de Ortega, c a s i desconocidas hasta 
ahora; las telas encontradas en el se-
pulcro de San Bernardo Calbó, y el 
fragmento de casulla de Santo Domin-
go d^ Silos, cuya fotografía aparece 
por primera vez. Desde el siglo X H I , 
se hace m á s intensa la producción, y 
puede seguirse con m á s claridad la 
actividad de los diversos talleres; y 
con el advenimiento de los Reyes Ca-
tólicos, el estilo español desarrolla en 
las estofas todas s u s carac ter í s t icas 
magnificencias. Pasan, deslumbrantes, 
ante nosotros, las grandes colecciones 
de nuestras catedrales y nuestros mo-
nasterios, bien conocidas de los turis-
tas y de todos los catadores del arte: 
Toledo, Burgos, Compostela, Valencia, 
Guadalupe, E l Escorial... Los talleres 
continúan trabajando durante todo "1 
siglo X V I I , y todavía el X V I I I produ-
ce algunas obras maes t r a s í a las cua-
les sucede una gran decadencia y des-
orientación en el buen gusto. Tal es el 
largo camino, a t ravés del cual nos lle-
va el autor de esta obra: un camino 
nuevo, que se ha iluminado a su paso. 
Es admirable su erudición, su buen cri-
terio en la selección de los grabados, 
la sencillez de su exposición y la pa-
ciencia con que ha ido acumulando los 
datos que le han servido para cons-
t ru i r su libro. 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
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ANDRES OCHANDO: "Baladas del Qul-
jote". (Madrid; Pen. colección; 1934; 
138 páginas; 4 pesetas.) 
La palabra "balada" ha tenido duran-
te mucho tiempo una significación pas-
toril y se diferenciaba de la égloga en 
que volvía la vista a t r á s y narraba su-
cesos pasados. Antes era un género es-
trictamente poético. Pero hoy se toma 
esa palabra en sentido más amplio, y 
en este sentido la toma el autor de las 
"Baladas del Quijote", que el mismo au-
tor califica como prosas de juventud, que 
no excluyen el dramatismo ni la acción. 
Esas baladas son glosas y comentarios de 
algunos trozos muy conocidos de la in-
mortal novela de Cervantes. Con mucha 
vida y singular riqueza de colorido va 
describiendo Ochando en lenguaje moder-
no el lugar de L a Mancha, de cuyo nom-
bre no quiso acordarse el manco inmor-
tal, la salida de don Quijote a la hora 
del alba, después de haber sido burles-
camente armado caballero en la venta; 
las aventuras de los molinos de viento, 
del yelmo de Mambrino. de la batalla con 
los cueros de vino tinto, del caballero de 
los Espejos, de los leones, la penitencia 
de Sierra Morena y el discurso ante los 
cabreros. Algunas libertades toma al ha-
hablar de diligencias y carreteras que 
Cervantes no menciona, sencillamente 
porque no existían en su tiempo, y al 
mencionar al ama y a su sobrina, siendo 
así que ésta era sobrina de don Quijote, 
no del ama; mas estos pormenores ca-
recen de importancia. Algo más se apar-
ta el autor del espíritu de Cervantes 
cuando, a propósito de la frase "con la 
Iglesia hemos dado", indica que años y 
siglos más tarde se la encontrarían en su 
camino tantos hombres que iban buscan-
do el amor, la justicia o la libertad. De 
seguro no opinaba así Cervantes; los que 
iban buscando la justicia no se han en-
contrado en su camino con el obstáculo 
de la Iglesia que les impedía el paso. 
M . ARBOLEYA MARTINEZ: "La apos-
tasia de las masas". Prólogo de Seve-
rino Aznar. (Barcelona; Sabatella; 1934; 
V I I I , 36 páginas ; 1,50 pesetas.) 
Este folleto contiene la lección explica-
da por el señor Arboleya en la Semana 
Social de Madrid, 1933. El autor da por 
consumada la apostasia de las masas en 
España y por, desgraciadamente, cumplí-
do el anuncio que hio hace treinta y tres 
años. Don Severino Aznar, en el prólogo, 
no se atreve a ser tan categórico; nos-
otros somos algo menos pesimistas que 
el Deán de Oviedo; hay todavía, a nues-
tro juicio, en las masas campesinas y aun 
en las masas obreras un fondo no pe-
queño de creencias y de sentimientos 
cristianos. En los mismos Sindicato* so-
cialistas hay muchos católicos, y no sé 
olvide que hay bastantes Asociaciones 
de inspiración cristiana y que la mayor 
parte del elemento obrero está todavía 
sin sindicarse. Los dos infelices revolu-
cionarios que acaban de ser fusilados han 
recibido los auxilios espirituales; esto 
prueba que la apostasia de los mismos 
partidarios de la revolución social anti-
cristiana no es tan completa como pudie-
ra creerse. Pero si no es completa, por 
fortuna, la apostasia de las masas, es ya 
demasiado avanzada para que la lección 
de Arboleya tenga por el asunto verda-
dera importancia. 
^KDERICO TORRES: "El teatro Infan-
t i l " . (Madrid; "El Magisterio Español"; 
94 páginas ; 1,50 pesetas.) 
Este folleto contiene varias comedias 
y m o n ó l o g o s para niños; al fin del 
opúsculo se publican cinco poesías muy 
aceptables, que son de tendencia educa-
dora, como los cuadros dramáticos y los 
monólogos; una de ellas está dirigida a 
la Patria y otra a la Escuela. Los cua-
dros dramáticos—no merecen en vigor el 
nombre de comedias—son muy morales, 
muy espontáneos y muy propios para ni-
ños; merecen especial elogio "El Rapaci-
Uo", "El cabo Noval" y "La tonta de ca-
pirote"; en los tres se dan sin empaque 
alguno, con naturalidad y en forma per-
fectamente accesible a los niños excelen-
tes lecciones morales. Entre los monólo-
gos hay uno, "El Cabezota", escrito con 
bastante gracia. 
FKDERICO TORRES: "Alma. Memorias 
de nn niño". (Madrid; Tipografía Ya-
güees; 1933; 128 páginas.) 
fAIME B A L M E S : "La Religión demos-
trada al alcance de los niños". (Madrid; 
Apostolado de la Prensa; 1934; 100 pá-
ginas.) 
sido un acierto del Apostolado de 
Ir. Prensa publicar una edición especial 
de este hermosísimo opúsculo del inmor-
tal filósofo catalán Balmes. Claro es que 
un libro tan conocido y admirado no ne-
cesita presentación de ningún género. Bal-
mes era un hombre práctico, al par que 
un filósofo eminente, y vió con claridad 
una necesidad de su tiempo que fen nues-
tros días se siente aún con mayor In-
tensidad. Se enseña a los niños la Doc-
trina cristiana y la Historia Sagrada, pe-
ro no se llama bastante la atención so-
bre los fundamentos de las verdades que 
aprenden, y asi, al salir de la escuela, 
no están suficientemente preparados pa-
ra defender sus creencias ante los ata-
ques y las burlas que tanto se prodigan 
en una sociedad, en gran parte anticris-
Mana y en parte no menor indiferente y 
frivola. 
"Novísimo Método de Gramática Espa-
ñola en gráñeos, prosa y verso", por 
don Baldomcro Sánchez Fernández, 
Presbítero. 
En efecto, no puede ser la novedad del 
contenido, sino el método lo que distin-
gue en esta Gramática. Procura "mate-
rializar" las definiciones preceptos poi 
medio de gráficos, figuras, símbolos, ver-
sos y artificios tipográficos de todo géne-
ro. Se ve que el autor tiene gran expe-
riencia en la enseñanza: pero no acaba 
de convencernos la eficacia de su noví-
simo método. Puede ser que algún niño 
"torpe", sin m á s libro que los grabados o 
estampas, haya aprendido, con deleitoso 
afán» más Gramát ica en una semana de 
lo que hubiera podido aprender en va-
rios años con otros métodos; sin embar-
go, la Gramát ica "en verso" y "sólo teo-
ría" dista mucho de ser método apropia-
do para lo que ha de proponerse un profe-
sor de Gramát ica . No deja por eso de ser 
original el librito del señor Sánchez; de-
muestra, por otra part un esfuerzo muy 
loable y un ejemplo digno de imitarse. 
Hacer de ia Gramática "una golosina" 
para los niños, es ya de suyo un noble in-
tento, un ensayo didáctico que merece to-
da clase de elogios. 
ANTONIO GARCIA ROMERO: "Praticul-
tura". 
El servicio de Publicaciones Agrícolas 
de la Dirección general de Agricultura, 
prosiguiendo la intensa campaña de di-
vulgación que con tanto éxito realiza, ha 
publicado un nuevo folleto que se titula 
"Practicultura". del que es autor el pro-
fesor de 1^ Escuela de Ingenieros Agró-
nomos e Ilustre director de la Estación 
de ensayo de semillas, don Antonio Gar-
cía Romero. 
El trabajo, sumamente instructivo y 
práctico, va ilustrado con numerosos 
grabados, y se envía gratuitamente a 
quien lo solicite del expresado Servicio. 
C. QUINET: "El llamamiento de Cristo a 
los pescadores de almas". Traducción de 
Alfonso Rodríguez Moragas. (Barcelona; 
Vilamala; 136 páginas.) 
Folleto muy sugestivo, en que se pon-
dera «on todo género de consideraciones 
la misión del sacerdote como salvador do 
almas. El sacerdote se presenta como em-
bajador de Dios, como sabio en Religión, 
como agiente de negocios de Dios, como 
animador del culto; pastor, jefe, dador 
de aguas vivas y encargado de otras mu-
chas funciones saludables; su misión se 
compara con la de otros hombres, para 
conocerla mejor. 
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"T â Mécanlque á plus de cosariamente por el producto tro* 
condamnée." 
Henri POIXCARE 
í M a t e m á t i c a s p r o h i b i d a s 
E l aficionado a investigar el mundo 
regiones aún inexploradas creerá que, 
siente la noble curiosidad de escudriñar 
las e x t r a ñ a s propiedades de los entes 
ma temá t i cos que pueblan sus muchas 
regiones aún inexploradas, creerá, con 
con perfecta licitud, aunque con mayor o 
menor dificultad y provecho, puede di-
r i g i r su trabajo de investigación hacia 
la parte que le parezca m á s intere-
Bante, sin que exista barrera legal ni 
/veto alguno que impida la entrada en 
ninguna de ellas. Sin embargo, no es 
asi. 
Le e s t a r á permitido aplicar el cálcu-
lo a las cosas de utilidad práct ica 
inmediata o a las más obstrusas y des-
cabelladas, penetrar en la región de lo 
infinitamente grande o de lo infinita-
mente pequeño; lo mismo puede em-
plear las m a t e m á t i c a s para calcular 
un puente, que para determinar la ór-
bi ta de un electrón o el tiempo que se 
t a r d a r í a en ir a la estrella polar en 
bicicleta, o el valor de una cantidad 
negativa multiplicada por sí misma un 
n ú m e r o imaginario de veces, o lo que 
ocurr i r ía en un mundo en que dos y 
dos sean cinco; las m á s ex t r añas y ex-
; travagantes concepciones ma temá t i ca s 
tienen abiertas sus puertas de par en 
par invitando al investigador a visi-
itarlas y estudiarlas; únicamente existe 
un aposento prohibido dentro del edí-
t e l o de las matemát icas , cuya puerta 
ha sido condenada por Henri Poincaré, 
íen su tratado sobre «Analysis s i tus»: 
i l a mecánica de piás de tres dimen-
siones, o «hipermecánica». E l aficiona-
do a esta clase de investigaciones se 
encuentra en situación aná loga a aque-
l l a de la heroína del famoso cuento 
de Perrault: poseyendo las llaves de 
todas las habitaciones del castillo, y 
en libertad para entrar en todas ellas, 
excepto en una, prohibida bajo pena de 
condenación, sobre cuyo dintel se lee 
la fatídica palabra: «Hipermecánica». 
¿Qué cosas encer ra rá este misterio-
so antro que nos es tá tan enérgica-
mente vedado? Poincaré ha dicho: «Que 
una rápida exploración del aposento 
porque lo que hay dentro no tiene nin-
g ú n interés». Pero esta contestación, 
similar a la orden de Barba Azul a su 
esposa, no puede destruir nuestra cu-
I riosidad; por el contrario, la acucia has-
: t a hacerla superior a nuestro deseo de 
i acatar y obedecer al ilustre sabio fran-
cés . 
Impulsado por una fuerza irresisti-
ble, confieso haber quebrantado esta 
consigna, e invito al lector que sienta 
aná loga curiosidad, a acompañarme en 
án imo sobrecogido: primero, de asom 
bro; después, de espanto..j. 
Muestra mano temblorosa aplica la 
t ra esto que no existe un espacio ex-
terior, al que vemos, que tenga m á s de 
tres dimensiones? 
Podemos asegurar rotundamente que 
no. Perfectamente puede existir m es-
pacio de cuatro dimensiones en el cual 
esté sumergido el nuestro de tres, co-
mo una superficie es tá dentro del es-
pacio, o una línea es tá dibujada en una 
superficie, sin que nuestros sentidos nos 
puedan revelar su existencia, puesto 
que su campo de acción es t á encerra-
do en nuestro espacio de tres dimen-
siones. Lo mismo tenemos que admitir 
que el espacio de cuatro dimensiones 
puede estar comprendido dentro de uno 
de cinco, y así sucesivamente hasta la 
Extensión Absoluta de infinitas dimen-
siones. 
Las propiedades geométr icas de los 
cuerpos en estos espacios de m á s de 
tres dimensiones han sido estudiadas 
y determinadas. Existen varios trata-
dos de Geometr ía de 4 y de "n" di -
mensiones, o Hípergeometr ía , sobre los 
cuales no ha caído el anatema de Poin-
caré. Lo que no ha sido hecho es el es-
tudio de los movimientos, de las fuer-
zas y de las masas que en estos espa-
cios superiores pueden desarrollars?, 
que ser ía la Mecánica de m á s de tres 
dimensiones, sobre la que recae direc-
tamente la condenación del ma temá t i -
co francés. 
Pero una vez decididos a arrostrar-
la, este estudio, al menos en su parte 
fundamental, se hace m á s fácilmente 
con auxilio de la Hípergeometr ía y d« 
la aplicación de las leyes de la Mecá-
nica de las funciones de m á s de tres 
variables, además del tiempo. Cualquier 
lector aficionado a estas cuestiones 
puede hacer esta investigación por sí 
mismo, y si quiere orientarse en la 
ojeada preliminar puede consultar el ar-
ticulo " E l Universo y la Hipermecá-
nica", publicado en "Anales de l a So-
ciedad Española de Fís ica y Química", 
tomo X X X I I , página 109. 
E l " h i p e r e s p a c i o " y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
La primera consecuencia que se de-
duce al admitir la existencia de un es-
pacio exterior, o "hiperespacio", dentro 
del cual es tá contenido el ocupado por 
el éter, que determina al U n i v e r s o 
que vemos, es que éste h a b r á de tener 
una cierta, forma y unos ciertos movi-
mientos que, como todos loa demás 
cuerpos y conjuntos de cuerpos que co-
nocemos, serán de t ras lación y de ro-
tación. " E l Universo debe, pues, tras-
ladarse dentro del hiperespacio y g i -
rar sobre sí mismo." 
Por la observación sabemos que "el 
espacio de nuestro Universo visible es 
de tres dimensiones y elástico", pueóto 
Deformación y corte del espacio en el campo gravitatorio del compañero de Sirius, donde 
la tensión del éter debe alcanzar casi el límite de su resistencia 
que producen en la Tierra la formación 
de los ciclones) por la acción de las 
masas móviles, «1 volumen total del es-
pacio de nuestro Universo, su veloci-
dad tangencial, el coeficiente de elas-
ticidad del éter, el límite de su resis-
tencia, etc ; problema análogo, en cua-
tro dimensiones, al de calcular todas 
estas cantidades para una pompa de 
jabón, en cuya película haya adheridas 
par t ícu las de polvo, y sometida a un 
movimiento de rotación. 
Las fórmulas generales que se ob-
tienen demuestran que alrededor de 
cada masa, el espacio debe deformar-
se de ta l modo (por la fuerza centri-
fuga que t ra ta de echar a la masa ha-
cia el espacio exterior, o hiperespacio) 
que l o s cuerpos próximos resultan 
a t ra ídos por ella en razón directa a 
las masas e inversa del cuadrado de la 
distancia, o sea, con arreglo a la ley 
newtoniana que rige a la gravi tación 
univerpal (1 ) ; y además , los efectos 
giroscópicos dar ían lugar a flexiones 
en el éter, que producir ían atracciones 
y repulsiones aná logas a las electros-
tá t icas , y los efectos geostrópicos oca-
sionar ían torsiones también en el éter, 
origen de los fenómenos e lect romagné-
ticos. 
Y f u é v i s t a u n a s e ñ a l en e l cielo, y he a q u í u n g r a n d r a g ó n h e r m e i o » . " 
C^no puede aparecer, en realid ad, el Dragón del Apocal.ps.s 
au . tiene una velocidad propia de pro- Esta segunda Investigación nos lie 
« d a c i ó n de las vibraciones en él, qu« |va a descubrir, dentro del antro v=da 
es l a velocidad de la luz. Con estos da-ido de la Hipermecánica, «la unidad de 
tos la Hípergeometr ía y la Hipermecá-
nica determinan la forma que debe te-
ner el Universo visible, en su conjun-
to dentro del hiperespacio; que es la 
llave a la cerradura, la puerta cede y 
nuestra mirad anhelante penetra en el 
interior. 
L a oscuridad más profunda reina allí 
a primera vista; pero, poco a poco, a 
t r a v é s de las tinieblas, empezamos a 
vislumbrar algunos bultos informes, de 
contornos imprecisos que, al irse defi-
niendo, llenan sucesivamente nuestro 
án imo sobrecogido, primero, de asom-
bro, después, de espanto... 
He aquí, lector, lo que se puede es-
cudriñar , a la luz del cálculo, dentro del 
tenebroso aposento donde se encierra el 
" t abú" de la Matemát ica , la ciencia pro-
hibida y condenada, la Mecánica de má=» 
de tres dimensiones: la "Hipermecá-
nica". 
¿ E x i s t e u n e s p a c i o d e m a s 
d e t r e s d i m e n s i o n e s ? 
E n el espacio que nos rodea, que 
tnos. y en que nos movemos, podemos 
apreciar tres dimensiones, y nada más 
que tres. Sólo se pueden trazar en él 
tres rectas perpendiculares cada una a 
las otras dos; una proporción limitada 
(1) La deformación gravitatoria origi-
nada en el éter elástico alrededor de ca-
.da masa, por efecto de su fuerza cen-
de una "hipersuperficie esférica", lo ana- | t r í fuga, corresponde a una función ehp-
fogo a una superficie esférica, pero c o n ^ q u e se expresa por la sencilla for-
una dimensión más . j , m * / , / ¿ r 
Vemos cómo las sombras de la m - j XmCn ( V / z y) = - (mod t \ / s ' * 
permecánica se van disipando y co- y — 
miPnran a deiar ver el contomo de 3a El mayor valor que puede tomar >, 
^r r r ,* miP con arrefrlo a -3Bta cien-;según esta ecuación, es de 1.31 veces x, 
forma J50" ^ p ^ 1 " ^ te- lo que demuestra que la deformación que 
cia prohibida por Poincf;ré' fi€rt0 maSa puede producir en el éter no 
ner nuestro Universo y el movimiento una^m ^ profu^d.dad de m veceg ei 
de su conjunto. radio de la masa. 
Pero continusmos en la exploración. E1 egpacio. en el centro de un astro, 
del antro vedado. Dada una hipersu-:pUede negar a estar a una profundidad, 
n^rficie esférica elást ica en rotación, relación a su superficie, igual a su 
prTla cual hav una serie d* masas, co-¡radio, según la intensidad del campo gra-
^ n nrurre en el Universo, las fórmu- vitativo. Asi. la hondonada producida en 
mo ocurre en ci utu*^ 'yr* a**, « ^ U l es-oacio por el companero de Sirius. 
las de la H * e r m f ^ kilómetros de profundi-
solver. con toda facilidad el problema ueg j Tierra, de igual 
de determinar el coeficiente de traba- ^ m i e n t r a s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
jo a la extensión que sufre el espacio.. raetr0g También se deduce, a consecuen-
ocupado por el éter, que determina el t c.a de esta may0r deformatión del es-
Universo que vemos, su deformación! pacj0( qUei sjendo el compañero de Si-
nor la fuerza centr ífuga de las masas ;rius y ia Tierra de igual dimensión ex-
rnntenidas en él los efectos giroscópí- Uerior, el volumen de aquél sera mas del 
las otras dos; una proporción ^ t a d a ™"Le™^os t ró f i co s > (análogos a losldoble del de nuestro planeta, 
del espacio, un volumen, se mide ne- cofa y «g^osuruuv. 
origen dinámico de todas las fuerzas 
físicas; gravitatorias, e lect ros tá t icas y 
•electromagnéticas, que resultan distin-
tas manifestaciones de la inercia.» 
Pero, una vez obtenidas las fórmu-
las generales de la Hipermecánica, po-
demos continuar l a exploración con au-
xil io de los datos numéricos que el 
mundo físico nos proporciona y que l la-
mamos «constantes universales», para 
determinar valores concretos respecto 
al Universo en que vivimos. Desgra-
ciadamente, no poseemos bastante nú-
mero de estos datos para resolver el 
problema con toda exactitud; pero, no 
obstante, con los utilizables S Í puede 
Hogar a determinar valores, si no exac-
tos, al menos que indican l ímites in -
feriores y su orden de magnitud. 
Así obtenemos que la velocidad tanr 
gencial de rotación de cada punto del 
Universo en qua habitamos es del or-
den de un millón de veces la velocidad 
de la luz, o superior (en abierta oposi-
ción con la teor ía de la relatividad de 
Einstein, que establece que ninguna ve-
locidad puede ser superior a la de la 
luz, lo qua sólo resultarla cierto para 
velocidades dentro de nuestro Univer-
so, pero no con relación al hiperespa-
cio exterior a é l ) , que la velocidad de 
rotación ser ía de una vuelta cada 628 
años, que el coeficiente de trabajo de 
extensión del éter, continuamente cre-
ciente, llega a 110.000 millones de to-
neladas por cen t ímet ro cuadrado y 
que su coeficiente ds elasticidad, de-
creciente, es ya <Je sólo 324 kgs. por 
cent ímetro cuadrado, etc. 
Se deduce también, de acuerdo con la 
observación, que nuestro Universo se 
expansiona, cediendo al esfuerzo de ex-
tensión a que es t á sometido, con una 
velocidad tal, que duplicaría su tama-
fio cada 1.400 millones de aftos, y que 
la velocidad de la luz va decreciendo 
unos cuatro ki lómetros p o r segundo 
cada año. 
L a e x p l o s i ó n d e l U n i v e r s o 
Estas magnitudes dan una idea alar-
mante de la excesiva inestabilidad de 
nuestro Universo. Construido de un 
material elástico, el éter, sometido, por 
la fuerza centr í fuga de su rotación q 
un esfuerzo de extensión m á s de tres-
cientos mil millones de veces mayor 
que su coeficiente de elasticidad, que 
le obliga a aumentar m á s y m á s su 
volumen como u n a pompa de jabón 
que se hincha ilimitadamente, todo ha-
ce esperar que ha de acabar por pro-
ducirse la explosión. 
E l Universo en que vivimos e s t á , 
pues, condenado a estallar, según nos 
revela l a hipermecánica; pero ¿cuándo? 
Las mismas fórmulas de esta cien^ 
cia nos dicen qup el é ter ha llegado 
ya a su límite de reaiaíencia a la trac-
ción; que la explosión se e s t á produ-
ciendo; que, «en estos momentos, nues-
tro Universo se es tá desgarrando en 
infinidad de pedazos que saltan pulve-
rizados a las profundidades del hiper-
espacio». 
En una bomba de centenares de mi-
llones de años-luz de d iámetro , como 
es el Universo que aún nos cobija, la 
explosión no es un fenómeno tan rá-
pido como en las que emplean los te-
rroristas, sino que desde que se inicia 
la primera grieta hasta la pulveriza-
ción total transcurren varios centena-
res de siglos, un instante en la vida 
del Universo. La Humanidad asiste al 
estallido del Cosmos como observaría 
la explosión de una bomba con cinema-
tógrafo «ralenti» a u n a cienbilloné-
sima. 
Las grietas en que el é te r se va res-
quebrajando son soluciones de conti-
nuidad en el medio que transmite la 
luz, y se nos han de presentar como 
espacios profundamente negros, aun-
que los bordes pueden aparecer lumi-
nosos, por las vibraciones producidas 
al desgarrarse, y de tonos rojizos, por 
el efecto Doppler, debido a la expan-
sión del espacio, que en las proximida-
des a las roturas es m á s acentuada 
pues es sabido que los focos luminosos 
que se alejan de nosotros aparecen más 
rojos, lo mismo que el silbido de la lo-
comotora que se aleja se oye m á s ron-
co que cuando se aproxima. 
Existe una infinidad de nebulosas os-
curas, cuerpos negros, o «sacos de car-
bón", en el firmamento, que revelan 
otras tantas grietas, resquebrajadu-
ras, aberturas y hermas del Universo 
que se e s t á fragmentando por los pun-
tos de mín ima resistencia o de máxi -
mo trabajo, como son aquellos en que 
existen los campos gravitatorios m á s 
intensos. 
De no aparecer ninguna grieta pró-
xima al sistema solar, hasta los tres-
cientos siglos no l legar ían a nuestro 
planeta las roturas del é ter más pró-
ximas, las nebulosas oscuras que aho-
ra aparecen a distancias de varios mi-
les de años-luz, y que el sabio P. Ro-
dil califica en su admirable obra «El 
F i rmamento» como «los grandes enig-
mas de la inmensidad, que dejan per-
pleja a la razón en su afán de explo-
rar los dominios de la Creación». 
Pero la gran distancia a que, pór 
ahora, se encuentran de nosotros las 
grietas del Universo, no puede tran-
quilizarnos por completo, porque, des-
graciadamente, tenemos como vecino 
uno de los puntos m á s peligrosos del 
espacio, el compañero de Sirius, a po-
co más de ocho años-luz, en que el 
é ter es tá sometido a un esfuerzo y 
a una deformación extraordinarias en 
un campo gravitatorio de más de diez 
mi l (quizá veinte mil^ veces superior 
al de la Tierra. L a masa de aquella pe-
queña estrella, formada p o r núcleos 
atómicos en contacto, presenta la ma-
yor condensación de materia que se co-
noce, y la intensidad de la gravedad 
en su superficie es tal , que un cuerpo 
que caiga libremente sobre ella reco-
r re r ía unos cien ki lómetros en el pr i -
mer segundo, en vez de cinco metros 
que recorre en la Tierra y ciento cua-
renta en el Sol. 
Si el é ter llega a faltar ante el enor-
me esfuerzo que tiende a su desgarra-
miento en aquel punto, pocos años des-
pués de la aparición de un "saquito 
de carbón" en Sirius, todo el sistema so-
lar habr ía sido alcanzado por el desga-
rrón y proyectado atomizado, o mejor 
dicho, "electronizado", con los elementos 
del é ter que lo sostiene, también desin-
tegrados, a los abismos del hiperespa-
cio a trescientos mi l billones i c kiló-
metros por segundo. 
U n A p o c a l i p s i s c i e n t í f i c o 
Esta ligera exploración dentro de las 
tinieblas de la Hipermecánica nos per-
mite deducir a grandes rasgos una pre-
determinación del f in del Universo, o 
Apocalipsis científico, que es curioso 
comparar con las que en Jerusa lén y 
en la isla de Patmos profetizaron Isaías 
y San Juan. 
La sucesión de los hechos que la H i -
permecánica permite pronosticar es la 
siguiente: 
Cont inuará el decrecimiento sucesivo 
do la velocidad de la luz, y los cuerpos 
negros, o nebulosas oscuras del firma-
mento, i rán muy lentamente aumentan-
do en número y en extensión, llegando a 
notarse, por comparación fotográfica, la 
desaparición en sus bordes Ce algunas 
V U E L V A 10 GRADOS ATRAS. Y RE-
TROCEDIO E L SOL 10 L I N E A S POR 
LOS GRADOS POR DONDE H A B I A 
BAJADO." "Isaías , XXXVII I -S . ) 
E l efecto Doppler, debido a la expan-
sión creciente y a la cada vez menor 
velocidad de la luz, h a r á que la luna 
aparezca roja, y que las estrellas y el 
sol. m á s lejanos, que sólo serian visibles 
en el orto, cuando la velocidad de ro 
tación de la t ierra se dirige hacia ellos, 
y el efecto Doppler es más débil, lie 
guen a desaparecer totalmente en el 
infrarrojo. Por úl t imo, la luna también 
desaparecerá . 
"Y SE PONDRA ROJA L A L U N A 
Y SE C O N F U N D I R A E L SOL." 
(Isaías. XXIV-23.) "PORQUE LAS ES 
tema de Procyon y el campo gravita-
torio solar, y un siniestro resplandor 
rojizo aparecerá en las tinieblas del 
cielo, que en pocos minutos envolverá 
al sol con todos sus planetas, aniqui-
lándolos hasta en sus últ imos elemen-
tos, que serán lanzados desintegrados 
fuera del Universo en ruinas. " A L Z A D 
A L CIELO VUESTROS OJOS Y M I -
RAD H A C I A ABAJO, A L A TIERRA, 
PORQUE LOS CIELOS, COMO H U -
MO, SE DESHARAN, Y L A TIERRA 
COMO VESTIDURA SERA RASGA-
DA, Y SUS MORADORES, COMO 
ESTAS COSAS, P E R E C E R A N . " 
(Isaías, LI-6.) "TOTALMENTE SERA 
QUEBRANTADA L A TIERRA; DES-
M E N U Z A D A E N T E R A M E N T E SERA 
L A TIERRA." (Isaías, XTEI-IO.) 
Así, según la Hipermecánica, debe 
perecer, quizá dentro de pocos años, 
pero no m á s de trescientos siglos, todo 
el sistema solar y con él la humanidad 
terrestre, " H A B I T A N T E S DEL M U N -
DO UNIVERSO QUE MORAIS E N L A 
T I E R R A " (Isaías , X V i n - 3 ) . La e x p í o 
saón del orbe cont inuará su proceso a loa 
demás sistemas estelares, con sus plane-
tas y sus habitantes, hasta que todo á to-
mo haya sido desintegrado y todo el Uni -
verso se resuelva en impalpable polvo 
de pavesas errantes en el hiperespacio. 
Esta masa de úl t imos elementos ma-
teriales desintegrados, animados de una 
velocidad m á s de un millón de veces su-
perior a la de la luz y sometidos entre 
si a la gravi tac ión del hiperespacio, aca-
barán por reunirse otra vez y recons-
t i tu i r la forma de equilibrio; la hiper-
superficie esférica en rotación, dando 
origen a la formación de un nuevo Uní-
verso. "PORQUE H E A Q U I QUE YO 
CREO NUEVOS CIELOS Y U N A 
N U E V A TIERRA, Y LAS COSAS A N -
TERIORES NO SBRAjN E N MEMO-
RIA." ( Isaías , LXV-17.) "Y V I U N 
CIELO NUEVO Y U N A TIERRA 
NUEVA, PORQUE E L PRIMER CIE-
LO Y L A PRIMERA TIERRA SE 
F U E R O N . " (Apocalipsis de San 
Juan, XII-S.) 
C o n c l u s i ó n 
Cualquier mediano aficionado a las 
ma temát icas posee tan bien o mejor 
que yo los medios para fabricarse la 
llave hipermecánica necesaria p a r a 
franquear la entrada en este antro mis-
terioso. Cualquiera, pues, puede com-
probar las deducciones expuestas y con-
tinuar la exploración de lo mucho que 
aun queda envuelto en la sombra. 
Si se quiere, cerrando los ojos a la 
razón, negar la posibilidad de que en la 
Creación existan extensiones de más de 
tres dimensiones, fundándose en que no 
las vemos, renunciemos a entrar en el 
aposento de la Hipermecánica, porque 
allí no encontraremos más que cosas 
' ' n nlntrun?' exist^nci^ ferM " r - ' T,!'» 
Hernia del espacio al Sur de la estrella Orionis. (De una fotografía tomada en el Obser-
vatorio del Monte Wilson.) 
de las remotas estrellas que ahora es-
tan rasinies. 
En un ncr -en t r cualquiera pj^cle des-
garrarse el é ter en el punto débil del, 
sistema de Sirius. "OH, SI ROMPIE-
RAS LOS CIELOS" (Isaías , XIV-1>, y 
esta estrella desaparecerá de nuestra ¡ 
vista, apareciendo en su lugar una ne-
bulosa negra, de contornos rojizos, que| 
i rá extendiéndose por el cielo cada ve?, i 
con mayor rapidez, en varias ramifi- i 
caciones que ocul tarán gran parte de las! 
estrellas. "Y F U E VISTA U N A SEÑAL 
i E N E L CIELO, Y H E A Q U I U N GRAN: 
i DRAGON BERMEJO QUE TENIA 
I S IETE CABEZAS Y DIEZ CUERNOS,, 
|Y E N SUS SIETE CABEZAS, SIETE j 
D I A D E M A S . Y L A COLA DE E L | 
ARRASTRABA L A TERCERA PAR-! 
T E D E LAS ESTRELLAS D E L CIE-1 
LO." (Apocalipsis de San Juan, XI I -3 
y 
La velocidad de la luz disminuirá rá-i 
'pidamente, y, aumentando en igual re-
lación, la expansión del espacio por la 
proximidad de la fractura del éter, elj 
movimiento aparente del sol se hará! 
cada vez m á s lento, los relojes de sol 
a t r a s a r á n : " H E aquí QUE yo hareI 
QUE L A SOMBRA DE LAS L I N E A S i 
POR LAS QUE H A BAJADO EN EL] 
RELOJ DE ACHAR EN EL SOL 
T R E L L A S D E L CIELO Y E L RES-
PLANDOR D E E L L A S NO DERRA-
M A R A SU L U M B R E ; SE H A ENTE-
NEBRECIDO E L SOL E N SU ORTO 
Y L A L U N A NO RESPLANDECERA 
E N SU LUZ." (Isaías , XIH-IO. ) "NO 
TENDRAS MAS E L SOL P A R A QUE 
LUZCA DE D I A N I E L RESPLAN-
DOR D E L A L U N A T E A L U M B R A -
RA." (Isaías , LX-19.) 
La oscuridad m á s profunda se exten-
derá sobre l a . tierra, "PORQUE HE 
A Q U I QUE LAS T I N I E B L A S CUBRI-
R A N L A TIERRA Y L A OSCURIDAD 
LOS PUEBLOS" (Isaías , L X - 2 ) ; las 
condiciones de la vida en nuestro pla-
neta serán perturbadas profundamente; 
el calor cont inuará llegando desde el 
sol infrarrojo invisible, con una dura-
ción del día mucho mayor; pero en-
friándose la t ierra por su mayor sepa-
ración al astro central, ocasionada por 
la dilatación del espacio. Estas condi-
ciones conducirían por sí solas a la des-
trucción de la vida latente; pero el ca-
taclismo universal sobrevendrá sin dar 
tiempo a que .la Humanidad perezca de 
frío en nuestro planeta. E l desgarra-
miento en el éter , el cuerpo negro que 
nace rá en el sistema de Sirius, se pro-
p a g a r á con vertiginosa rapidez hacia 
los puntos débiles m á s próximos, el sis-
interesantes que aparezcan; pero si 
creemos que la Infinita Capacidad Crea-
dora, origen y finalidad del Universo, 
no se ha limitado a hacer la extensión 
de una dimensión (las líneas), la de 
dos (las superficies) y la de tres (el 
espacio), sino que ha creado todas las 
demás, exteriores a nuestros sentidos, 
hasta la Extens ión Absoluta, de infini-
tas dimensiones, que las comprende a 
todas, entonces no sólo hay que levan-
tar el veto impuesto por Poincaré a la 
Mecánica de m á s de tres dimensiones, 
sino considerarla como la base y fun-
damento de las ciencias fisicoquímicas, 
en donde es tá encerrado el misterio de 
la formación, evolución y destrucción 
del Universo, cuya falta de solidez ya 
fué prevista por el "Fénix de los Inge-
nios" ( también profeta poético de la 
invención del telégrafo eléctrico) en sus 
versos: 
"No puede durar el mundo, 
Porque dicen, y lo creo. 
Que suena a vidrio quebrado 
Y que ha de romperse presto." , 
"No puede durar el mundo, 
Porque dicen, y lo creo. 
Que suena a vidrio quebrado 
Y que ha de romperse presto." 
Emilio HERRERA 
Teniente Coronel de Ingenieros 
SUPLEMENTO " T T T 1 n r u n T l M U I I E L D E B A T E 
Domingo 27 de enero de L985 
A 
# % LTO y empinado sobre la frente, en 
MmJk agudo promontorio, o bajo y aplasta-
^ ^ ^ ^ L do junto a las sienes, y aun ensancha-
. • » do en ahuecadas cocas, como lo llevaba 
la reina Isabel I I , el peinado o tocado completa y corona 
la figura íemenina, sirviéndole de adecuado remate. 
N i es fácil la determinación de un sabio tocado, ni pue-
de prescindirse, si su adopción ha de estar presidida por 
el éxito, del estudio minucioso de los rasgos fisonómicos. 
Quo un rostro alargado exige peinado diferente del que 
pide un óvalo perfecto o una cara ensanchada, no ne-
cesita explicación. Pero esto que por instinto y coquete-
r ía conocen a fondo muchas mujeres, pueden ponerlo en 
práct ica , sólo gracias a un concienzudo examen, los pe-
luqueros artistas. ¡Qué de cálculos y cuántos desvelos cau-
sa la necesidad de embellecer el rostro, mediante la sa-
bia colocación del cabello! 
Tiene tanta importancia el peinado para el conocimien-
to de las costumbres, y aun de las ideas de cada época, y 
e s t á tan ligado con unas y otras, que bas ta r í a en algunos 
casos su estudio, para explicarnos los grandes cambios y 
transcendentales acontecimientos de la humanidad. Simé-
tricos peinados de abundosos cabellos de las hijas de los 
Faraones. Armónicos peinados de las cabezas de las ve-
P e i n a d o p a r a n o c h e , a d o r -
n a d o c o n " a i g r e t t e s " e n n e -
g r o y p í u m i t a s d e l c o l o r 
d e l t r a j e 
mis griegas. Y sencillos y púdicos tocados de las vírgenes 
cristianas, que, para aminorar su brillo y esplendor, ta-
paban con velos, las m á s de las veces. 
Las épocas heroicas y fuertes en las cuales era preciso 
ensanchar por medio de la lucha los propios estados, los 
hombres varoniles y valientes, desprecian, como propio de 
mujeres, el cuidado do los cabellos. Es preciso que la de-
bilidad se apodere de las gentes y empiece la decadencia 
de ios pueblos para que veamos a los hombres la cabeza 
perfumada, cuidados los sedosos bucles que adornan con 
preciosos metales y costosas pedrerías. . . 
P E I N A D O S M O D E R N O S 
Los peinados modernos han simplificado enormemente 
el difícil arte que los crea y los pone en boga. O t a l vez 
pudiéramos decir con m á s propiedad: que ha sido el arte 
el que, a fuerza de refinamiento, ha llegado a simplificar 
los peinados de nuestros días. 
Lo m á s nuevo, ya hace algún tiempo que lo hemos 
dicho, son los bucles sobre la frente. Esto es lo que la 
moda preconiza, y lo que nos muestran los modistos cuando 
T o c a d o p a r a d e p o r t e s . D e 
c a r a c u l n e g r o , q u e f o r m a 
j u e g o c o n e l c h a l e c o 
obligan a sus maniquíes a llevarlos dispuestos de ese modo. 
Pero la verdad es que en la prác t ica lo que priva y es tá en 
boga es llevar la frente del todo descubierta. Y siguen 
esta costumbre lo mismo las princesas de sangre real que 
las simples jóvenes y mujercltas. Si acaso esto se altera 
por alguna que otra actriz ávida de notoriedad. E l cabello 
tapando la frente tiene sus admiradoras. Hay quien dice 
que embellece la mirada. Pero sufre con ello la juven-
tud de la fisonomía. Además, que el tapar la frente cuando 
se tiene la suerte de que sea bonita y armónica, es p r i -
varse voluntariamente de un verdadero tesoro de belleza. 
Diademas do concha o "galalithe", sujetando los cabe-
llos, se usan para los días corrientes, pero se entretejen 
de flores en ceremonias determinadas. Dofia Beatriz de 
Borbón el día de su boda, ha llevado doble diadema de 
frescas llores de azahar valenciano. De piedras y plumas 
otros adornos, como orguUosas crestas, se alzan en la 
cabeza de las coquetas, ataviadas para fiestas de noche. 
Algunos de ellos es tán formados de dos clases de plu-
mas, siendo negras con "aigrettes" en lo alto y blancas 
o del color del vestido, en la parte inferior. 






C o n s u l t o r i o d e higiene y tocador 
á 
T o c a d e p l u m a s p a r a n o c h e , 
c o m b i n a d a e n d o s t o n o s d e 
a z u l , c l a r o d e t r á s y f u e r t e 
d e l a n t e . S e a d o r n a t a m b i é n 
d e l a n t e , c o n c u a t r o p é t a l o s 
d e f i e l t r o a z u l a d o 
miiiifliiiiiHiniiniiiiniiiini Hiiii:aiiiiawiMMPwi«iii!»i!i.w^^^ 
pozos írtesianos a r \ P ^ 
lencia. Gratis folleto investigación aguas. 
•MBII,lll|IIIV,ltllR,'illl'l|<'E!''',,l>"in,^,9l,l<H|>l'H>IIIB)!t 
Tratamiento de belleza, comunica a su 
distinguida clientela la apertura mañana 
lunes de su nuevo estudio. 
Avenida Eduardo Dato, 6, entresuelo de-
recha. Teléfono 23719. 
t K M i t t i i a i l M » 
Fábricas camas doradas 
VAL VERDE, 3 CPDO. — RIEGO, 13 
El mejor específico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
•iHlliiiBllllHílillllBIIIIIIII!inillllBIIMIitl!lillll|im • 
A G U A V I S N U 
IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
B B H E B M B B B' B B • B B 
Estufas — Baterías cocina 
desde 25 pesetas. Jaulas a 4,85. 
D U P i r ^ D I / ^ l 1T?'7 Hortaleza, 14 tro y se hace . R V J l y l X l V J U C ^ Teiéfi 34340 te, la siguiente 
Manuel. Un vi varíense (Habana).—Es 
i toy seguro de lograr que no se le caiga 
más el cabello. Pero tiene que seguir exac-
tamente este plan. Se lavará dos veces 
en semana con jabón de azufre. Todos los 
dias, para peinarse, la siguiente loción: 
clorhidrato de pilocarpina, 10 centigra-
mos; resorcina, 2 grs.; alcohol romero. 
200 grs.; t intura de capsicum, 10 grs.; t in-
tura de cantár idas , 5 grs.; esencia de ber-
-Ogamota, 3 grs.; aceite de ricino, 5 gra-
mos. Esta loción se la aplicará dándose 
al mismo tiempo un masaje cinco minu-
tos con cepillo de púas de caucho. 
Morena sin gracia. — Voy a dar para 
usted una fórmula de agua de Colonia 
muy económica para-prepararla en casa. 
Esencia de limón, 3 grs.; esencia de ber-
gamota, 4 grs.; esencia de cidra, 1 gramo; 
esencia de jazmín, 3 grs.; vainilla, 5 cen-
tigramos; alcohol de 95, 500 grs.; agua 
destilada, 500 grs. Mézclese y a los ocho 
días se filtra. En cuanto al teñido de ca-
nas, no le recomiendo se aplique nada. 
Todas las fórmulas conocidas a la larga 
son perjudiciales. Mi opinión es, respecto 
a la pregunta, que no está usted obesa 
con relación al peso. 
Sotileza.—Con mucho gusto accederé a 
¡sus deseos, y así podré darle un plan más 
acertado. 
Rosita B. (Madrid).—Mi consejo leal es 
que siga estudiando con muchas ganas 
para resolver con las oposiciones el pro-
blema de su vida. iJespués, atienda a su 
belleza. ¡Pero en vísperas de oposiciones 
pensar en robar tiempo para frivolida-
des! N i la crema "p in" ni la crema "pon" 
ar reg la rán su cutis; por lo que veo, está 
hecho una lástima. Estudie, y luego le 
daré un plan completo con lavados, lo-
ciones, cremas y masajes. 
Desconocida (Sevilla).—Esos coloretes 
deben darse protegiendo siempre el ros-
tro con alguna crema a base de maqui-
llaje. SI no, todos perjudican. De los que 
me cita, el que hace el número 3 de or-
den es el mejor. En cuanto a depilato-
rios, no hay ninguno que quite total-
mente el vello para siempre. Unicamente 
el acetato de tallo, que, como he repetido 
infinidad de veces, falta en algunos casos. 
En cuanto a ese defecto que padece de-
t rás de las orejas, hay que saber si se 
tiñe usted el pelo. Esto podría ser causa. 
Suprimiendo el tinte se acabar ía todo. 
Donostiarra.—Querer suprimir la caspa 
en absoluto es un error muy grande. La 
caspa es una secreción natural que tene-
mos todos. Lo que hay que evitar es que 
se acumule en el cuero cabelludo. Para 
esto, lavados dos veces en semana con 
jabón sulfurógeno. Todos los días, la si-
guiente loción, friccionándose al mismo 
tiempo el cuero cabelludo con un cepilli-
to: corteza de quina, 70 grs.; alcohol, 
700 grs.; ron de Jamaica, 350 grs.; esen-
cia de jazmín, 5 grs. Macérese durante 
quince días y fíltrese. 
Nagasakl. — Su caso es idéntico al de 
"Donostiarra". Emplee el mismo procedi-
miento. 
B. Campo. Pecas.—Se lavará la cara to-
das las noches con jabón de ictiol. Luego 
e pasa una torunda de algodón empapada 
en esta loción, que dejará secar sobre la 
cara: agua oxigenada, 150 grs.; borato de 
sosa, 3 grs.; salicilato de sosa, 50 ctigrs. A 
la m a ñ a n a echa a la palangana una cucha-
rada grande de tintura de benjuí por l i -
un buen lavado. Pinalmen-
crema: precipitado blanco, 
50 ctgrs.; vaselina, 20 grs.; lanolina, 10 
gramos; agua de hamamelis. 15 grs. 
Mary Rosa.—Por las noches se pasará 
por el cutis un algodoncito empapado en 
la siguiente fórmula: aceite de almen-
dras dulces, 100 grs.; aceite de almendras 
amargas, 10 grs.; bálsamo de tolú, 2 gra-
mos; benjuí, 2 grs.; esencia da limón, 
diez gotas; esencia de cayeput, dos gotas. 
Se quita el exceso de aceite y luego se 
aplica un buen eoldeream, con el que 
dormirá toda la noche. A la mañana se 
layará únicamente con la siguiente lo-
ción: borato de sosa, 6 grs.; agua de ha-
mamelis, 120 grs.; agua de rosas, 100 gra-
mos; glicerina, 200 grs. Después se pasa 
la toalla empapada en agua fría para 
aclarar. De día, siempre antes de maqui-
llarse, únicamente un poquito de diader-
mina. Estoy seguro de transformar su 
desdichado cutis. 
Salmantino (A Salvador). — No se le 
caerá más pelo con el siguiente plan, 
que seguirá exactamente durante tres me-
ses: se lavará el pelo una vez por sema-
na con jabón sulfurógeno. Diariamente-
te, la siguiente loción: ácido fénico, 2 gra-
mos; t intura de nuez vómica, 7 grs.; t in-
tura de quina, 30 grs.; t intura de cantá-
ridas, 2 gramos; agua de Colonia 120 
grs.; aceite de almendras dulces, 120 grs. 
M. S. A. Para frotar el cabello, con una 
esponjita dos veces al día. Es una fór-
mula estupendísima para usted. 
Una morena triste.—Ese mal olor del 
aliento es debido a una causa interna. 
Por lo que me dice, debe ser algo de es-
tómago. Debiera visitar a un buen médi-
co, y estoy seguro de que le l ibrará de 
ese suplicio. En cuanto a tomar el ace-
tato de talio al interior, no lo intente. 
Pondría en peligro su vida. Se le caerían 
del cuerpo todos los cabellos y vello..., 
pero vuelven a salir. Lo mejor es que se 
decidiese por la depilación eléctrica. Es 
cara y molesta, pero definitiva. 
Ourrlta.—Voy a dar para usted un mé-
todo para quitar esas profundas arrugas. 
Fórmula : glicerina pura, 20 grs.; lanolina, 
15 grs.; ictiocola, 5 grs.; extracto de ra-
tania, 4 grs.; bálsamo del Perú, 2 gramos; 
almidón de arroz, cantidad suficiente para 
hacer una pasta consistente, que se apli-
cará por la noche sobre la parte que se 
quiera desarrugar. A la mañana se quita 
esta mascarilla con agua primero caliente 
y luego fría. 
Desilusión.—Por las noches se lavará 
la cara con la siguiente loción: agua de 
rosas, 100 grs.; agua de hamamelis, 100 
gramos; glicerina, 50 grs.; borato de sosa 
5 grs. Por las mañanas , la misma loción 
Después la . siguiente crema: lanolina 
40 grs.; vaselina, 20 grs.; óxido de cinc' 
1 gr.; agua de rosas, 25 grs.; esencia de 
nardos, 30 gotas. Pocos polvos durante 
dos meses. 
Luis PALACIOS PELLETIER 
«.LIMONADA I D E A L del DOCTOR CAMPO Y p n m r Preventiva y curativa de la U n l l L 
rB :1 ' 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias a las acreditadas 
Grageas Poteociales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz 
N < 3 i i m o f A f t í a 'a impotencia (en todas sus ma-
i ^ c u r d s i e i u a nifestaciones) dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismos y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastorno» orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
más que un medicamento, son un allmesto esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican" 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vre todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado llegando a la 
extrema vejez y sin violentar el organismo con energías propias de la 
juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA._Dirigléndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, caUe del Ter. 16 Bar-
^ i f ü ™ ^ gratl8 ^ «PHcat tvo sobre el origen. de¿arrollo y tratamiento de estas enfermedades. 
L A C O J M N A 
Sopa normanda 
Pescadlllas a la gaditana 
"Bl tok" a la rusa 
Tarta de manzanas "Maruja Jlmé. 
nez Salas" 
Sopa normanda 
Consomé, un l i tro y medio; puerros, 
150 gramos; zanahorias, 100 gramos; pg,. 
tatas holandesas, 250 gramos; guisante^ 
con vaina, 250 gramos; judías verdes, lOQ 
gramos; leche, un cuarto de l i t ro; nata, 
cuatro cucharadas; mantequilla, 50 gra. 
mes. 
En una cacerola se ponen 30 gramos 
de mantequilla de los 50 gramos (reser. 
vando 20 gramos), se arrima al fuego y 
sobre la plancha de la cocina se deja di-
solver la mantequilla y se agrega el pue. 
rro, la zanahoria y la patata cortada eix 
"paisana"; se sazonan de sal y una pizca 
de pimienta blanca, se tapa y se dejan 
estofar dichas verduras, sin llegar a re4 
freír; pasados unos cinco minutos se in-
corpora el l i tro y medio de consomé y se 
deja cocer de unos treinta a trein-
ta y cinco minutos, agregando, al romper 
a hervir, los guisantes desgranados y las 
judías verdes, cortadas en pequeños da» 
dos (cuadritos); se espuma bien, y, una 
vez cocidas las verduras (lo que más cues-
ta cocer es el guisante), se añade la le-
che, la nata y el resto de la mantequilla; 
se da un hervor y se retira la cacerola. 
Se sirve en sopera, pudiendo acompa» 
ñarse de unas lonchitas de pan tostada 
y queso de Parma rallado, puesto en fuen» 
te o plato. 
Pescadlllas a la gaditana 
Se escogen pescadlllas muy pequeñas, 
pero muy finas. Una vez limpias se en-
vuelven en harina, se les mete la cola en 
la boca y, mordiendo bien el rabo, se ba« 
ñan de huevo batido. 
Se fríen, y muy doraditas se sacan, e» 
curriéndolas bien y poniéndolas en fuen-
te sobre servilleta; se acompañan de tro. 
zos de limón y se sirven. 
"Bl tok" a la rusa 
E l "bitok" se acostumbra hacer de so-
lomillo de vaca; pero esta carne puede 
sustituirse por la de babilla, sin temor 
de que pueda resultar un fracaso el suŝ  
t i tu i r una carne por otra. 
Vaca (sin nervios n i grasas), 400 gnu 
mos; mantequilla, 150 gramos; yemas, 
dos; nata fresca, un decilitro y medioj 
sal, pimienta y nuez moscada. 
Se pasa la carne por la máquina de pfc 
car dos o tres veces, de manera que que< 
de bien fina. Una vez picada se pone en 
una vasija, se sazona de sal y pimiea> 
ta blanca molida y nuez moscada; se ia< 
corpora, poco a poco, la nata y las ye-
mas, se mezcla bien hasta formar una 
pasta esponjosa (cuando se emplea man-
tequilla, ésta se agrega en pomada algq 
blanda). 
Se forman seis partes y se van coló» 
cando sobre la mesa, espolvoreada de ha-
rina. Se hacen unas seis bolas grandes, J 
de cada una de éstas un "biftec" d á 
grueso de un centímetro. Se empanan a 
la inglesa y se fríen ^n sartén. 
Se pone una sar tén sobre el fuego coa 
un decilitro de aceite y 25 gramos de 
mantequilla, y se van friendo lentamente^ 
dorándolos a bonito color. 
Se colocan en fuente redonda, en coro-
na, y en el centro un montón de cebolla 
fileteada, estofada con mantequilla; se 
bañan con un decilitro de jugo "man ié" y 
se sirven. 
Se acompañan de una legumbrera de 
patatas salteadas. 
Empanado a la inglesa 
Se bate un huevo con una cucharada 
de aceite, otra de agua y un poco de 
pimienta blanca molida; bien batidos se 
cubren los "bitok", pasándolos seguida-
mente a la miga de pan fresca y rallada 
Cebolla fileteada y estofada 
Se cortan en cuatro partes las cebollas 
que entren en medio kilo, y cada parte de 
éstas se corta en tiras finas y se lavan 
en agua fría. 
Una vez lavadas se ponen en una caco 
rola con sal, una pizca de pimienta 5 
azúcar la misma proporción que sal, 5 
50 gramos de mantequilla; se tapa y se 
pone a horno moderado, que vaya reho 
gándose; una vez estofada, sin tomar mu-
cho color, se guarnecen los "bitok". 
Nota.—La mantequilla puede sustituir 
se por aceite o manteca de cerdo, y tam-
bién mitad y mitad. 
Patatas salteadas 
En una cacerola se ponen un kilo de 
patatas regulares o pequeñas, sin pelar; 
se lavan bien y se cubren de agua ca-
liente o fría y sal; se dejan cocer y, una 
vez cocidas, se sacan, dejándolas enfriar 
Se mondan y se cortan en lonchas fi-
nas. 
En una sar tén se pone medio decilltrfl 
de aceite y, una vez callente, se añaden 
25 gramos de mantequilla y se agregan 
las patatas, cortadas en lonchas del grue-
so del canto de dos pesetas; se sazonan 
de sal y pimienta blanca y se dejan doral 
lentamente en sar tén. Una vez doradas se 
ponen en legumbrera, salpicando de pe-
rejil picado. 
Nota.—Mezcladas las patatas con el 
aceite o mantequilla pueden ponerse en 
una placa al horno, que vayan dorándose, 
Tarta de manzana "Maruja J iménez Salas" 
(Pasta azucarada» 
Harina medio fuerte, 200 gramos; azú-
car, 75 gramos; mantequilla, 75 gramos; 
huevos, uno; leche fría, una cucharada; 
canela molida, una cucharadita a café. 
Sobre la mesa o mármol se pone la ha-
rina, formando un círculo, y en el centro 
se ponen todos los ingredientes; se mez-
clan primero éstos, y bien mezclados se 
va incorporando la harina, forman-
do una masa compacta; se trabaja un 
poco, se deja bien fina y se forma una 
bola; se le hacen unos cortes en forma 
de cruz y se cubre con un paño húme-
do, dejándola reposar una hora (tam-
bién puede hacerse la noche anterior, 
dejándola envuelta en paño o servilleta 
húmeda y en sitio fresco). 
Pasada la hora se espolvorea la mesa 
de harina, se pone la masa y se estira 
con un rodillo, laminándola al grueso del 
canto de un duro; se envuelve el rodillo 
y se cubre un aro especial, puesto sobre 
una placa de pastelería; se le da la for-
ma del aro con la pasta (como si fuera 
una cazuela), y con un poco de la mis-
ma pasta se hace un cordón, colocándolo 
en la bordura de la pasta superior del 
aro; se pincha el fondo de la tarta y se 
cubre con cuarto de l i tro de crema paste-
lera. 
Sobre la crema se colocan unas lonjas, 
hechas de medias manzanas (500 gra-
mos), mondadas y sin pipas; se colocan 
en forma corona hasta cubrir toda la 
tarta, y se pone a horno regular media 
hora. 
Los recortes y peladuras de las man-
zanas se ponen en un cazo con 150 gra-
mos de azúcar, la piel de cuarto de l i -
món pequeño y cuarto de l i tro de agua, y 
dos gramos de cola japonesa; se deja 
cocer quince minutos hasta formar una 
jalea, se le agregan unas gotas de ama-
rillo vegetal y dos de carmín y se baña la 
tarta, cubriendo bien la manzana con 
esta jalea. 
SARBAU STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
MADRID.—Aflo XXV.—Xúm. 7.852 
E L D E B A T E d i ) Domingo, 27 de enero de 1 » » 
l L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo I I I d e s p u é s 
de E p i f a n í a 
E l Evangelio de hoy nos refiere dos 
fcctos de viva fe magníf icamente recorn-
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
nados la cumplan. Jesús tiene por su-
bordinada la naturaleza entera; basta 
que ordene a los elementos, y la cura-! 
ción se real izará. 
Jesús se admira de una fe tan ardien-l 
te, de una humildad tan profunda Co-' 
mo Dios, no podía ciertamente admi-
rarse; pero como hombre, sí noroup' q ; ^ ^ 
poseía una ciencia a d q u i r i d a ' q ^ iba'nar * "ues]ra. ^ c . " 1 ^ ^ » peregri-;mientras caen sobre él la fórmula l i -niimpntnnr?/-»- i„ i _ , " laClOU a t ravés 
E L Q U E C A E 
pensados por el Salvador. E l primero au entando; por lo mismo alenina^ r, \ * A t ravé8 ^ cicl0 anual: del de- tú rg ica : cYo te absuelvo.» Ofrece su 
leproso del pue- gas que conocía de nuevo con esa ^r1? i ° i , Aciviento al O A ^ ^ de Navi- ofrenda, la pequeña satisfacción peni-
ido, por un cen- d a , podían excitar su admiraHAn Ih« ^ ^BÍ*,rde Navidad a la l lanura| tendal; y fuerte, contento, rejuveneci-
tur ión romano perteneciente al pueblo jviendo en un pagano tan adm bl ^P118^1^ Vamos alegres, porque va do, se asocia de nuevo a la muchedum 
fué realizado por un 
blo de Israel; el segun o, r  ce -|ciaf 
&entil- Ife. mientras t a n ' t n r ^ n ^ o ^ l ^ " ^ COn nosotras ^ STran luz que ilumina 
Según la narración de San Mateo. el |cían incrédulos Pn L , S a Permane-, nuestros pasos, fortalece nuestro cora-
JeprcSo se acercó a Je sús cuando ba-Sdad de r £ l ™ J : L ^ seguridad a nuestra mirada, 
jaba éste del monte de las bienaventu-
ranzas. No había podido, en efecto, su-
bir con los demás al monte a oír las 
enseñanzas del Salvador. Indudable-
mente se acerca a E l aprovechando el 
momento en que el Maestro es tá so .o 
dad de CafamaÚTn Z X ^ a segunaaa a nuestra mirada. 
dfgo q L v e n d r á m n . h ^ r ^ t 1 ? ^ bien se camina cuando ae ^ 
Ocddente y s í s^n?aSn - ^ y'adÓnde 86 Va! Por 630 nUestra es ham Isaar v Ta/>rtK ^ " " 7 C-0n i^^3-- ' la adoración. y nuestra expresión el can-
S s m í n í a i í ? \ el remo de los to. y nuestro sentimiento; y al empe-
^.iJ™1?11}™* 1os ^ l03 del reino 8e.|zar la misa de estos días, pcniemos de-
^ 2 ? * S í o . ! ^ tinieblas exteno-jcir cantando nuestra maravillosa t 
o casi solo, porque la ley le proMbía í a t P ^ l 0 U U 3 de ^ P ^ n - : toria: «Adorad a Dios todos sus án-
acercarse a poblaciones y lugares deltrinnfíTi , ,10S Como un festIn ^eles: 0yó10 Si6n y alborozóse, y se 
mucho concurso. E s t á seguro de que L i i ^ * i 36 sentar ían ellos regocijaron las hijas de Judá.» ¿Cuál 
J te&i nnftdft r.nrarm r.nn f.n ^ o.7Jal.Aa.do de los Patriarcas, mientras los' e s ú s pue e cur rlo co u solo actoío^TiTr., ~~ ^ " ^ i ^ , im u- i  es la gran noücia que promueve tan 
de su voluntad, v nnr Pon ^ l o ™ . iff"1163; confundidos, quedarían fue-, frenética exal tac ión? ¿Qué es lo que 
, ; i ra en las tinieblas. Jesús recoge esa oyeron las hijas de J u d á ? «Que el Se-
de su voluntad, y por eso exclama 
«Señor, si quieres, puedes curarme.» Y i 
en efecto, el Señor, extendiendo su m a - ' Í ^ S ; , , !, convit1e' PTero anuncia una ñor reinó.» Y, si el Señor reina, los 
no sobre el leproso, indica su r e s o l u c i ó n l ^ f ? 0 A ? a p e ^ Pa&ano3 ere-¡muros de Sión son restaurados, se es-
firme de curar, y el leproso queda cu- „ v,- ^ Vuest° en el convi-! tremecen los principes de la tierra, los 
rado en recompensa a su fe E l S a l - ' S ^ o l ^ - ^ ,remo' ]os judios. se-ique la dominaban para tiranizarla; se 
vador le impone silencio y le m a n d a T Í Í \ ^ de¡ ffStín a|ale&ra el coro de ^ ^ > y cada uno 
cumplir con la ley mosaica: 1 ^ ! ™eblaf W6**? fuera de la mis- de nosotros puede prorrumpir en este 
M á s admirable fué aún la fe del ^ 1Je3pués de haber hecho estas con-[grito de confianza incoercible: «No mo-
eenturión gentü . Es és ta la primera v e z 1 ^ ^ 1 ^ 6 3 ; - - Je3í3x al centu- riré ya, sino que viviré, pregonando las 
que se habla de un centurión en el ^ ^ í J A f J ° : ^Vnete ^ h á ^ s e como obras del Señor.» 
Evangelio. Eran los centuriones s o l - ^ ^ ^ 
dados veteranos, y no podían ascender 
en el escalafón mil i tar ; su puesto era 
algo parecido al de los suboficiales de 
hoy. Su posición, algo oscura en la me-
trópoli, resultaba más brillante e inde-
pendiente en las provincias. Probabl?-
¡ Dichoso el centurión pagano cuya 
fe y cuya humildad provocaron la ad-
Sin embargo, la prudencia es nece-
saria todavia. Oíd a San Pablo que os 
dice en la Epís tola : «No os tengáis por 
sabios ni volváis mal por mal.. . Si es 
miración de Jesús y merecieron calu-jposible, vivid en paz con todos... No 
rosos elogios del mismo! Las palabras os venguéis, mas dad lugar a que pase 
en que el centurión plasmó su fe y su 
humildad se han inmortalizado, no so-
r . n l i H o ^ l ^ f Cfafa™ estaba lamente en el Evangelio, sino también 
a sueldo de Herodes, pues la Galilea es-
taba administrada directamente por és-
la ira.» Miedo, vanidad, ira, soberbia: 
escollos de nuestro camino, zarzas pun-
zantes, ásperos guijarros, polvo y lodo, 
te. y no por los romanos 
E l centurión tenía un siervo enfer-
mo, y solicitaba que Jesús lo curase. 
Por la narración paralela de San Lu-
cas, sabemos que el centurión no hizo 
personal mente su primera súplica a 
J e s ú s : se la hizo por medio de unos 
amigos. Tal vez no se consideraba dig-
no de hablar personalmente con el 
Maestro. No ignoraba que estaba pro-
hibido a los judíos entrar en las casas 
de los gentiles; pero sabe que basta 
una orden de Jesús , dada a distancia, 
para realizar la curación, y por eso 
suplica humildemente a Jesús que dé 
esta orden. Los ancianos del pueblo j u -
dío interceden por el centur ión: «Bien 
merece—dicen a Jesús—que le hagas 
este favor, porque ama nuestra t ierra 
y nos ha levantado la sinagoga.» Re-
suelto Jesús a curar al siervo del cen-
turión, se encamina a casa de éste, y 
entonces le sale al encuentro el cen-
tur ión en persona. No quiere él que Je-
sús entre en su casa; se considera in-
digno de ta l favor y quiere que Jesús 
realice la curación a distancia, por una 
sola orden. Es hombre constituido en 
autoridad, y como tal sabe que basta 
dar una orden para que los subordi-
ni!iiBii!iiiiiiiiH!iiiHiiii!B!iimiiiiiniiiH!iiiiBiiiniiiin!iimi'iiiniiiii 
A L M O R R A N A S 
La Pomada Hemorroidal y los Supo-
sitorios Hemorroidil del doctor Kibalta 
son los únicos que alivian en seguida y 
curan radicalmente las almorranas in-
ternas y externas. Prospectos gratis. 
Farmacia de la Viuda Ribalta, Rambla 
de Cataluña, 44, Barcelona.—Madrid, Ga-
yoso. Arenal. 2. — Bilbao, Barandiarán. 
!IIMii«!«i>liiKIIBi!Íinii;i Bli:! BUIIIIWKWIIWííWüiW i 
REUNIA MUSCULAR Y ARTICULAR 
Tubo, 2 pesetas 
Farmacia Homeopática 
GLORIETA SAN BERNARDO, 4. 
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Hijo de Viliasante y C.a 
OPTICOS 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
meteorológ i eos, 
Barómetros, H i -
drómetros. Pluviómetros. Termómetros. 
en el uso constante de la Iglesia. Son|charcos y quebradas; y aquí y allá el 
las que la Igesia emplea antes de dar silbar de una flecha, disparada por la 
la Sagrada Comunión, y quiere que 
los fieles repitan antes de recibirla. No 
somos dignos de que el Señor entre 
sacramentalmente en nuestra pobre 
morada, pero tampoco podemos resis-
timos a la voluntad terminante del 
Señor que quiere entrar en ella, y por 
eso pedimos al mismo que la purifique 
para hacerla menos Indigna de visita 
tan celestial. E l Señor no insistió en 
entrar en la casa del centurión; se de-
jó vencer por las súplicas del mismo. 
Pero insiste en entrar sacramental-
mente en nuestro interior, y no pode-
mos negamos a recibirlo, por muy in-
dignos que nos creamos de ello. 
Para recibir menos indignamente la 
visita sacramental de Cristo y otros 
favores divinos, nos ayudan mucho los 
sentimientos de fe, humildad y amor 
del centurión. Que también de amor 
nos da lecciones el oficial romano. El 
amaba al pueblo judío y amaba tan 
tiemamente a un siervo suyo que por 
curarlo no vaciló en importunar al 
Salvador, al cual consideraba con ra-
zón como dueño del Universo. Ponga-
mos de nuestra parte fe, humildad y 
amor, y Dios h a r á todo lo demás. Ha-
rá cuanto sea necesario para conso-
lamos en este mundo y salvamos en 
la eternidad, aunque para ello sea ne-
cesario realizar un milagro, como lo 
fué para premiar la fe del leproso y 
la del centurión. 
Conservemos estos nobles sentimien-
tos de fe. humildad y amor. No crea-
mos, como los judíos orgullosos, que 
tenemos asegurada la gloria, asegura-
do el puesto en el festín celestial, por-
que hemos sido llamados a estado más 
perfecto que otros, a vida m á s espiri-
tual, a una m á s amplia part icipación 
de los divinos dones. Los hijos del rei-
no, los llamados en primer lugar al 
mismo, pueden ser arrojados ignomi 
niosamente -".e la sala del festín, ex-
pulsados de la región de la luz a la 
región de las etemas tinieblas. En las 
palacras do Jesús que recoge el Evan-
gelio de hoy. se anuncia la repulsa del 
pueblo judio. Que no se repita en nos 
otros esa funesta repulsa, que no nos 
veamos arrojados del cielo los que en 
este mundo parecíamos llamados a él 
en primer lugar y con preferencia so-
bre otros muchos. No se repet i rá la re-
pulsa si perduran en nosotros los sen-
timientos de fe, humildad y amor. 
iiiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiinillllBIIIliBIIOiBllllIBliBlllIHIIüll 
predicando el reverendo padre Gonzalo 
Barrón. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
solación.—A las 8,30, comunión general 
con plática por el reverendo padre Eulo-
gio M. Peña; a las 5,30, estación, coroni-
lla, sermón por el mismo padre, procesión 
y salve. 
Religiosas de la Concepción Jerónlma 
(Lista. 29) (Cuarenta Horas).—Termina 
el triduo a Santa Paula; 8. exposición; 
9, misa cantada. A las 5, exposición, ro-
sario, sermón, don Cipriano Martínez Gil 
procesión de reserva 
A J E D R E Z 
El campeón del mundo, doctor Alekhine, en España. Desde 
Barcelona nos honra con su saludo. Otras noticias y par-
tidas breves. Un problema de solución artística 
11, solemne m'sa cantada para la A. de 
Nuestra Señora de las Mercedes y pro-
bre de los santos, que caminan hacia cesión con la Santísima Virgen por el in-
Dios. terior del templo. 
El rito no fué siempre tan sencillo. I Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
La Iglesia de los primeros siglos se Or-i11- mÍ3a solemne. A las 5,30. novena 
E l doctor Alekhine en Barcelona. —¡retiradas, por muchas causas. La alte-
Quién ha hecho el milagro? Los seño-;ración que producen en las puntuado-
Oratorio del Olivar.—A las 6, continúa res Carreras, Garrigosa y Guinart Cava- nes es causa inevitable de disgustos. T 
la novena a Nuestra Señora del Sagrado llé no3 lo acabarán de explicar haci jaun en el caso de que le asista la razón. 
Corazón. Predicará el reverendo padre lfalta- Entretanto, a ellos y al Club de ¡el que se retira suele cargar a pnori 
fray Luis Urbano. ¡Ajedrez Barcelona tributo un fervoroso'con el "sambenito" de falta de espíritu 
Iglesia de Don Juan de Alarcón.—A las aPlauso Por tan envidiable éxito. ;deportivo 
fendía contra las influencias corrupto-
ras del paganismo con rigurosas medi-
das. Había una confesión pública, una 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús, predicando don José Estrella. 
Santuario dei Perpetuo Socorro.—A las 
7, misa comunión general para la Asocia-
Le acompaña su distinguida esposa. Una fiesta.—En la crónica anterior no 
Daremos cuenta de los festejos organi-¡Pyóe dar cuenta de la solemne inaugu-
zados en la ciudad condal. 
penitencia laboriosa y una reconcilia-jción de Santa Zita y San Gerardo; 8. 
ción solemne. Loa grandes crímenes se i comunión general para la Asociación de 
lloraban año tras año. y a veces la v i - Hijas de María; 11, misa de la Asocia-
da entera. Cada domingo, los peniten- ción de Damas de Nuestra Señora del 
mano oculta del enemigo. «No te de 
jes vencer del malo, sino véncele con 
el bien.> 
Y. no obstante, entre tantos peligros 
cantamos. Es fácil caer, pero también 
es fácil levantarse. Se sacude el polvo, 
se limpia el barro... y adelante. Y el 
que es herido tiene un ungüento má-
gico para curar. Una mirada, un gesto, 
una súplica: eso basta. Leed el Evan-
gelio de este tercer domingo de Epifa-
nía: «Habiendo bajado Jesús del mon-
te, un leproso le adoraba diciendo; Se-
ñor, si quieres, puedes impiarme. Y ex-
tendiendo Jesús la mano, le tocó y le 
dijo: Quiero: queda limpio. Y al ins-
tante quedó limpio de su lepra» Así, 
tan sencillo como esto. Porque aquella 
vir tud de Je sús ha quedado entre nos-
otros hasta el fin de los siglos. Y no 
hay aparato, ni ceremonia, ni casi l i -
turgia ninguna. Basta arrodillarse; ni 
eso siquiera: basta arrodillar el alma, 
adorar como el leproso evangélico, y 
repetir sus palabras con su fe y su 
arrepentimiento: «Señor, si quieres, pue-
des limpiarme.» Y al instante desapa-
rece toda mancha. Este es el acto in-
terno, el m á s importante, el esencial 
cuando la contrición es perfecta. Pero 
no sin motivo añadió Jesús una condi-
ción indispensable cuando d i j o : «Ve, 
descúbrete al sacerdote y o f r e c e la 
ofrenda.» Se necesita un acto extemo, 
una intervención de la autoridad terre-
na, que ratifique el fallo celeste -ma 
actuación de aquellos hombres a quie 
nes se dijeron estas palabras escalo 
triantes: «Todo lo que atareis sobre la 
"ierra, quedará atado en el cielo; y to-
do lo que desatareis sobre la tierra que 
dará desatado en el cielo.» El pecador 
llega, descubre su corazón enfermo, re-
cibe sobre su frente la señal de la cruz. 
tes se presentaban en I * asamblea de 
los cristianos a pedir la indulgencia de 
Dios y la oración de los fieles. Iban llo-
rosos, con caras de ayuno, cubiertos de 
ceniza y vestidos con sacos de cilicio. 
Ellos no podían asistir a la oblación de 
los misterios del amor. A l llegar al ofer-
torio recibían la bendición del celebran-
te y se retiraban. Así hasta que reci-
bían el perdón, y eran de nuevo admiti-
dos en la comunidad de los fieles y en 
la part icipación del cuerpo de Cristo. 
Era una de las grandes ceremonias del 
Jueves Santo. Tertuliano, que ni después 
de las mayores humillaciones quería con-
ceder el perdón de los grandes culpa-
bles, riéndose de la indulgencia del Papa 
San Calixto, describía la escena con es-
tas palabras, en que es fácil adivinar 
el tono zumbón y caricaturesco del te-
rrible escritor africano; "tíH penitent'-
entra en la iglesia, pidiendo tu perdón 
y el de la asamblea. Hele aquí vestido de 
cilicio, cubierto de ceniza, en acHtud mi -
serable, propia para causar espanto 
Pros té rnase en medio de la concurren-
cia, entre las viudas y los presbíteros; 
ase la orla de sus vestiduras, besa las 
huellas de sus pies y se abraza a sus 
rodillas, mientras tú arengas al pueblo 
y excitas la piedad hacia él, suplicante, 
lloroso y compungido. Buen pastor, bon-
dadoso padre, refieres la parábola de ». 
oveja perdida, vas en busca de la cabra 
extraviada y prometes que en lo suce-
sivo será fiel y no abandonará m á s ei 
rebaño". 
Estas prác t icas del fervor primitiv*, 
obedecían a aquella razón psicológica 
que hacía decir a Pascal: "Es injusto 
y necio decir cosa mala el que se me 
obligue a confesar mis pecados a un 
hombre; lo justo fuera, en cierto modo, 
obligarme a hacerlo a todos Ijs hom-
bres; porque ¿e s t á bien que los enga-
ñ e m o s ? " Cristo no quiso obligamos a 
tanto, y bien mirado, su obligación no 
es m á s que la exigencia de nuestra na-
turaleza, que necesita hallar un cora-
zón en el cual descargar sus m á s hon-
dos secretos, y en especial los del pe-
cado, los que m á s fatigan y atormen-
tan. " J a m á s se me debiera haber qui-
tado la confesión", decía Goethe; y es 
que, como declaraba Séneca; "Confesar 
sus vicios es ya un indicio de sa'ud" 
Para nosotros no es sólo un indicio, sino 
una seguridad. Si después de rezar la 
colecta de este domingo: "Señor, mira 
propicio nuestra flaqueza...", una mano 
sacerdotal traza la cruz sobre nosotros 
pronunciando las pa^v-at: i»1w»1»ttorl»* 
nos vamos con la certidumbre de que 
nuestra plegaria ha llegado a los pies de 
Dios, de que Dios nos ha mirado pro 
píelo y nos ha perdonado. 
Justo PEREZ D E ÜRBEL 
Perpetuo Socorro. Por la tarde, a las 
5,30, ejercicio para las Hijas de María, 
por el reverendo padre Renuncio. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de España).—Misas de 6 a 10 cada 
media hora, así como a las 11, 12 y 1 t. 
Todos los días se dice una misa a Santa 
Teresa por España . 
ración del nuevo local del Club Golma-
yo. Obligaciones ineludibles me impidie-
ron participar desde el principio en tan 
simpática fiesta. Llegué a tiempo de 
comprobar la legítima satisfacción del 
insigne maestro homenajeado, del pa-
triarcal presidente señor Colomer, del in-
fatigable amigo y compañero señor Car-
si, vicepresidente del Club; de los demás 
.miembros de la Directiva, así como el ludo, que entiendo va dirigido, mas que lentusiagmo de ^ nuevos sociog ai ver. 
a mi modesta persona, a los distinguidos se alentadog con ,a presencia y el aplau-
Consisten, por ahora, en una sesión de 
simultáneas, a 40 tableros, en el Ateneo 
Barcelonés, y otra de 10 tablas con re-
loj, en el Club A. Barcelona contra 
los más destacados valores catalanes. 
Días 28 y 27. 
Su saludo.—Al salud a sus amistades y 
a la añeión nos remitió un cariñoso sa-
'crema" de la afición madrl-y numerosos ajedrecistas de todas lasj"so ¿e j regiones de España que siguen la mar-jjega 
cha ascendente del "rey de los juegos" a los tres días dió allí una sesión de 
por el h>lo de estas crónicas. veinte partidas simultáneas el joven 
En nombre de ellos, pues, todos smee- j maestro señor Fuentes, con el excelente 
ros admiradores del super-campeon. y enlresulta<j0 de + 13 — 2 = 5 que le va-
DIA 88. Lunes.—Santos Flaviano y Tir-
so, mrs.; Cirilo de Alejandría, ptr.; Va-
lerio y Julián, obs.; Juan, pb., y Lesmes, 
cfs. 
La misa y oficio divino son de este día 
con rito semidoble y color blanco. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n.. 
rosario y visita a la Santísima Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Sebastián.—Termi-
na el triduo a San Ju l ián : a las 8,30, mi-
sa comunión; 10,30, misa solemne y pa-
negírico por don Pedro Altabella. Des-
pués de la misa se da rá la bendición pa-
pal. Por la tarde, a las 6,30, exposición, 
estación, rosario y sermón. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de San 
Agustín; por la tarde, ejercicio con ser-
món y adoración de la reliquia del Santo. 
Salesas, segundo monasterio (San Ber-
nardo, 72).—A las 4,30, vísperas solem-
nes de San Francisco de Sales. 
Salesas, primer monasterio. (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa so-
lemne; por la tarde, estación, rosario y 
reserva. 
L A P E R E G R I N A C I O N NACIONAL A L 
P I L A R 
Los actos oficiales de la Peregrinación 
Nacional al Pilar se celebrarán en la 
tarde del día 2, durante la noche y en la 
mañana del 3. 
Para asistir al certamen literario y ac-
tos religiosos será necesaria la tarjeta 
expedida por la Junta Nacional de Pe-
regrinaciones, con el sello del "Secreta-
riado del Pilar". En Zaragoza se podrá 
adquirir dicha tarjeta, distintivo, etc., en 
las oficinas de El Pilar, Coso, 79. 
E l plazo de inscripción termina el 
dia 30 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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A U X I L I A R E S 
DIRECC1 SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionarlo del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia Precio, 25 ptas. Fuencarral, 10 
MADRID 
él propio, le doy la bienvenida en su nue-
va visita a la hidalga tierra española, 
confiando en que pronto podamos salu-
darle personalmente en la capital de la 
nación, donde le aguarda con admiración 
y cariño un núcleo muy respetable de 
aficionados. 
Reproducii | v la bella miniatura con 
que obsequió, recién llegado a Barcelo-
na, al señor Guinart Cavallé para ser 
publicada en " E l Mundo Deportivo". 
Partida número 306. — Blancas, doctor 
Alekhine; negras, Hoelcher. (En Holan-
da, sesión de simultáneas en cincuenta 
tableros.) 
L P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C, 
P3D; 4, P4D, A2D; 5. C3A. C3A; 6. A X C , 
A X A ; 7. A5C. P X P ; 8. D X P . A2R; 9. 
O—O—O, O—O; 10. P4TR, P3TR; 11. C5D, 
P X A ; 12. CXA-K D x C ; 13. PXP, C x P ; 
14. T4T, D3R; 15. T(1D)1T. P4A; 16. 
C5R, PXC; 17. P6C, y las negras sólo 
pueden retardar el mate inminente tan 
primorosamente preparado. 
Campeonato Regional Centro.—No ha 
variado el orden de los primeros puestos, 
que corresponden a Almiral l , Sanz y Or-
tueta. ¿Todavía los mismos nombres? Sí, 
y por muchos años, si persisten en el 
noble afán de no dejarse desbordar, y a 
ser posible, ni alcanzar por los bravos 
segundones, que progresan a ojos vistas 
Partida número 307. — Blancas, Almi-
ral l ; negras. Gamonal. 
L P4R, P4AD; 2. C3AR, C3AD; 3. P4D, 
P X P ; 4. CXP, C3AR; 5. C3AD, PSD; 
6. A2R, P3CR; 7. A4AR, CXC; 8. DXC, 
P4R; 9. A X P , P X A ; 10. D X P + , D2R; 
11. A5C-K A2D; 12. A X A + . R X A ; 13. 
O—O—O-f-, R I A ; 14. D4D, A 3 T + ; 15. R1C 
T1D; 16. D4A+. D2A; 17. T X T + . R X T ; 
18. T1D+, R I A ; 19. D4D, C1R; 20. C5C, 
D2R; 21. D3A+. R1C; 22. D53-f!; aban-
donan. 
Si no lo vemos no lo creemos que Ga-
monal "picara". Creo que su simpática 
modestia le hace jugar cohibido con los 
ases" consagrados, quienes están dis-
puestos a darle la alternativa. 
Otra miniatura. — Partida núm. 308.— 
Blancas, Galindo; negras, Abras. 
1. P4AD, P4R; 2. C3AD. C3AR; 3. P3R, 
P4D; 4. PXP, CXP; 5. C3A, P3AR; 6. 
lió una larga ovación. 
Madrid F. C.—El citado maestro, se-
ñor Fuentes, ha jugado diez y seis si-
mul táneas con el r e s u l t a d o de 
-f- 11 — 2 = 3. 
Pronto se organizará el campeonato 
social de esta nueva Sección de Ajedrez, 
que "debe" rayar a gran altura. 
—He recibido la visita del jo \^n presi-
dente del Grupo Ajedrecista de Gijón, 
señor Heras, quien me comunica la faus-
ta nueva de que inmediatamente podrá 
dicho veterano y prestigioso Grupo Aje-
drecista, que no ha dejado de pertenecer 
y colaborar en la F. E. D. A., reanudar 
sus nobles actividades pro Ajedrez, sus-
pendidas a causa de los luctuosos suce-
sos de octubre. Lo celebro infinitamente. 
Consultas.—Murcia. M. Hernández Cas-
que.—Con más de un mes de retraso ha 
llegado su postal, que agradezco. No ha 
habido descuido por mi parte. 
Moclinejo.—J. Durán.—Otro extravio» 
Queda hecho su encargo, y a mandar. 
P R O B L E M A NUM. 119 
J. Dobrusky (primer premio) 
(5 X 7) 
Mate en cuatro 
No es muy difícil. Quien no conozca 
A4A, A3R; 7. D3C, CSC; 8. A X A , D6D; la solución, al hallarla, quedará encan-
9. R1D, CD3A; 10. A7A-f. R2D; l l . | t ado de ella. 
D6R-f. Abandonan. Un error cazado al | 
vuelo. 
Son de lamentar las tres bajas habi-
das en esta importante prueba, por re-I 
tirada de otros tantos jugadores por di-
versos motivos, que no me corresponde 
apreciar. Mi criterio es contrario a lasi 
Dr. JAOQUES 
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5 C R U C E R O S M A R I T I M O S 
con el modernísimo vapor especial para cruceros 
" G e n e r a l v o n S t e u b e n " 
ñor el Mediterráneo en la primavera de 1935. 
Pídanse prospectos, precios y demás informes a. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
CARRERA M V T e ^ N ^ 13515. 
Epístola y Evangelio 
D I A 27 Domingo I I I después de Epifanía.—Ss. Juan Crisóstomo, oh. dr.: Vita-
liano p.; Julián, Avito, Dativo, Vicente, Dacio, Reatro, mrc; Mauro ,ab. 
La misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semidoble y color verde. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (12, 16-21).—Hermanos: No seáis sa-
bios a vuestros ojos. A nadie volváis mal por mal, procurad el bien no solo an-
te Dios sino ante todos los hombres. Si es posible, vivid en pas, cuanto este 
de vuestra parte, con todos los hombres. No os venguéis, queridos: sino dad 
largas a la ira; porque escrito está. Mía es la venganza, yo daré lo merecido, 
dice el Señor. Antes bien, si tiene hambre tu enemigo, dale de comer; si tiene 
sed dale de beber; porque esto haciendo, amontonarás carbones de fuego sobre 
su cabeza. (Es decir, ha rás que se arrepienta.) No seas vencido del mal: sino 
vence con el bien al mal. j , 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (8. 1-13).—Cuando bajo del 
pra Y le dijo Jesús : Mira, no lo digas a nadie, sino vete y muéstra te al sacer-
dote y presenta la ofrenda que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio 
(de 'prueba de que estás curado). Y cuando entró en Cafarnaúm, se le acerco 
un centurión invocándole diciendo: Señor, mi chico está en cama baldado en mi 
casa y sufre terriblemente. Y le dijo Jesús : Yo iré y U curaré. Pero repuso 
el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa; sino 
dilo de palabra, y mi chico sanará. Porque, aun yo, eso que estoy sujeto a otra 
autoridad, tengo soldados a mis órdenes: y digo a éste, vete, y va; a otro ven. 
y viene- y a mi esclavo, hazme esto, y me lo hace. Oyendo esto Jesús, se ad-
miró y dijo a los que le seguían: De veras os digo, que ni en Israel he encontra-
do una fe tan grande. Yo os aseguro que van a venir muchos de Oriente y de 
Occidente y van a sentarse con Abraham. Isaac y Jacob en el reino de los 
cielos. En cambio, los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores; 
allí será el llanto y el crujir de dientes. 
jr*. i i v a la l y 2. La misa mayor será a las 
Cultos para hoy y mañana y-
Adoraclón Nocturna.—San Francisco 
de Asís.—Lunes, Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Consuelo Ortoll y doña Car-
men Bianchi, respectivamente.—Lunes, 
ídem ídem, costeada por los señores hi-
jos de doña Dolores Sánchez Guerrero 
y don Manuel Cano, respectivamente. 
Cuarenta Horas (Religiosas Jerónimas. 
Lista. 31).—Lunes, Salesas, primer mo-
nasterio. 
Corte de María.—Del Socorro, San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso. De 
Aránzazu. San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules.—Lunes, De 
la Misericordia, San Sebastián. Del He 
nar, Santa Catalina de los Donados. De 
Begoña, San Ignacio de Loyola. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. A las 
9, comunión general para los asociados 
de la Milagrosa y Sagrada Familia. Por 
la tarde, a las 5, ejercicio a la Milagrosa. 
Parroquia de Santa Cruz.—Termina la 
novena a la Sagrada Familia; 8.30, misa 
comunión; 10. la solemne, con panegíri-
co. Por la tarde, después de la reserva, 
consagración de las familias y bendición 
de objetos piadosos, actos que se cele-
brarán también después de la misa so-
lemne. 
Parroquia de San Ginés.—A las 5,30 
novena a San Blas con sermón por don 
Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.— 
A las 10, misa mayor con sermón. Por la 
tarde, a las 5,30, novena a la Santísima 
Virgen en el sacrosanto misterio de la 
Purificación. Predicará don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la AImu 
dena.—Misas, cada media hora, de 7 a 12, motetes. A las 5, novena de Reparación, 
9,30. A las 8.30, comunión de la Milagro-
sa. Por la tarde, a las 6, santo rosario. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, mi-
sa y explicación del Evangelio; 9, misa; 
10, misa mayor; 11. misa para los cole-
gios, y a las 11,30. misa para los obreros, 
con explicación doctrinal. 
Parroquia del Purís imo Corazón de Ma-
ría. A las ocho, misa comunión general 
para la A. del Purísimo Corazón de Ma-
ría. Misas, a las 7, 8, 9. 10 y 11. En la de 
8, explicación del Evangelio. 
Parroquia de San Sebastián. - A las 
6,30. cont inúa el triduo a San Jul ián y 
sermón por don Pedro Altabella. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión general para los asociados de 
la Milagrosa, con ejercicio y salve. A las 
9, la mayor con explicación del Evan-
gelio; 11, exposición, estación, rosario, 
procesión de minerva por el interior del 
templo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 8,30, misa comunión; por la tarde, 
ejercicio de la Santa Correa, procesión y 
sermón. MisaB de 6,30 a 12. En la misa 
de 10, plática catequística, y en la de 11, 
explicación del Evangelio. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—A las 8,30, misa comunión general 
para la V. Q. T. Por la tarde, a las 5,30. 
ejercicio con explicación y sermón por el 
padre director. 
Capilla del Santísimo Sacramento 
(T. de Belén, 1).—A las 4,30. novena a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús. Predicará el reverendo padre Mar-
tínez Colón. Por la mañana , a las 11.30, 
misa cantada. 
Iglesia de Jesús (PP. Capuchinos).—A 
las 10, misa cantada. Por la tarde, a las 
6, novena a Nuestra Señora de la Pro-
videncia, con sermón por el reverendo 
padre Serafín de la Mata. 
María Reparadora (Torija. 12).—A las 
7, misa con exposición; 8.30. misa con 
¡ Q u é m u e b l e m á s p r á c t i c o ! . . . 
exclaman todos los que ven el armario Eguzki. 
Caracterís t icas: Exterior de nogal mate, interior de ze-
brano, construcción contrachapeada, herrajes niquelados. 
Precio: pesetas 1.000,00 s. v. Zarauz, incluido embalaje. 
Pesetas 1.000,00, entregado en su domicilio de Madrid. 
Dimensiones: Cerrado: frente, 1,40; fondo. 0.60; alto. 1.90; 
abierto: frente. 1,80. 
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C A S A C E N T R A L 
Z A R A U Z (Guipúzcoa) 
FABRICA Y EXPOSICION: TELEFONO 58 
S U P L E M E N T O E X T R A O R I H X A M O 
E L D E B A T E Domingo, 27 de enero de 1985 
¡Tat:; . . ;Ay!. . . ¡Ah! . . . 
Leanaro se detuvo. En este preciso 
Instante llegaba al descansillo del ter-
cer piso. Sus reflexiones sobre la ven-
taja de construir las casas sin escaleras 
se interrumpieron. Digo que se detuvo 
de repente, pero hemos de tener en cuen-
ta, antes de pasar adelante, que, de to-
dos modos, se hubiera detenido. A un 
repartidor de Teléfonos, con muchos " l i -
jos, abundoso mostacho e inacabable 
suegra, no hay por qué impedirle que 
aproveche los descansillos para hacer 
un alto, mientras sube una empinada 
escalera, en cumplimiento de sai oficio. 
bigote erizado, los ojos en asombro y 
consumido por el susto el poco aliento 
que le habla dejado la penosa escalera. 
Leandro sintió que la nariz se le en-
friaba. 
Lo de la nariz, es autént ico; pero en 
esto del susto tengo que rectificarme. 
Mejor que susto, debo decir sorpresa. 
Es un modo de justicia con Leandro. 
En realidad, el aguerrido repartidor 
era un hombre valiente, a pesar de al-
gunos cuenteemos de comadres malin-
tencionadas. En este punto quiero vin-
dicarle, porque, seguramente, habrán 
llegado a oídos de ustedes ciertos chis-
c 3 
' 1 / 
Por eso se dice que, de todos modos, se mes, que me repugnan cuando se refie-
hubiera detenido 
Ahora bien; en la ocasión presente, no 
fué sólo la costumbre, sumada a la fa-
t iga de setenta i escalones—los había 
contado cuidadosamente—, lo que pro-
vocó la parada, no. Ese ¡tat..., ese ¡ay¡, . . 
y ese ¡ah!... que aparecen al principio 
de este verídico relato, y a los que has-
t a ahora no se les ha dado su debida 
importancia, fueron el origen del sobre-
salto que obligó al pobre Leandro a de-
tenerse. ¡Oh. las pequeñas causas!... ¿No 
ven ustedes lo que había en esto? ¿De 
veras que no lo presienten? Había en 
todo esto un helado misterio. 
Ese " ¡ ta t ! " , que quiere expresar un 
sonido fuerte, duro, seco, como de un 
t i r o ; el "¡ay!" de sorpresa, de espanto, 
emitido por una mujer, y seguido a con-
veniente distancia de la profunda espi-
ración "¡ah!", registrada universalmen-
te como marca legí t ima del desvaneci-
miento, señalaban, infalibles, las etapas 
clásicas de un crimen, y dejaron clava-
do en su sitio al infeliz Leandro. El 
ren al pobre Leandro. He aquí, en p r i 
mer lugar, lo que decían ciertas veci-
nas; pero tengan en cuenta que "la ca 
lumnia e un venticello", según oí pro 
clamar con voz profunda a un sochan-
tre eminente 
Referían, digo, con fruición malsana, 
con el propósito de desacreditarlo en su 
valentía, maravillosas hecatombes fami 
liares, acompañadas de alegres ruidos 
de vajilla rota y de otros ruidos, sor-
dos y confusos, mezclados de "ayes 
Infaliblemente, después de estas escenas 
de entrenamiento a fondo, aparec ía la 
señora Ramona. La suegra de Leandro, 
robusta matrona de salud invencible y 
a prueba de bomba, salía entonces al 
balcón, muy ufana y un poco encendi-
da; apoyaba en la barandilla sus bra-
zos recios, bien arremangados, y mira-
ba con un aire..., ¡vamos!, con bastante 
aire, a todo el patio como diciendo: 
"¿Quieren subir a casa?" A veces, la 
invitación táci ta tomaba forma abierta, 
declarada, en obsequio de alguna vecí- coloración distinta, m á s clara que lo po 
na más entrometida; pero j a m á s suce 
dió que la invitación fuera aceptada. Y 
eso que a la invitación acompañaba una 
sonrisita bastante particular. Muy par-
ticular. L o más particular era que, en 
cuanto la señora Ramona sonreía de ese 
modo, el gato huía desesperado y ioi 
niños de Leandro lloraban. 
En general, la reputación de que go 
zaba en el patio la señora Ramona era 
algo confusa, y se formulaba también 
confusamente. Algunas vecinas, con ad-
miración mal disimulada, la denomina 
ban "bruja de complemento"; otras, por 
halagarla, con alusión amable a los que 
es tán en moda, la llamaban "suegra de 
asalto". La portera, siempre parca y 
sentenciosa, decía, después de ponerse 
convenientemente en jarras, con la es-
coba sobre el brazo, que la señora Ra-
mona tenía una lengua "vespertina". En 
esto, todas las vecinas estaban confor-
mes, menos Paca la sastra; muy leída 
en novelas y algo "peliculosa", y que, 
en su afán de distinguirse, como siem-
pre, llamaba e x t r a ñ a m e n t e a la lengua 
aquella "lengua viperina". 
Tales eran las insinuaciones malévo-
las que se hacían contra la reputación 
valerosa de Leandro. En este punto, pa-
ra defenderle, me basta el testimonio de 
las mismas comadres. Cuando Íes inte-
r rogué sobre este asunto, todas, unáni-
mes, me dijeron que era un "buenazo", 
un "bendito". Después torcían la con-
versación y se ponían a hablar de cier-
to sujeto, al que llamaban Juan Lanas. 
Pero decía yo, y sigo diciendo, una 
vez vindicada la fama de valiente de 
Leandro, que Leandro no se había asus-
tado. Estaba ya acostumbrado. Desde 
luego, a los sustos; pero, además, acos-
tumbrado a las aventuras t rágicas , co-
mo aquella que se anunciaba de t r á s de 
la puerta. 
Lector asiduo de novelas policíacas, 
había trabado, desde su juventud, muy 
sentida amistad con Holmes, con Bur-
de, con Arizona...; en fin, con los más 
asombrosos personajes del mundo poli-
cíaco y detectivesco. Era amigo cordial 
de estos señores estupendos, y como tal, 
en el fondo, los envidiaba un poco. 
Quedamos, pues, en que no se asus tó 
el buen Leandro. A l contrario; reaccio-
nó ante la sorpresa, y su espíri tu siem-
pre ágil se replegó un Instante para 
ocupar en seguida las primeras posicio-
nes mentales de un policía ante el mis-
terio de un crimen. Primera posición: 
cautela; segunda: método; tercera: ob-
servación; cuarta: resolución del caso. 
Luego vendría la prisión del delincuente. 
Primero, cautela; sí, mucho cuidado. 
Leandro contuvo la respiración..., pisó 
muy despacio, como probando. No, las 
tablas no rechinaban; y se sintió satis-
fecho. Convenía no ser oído por el cr i -
minal o criminales. Esto se hacía siem-
pre. 
Después medi tó en silencio: ¿ q u é plan 
debía seguir? Desde luego, no recorda-
ba método alguno en su total desarro-
llo científico; pero había aprendido va-
rias m á x i m a s y normas, que debía re 
cordar. T r a t ó de recordarlas, y a su me-
moria acudieron atropelladamente algu-
nas juiciosas sentencias: "Donde las dan, 
las toman"... No, no era esto. "Ar r i e r i -
tos somos...". Tampoco. "Casa con dos 
puertas...". ¡Ah!, esto ya se acercaba 
m á s al caso. . olvió la cabeza y, en efec-
to, de t r á s de él, en el mismo rellano, vló 
otra puerta. ¿Corresponder ía al mismo 
cuarto? ¿ P o d r í a ofrecer un escape al 
criminal?... Se acercó cauteloso y exa-
minó con atención. Clavada en la puer-
ta con cuatro chinches había existido 
una tarjeta, arrancada ya, y de manera 
brusca y descuidada. Los chinches per-
manecían clavados; bajo su cabezuela 
plana re ten ían aún las esquinas de la 
tarjeta, rota al ser arrancada. Los bor-
des de estos trocitos mostraban, en la 
parte antes unida al resto de la tarjeta. 
co de cartulina retenida aún por los 
chinches. Leandro sonrió con expresión 
de inteligencia: la tarjeta había sido 
arrancada hacía poco por mano impa-
ciente. Este era un dato interesante. 
Entonces, a su memoria acudió una 
máxima de gran ventaja, un principio 
formulado por "Burde" o por "Holmes" 
"Cuando quieran engañarnos , conviene 
mucho dejar creer que nos engañan" 
Leandro decidió dejarse e n g a ñ a r por es 
te lado. 
Se dirigió, pues, de nuevo, siempre 
con mucho tiento, hacia la puerta pr i -
mera, y t r a t ó de observar el interior 
por el ojo de la cerradura. Como la ce-
rradura era inglesa, sospechó que no 
podría ver nada; pero, no importa: te-
nía que mirar, asi se hacía siempre. 
¡Sobre todo el mé todo ! 
Después de aplicar el ojo a la cerra-
dura se iacorporó, sonriente y satisfecho 
de comprobar que su aguda sospecha 
resultaba exacta: en efecto, por el 
de la cerradura no había visto nada. 
Pegado a la puerta, escuchó con toda 
c) alma, Esperaba recoger a lgún ruido, 
escrupuloso cuidado... ¡ tampoco tenia 
palanqueta. 
Su decisión no decayó por esto. Ha-
ría que le abrieran ! . puerta, y luego... 
Luego... La idea de hallarse frente a 
frente con un asesino frenó por un mo-
mento sus arranques. 
Entonces, su imaginación frondosa le 
ofreció un recurso. Había olvidado ya 
que era portador de un telegrama. Pues 
bien; har ía su entrega y rec lamaría la 
ayuda del destinatario. Entre los dos 
podrían fácilmente reducir y aprisionar 
al criminal. 
Sacó del bolsillo el pliegueclto del 
telegrama y leyó su dirección. Allí, en 
aquél nombre, estaba el remedio a una 
situación dificultosa y perpleja. Leyó: 
«oeñor. . . , dentista, esl íe . . . , número 6, 
3.°" Una palidez—esta vez, sí, de esas 
mortales—le cubrió casi todo el rostro: 
i el destinatario era el mismo inquilino 
del cuarto del crimen. 
Un sudor frío le bañaba el cuerpo. 
Debilidad, se i jo, debilidad física. ¿Qué 
hacer ahora? ¿ Q u é se hace en estos 
casos?... Recordó lo que se hacía : en-
cender una pipa y meditar. Como Lean-
dro no fumaba, la tarea £e acortaba; 
todo se reducía a cumplir la segunda 
p^rte: medi tar ía . 
Leandro medita, y con fruto. Ya sa-
bíf cómo obra.. Todo lo que tenía que 
hexer era esto: llamar en la puerta co-
mo si tal cosa, como llamaba en las de-
más, entregar el telegrama al destina-
tario—seguramente saldría a abrir la 
puerta el mismo criminal—, observar 
a'-ora su rostro, sus movimientos. Tra-
tar de descubrir huellas de sangre, ras-
tros de violencia, interrogar al cr imi-
nal con energía y astucia y detenerlo 
luego como pudiera. La cosa no era 
ya tan difícil como se había presentado 
en un principio. 
Menos difícil aun... si pudiera va-
lerse de un narcótico, por ejemplo. En-
t regar ía el telegrama, y, mientras el 
criminal lo abr ía o )o firmaba, le apli-
car ía al rostro el pañuelo. . . Leandro 
sacó del bolsillo un pañuelo; notó que 
ventanas de dos cuartos, una larga 
cuerda, que ostentaba al aire y al soj 
la flacidez de una prenda lavada. ¿ P o -
dría alcanzar la cuerda desde esta ven-
tana?... ¿ N o iba a poder? Leandro se 
enca ramó decidido un corte, un tirón, 
otro más—dos tirones—, la ropa cayó 
ai patio y la cueraa vmo a sus manos 
¡Ya lo tenía todo! Casi todo. Lo que 
quedaba era lo más sencillo: hacer un 
lazo corredizo, llamar a la puerta y 
prender en el lazo al asesino. 
Pero antes, su ciencia y su experlen 
cía le previnieron un peligro: podría 
resultar que si la puerta frontera co-
municaba con el mismo cuarto, según 
lo hacía pensar aquella tarjeta recien-
temente arrancada, el asesino o los 
cómplices escaparan por alli mientras 
éí penetraba por esta otra puerta. El 
no podía entrar por és ta y vigilar la 
otra al mismo tiempo. Pero podía ha-
llar un recurso que delatara la existen-
cia de cómplices cuando éstos huyeran 
por aquella otra puerta. Aunque no Im-
pidiera su huida, podía al menos des-
cubrir, su paso. Más adelante se encar-
gar ía de perseguirlos. 
Y el medio, genial por cierto, fué és-
te: a r rancó los cuatro chinches que ha-
bían sostenido la tarjeta, rebuscó en 
sus bolsillos un papel, y con los eua-
tro chinches y enorme malicia, lo cla-
vó entre el batiente y el quicio, por en-
cima de la cerradura de la puerta. SI 
és ta se abría para dejar escapar a ios 
cómplices, el papel se romperla o al 
menos se desprendería, con lo cual la 
sospecha quedar ía confirmada de modo 
decisivo, y aun podría decirse de modo 
elocuente, porque también se dice. 
¡Ya todo hecho! ¿ A h o r a ? 
Ahora, nada: llamar, entrar... y todo 
lo que sigue, según el programa. Lean-
dro se a tusó el bigote, se a justó la cha-
queta, la est iró con aplomo. Ensayó va-
rios gestos: los unos amables, los otros 
de sereno dominio. Luego se pasó la 
mano por la frente; notó que la tema 
algo húmeda. También sentía un sudor 
la contemplaba fascinado. Escuchaba ej 
tic-tac del reloj y aquello le deprimía 
y le irri taba. ¿Tendré miedo? ¡Bah!, 
se dijo despectivo, y t r a tó de sonreír. 
Pero sólo produjo un rictus grotesco. 
Estuvo a punto de toser, para fortale-
cer sus bríos, pero no tosió. Volvió a 
darse un tirón marcial de la chaqueta, 
y. por segunda vez en la m a ñ a n a aque-
lla, notó con inquieto malestar que la 
nariz se le enfriaba. Se acordó de las 
nieblas de Londres. 
Entonces, decidido, a la rgó la mano 
hacia el timbre, como si el timbre es-
tuviera a infinita distancia. Hizo un QW 
tuno llamamiento a su voluntad y... g i . 
ró muy cauteloso sobre los talones, aga-
chó el cuerpo, contuvo la respiración, 
y, sin mirar dónde pisaba, se deslizó 
int répidamente escaleras abajo hasta 
hallarse en la puerta de la calle. 
Cuando se encontró en el portal, mi-
ró el telefonema, y con gesto decidido 
anotó en su cubierta: "desconocido", 
Salió a la calle, dió un gran suspiro y 
se alejó tranquilo. S. \ . 
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Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
(Fórmula del Dr. Bayo) 
De positivos resultados en la E P I L E P -
SIA y toda clase de afecciones nerviosas. 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos qua 
indica el prospecto. c-rt ^ 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
i n i n u i w i f l i i i i i M i i w 
f / E W S U P f J f . i-
Extracortas, cortas y largas. Amplifica-
dores. Precios desconocidos. 
DUMENIEUX. Eibar. 
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C A S A S E R N A 
Alhajas y relojes todas marcas, de ver-
dadera ocasión. 
Hortaleza, 7 (HGONAOA) 
Teléfono 10290. No tiene Sucursales. 
HBli 
DOLOR de C A B E Z A 
NEURALGIAS Y JAQUECAS 
DESAPARECEN E N CINCO 
MINUTOS CON LA 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. C A L D E I R O 
3,50 pesetas 
PIDASE E N FARMACIAS 
Bicarbonato Torres Muñoz 
alguna voz, alguna palabra quizá, que 
le pusiera en camino de disipar las t i -
nieblas que rodeaban al caso. Recogió 
el aliento, con los sentidos en vilo, mien-
tras trataba de escuchar; una palidez, 
no de las mortales, sino de las otras, 
le bañó el rostro con bastante esmero: 
no se oía nada. Aquel silencio horrible 
delataba la presencia de la muerte. 
Es preciso tomar una decisión certe-
ra y arriesgada: tenia que entrar en el 
cuarto, comprobar el crimen y detener 
a su autor. Entrar, si; pero, ¿ c ó m o ? 
No había m á s que dos medios para 
poder penetrar: forzar la puerta o lo-
grar que la franquearan desde dentro. 
Para forzarla necesitaba... No, con es-
tas cerraduras resultan vanas las gan-
zúas, y, además , él no las tenía. No 
había m á s remedio que emplear la pa-
lanqueta. St reg is t ró los bolsillos con 
estaba algo sucio, pero que no olía a 
narcótico. El procedimiento éste quedó 
desechado. Quedaba otro, clásico tam-
bién y bastante vistoso: la cuerda. Una 
cuerda con lazo corredizo, bien mane-
jada en el momento del lanzamiento, 
y larga, muy larga, para sujetar des-
pués apretadamente el cuerpo del ase-
sino, ser ía un recurso supremo. Se de-
cidió por la cuerda. 
Pero, ¿ c u á l ? El sabia que sobre sí 
llevaba una, mas le era del todo preci-
sa allí donde la llevaba, y además re-
sul tar ía corta. Leandro, muy flaco de 
todo, tenía también flaca la cintura. De 
pronto su rostro se iluminó de a legr ía : 
all i al lado ten ía lo que buscaba. 
A l lado, precisamente, ai otro lado 
de la escalera, sobre el patinillo de los 
cuartos interiores, se ab r í a una venta-
na. Por al l i descubrió, tendida entre las 
frío en todo el cuerpo. No se explica-
ba bien ese sudor frió que le bañaba. 
Quiza el esfuerzo hecho para alcanzar 
la cuerda en la ventana. Examinó la 
cuerda de nudo corredizo. ¡Bien, bien 
por la cuerda! Había sido una idea for-
midable, que le recordaba las novelas 
de Arizona. Percibía en torno suyo la 
silenciosa soledad de las praderas ame-
ricanas. Realmente estaba solo y en si-
lencio... 
Con prudent ís imas precauciones se 
acercó a la puerta; a la espalda una 
mano con la cuerda preparada; la otra 
mano se tendió hacia el pulsador para( 
llamar, pero permaneció en el aire, os-
cilante, temblona, haciendo ext raños 
signos, graciosos y amables, al ojo del 
timbre. Un ojo parecía enteramente, 
con su cerco dorado, y en el centro el 
botón, la pupila cruel y fría. Leandro 
S l a n d a r c T 
8, 10 y 16 HP, y 18 HP., siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
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E N C A L E V . f | 
Talleres, almacene*. e i c | 
pueden blanquearse con! 
Ib nueva maquina ' R X ' j 
en medio dia. si son pe-
queños y en pocas jor-1 
iiadas si son grandes! 
Pesetas IQO 
Víctor G R U B E R t f 
A p a r t a d o 4 5 0 
B I L B A O 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
Q U E V E D O , C E R V A N T E 
Por Eugenio d'ORS 
¿Tiene la l i teratura española alguna marcada es-
pecialidad de " c a r á c t e r " ? Generalmente se contesta 
que sí . ¿Y en qué géneros literarios se muestra con 
mayor relieve esta especialidad? Con la misma rutina 
•—y con la misma precipitación—suele hablarse aquí 
de la míst ica y de la picaresca... Pero el pensamiento 
mís t ico español alejandrino, mientras m á s se adelanta 
en la intimidad de San Juan de la Cruz, que es el más 
alto representante de aquél, m á s clara se ve la tra-
dición, mejor dicho, la "constante his tór ica" a que su 
act i tud espiritual responde. En cuanto a la picaresca, 
confesemos que sus recursos han variado poco, desde 
Apuleyo y Luciano de Samosata, hasta Celine, autor 
de un "Viaje al Cabo de la Noche", que el año pasado 
estuvo a pique de obtener el Premio Goncourt y se 
ganó no recordamos qué otro premio. 
Este sentido universal de la literatura española—en-
tiéndese la de gran clase—, a despecho de cualquier 
amort ización localista, venía confirmada por la expe-
riencia de que sus manifestaciones m á s insignes se 
pueden siempre traducir a satisfacción, aun las per-
tenecientes a estas zonas, picaresca o mística, cuyo 
pretendido casticismo hubiérase juzgado imposibilitar 
la empresa. Los famosos "tapices vueltos del revés" 
pueden, sin embargo, servir asi, del revés, y ser col-
gados y producir el más suntuoso efecto. Claro que 
para ello son indispensables dos cosas. Una, que el 
tapiz sea verdadero tapiz y no pseudo-tapiz. tiznado 
con un poco de pintura sobre la trama: de Santa Te-
resa o de Quevcdo vale, para una versión a lengua 
extranjera, casi todo, mientras que de tal Rector pseu-
do-místico de nuestros días o de tal Embajador, pi-
caresco entre fatigas y sudores, no queda, una vez eva-
porado el prestigio del lenguaje original, casi nada. 
La otra condición para el éxito está en la calidad del 
traductor, que debe ser una alma activa—aunque esta 
expresión' parezca pleonasmo—y haberse dado a su 
tarea con amor y. por consiguiente, sin automatismo 
y sin vanidad. 
Unase a la consideración de la capacidad ecumé-
nica de nuestra l i teratura la de la vigencia perenne 
de los viejos autores cuya tendencia ha sido verdade-
ramente clásica. Un escritor f rancés contemporáneo, 
el famoso Tr i s tán Bernard, para excusar—y para anun-
ciar a la vez—el atrevimiento sacrilego con que se ha 
metido a "modernizar" el lenguaje de " E l Alvaro", de 
Moliere—que parece va a llamarse ahora, así moder-
nizado "Le Rois des Radins"—afirma que "el lenguaje 
cómico no tiene m á s que un tiempo", quiere decir que 
el juego de expresiones cuyo éxito de hilaridad es tá l i -
gado al vocabulario popular de una época, ha de ser 
refrescado y cambiado en las épocas ulteriores, si se 
quiere que siga haciendo reír y no se limite a produ-
cir en los auditorios el placer convencional de un res-
peto un poco aburrido. A esto había contestado anti-
cipadamente Albert Thibaudet, observando que, si un 
Labiche ha perdido totalmente su gracia, la de un 
Rabelais permanece perpetuamente en lozanía. La cau-
sa de esta diferencia es siempre la misma: la clase, 
ya lo hemos dicho. La misma razón que hace al t r i -
cornio de la duquesa de Uzes seguir armonizado in-
defectiblemente con los paisajes de las cacerías de 
otoño—y también, sí se quiere, con las parisinerlas de 
otoño, la corbata-p las t rón del difunto Boni de Caste-
llano—mientras que el indumento de tantos contem-
poráneos suyos se nos antoja de un ridiculo subido, 
cuando ahora se 1c evoca o reproduce i rónicamente en 
tantos retrospectivos juegos. Ya adver t íamos nosotros 
en su dia, cuando la exposición titulada "1900", en el 
Pavillon de Marsan, que los retratos de Cleo de Mé-
rode se salvaban de la caducidad que marchita y vuel-
ve grotescos a los retratos, verbigracia, de Liane de 
Pougy. La "raza" y la sobriedad de la patricia tr iun-
faban allí donde sucumbían las modas de la aventu-
rera. Y esta misma raza y esta misma sobriedad son 
las que triunfan del mordisco de corroción del tiempo 
en Rabelais, verdadero clásioo, y también en Moliére 
diga Tr i s tán Bernard lo que quiera. Como igualmente 
en Quevcdo, haciéndolo, sobre traductible, actual. 
Actual, como no importa cual sat ír ico de nuestros 
días, mas que no importa cual sat í r ico de hace diez 
años; a la vez que universal como el picaresco cos-
mopolita que con mayor vocación pretenda serlo. En 
un autor así, la substancia sobrepasa y desborda el 
"carác ter" . Mejor dicho, es precisamente la substan-
cia lo que le da carácter , no pintoresco y superficial, 
sino humano y profundo. Es esto lo que ha visto el 
traductor al f rancés de "La Hora de Todos", cuya ver-
sión, recientemente aparecida, representa una obra de 
amor y una vivificación, donde el secreto consiste sim-
plemente en dar agua nueva al tallo de la flor, sin ni 
siquiera cortarlo. Consignemos agradecidos el nombre 
de este traductor, Jean Camp; y alabemos su placer 
evidente, tanto como a labar íamos su esfuerzo con so-
bretasa de alegr ía . Adivínase, recorriendo las pági-
nas del libro, una actitud fundamental de recreación, 
que a nuestros ojos no tiene precio. La prosa contor-
sionada, pero maravillosamente ágil, repite aquí, sin 
copiarla simiescamente, la endiablada danza del origi-
nal. Esto se deja leer, no ya sin violencia, pero sin 
aplicación. La ana tomía del estilo aparece al desnudo. 
¿Qué necesidad de cortarle al gran español, como de-
cía Montaigne en su prólogo a la t raducción de la 
"Teología natural" de nuestro Síbiude "un accoustre-
ment a la franqoise"? Huesos y músculos bastan sin 
recurso a trapos y menos a oropeles. Lo que importaba 
en la empresa es ser nervioso como el autor. Y vibrar 
de indignación asqueada, con mezcla de estoica amar-
gura, ante las corrupciones y felonías y cobardías de 
la hora; que no son—ellas, 
las cobardías y las felonías 
taño. 
U n prólogo del m á s alto 
vedo en su nueva aparición 
este prefacio, debido a René Bouvier, es excelente. 
Biográfico, sobre todo, se nos muestra casi literal-
mente encendido en s impat ía . ¿Descubr i remos en la 
s impat ía a lgún elemento de moroso deleite? Sí y no: 
desde luego, la intensidad de aquella es tanta, que, 
mostrándose el biógrafo fundido, por decirlo así, en 
el alma del personaje, cualquier sospecha de sádica 
doblez, al sumir a és te en la humillación de lo pin-
toresco queda excluida. Pero no lo queda igualmente la 
de una predilección barroca, quizá supersticiosa en de-
mas ía de la s íntesis situada en el espacio, con olvido 
de aquellas otras situadas, con derecho mejor, en el 
tiempo. Queremos con ello aludir a la ilusión óptica 
tan corriente y con que en el prefacio de René Bou-
vier tropezamos, ganosa de reunir tras de la etiqueta 
de un país—por ejemplo, España—nota s que m á s bien 
serían, si acaso distintivo. ya <lue 110 privilegio de una 
época—por ejemplo, los siglos XVTI y X V U I — . Ya el 
tampoco—tan distintas de 
y las corrupciones de an-
in terés acompaña a Que-
al aire de Pa r í s . También 
ca con reproducciones de la de Gaya, especialmente la 
decoracióri de la Quinta del Sordo, revela a las claras 
qué linaje de asociaciones de ideas ac túan aquí. M. Bou-
vier, por si alguien lo dudase, subraya el vinculo. 
"¡Qué unidad impresionante, qué continuidad en la l i -
teratura y en el arte español! Goya, ¿no es ilustrador 
nato de estas escenas, realizando así, a doscientos años 
de distancia en acuerdo perfecto entre un artista y un 
escritor?" Todavía el autor del prefacio se complace 
en otros parangones: "E l Conde Duque de Olivares, un 
Primo de Rivera de esta época..." ¡Cuidado! Cuidado, 
que aquí el juego resulta demasiado fácil, para no 
ofrecer el inconveniente de que varios juegos se entre-
crucen. Goya es apto, indudablemente, para ilustrar a 
Quevedo, pero también lo seria para ilustrar a Villon; 
o, apenas cambiados estos ciertos detalles de indumen-
taria, que no hacen al caso, para comentar gráficamen-
te " E l Asno de Oro" o el ya mencionado "Viaje al 
Cabo de la Noche". Por nuestra parte, vemos muy bien 
a los presidiarios goyescos remando en la galera en 
que el héroe de Celine parte de Africa, teniendo al lado 
un cura español y todo. Recíprocamente, el nombre de 
Callot ¿no le acude a los puntos de la pluma al mismo 
M. Bouvier, cuando se t rata de Quevedo? El picaro 
vale el "gueux" y los andrajos de los tercios de Flan-
des, los "haillons" de las campañas de Lorena. Nos-
otros, con respeto a Goya, lo hemos insistentemente 
proclamado: Goya no es, en primer término, un pintor 
español, sino un pintor barroco. La misma fórmula, en 
su puntual literalidad, es para Quevedo válida. 
Más que en éstos, el valor genérico de humanidad 
ha sido siempre de buena gana reconocido en Cervan-
tes, que no es un picaresco, ni un místico, sino el au-
tor de un gran "epos", que siempre—y ya, sin duda, 
en la conciencia de su creador—se ha tendido a hacer 
figurar en la familia de estos definitorios de la esencia 
misma del hombre: la familia consabida en que están 
Shakespeare, Goethe, y también el "Kempis" y el " L i -
bro de Job", y, de otro modo, la "Vita" , de Benvenuto 
Cellini, documento sin duda con mucho color de época, 
y, si se quiere, de país, pero del cual no cabe discu-
t i r la vigencia y validez universales. Respecto del "Qui-
jote", esta consideración aparece demostrada por el 
breve lapso con que siguieron en su dia las traduccio-
nes a la publicación del original. No se pone el esfuer-
zo que significa traer a otra lengua fábula de ta l ex-
tensión y complejidad, sin una intima persuasión de ha 
hecho de haber atinado en ilustrar la obra quevedes- Jalarle clientela inmediata y totalmente comprensiva en 
el nuevo público. La primera parte del "Quijote" se 
publicaba en 1605; sólo en 1615 aparec ía la segunda; 
pero ya en 1614 aquélla era ofrecida a los franceses 
a cuenta de César Oudin; la segunda parte, traducida 
por F. de Rosset, se apresuraba m á s a ú n : sal ía en 1618, 
a la zaga en tres años nada m á s de la edición españo-
la. En nuestros días sólo la obra de Joyce ha recibido 
un homenaje de internacionalízación comparable a éste, 
desde el doble punto de vista de la dificultad y de la 
celeridad. Y es que, si "Ulises" ha venido hoy a punto 
de caramelo para halagar ciertas tendencias de la 
•Tras-Guerra, "Don Quijote" comparecía con la misma 
oportunidad para halagar las tendencias de la Con-
tra-Reforma: la una canonizando el desdoblamiento sub-
consciente; la otra, el desdoblamiento melancólico. Con-
tra-Reforma y Tras-Guerra se conjugan, además, bajo 
una común enseña barroca. Contra la "alte Sachlich-
kheit", con la "neue Sachlichkheit", entrambas aca-
rrean—agentes las dos en una especie de comercio de 
tóxicos—este veneno subversivo que se llama el des-
cubrimiento de la vida interior. 
L a t raducción de Oudin y Koisset es la que nueva-
mente nos dan hoy las prensas francesas, en un volu-
men incluido en la magnifica serie de los que, con tan-
to lujo como primor, están publicando las edicione.s de 
"La Pléiade". Papel India, flexible encuademación, de 
buen gusto acabado, abrigando los textos completos, 
con notas variantes, bibliografía, etcétera.. . , nos rega-
lan los libros de esta serie; verdadera joya editorial 
que nos compensa de tanta miseria como impone a la 
librería la atroz dureza de los tiempos. También la m-
trodución, escrita por Jean Cassou, es un primor. Aqui 
el tema atiende, m á s que a lo biográfico, a lo crítico. 
La vida de Cervants el público universal la conoce de 
sobra; pero no es tá de m á s el divulgar, puesto en su 
punto y en la hora actual, el panorama de los proble-
mas cervantinos. Cassou lo ha hecho con este don de 
mesura, economía y lucidez, que forma el tan picante 
contraste con la vocación, quizá m á s aparente qu« 
real, ostentado por el autor hacia los Finisterres m á s 
extremos del desorden neo-romántico. P á g i n a clásica 
en la proporción en que resulta barroca la puesta por 
René Bouvier al frente de su "Quevedo"; una y otra 
traen claro testimonio de la necesidad de revisar, a te-
nor de los nuevos conceptos relativos a la Cultura, la 
atr ibución de excepcionalidad caracter ís t ica , prodiga-
da incansablemente por el lugar común, para honor—y 
para envilecimiento a la vez—de la l i teratura española. 
STTLEMENTO EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E Domingo 27 de enero de 1935 
f E l " F u c u s " y e l " F e n u g r e c o " , h a l l a z g o s e s t u p e n d o s p a r a a d e l g a z a r y p a r a e n g o r d a r 
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E l " f u c u s ^ s e c u l t i v a m u c h o e n E s p a ñ a 
C r e c e e n l a s r o c a s y t a m b i é n e n l o s f o n d o s m a -
r i n o s . C o n t i e n e y o d o e n e s t a d o o r g á n i c o , y s u 
a c c i ó n e n b e n e f i c i o d e l o s o b e s o s e s p r o -
g r e s i v a y s e g u r a 
" D I S C I P L I N A A L I M E N T I C I A , E J E R C I C I O Y 
" F Ü C Ü S " ; C O N E S T E P L A N S E " D E S E N G R A S A " 
E N F O R M A S A T I S F A C T O R I A 
¡ M u c h o c u i d a d o c o n a l g u n a s f ó r m u l a s s i n p r e s c r i p -
c i ó n m é d i c a ! E l d i n i t r o f e n o l f p o d e r o s o e x p l o s i v o , 
h a c e a d e l g a z a r u n h i l o p o r s e m a n a , p e r o p u e d e s e r 
d e e f e c t o s m o r t a l e s 
F u c u s v i s i c ü l o s u s 
Según el doctor Marañón, «la obesi-
dad es un estado patológico producido 
por una per turbación del metabolismo, 
que origina el depósito anormalmente 
excesivo de la grasa de reserva en los 
tejidos y, en consecuencia, el aumento 
del peso en el individuo». 
Determinar de un modo absoluto 
cuándo el hombre gordo es un enfermo, 
constituye un problema bastante difícil. 
U n individuo sin apariencias de obesi-
dad puede tener un panículo adiposo re-
lativamente pequeño, y, sin embargo és-
te es nocivo para su corazón insufi-
ciente. Otros individuos obesos en apa-
riencia, con pesos extraordinarios, pue-
den llevar una vida activa sin sufrir 
molestias. 
De todos modos, la ciencia ha busca-
do fórmulas sencillas para determinar 
con certeza cuándo se sobrepasan las 
cifras del peso normal para que el indi-
viduo gordo pueda estar alerta, defen-
diéndose contra el peligro de la obesi-
dad, que en la mayor ía de los casos 
anula las actividades del hombre de 
trabajo. Y, si nos referimos a la mujer, 
las líneas de la cabeza clásica se borran 
entre repliegues antiestéticos, verdade-
ras bolsas de grasa. «En general se pue-
de considerad como correcta la regla de 
que el peso fisiológico expresado en 
kilogramos es igual a la talla del cuer-
po en cent ímetros menos 100, si bien 
esta cifra var ía según la edad y el se-
xo.» Así es que un individuo de 1,70 
metros de talla debe pesar normalmen-
te 70 kilogramos. Esta es la fórmula de 
Broca. 
Pero resulta algo inexacta para las 
mujeres, y Oeder ha propuesto otro mé-
todo que se acerca m á s a la exacti-
tud para ambos sexos. Especialmente 'o 
recomendamos para la mujer. Se mide 
en cent ímet ros la distancia «exacta» en-
tre el vért ice de la cabeza y el punto 
medio de la sínfisis del pubis. Suponga-
mos que nos da ochenta cent ímet ros ; 
se multiplica por dos, y tendremos cien-
to sesenta. La cifra que pasa de cien 
expresa en kilogramos el peso normal. 
O sea, que en este caso el individuo de-
be pesar sesenta kilogramos. Todo lo 
que sobrepase esa cifra es indicio de 
acercamiento al tipo obeso. 
sobre las gra-
sas, sino que su 
-secreción esti-
mula la de la 
hipófisis. ¿Por qué engordamos? 
Otra causa de 
A.proximadamente, la grasa contenida e n g o r d a r : la 
en el organismo humano constituye 
normalmente el 18 por 100 del peso to-
tal. ¿ D e dónde procede esta grasa? 
De los alimentos. Grasas, lo mismo ve-
getales que animales, que se incorporan 
a los tejidos. Hidratos de carbono que 
ac túan en dos formas. Por ser fácilmen-
te combustibles, ahorran consumo de 
falta de ejerci-
cio. Aunque el 
individuo no co-




rías v se tra-
grasa en el proceso fisiológico vi tal . Si duct> ' „, „_ 
se les toma en cantidad, se transforman1 
en grasas. Se calcula que 256 gramos 
de azúcar pueden aumentar en 100 gra 
mos la grasa del organismo. (Aviso de 
alarma para esas mujeres que quieren 
conservar la línea y no se privan de co-
mer golosinas.) La obesidad por sobre-
al imentación es muy corriente. Es, sen-
cillamente, una sobrecargn que se fija 
en forma de «gordura». Son problemas 
de metabolismo basal, cuya exposición 
resul ta r ía ár ida para los lectores pro-
fanos. No hace falta cometer gran-
des excesos para engordar mucho. Una 
dieta que sobrepase en pequeñas ci-
fras lo que se consume, basta para pro-
vocar el engrasamiento. Supongamos un 
exceso diario de 100 calorías, las cua-
les es tán contenidas en unos 10 gra-
mos de manteca. De esta manteca pue-
den fijarse 10 gramos de grasa dia-
rios. O sea, más de tres kilogramos y 
medio en un año. (F . Voit . Klemperer.) 
Es decir, que tenemos que cuidar ex-
traordinariamente el régimen de co-
midas cuando notamos una tendencia 
excesiva hacia el engrasamiento. Hay 
que vigilar y reducir en lo posible 
los alimentos grasos y los dulces. Tam-
bién es necesario reducir y hasta llegar 
a la supresión total del alcohol. Cada 
gramo de alcohol, al oxidarse en el or-
ganismo, produce siete calorías. E indi-
rectamente aumenta la cantidad de gra-
sa, por un proceso de ahorro en el con-
sumo fisiológico. 
Influyen otras causas en la obesidad. 
Son los llamados «factores endógenos:». 
Trastornos funcionales de una porción 
de las glándulas de secreción interna. 
Tiroides. Hipófisis y g lándulas sexuales. 
Parece ser que estas glándulas regulan 
el mecanismo de la fijación de las gra-
sas en el organismo. Respecto al t i roi-
des se conoce su actuación hace muchí-
simos años. La relación de l i hipófisis 
se conoció mucho más tarde, y, según 
los experimentos de Raab, la secreción 
dn. la hipófisis ac túa directamente sobre 
el metabolismo de las grasas, influyendo 
mucho m á s que el tiroides. Respecto de 
las glándulas sexuales se conocen p rác -
ticamente los «engrasamientos» de los 
castrados y eunocoides, y se dice que 
estas g lándulas no a c t ú a n directamente 
E i "fenugreco" viene de Túnez, Egipto y Arabia 
E s l a p l a n t a d e m o d a e n F r a n c i a p a r a e n g o r d a r . 
L o s e n s a y o s t e r a p é u t i c o s r e a l i z a d o s sos? d e f i -
n i t i v o s . U n a s e ñ o r i t a h a l o g r a d o c i n c o k i l o -
g r a m o s e n u n m e s 
P A N C O N M U C H A M I G A ; G R A S A S , R E P O S O 
Y . . . " F E N U G R E C O " . A S I C O N S E G U I R A N E N -
G O R D A R L O S F L A C O S 
L a m a r a v i l l o s a p l a n t a c o n t i e n e f ó s f o r o a s i m i l a b l e e n 
f o r m a d e f i t i n a s , l e c i t i n a s , c o l e s t e r i n a , s a l e s d e c a V 
d o , u n n u c l e o p r o t e i d o f e r r u g i n o s o , a l c a l o i d e s , m e * 
t i l á m i n a s , e t c . , e t c . 
g r u e s a -
miento, q u e , 
n a t u r a Imen-
te, es propor-
cional a la al i-
mentación, que, si es muy abundante, 
llega fáci lmente a la meta de la obesi-
dad. Las profesiones sedentarias dan un 
contingente extraordinario de estos obe-
sos. En las mujerese que se dan la v i -
da ociosa, que salen a la calle en coche, 
descansan largas horas en su casa, sin 
hacer un ejercicio moderado, la obesi-
dad l legará irremediablemente, a pesar 
de los los regímenes, privacioiTss y me-
dicamentos que se tomen. 
La tragedia del obeso 
Es en un día de estío. Le veis ca-
minar jadeante, sofocado, ahogándose 
entre sus masas imponentes de grasa. 
La angustia se refleja en su rostro 
abotagado, del que cuelgan las ho-
rribles papadas, que dan a su cara un 
aspecto deplorable. Las facciones más 
correctas de mujer desaparecen entre 
aquellas blanduras fofas, que segre-
gan constantemente una secreción se-
borreica que brilla como el tocino. E l 
hombre m á s apuesto y deportivo se 
ve un día agobiado por la «curva de 
la felicidad», que entre sus pliegues es-
tallantes no puede ser contenida a pe-
sar de la invención de fajas ortopédi-
cas. 
Son muy sensibles al frío y al ca-
lor, porque en ellos es tá trastornada la 
termorregulación. E l gran panículo adi-
poso dificulta el desprendimiento de 
calor. La grasa no es buena conduc-
tora. Las glándulas sudoríparas tienen 
que aumentar su trabajo para procurar 
el desprendimiento de calor necesario 
mediante la evaporación del sudor. Su 
dan copiosamente. Y estos sudores les 
ocasionan eczemas, fonfculosis y otras 
irritaciones de H piel al descomponer-
se el sudor. 
Dificulta también la grasa el buen 
funcionamiento del corazón, tienen in-
suficiencias cardíacas , hipertensión arte-
rial, disneas, congestiorcs, várices, pa-
decimientos de hígado en fin, un 
cuadro s intomát ico verdaieramente la-
mentable cuando el obeso no pone los 
medios para librarse de este defecto 
de nutrición, que puede corregirse con 
un tratamiento bien dirigido. 
E l régimen de los obesos 
Vemos constantemente el tipo de mu-
jer que dice a cada momento- «No 
quiero comer tal cosa, que engorda. Hay 
que conservar la línea.» Y en su casa, 
a la hora del desayuno, comida y cena 
F e n u g r e e 
farádica de muy 
iébil intensidad 
por medio de 
extensos elec-
trodos e inte-
rrumpida r i tmi -
c a m e n t e. El 
obeso se acues-
ta en un amplio 
sillón recubierto 
de p l a n c h a s 
metál icas y sin 
el menor can-





a un a c t i v o 
eje r c i c i o. La 
pérdida de peso 
dos tazas de caldo de carne, sin gra-!se calcula en medio kilogramo por se 
Sa^1 ^i1- * • sión- Conviene añadi r a este tratamien-
Otro tipo de régimen general para.to un régimen científ icamente estudiado 
un obeso corriente es el que da el doc-lpara cada caso. 
tor Marañón en el «Manual de Medicina! Constantemente eremos iedicados al-
grunos métodos para adelgazar en deter-
minadas regiones por medio de poma-
das, gelatinas, etc. Los tratados cientí-
ficos que hemos consultadc afirman que 
son completamente inútiles. Unicamente 
hemos visto uaa curiosa fórmula que es 
inofensiva y que pueden util izar en 
masaje todas esas personas que em-
piezan a sufrir de la preocupación de 
la doble barbilla o de la acumulación 
de grasa en otros sitios. Que conste. No 
es siempre. Pero el autor de la fórmu-
la, eminen o profesor Robín, la reco-
mendó -mchas veces. 
Fórmula : Yodo metálico, 20 centigra-
mos. Extracto hidroalcohólico de «fu-
cus», 2 gramos; vaselina, 50 gramos. 
Hágase , finalmente, pomada. Para fric-
ciones repetidas localmente en la parte 
que se quiere «desengrasar». 
In terna». (Suñer, Marañón, Novoa San 
tos y Hernando.) Dice M a r a ñ é que las 
dietas especiales dadas por Nordén y 
otros autores no se adaptan a las cos-
tumbres y necesidades de España , y 
propone el siguiente plan: 
Desayuno: Un vaso grand" de leche, 
sola o con un poco de té o café. Sin 
azúcar o con dos cucharaditas peque-
ñas . Sin pan o con dos tostaditas. A l -
muerzo: Dos huevos pasados por agua, 
en tort i l la o al plato. Un principio, com-
puesto de una de estas dos cosas: pes-
cado blanco, 150 grar os; jamón, cru-
do o frito, 90 gramos; ternera o vaca, 
80 a 100 gramos, asada o fri ta, sin sal-
sas; Un plato de 150 0 ramos a 200 de 
verdura verde: judías verdes, acelgas, 
espinacas, etc., guisada con un poco 
de manteca De postre, una pera gran-
de, cuatro o cinco ciruela veinte ce-
rezas, etc.: 150 a 200 gramos aproxi-
madamente. Un panecillo de Viena pe-
queño, con miga o d n ella. Una taza Ce 
té con jugo de limón O una tacita de 
café puro. Un vaso de agua median^. 
A veces, una copa pequeña de coñac 
u otro licor. Merienda: U n vaso de le-
che, sola o con café, sin pan o con dos 
tostaditas. Cena: Un huevo. Un plato 
de pescado o carne, como al mediodía, 
que dos veces por semana puede susti-
tuirse por 150 gramos de puré de pata 
tas, guisantes o lentejas; '̂ 0 a 9.00 gra. 
moa de verdura verde; fruta, pan y 
agua, como en el alrnup-zo 
Estos regímenes debe ser ?iempre el 
médico el que los instituya y lo cita-
mos únicamente a título informativo. 
Medicamentos para en 
flaquecer 
Si los alimentos mal administrados 
pueden ser peligrosos, júzguese del pe 
ligro tan grande rué supone el tomar 
medicinas pa~a adelgazar sin prescrip 
ción médica, ¿Quién no onoce las cu 
ras de yodo y la tiroidina? Es e es el 
medicamento clásico, que nos facilita 
la moderna opoterapia en forma de pas-
tillas. En otros casos se mandan los 
preparados de hipófisis, g lándulas se-
xuales, incretan, lipolislna y demás re-
medios que el médico formula con fre 
cuencia. 
Pero hace poco han salido al mer 
4 * " 
De las tragedias de los gordos y de las Hus.ones de los 
flacos hay mucha literatura y mucho arte humor,fn,C°Stan 
Dos tipos escogidos para solaz de os publ.cos son Stan 
Laurel y Oliver Hardy. Al menos ellos, COr" ^ f ^ . 
el uno y con su escualidez el otro, hacen r e ' r / J 0 " ; ^ 
sos. Pero ¡cuántos obesos y cuántos flacos andan por esas 
calles sin... pizca de gracia! 
(las que buscan la línea no meriendan 1 cado algunos preparados a base de di-
j amás ) , se privan canrichosamente de nitrofenol. Los resultados fueron esplén-
tales o cuales cosas. Y todo por el ron- didos, pues sin régimen se consiguió 
sejo de la amiea. 1j> lectura de una re-1hacer perder varios kilogrann en muy 
vista que habla de frivolidades, v se.poco tiempo. Pero hubo algunos acci-
permite opinar obre la alimentación, dentes mortales y se r e s tnn^ ió un poco 
Resultados? La que se deja guiar de el uso ie esta medicación. Actualmente 
-.- _'- j - m - i m - _ i—j- i - * — están perfectamente estudiadas las do-
sis terapéut icas , y sin régimen de al i -
mentación se calcula la pérdida segu-
ra en un kilogramo semanal. Pero siem-
pre bajo la vigilancia médica. El dlni-
trofenol es un explosivo muy usado en 
cura juvenil. Si las privaciones son ex-
cesivas y estaba anteriormente cordi-
ta, consigue adelgazar. Pero es una del-
gadez t rág ica . La cara demacrada se 
llena d0 arrugas. Cuelgran flácldament» 
las meiillas y llega un momento en que todos los ejércitos del mundo. Esta t>«? ^ t i / n e que W e ^ e n l r pam ^ - apncacian de. producto químico a! 
'tratamiento de la obesidad es muy in-dietétlco. 
dios físicos 
cir aquel disparate ¡ teresante. Es de ta! actividad, que bay 
Queremos citar como tipo de r é g v | aplicaciones, 
men para adelgazar el bás i co de Ñor- ^ s » f 
dén. Este autor tiene tres grados. Cita-i - . . 
remos solamente el prado segrundn y | A d e l g a z a m i a T I t O p o r m 
por él verán nuestros lectores que no se 
trata precisamente de hacer grandes 
sacrificios. Desayuno: Té o café. 100 
gramos de carne magra, 50 gramos de 
pepinos, rábanos, tomates o fruta. A 
media mañana . 200 gramos de fruta 
fresca. Comida: 200 gramos e caldo de 
carne. 150 gramos de carne magra. ¿00 
eramos de legumbres. 20O eramos de cía hacia el engrasa míen-o Pero no to-
natataq 200 gramos de frutas. Meripn-ldo el mundo puede practicar los depor-
da- Té un huevo Cena: Dos huevos j j t c s El paseo es un ejercicio muy sa-
150 eramos de carne. 200 gramos de le- luda s, y se p rac t i ca rá especialmente 
eumbres. o.00 gramos de patatas. 5u después de las dos principales comidas 
gramos de rábanos, 100 gramos de fru-
¿Deben beber muchos lí-
quidos los gordos? 
Es creencia general que los gordos 
deben beber pocos líquidos. Pero hacer 
esto caprichosamente es un poco peli-
groso. Predispone a Jertas complica-
ciones gotosas y aun a accidentes 'iré-
micos. La ingestión reducida de líquidos 
no influye sobre la obesidad. El criterio 
médico se impondrá siempre y debe rea 
petarse exactamente. Se acostumbra a 
restringir la cant idal de 'quides; pero 
con mucha discreoijn, según los casos 
El alcohol también tiende a suprimirse, 
pero no d': un modo absoluto, ya que a 
los obesos de débil circulación se les 
permite tomar alguna cepita de coñac, 
«charteuse*. vino añeio *>tc. Lo mismo 
decimos respecto de*, café. 
£1 problema de la delgadez 
Los médicos parece que no han es 
tudiado tan a fondo Ir consti tución del 
hombre «flaco». Y, sin embargo, tiene 
importancia extraordinaria. Aparte de 
la delgadez patológica ocasionada por 
enfermedades consuntivas (cáncer, tu-
berculosis, etc.), ex .te otra delgadez 
esencial (Marañón) , «que se observa en 
un número bastante crecido de perso-
nas; a veces, sobre todo en las muje-
res, se modifica pasada la juventud, 
singularmente por la influencia del ma-
trimonio, embarazo lactancia, etcv Es-
tas personas suelen padecer s íntomas 
leves de patogenia hipertiroídea.. Pulso 
frecuente, palpitaciones, nerviosismo, 
temblor, ojos salientes, facilidad para 
sudar, eu.. Las leglas aconsejables son 
lar opuestas en la obesidad. Régimen 
abundante y predominando las grasas, 
manteca, huevos, purés , arroz, merme-
ladas, pan abundante con mucha miga 
Repose después de las comidas. Medi-
cación tónica. En muchos casos, t i roidi-
na en dosis pequeñísimas». 
Una planta que hace 
adelgazar 
cambio en el régimen habitual del pa-
ciente. Yo he dejado a todas las perso-
nas comer siguiendo las normas de su 
apetito. Y, aparte del abuso de los 
farináceos, de la vida sedentaria y de 
la cerveza, yo no he impuesto nunca 
privaciones serias. La acción del -ru-
cus» sobre el organismo es bien fácil 
de comprobar. Después de algún tiem-
po de su uso se siente uno m á s ligero. 
Mejor dispuesto. E l es tómago funciona 
más ráp idamente y la hora de la co-
mida se espera con impaciencia. Las 
flatuosidades dlsminuym. Y el traba-
jo de la digestión cesa de ser acom-
pañado de ese abotagamiento congesti-
vo que. en oleadas de calor, sube a la 
cabeza de los obesos. 
E l «fucus» adelgaza de un~ mane-
ra progresiva y lenta, pero segura. Su 
acción se debe a las sales marinas y 
al yodo en estado orgánico que con 
tiene en pequeñísimas cantidades. ¿Dón-
de encontrar «fucus»? F" abundant ís i 
mo en España , y, aunque se formula po 
co en la actualidad, no habrá farmacéu-
tico que entre sus tarros no tenga al-
go de «ext rac to de fucus». Lo principal 
es que se trata ciertamente de un re-
medio inofensivo «en absoluto». 
Una planta que hace 
engordar 
La alholva o fenogreco es la planta 
que hoy es tá de moda en Francia para 
engordar. Se han obtenido con su em-
pleo éxitos tan extraordinarios, que no 
podemos menos de contribuir a su di-
vulgación. 
E l fenogreco se emplea para cebar 
animales. Especialmente vacas y terne-
ros. Pero el olor y sabor que comunica 
a la carne y a la leche es verdadera-
mente nauseabundo. Por esta causa re-
cordamos * que fué prohibido hace al-
gunos años su uso en Guipúzcoa, a pe-
sar de que los animales engordaban 
extraordinariamente. 
Es una planta de flores rosas que se 
da en las praderas. Llegó a aclimatarse 
en la región vasca, Remon cita que en 
San Juan de Luz se conseguían doB 
cosechas. Una en primavera y otra en 
verano. Se utilizaban sus granos como 
F u c u s s e r r a t u s 
alimento de los anima.es. Se asemejan 
a ios guisantes o a las judias. En esta-
do seco huelen poco. Pero, macerados 
en agua, dejan un mucílage abundante 
} toman un olo» muy desagradable. 
Los ensayos terapéut icos realizadoí 
con el fenogreco sor definitivos Los 
enfermos que toman regularmente lo! 
granos de fenogreco engordan de ui 
modo extraordinario. E l profesor Blun 
cita el caso de una señorita que engordí 
cinco kilogramos en un m . Despué» 
de la convalecencia de graves enferme-
dades, los enfermos recobran rápida-
mente las energías y e' pes perdidos 
Una tesis doctora) presentada nace po-
co en Pa r í s sienta ia base te que hí 
obtenido éxitos grandes en tuberculo-
sos, a ios que hizo engordar con ?1 fe-
nogreco. 
Veamo, ia explicación ciintífica it 
este engrasamiento. E l fenogreco ion-
tiene: fósforo a^mi'able en forma d< 
fitinas ¡ecticinas, -itosterin~ - coles-
terina vegetal, sales de calcio, un nu-
cleoproteido ferruginoso y diversos al-
caloides metilaminas, butilaminas. ate 
que son los rrincipios activos oonteni-
dos- también en el aceite Je ilgadc 
dr bacalao. En resumen: una olants 
maravillosa, quyo estudio cientifíce 
se sigue con creciente interés. 
Luis Palacios P E L L ^ X I E B 
Después de la exposición de méto-
dos empleados por los médicos, vamos 
a citar el de una planta curiosísima que, 
sin nineún peligro, hace adelgazar. Se 
t ra ta d«l «Fucus vesiculosus». Dicho 
así en latín, al estilo boté iíco, pa recerá 
El hombre v la muier moderna se en- „, . . . _. . K TrZ 
bm uuiiiuic y i j algo raro y exótico. Sin embareo, todos 
S Z T M S S ^.cfeS: ^ É-g Vaftado te pfaya, de, 
. foot-ban. ^ e n n , , . - g o » . etc son ^ 
' . ^ ' ^ f ^ ' ^ n i l . l ^ l ^ ^ i L ' l ^ l r i c d a d y la <PucuS j - r r a t u a . aon al-
gas coriáceas, membranosas y a menu-
do cargadas de vesículas de aire, que 
Ies permiten fo t a r . Las «fucus» crecen 
en las rocas y se las ve en abundancia 
ta 50 gramos de queso fresco. Para ta 
do el día, 20 gramos de manteca para 
preparar los alimentos: 100 gramos de 
pan El peso de estas sustancias es en 
crudo y debe emplearse siempre la ba 
lanza' para sesruir el régimen exacto. 
Entre este régimen hay uno menos se 
vero y otro tercero más . Se calcula que 
con las curas 
El masaje también es útil . Respecto 
a los baños, serán útiles los calientes, 
y más aun los de vapor, en los que se 
pierde una cantidad grande de peso; 
pero hay que darlos con especial cuida-
do, porque predisponen a las congestio-
nes internas. 
Se han indicado también la bellote-
en las bajas mareas. También viven 
en la profundidad de los mares. Su co-
loración varia según procedan de la su-
perficie (de color verde oscuro) o del 
fondo del mar (amarillo m á s o menos 
claro). 
Duchesne Duparcq las introdujo en 
te rapéut ica en 1862. Cayeron en des-
rania fototerapia y simplemente el ba-|uso por esa inconstancia de las modas 
^ S Z Z Z Z Z M S Z Z r S i - i S T i S i r ^ ü a , - I . c o m ^ t ^ i t e » ^ . ^ pero nuevamente salen a 
„ mZm a Hor^<s„ c rlP las crasas. ,a mz- ?,ODre a cinco kilos por semana. Además se 
Inst i tuirá uno o dos días a la semana 
el «día de la fruta». Este día solamente 
se t o m a r á un ki lo de frutas bien ma-
duras (con preferencia manzanas» 
de l  "-ra . I '0 avtMV todo Por 18 "encillez de su 
Se^ún el doctor Mañeru, uno de los aplicación, que no ofrece peligro al-
procedimientos m á s eficaces y curiosos ¡guno. Duchesne empleaba un extracto 
para adelgazar es el recomendado por,hidroalcohólico, y después de largos 
el profesor Bergonie, y que consiste en años de experimentación decía: «El em-
Además, té o S é ; sin Teche, y una o someter « los individuos a una corrientelpleo del «fucus» no reclama ningún 
He aquí una triple silueta femenina. La de primer término, 
correcta y proporcionada, indica, con respecto a las otras, 
el exceso de "grasas" ¿ S e pueden suprimir? 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 5 1 ' I T " ! 
• ; • 
e n e r o d e 1 9 3 5 
U n p e r i ó d i c o d e l a M a r i n a m e r c a n t e q u e h a c u m p l i d o d o s c i e n t o s a ñ o s í f 
F u é i u n & a ú o e n 1 7 3 4 p o r d d u e ñ o d e l c a l é L l o y d , d e L o n -
d r e s . S e r e u n í a n a l l í l o s a r m a d o r e s y l o s a s e g u r a d o r e s d e 
b u q u e s o L a m á s p o d e r o s a s o c i e d a d d e s e g u r o s m a r í t i m o s 
h a t o m a d o e l n o m b r e d e e s e c a S é , q u e a b r i ó s u s p u e r t a s 
e n 1 6 8 9 
r e e 7 m m e s 
L a puerta del café de Lloyd en 1808. (Caricatura de Ansell, en 
en el "British Museum") 
Hace m á s de dos siglos, casi dos si-
glos y medio, en el Londres de la "Bue-
na Reina Ana", el café Windsor, en 
Charing Cross, anunciaba a su hono-
rable clientela que servía "el mejor cho-
colate a doce peniques el cuarto y la 
t raducción del "Harlem Courant", in-
mediatamente después de llegar el co-
rreo. E l café y el periódico han mar-
chado juntos desde que ambos existen. 
Ahora, con esas salas modernas de si-
llas incómodas, decorados, fúnebres u 
ofensivos e innúmera concurrencia, la 
compañía tradicional pasa por un mal 
momento; pero todavía se encuentran 
cafés donde es posible la lectura. En 
tiempos de la reina Ana, esa unión era 
estrechísima, porque esos misteriosos 
círculos periodísticos, preocupación de 
m á s de un provinciano, estaban enton-
ces exclusivamente en el café. Para 
mentideros como los de Madrid, hace 
falta sol. Ult imo refugio de la tradi-
ción oral. Allí se encontraba al que ha-
bía recibido carta del continente—esta-
mos hablando de un suceso británico—, 
John Bennett (1778-1834), pri-
mer secretario del "Lloyd's" 
Con noticias sobre la paz con Holanda, 
o los rumores sobre la mala situación 
de Francia, o el informe seguro acerca 
del pensamiento del rey sobre éste o 
el otro ministro, amenazado de dimi-
sión fulminante. Sólo que los periodis-
tas, pocos y sin libertad, no podían pu-
blicar lo que se hablaba en los cafés. 
En esta batalla entre la noticia impre-
ea y el mentidero, no venció la prime-
ra hasta bien entrado el siglo X I X . 
E l c a f é d e L l o y d 
En uno de estos cafés nació el pe-
riódico cuyo doble centenario recorda-
mos en estas líneas. Una hoja conocida 
"en todos los lugares que el mar baña", 
donde quiera que pilotos, patrones y ar-
maJore^ de buques: la "Lloyd's List", 
la a de o, qu.a rila tras día, a 
F . . . . ' ••-•o -u- i n t * 
r n . :.. a inútóa y 
8^. de u ^ e s en -u-j. 1O0 pu-rtos 
dei Reino Unido, la posesión de los bar-
cos ingleses perdidos en medio del Océa-
no, las investigaciones sobre la nave-
gación, los precios de fletes y seguros, 
las obras de los astilleros, los acciden-
tes marí t imos, las reformas de los puer-
tos, las modificaciones en las señales 
costeras, los procesos... Además, cada 
año un repertorio inmenso de cuantos 
barcos existen con suplementos trimes-
trales y un anuario, m á s bien un ma-
nual de navegación, que se reparte gra-
tis a los pilotos, colmado de noticias 
útiles y de advertencias práct icas , co-
mo hecho por quienes p a g a r á n en el 
seguro el descuido de cualquier oficial, 
del hombre encargado de la derrota. 
Con todo, este periódico del Lloyd ha 
de ser desconocido para muchos, cuya 
profesión o residencia en nada toca a 
las cosas marinas; ¿pero cuántos son 
los que alguna vez no han tropezado el 
nombre del Lloyd en una póliza de se-
guros, en un anuncio de compañías na-
vieras o aseguradoras — hay un Lloyd 
a lemán y un Lloyd italiano, conocidísi-
mos en España—, e incluso como en. 
seña de café t r a ída por ese contagio 
que ha llenado el mundo de Falaces, Ne-
grescos y Rialtos? Ciertamente, aquel 
Eduardo Lloyd que en 1689 estableció 
un café en Tower Street no pensó nun-
ca en perpetuar con tan dura y pe-
renne huella su nombre. Logró, sí, la 
aspiración de su vida, la de cualquier 
comerciante: hacer negocio. En 1692, 
cuatro años después de establecerse y 
al año de trasladar su café a Lombard 
Street, pagó impuestos por tres camare-
ros y dos sirvientas. Cifra digna de 
considerarse, que le colocaba en pr i -
mera fila entre los de su negocio. 
Había logrado una clientela de primer 
orden: armadores, comerciantes, y, so-
bre • todo, aseguradores de buques. Y 
así como el café Windsor ofrecía a sus 
clientes la t raducción del «Harlem Cou-
rant» , Lloyd, con el designio de fomen-
tar su negocio, comenzó a publicar una 
hoja llamada «Lloyd's New», donde se 
contenía cuantas noticias referentes al 
mar lograba recoger: movimiento de 
los buques, llegadas, cargamentos, pre-
cios. Exactamente lo que faltaba en los 
pobres periódicos de la época. Esa hoja 
sólo se publicó dos años. En general, 
Lloyd prefería exponer las noticias en 
las paredes del café; pero la idea de la 
publicación impresa había de flocerer 
cuarenta años más tarde para no mo-
rir ya. 
Hacia el año 1728, el entonces dueño 
dsl Lloyd Café, concibió el proyecto de 
asociar a todos los dueños de café para 
publicar una hoja con las noticias que 
rodaban por esos establecimientos. No 
sabemos si conocía la técnica del pe-
riódico, pero es indudable—basta reco-
rrer las hojas de aquellos tiempos—que 
conocía al público, sus gustos y sus ne-
cesidades. Thomas Jemson, que asi se 
llamaba, propuso que todos los dueños 
de café reuniesen las noticias que reco-
gían y con ellas publicasen un periódico. 
Fracasada la idea, el propio Jemson qui-
so poner en prác t ica otra en aparien-
cia de miras menos ambiciosas, pero 
que nabla de perpetuarse hasta el pun-
to de cuiix^ia ahora 200 años su prime-
ra realización: ei dueño del "Llayd" co-
menzó a publicar una hoja, según todas 
las probabilidades, semanal, en la que se 
recogían cuantas noticias podían ser 
provechosas para la clientela de su ca-
fé, que, como ya hemos dicho, estaba 
compuesta de gentes interesadas en las 
cosas del mar, especialmente por medio 
del seguro. Una sola hoja de sencilla 
presentación. En la primera 
plana, los cambios, las coti-
zaciones de la Bolsa, enton-
ces bien escasas, y alguna 
noticia de in terés general; 
en la segunda plana, la «lis-
ta de la Mar ina»; es decir, 
las entradas y salidas de 
buques en los puertos del 
Reino Unido. 
U n p e r i ó d i c o 
d e b a r c o s 
Hace, pues, doscientos 
años que esa «Lloyd's List» 
aparece. Semanal primero, 
bisemanal—tal vez fué su 
éxito — desde 1737 hasta 
1837. Desde esta fecha, dia-
r ia . Y así como aumen tó la 
frecuencia de sus apariciones, asi pro-
gresó también en presentación y en con-
tenido. La hoja de sus primeros nú-
meros pronto pasó a cuatro y a seis 
páginas . La lista seca de cotizaciones 
y de entrada y salida de buques se ha 
mantenido, naturalmente, y, en lo que 
se refiere a los buques, por el mismo 
orden de puertos que figura en los 
ejemplares de hace siglos; pero la ma-
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N a p o l e ó n 
L a s t r e s C a s o s d e l " L l o y d " 
do hasta comprender todas las mani-
festaciones de la actividad mar í t ima 
Con todo, es quizás triste decir que 
el periódico actual no es, estrictamen-
te hablando, el que apareció en 1734, 
sino el resultado de una escisión entre 
la clientela y una separación entie los 
directores del establecimiento. Fué en 
1769. Dirigía entonces el café un ca-
marero, Ch. Waller, en nombre del due-
ño, ausente. Varios aseguradores, des-
contentos con la dirección 
del negocio, persuadieron y, 
seguramente, facilitaron los 
medios a otro camarer0 de 
la casa, Thomas Fielding, 
para que se estableciese por 
su cuenta. Además , como 
les interesaba especialmen-
te la «Lloyd's List», obtu-
vieron que el encargado del 
café les cediese el periódi-
co. La t ransacción era a 
todas luces ilegal y no pros-
peró. Pero así c0mo era 
imposible a los nuevos due-
ños cerrar el antiguo café 
y publicar la hoja tradi-
cional, así era imposible al 
Lloyd impedir que un ca. 
marero abrieso otro café 
y publicase otra hoja. 
Desde marzo de 1769 hubo, pues, dos 
Lloyds y dos listas mar í t imas . L á re-
cién fundada se llamó "New-Lloyd's 
List". Disponían de muy parecidos ele-
mentos de información, porque los es-
fuerzos de los escisionistas para obte-
ner los corresponsales del "Lloyms 
List" y las noticias que a éste facili-
taban los funcionarios de Correos tra-
duciendo los periódicos contmentaies 
tuvieron éxito positivo, pero no—poi 
decirlo asi—negativo, en cuanto que 
\ 
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Fragmentos de las primeras listas del "Lloyd". Enero de 1740 
Los grandes acontecimientos navales, contados por el Lloyd's, Trafalgar, "Alabama", Tsu-
shima, Jutlandia. (De un folleto publicado en 1934 por la "Lloyd List") 
.••jóattfSff'?'-• 
Corresponsales y funcionarios sólo vie-
ron en la pelea un medio de cobrar por 
dos conductos. La competencia duró, 
probablemente, hasta que el autént ico 
Lloyd cerró en 1785; pero es difícil de 
comprobar, porque ha sido la "New-
Lloyd's Lis t" la que se ha perpetuado, 
y, además, el incendio de la Bolsa de 
Londres en 1838 destruyó mucha parte 
de lo guardado, y entre otras cosas, las 
colecciones de la "List". Sólo áe salva-
ron algunas colecciones antiguas, pero 
ninguna anterior a 1740. 
En 1789 la "New-Lloyd's List" vuel-
ve a su primit ivo nombre, pero ha de-
jado de pertenecer al café. Son ya los 
aseguradores, los negociantes, quienes 
poseen el periódico y el establecimien-
to. Desde 1774 el "Lloyd" se ha insta-
lado en la Bolsa de Londres. La anti 
gua organización de seguros, comple-
tamente libre, empieza a recibir la aten-
ción del Estado conforme adquiere im-
portancia. Quizás no sea inútil decir en 
dos palabras, con las inexactitudes de 
detalle que la brevedad exige, lo que es 
el "Lloyd". Cuentan que, preguntado 
uno de los subastadores sobre lo que 
era el "Lloyd", contestó: "Individual-
mente, los que estamos aquí somos ase-
guradores. Juntos formamos el "Lloyd". 
La distinción no es una sutileza si 
no exacto reflejo de la realidad. E l 
Lloyd no asegura, el Lloyd no es rea-
ponsable de las operaciones de segu 
ros que realizan sus socios. Cada uno 
\áe estos suele tomar una parte del se 
guro. U n barco, una casa, un riesgo 
cualquiera sa reparte entre varias per-
sonas. E l Comité de Lloyd vigila por 
la solvencia de sus miembros, admite, 
rechaza o expulsa. Cuida la honorabi-
lidad de la corporación. 
Aun cuando ya hace muchos años 
que los seguros d^l Lloyd alcanzan a 
casi todos los riesgos, cuando se ha-
bla de dicha insti tución se entiende so 
bre todo lo referente al mar. Todos los 
barcos del mundo se someten al dle 
tamen del Lloyd, y lo que éste diga es 
aceptado por todos. Bien es verdad, 
que su censura es severisima como co 
rresponde a quien asume la ga ran t í a 
en dinero do todos los peligros del mar. 
Y así nada de lo que al mar se refiere 
es ajeno a la «Lloyd's List». 
La lista cuenta f r íamente los sucesos 
marinos Noticias breves y sin emo-
ción externa. La hoja ha crecido en 
doscientos años. Ha visto morir a más de 
un r ival . S?rvicio de un cafetero 'nte-
ligcnte a su clientela, órgano de un 
grupo de aseguradores después, insti-
tución oficial, por decirlo asi, desde 
hace unos cien añori ha aumentado el 
contenido de sus páginas, ha ampliado 
los servicios, pero mantiene casi por 
entero la concisión y la frialdad de sus 
primeros tiempos. Es cierto que aho-
ro comenta y critica. Cierto también 
—dejarían de ser ingleses—que el de-
porte hace de cuando en cuando su 
aparición en las pág inas de la «Lloyd's 
List». Pero estos cambios apenas mo-
difican el carác te r primitivo. 
C o r s a r i o s e s p a ñ o l e s 
Entre tantos cambios, como el pro-
aparece dos veces por semana la posi-
ción y los movimientos de todos los bar-
cos ingleses. 
Y como era forzoso, en estas listas 
pasadas encontramos frecuentemente re-
ferencias españolas. De corsarios, pri-
mero: 
"E l "Bllen", Raoul de Londres a Opor-
to, fué apresado por un corsario espa-
ñol y llevado a Vigo." 
Más adelante: 
"E l "Mary and Ann", Doyle, desde 
Dublín a Faro, fué apresado por un cor-
sario español a 60 leguas al O. de I r -
landa, que puso a bordo nueve marine-
ros españoles, los que, por error, le hi-
cieron encallar, y se perdió el 21 del 
corriente, a unas seis millas de Nort-
ham." 
L a s b a t a l l a s n a v a l e s 
Y luego Trafalgar. En el grabado 
adjunto aparece la noticia de la bata-
lla en la "Lloyd's List" . Cuarenta y 
ocho líneas. La muerte de Nelson, diez 
palabras. Entre los prisioneros figura 
un "vicealmirante español". Diez años 
m á s tarde, una noticia sobre Napoleón. 
Despacho fechado en Torbay: 
"Tres barcos de línea y un "sloop" 
anclaron esta tarde cerca de esta ba-
hía: uno, que lleva el gallardete del 
almirante, se supone que es el "Nort-
humberland", que recibe a Buonaparte, 
porque los botes pasan constantemente 
de un barco a otro." 
A l Canal de Suez se le alude sin nom-
brarlo en media docena de líneas, del 10 
El primer trasatlántico de vapor 
"Savannach" 1819 
de noviembre de 1869. La batalla de 
Tushim, entre rusos y japoneses, me-
rece 14 líneas; el hundimiento del "Lu-
sitania" se cuenta en esta forma: 
"El t ransa t lán t ico de la Cunard, "Lu-
sitania", fué hundido a ocho millas, al 
Sur de Oíd Head of Kinsale, por un 
submarino, a las 2.25 de la tarde de 
ayer." 
De la batalla de Jutlandia, el parte 
oficial. Bien es cierto que estamos en 
guerra y la censura, por culpa de los 
submarinos, extrema sus rigores con 
la "Lloyd's List". No llega con todo, a 
lo sucedido con las guerras napoleóni-
cas, cuando se publicaban noticias RH 
sas sobre el movimiento de buques, po ív 
que—dice la explicación oficial—la ho-^ 
ja es muy leída en el continente. El 
gneso de la técnica ha producido do- Periócl/C0 1181 perdido buena parte de su 
eos, resa l t a rán con más relieve como i f.IIlPasil:)iliclac' anterior. El naufragio d<C 
las noticias de los barcos en el Océa-
no, ta l como se publicaban en la «List» 
de hace siglo y medio y los informes 
de ahora. Véase si no esta noticia de 
1741. 
«El capi tán Ross, llegado úl t ima-
mente de Filadelfia, habló con el <;Suc-
"Titanic" en 1912 ha recebido un tra-
tamiento diferente, quizás por resultar 
para aquellos aseguradores del Lloyd 
la más increíble de las noticias. Pero 
fría y árida, esta enumeración es la 
única estela permanente de los barcos 
que han existido. Su huella en el mar 
E L B A R C O Q U E N O S E A T R E V I O A A S E G U R A R E L L L O Y D 
Maqueta, de seis metros, del gran trasatlántico en construcción de la Cunard "Queen Mary", de 
70.000 toneladas, haciendo ensayos "en plena tormenta" en el tanque de pruebas. L a prime-
ra dificultad que surgió, fuera la construcción, fué que, dado el coste del buque, los asegu-
radores del Lloyd no se atrevían a asumir todos los riesgos 
ees". Haigwin, de Londres a Filadelfia Vlve unos minutos, pero esas listas, pro-
el 15 da abril último, que había roto ducto de los intereses materiales de 
g | el trinquete y llevaba seis pies de agua, unos negociantes londinenses, nos per-
¡11 ¡pero creía que podría llegar al pu^rto.^ miten seguir a los barcos de hace dos 
Un siglo después todavia son intere-1 sí^los en su camino proceloso, como ai 
santos esas conversaciones en alta m a r . r a y a s en el agua hubiesen desmen-
cuenta que han hablado en alta mar ticl0 el proverbio y las pudiésemos ver 
Una noticia, el 16 de mayo de 1638, claras sobre el oleaje, 
con el "Sirius" y con el "Great Wes- Si 
tern", y que ambos siguen el viaje ha-
;Cia Nueva York sin novedad. En la 
"Lloyd's List" de 1935 es la "radio" 
quien comunica la situación de miles 
[de buques, y existe un servicio donde 
9 • g n n m m W R R • •lillililll 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 y 21096 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.85? 
E L D E B A T E (15) Dominga, 27 de enero de 19S5 
f I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A l f r ó n i c a ^ J r - i l , , , n a l e s l E R E S u n _ s e ? í J 1 m e n t a l 
tos ferrocarriles y el Resumen semanal de la B o b de Madrid Cotízatíones de B e b 
carbón nacional 
Piden ai ministro que se suprima 
la obligación de consumirlo 
LOS ENLACES FERROVIARIOS 
« r e d l m i n ^ í r f ' u 1 1 ^ Casi todo8 ,0« ^ r e s . Sigue 
^ « í i ^ b V e n a o r i e n t « ^ * « Para los valores de £ * J }*A ! J ^ í 0 108 r o , , d o 8 P*™*** «ino las obliga-
! 2« ^ . ^ U,t^ia,le, aCUia,, auSe " « » i W e . ^ especula-
c ion, un poco a la der iva, aunque se mant ienen algunas 
clases, como los valores fe r rov iar ios 
Se han negociado 37,3 mi l lones contra 36 en l a anter ior 
" í í f d i f 1 * ! 81 finf1 I 6 . 1 * semana ^es-¡disponibilidades que llegan por estas ra-
economías de las Empresas ferroviarias vaivan*. • ¡ T i . serie. ininternimPÍda de zones y por la reducción sreneral de los 
con la protección creciente y desmesu- cado marcha general del n e r - ¡ t i p o s de interés de las diversas cuen-
La tónica • — |tas del Banco de España 
Una representación de los Consejos 
de administración de las Compañías del 
Norte y de M. Z. A., presidida por los se-
ñores Alonso Martínez y Alvarado, ha 
visitado al ministro de Industria y Co-
mercio, para hacerle presente los per-
juicios que se vienen irrogando a las 
r t  
rada a otras industrias nacionales, de 
la que es principal consumidor el ferro-
carril , con lo que se coloca a éste en si-
tuación de desventaja respecto del resto 
de la economía nacional. 
Especialmente se lamentaron 
Entre particulares, y con bastante ani-
mación se hicieron en las galerías del 
Banco de España Explosivos, a fin co-
rriente, a 529 y 527; a fin próximo, a 
529, 530 y 529, y quedan a 529 por 528; 
en baja, 524 por 522; en alza, al próxi-
mo, 538 por 537; Nortes, fin próximo, 
264,50, 265 y 265,50, y quedan a 267 por 
DOS CAUSAS DE URGENCIA Victoriano vino a Madrid el miérco-
les. Salió de Valladolid a sus cuarenta 
y cuatro años con un maletín, unos cien-Los episodios de la pasada revolu-ción siguen trayendo de cabeza a la 
Curia. La voz de «¡Audiencia pública!»; tos de Pesetas y el exclusivo objeto de 
se repite, pues, en la Audiencia pro-1 presenciar el partido de fútbol Francia-
vincial, varias veces al día, para anun-' j ^ p ^ g ^ 
ciar los juicios orales de los que, por _ , . , 
referirse al orden público, entiende elj Pa^0 cmco duros Por una entrada, y 
Tribunal de Urgencia. Y ayer, como de ¡aunque durante el partido increpó a H i -
costumbre, se han celebrado dos de es- ¡ lario, a Gorostiza, a Lafuente, a Muguer 
ta naturaleza. 
El primero, en la Sección cuarta, con-
267,50; a fin corriente, 265,50 y 267, y t ra Timoteo J iménez Paniagua, a quien 
quedan papel a 266,50; Alicantes, fin co-
rriente, 204,50, 204,75, 205,50 y 205, a fin 
próximo, 205,50 20625 y 206 con papel a 
206.50; Rif, portador, 282 por 278, fin pró-
ximo. 
za y a Lángara , no logró divertirse. 
Como ya había hecho el gasto mayor. 






más importante es pre-¡ E s t á también el caudal de dinero n 'ó 'wes 
TQ h / Í a de la indecisi6n: la Bol-lfresco de los vencimientos e s t a c i o n a - ! ? ^ are 
sa ha dudado mucho antes de tomar.les. Han empezado a pagarse ya las n n * * ' ™ ' * ™ r ™ 
una orientación, y cuando parecía queldivcrsas amortizaciones, y esto pVoduce1 ZURICH 
los re-j va la f ^ a adoptado, se han registra- en algunos corros cierta renovación de 
cimientos que úl t imamente ha tenido el 
precio de tasa del carbón y de la obliga-
ción que se les impone de consumir car-
bón nacional, cualquiera que sea el pre-
cio a que éste se les fije hasta el 85 por 
100 de su consumo total. E l gravamen 
que estos aumentos significan se eleva 
a cerca de 15 millones de pesetas para 
ambas Compañías. 
Propusieron al señor ministro que, 
protegida arancelariamente la industria 
carbonera, se suprima toda obligación de 
consumo para los ferrocarriles y se re-
duzca el coste de producción en las mi-
nas de carbón, declarando terminado el 
ensayo que viene haciéndose en las mi-
nas de una jornada de trabajo que no 
tiene igual en ningún otro país, y que 
en muchos casos no llega en la práctica 
a las cinco horas efectivas. 
Solicitó también la referida Comisión 
del señor Orozco que se amplíe el cupo 
que se tiene señalado a las Empresas de 
ferrocarriles para el consumo de aceite 
de pescado, que de 400.000 kilos que re-
quieren las necesidades de cada una de 
las dos grandes Compañías, se les ha los valores de renta fija, 
reducido úl t imamente por presiones de 
otros productores a 150.000 kilos. 
La entrevista fué muy cordial, y en el 
or al mercado todo' 
que prueban una vez m á s la irregulari- en general 
dad en que el mercado se mueve esta 
temporada. 
Con todo, el resultado de la semana 
e« altamente favorable para el merca- Tal condición ha creado en el curso 
do. En todos los aspectos, f>n el de ¡de la semana un ambiente especial para 
precios y en el de negocio realizado. los corros afectados por esta afluencia p * ^ * ^ £ | 
Los cambios cierran en alza, en re-'de dinero. La contratación ha sido fuer-Dólareg 
| Pesetas "42,22, 
i Francos 20,38 
¡Libras 15,20 
Dólares 3,1187 
Mutaciones Marcos 124 
COTIZACIONES D E LONDRES 
Día 23 Día 26 
su abogado, el señor Ballester Gozalvo, 
entendía que debía ser absuelto. 
E l , procesado, cuya detencíén obede-
ció a confidejicias. de la Policía, tendía 
en su declaración, como es consiguiente, 
a demostrar su inocencia, y, en este sen-
tido, afirmaba qué no hizo sino frecuen-
tar una taberna que t en í a su hermana, y 
que, cuando" le detuvieron, a las tres 
de- la madrugada, los policías no le ocu-




lación con la septena anterior, en casi,*6- y ]&s disposiciones de los corros, de|Lf¿g"gariadierÍ8es 437 
todas las clases de valores; y el negó- dla en día' alentadoras. i Belgas 21̂ 14 
ció es también mayor que en ta, sema-1 Sin embargo, al cerrar la semana se, Francos suizos 15,20 
na anterior. Estos dos índices dicen ya'advierte en los corros de Deudas del i Liras 57,58 
bastante para recoger una impresión1 Estado una actitud de fatiga, natural1 Marcos 12,25 
de conjunto de la si tuación del mer- desPués del alza experimentada. I Coronas suecas 
cado. | En cambio, en el sector de obligacio-i^6"1 noruegas 
D . . . nes industriales, la actividad se 'conser-i^1163- austríacos ¿v,ov 
R e n t a b a ¿ S ^ t e fresca, y los cambios n o ^ - ^ . ^ ^ Z S o S 




Como en la anterior, esta semana ha 
sido dedicada de un modo especial al 
sector de renta fija. Hay dinero en 
abundancia para todo este departamen-
to. Porque ya no es el sector de fondos 















Tal vez sea esto indicio de que en eV CAMBIOS D E OBO Y BILLETES 
sector de fondos públicos se ha llega- „ „ _ 
. _ . , , „ . , „ „ „ ^ , . J? | (Facilitados por Soler y Torra Herma-
do ya a una nivelación que podría s ig-¡n banqueros ) 
nificar el tope del alza, en especial oro-
para algunas clases de Deudas, que Alfongo : 93g5L 
han alcanzado cambios insospechados, onzas 238 50 
Las obligaciones de electricidad, l o s l ^ ^ f t ^ S ^ ^ L i S S ^ Í ^ g I * * * ! Z ^ C i Z H I Z ^ ^ 23^50 
títulos feríoviaríos, los valores muni-|las p a c i o n e s mdustnales no p a r e - g á n e o s 238.50 
acusaba el fiscal, señor Ciudad, por crer-lno quiso volver a Valladolid con la cara 
le agente de enlace de los revoluciona-1 lar&a y el sello del aburrimiento bien 
rios entre el Puente de Vallecas y Alca-i . , 
lá. La pena que para él solicitaba era dé marcado y decidió quedarse unos días en 
ocho años y un día de prisión; pero ¡Madrid para "correrla a modo" 
;Qué bien lo había pasado! Ayer le 
quedaban ya pocos "hierrines" y a pr i -
mera hora de la noche cayó el hombre 
en una taberna de la calle de Segovia. 
¡Lindos tipos los que había allí! E l los 
había visto alguna vez en el escenario 
del teatro Calderón de la Barca de la 
capital castellana, pero aquellos que te-
nía a su lado, sentados a una mesa de 
Como la prueba no ha desvirtuado tales ¡no sin intar eran log autént icos 
declaraciones, el Tribunal ha acordad» . „ , , ^ . j 
su absolución. ¡Aquello era Madrid. 
«- * « Se acercó a los dos sujetos y comen-
Idéntica resolución ha sido la adop- |zó a charlar con ellos. ¿Qué les había 
tada por el Tribunal que actuaba en la'parecido Zamora? ¿Y Regueiro y Cilau-
Sección tercera, en el caso del subdito , ~ „ . * „ „ f „ „ ¡ A ^ , . .. .. . ,ri"r? n • , rren? Por toda contestación, uno de los italiano Alberto Zannone, a quien el 
17 de octubre le fué ocupada una cartaldesconocidos se volvió hacia el mostra-
en la que se enjuiciaban los errores co 
metidos en la sedición y la supuesta re 
como es 
el ferrocarril, procurando restablecer su| Como explicación, la de días a t r á s : 
equilibrio económico para que cese toda en esto no hay tampoco novedad. E l 
amenaza de déficit sobre el presupuesto dinero, arrojado de las cuentas corrien-
nacional y evitando toda protección in-jtes por la reducción de tipos de interés, 
Diferencias 
i  uruicu,   i ciDales encauzan trran narte de la ani- Ce V** haya lle&ado a su fin, y aun con- Libras 60.10 
curso de ella, el ministro de I n d u s t r i a l ! ^ !? t ^ t ^ f ^ „ * ™ ifian ^ S ^ o s en que, si la Bolsa tiene unlDólares 12.35 
hizo patente la intención del Gobierno i maacín &eneral ^ mercado, y en sus éntes.g de coMnfia h á en Cubano 12.00 
de velar por el desarrollo de industria ?amDlos acusan un incremento sensi- este punto alto en el de la 
re- L,iras 238.50 












Francos suizos ^.............. 237,70 
Francos belgas 34.15 
Las diferencias principales registra-
justa por unilateral. Reiteró también el ¡acude a la inversión, y es el sector de das al cerrar la semana han sido las Costa Rica 
señor Oro2co a la representación ferro- renta fi ja el primero en recoger las siguientes: 
viaria la felicitación del Gobierno a laa 
Compañías por su actuación con ocasión 
de los sucesos revolucionarios y les alen-
tó a colaborar en esta actuación de es-
trecha compenetración con el Poder pú-
blico. 
El certificado de productor 
nacional 
La Cámara de Comercio ha dirigido al 
ministro de Trabajo un escrito sobre el 
certificado de productor nacional, que 
dice asi: 
"'Contestando una consulta del ministe-
rio de Marina, por Orden de 28 de di-
ciembre último, emanada de ese Ministe-
rio, se dispuso "que la presentación de 
los certificados de productor nacional sea 
obligatoria en toda clase de subastas y 
concursos que celebren los centros u or-
ganismos oficiales, así como también pa-
ra las adquisiciones por gestión directa 
de los mismos." 
Es para esta Cámara claro el sentido 
de la mencionada disposición, pero al pa-
recer no lo es para todos los organismos 
llamados a aplicarla, pues se pretende in-
terpretarla en el sentido de que los lici-
tadores en concursos y subastas, así co-
mo los que aspiren a hacer provisión a 
la Administración directamente, deben 
V A L O R E S 
Interior 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100. 1928 ... 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro , 
Villas 1914 
Idem 1918 





















































































Coronas suecas .... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas . 
Pesos uruguayos . 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos . 










presión de Asturias. También en la car-
ta se comentaba la actuación del gene-
ral Batet. Tales hechos, según el fis-
cal, merecían la calificación de conspira-
ción para la rebelión y dos años de p r i -
sión. 
E l defensor, señor Cabanellas, sostenía 
que la carta, cuyo sobre permaneció ce-
rrado y que iba dirigida a la Argentina, 
era meramente literaria, por lo que no 
podía considerarse como delictiva. 
La prueba, favorable para el proce-
sado, motivó el fallo del Tribunal que 
consignamos al principio. 
Retirada de acusación 
... pero no todas son causas de urgen-
cia. Así, en la Sección tercera, ha termi-
nado un modesto, pero curioso proce-
so, iniciado hace cinco años, cuando una 
dor y dijo: 
—Chico, t r á e t e tres de blanco, que 
convida el turista. 
Continuó invitando el de Valladolid. 
Dos horas más tarde Victoriano estaba 
un poquitín borracho. Sus dos nuevos 
amigos le hicieron salir a la calle para 
que tomara el aire. 
En la Cuesta de la Vega hicieron alto. 
—Bueno, ya es tá bien—dijo uno. 
— ¿ L e doy? 
—Pero con la mano, que no se puede 
defender. 
Una bofetada y Victoriano que cae. 
fuesen procesados los porteros de la ca-
sa, quienes no salían de su asombro; 
pues el baúl fué abierto en una ocasión, 
señora, de porte modesto, denunció que a causa de cierto mal olor que produ 
de u n ' b a ú l mundo de su propiedad ha- |cía( a presencia de tres vecinos y no en-
bían desaparecido unas magníf icas cas- centraron en él más que trapos viejos 
tañuelas , de cierta ant igüedad, y diver- y medicinas 
sas ropas. 
Practicadas las necesarias diligencias, 
resultó que hacía un año, al ser desahu-
ciado cierto vecino de una casa del ba-
rrio de Chamberí , dejó el baúl en cues-
tión, después de encargar a los porteros 
que lo entregasen a su propietaria. 
Esta era, precisamente, la que m á s 
tarde denunció el hecho y obtuvo que 
A l cabo de tanto tiempo, el fiscal se-
ñor Basa rán los ha acusado de un deli-
to de estafa, por el que pedía seis me-
ses y un día de prisión. Sin embargo, 
practicadas las pruebas, hubo de retirar 
la acusación, pues aquéllas, bien dir igi -
das por el defensor, señor Hernández 
Guirao, acreditaron la inocencia de los 
inculpados. 
—Dame el dinero que lleves. 
-j-Sólo tengo cinco duros. 
—Buenos son. 
Y ya se iban a retirar los dos malean-
tes cuando el que había agredido a Vic-
toriano se compadeció de él: 
—¿ Vamos a dejarlo así ? Ten en cuen-
ta que es forastero y, a lo mejor, lo 
que nos ha dado es lo único que tenia. 
—No h a r á s nada de provecho, "Go-
ma". Eres un sentimental. Dale tres pe-
setas para que ponga un telegrama a los 
suyos pidiéndoles que le remitan fondoa. 
Entregaron las tres pesetas al caído 
y desaparecieron. 
H u n d i m i e n t o en la Plaza M a y o r 
En la Plaza Mayor se produjo ayer 
tarde un hundimiento del pavimento de 
unos tres metros de circunferencia. No 
ocurrieron desgracias personales. 
U n incendio 
En una droguería de la calle d« 
Antonio López, número 30, se produjo 
un incendio a primera hora de la no-
che. Acudió el parque de Bomberos, y 
aunque actuaron rápidamente , no pu-
dieron impedir que se quemaran géne-
ros por valor de 20.000 pesetas. No 
ocurrieron desgracias personales. El es-
tablecimiento está asegurado. 
! • • 
ASOCIACION OE C R E D I T O M E R C A N T I L 
Pago de intereses. Ejercicio 1934. 
Se ha acordado distribuir a las apor-
taciones (acciones) un dividendo de pe-
setas 150 por título para los de la serie A, 
de 30 pesetas para la serie B y de 3 pe-
setas para la serie C, complemento de las 
utilidades del ejercicio 1934. 
E l pago se efectuará previa deducción 
de impuestos, a partir del día 1 de fe-
brero de 1935, contra entrega del cupón 
número 31, en sus oficinas, calle de Se-
rrano, número L 
Madrid, 20 de enero de 1935.—El Pre-




Ayuntamiento de Madrid 
SECRETARIA 
E l día 4 de febrero, a la una de la tar-
de, termina el plazo de admisión de pro-
posiciones para el concurso de obras de 
adoquinado tipo A, sobre base de arena, 
en la calzada de la calle de Jaime el Con-
quistador. Precio tipo, 324.692,41 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el r«-
ferido Negociado y en las Tenencias de 
Alcaldía de los distritos de Hospicio, Bue-
navista. Hospital, Latina y Universidad. 
Madrid, "25 de enero de 1935.—El Secre-
tario, M. Berdejo. 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Seguro de su amabi-
lidad me atrevo a dirigirle estas lineas 
L a Incógnita nos hemos referido. La primera inipre-ipara a conocer, aunque en forma 
sión de la semana fué ya ésta, y Ma- extractada, las consecuencias que para 
Cartas a E L DEBATE 
Los arrendamientos y 
acceso a la propiedad 
S.3 
Como puede verse, faltan en el cua- drid cont rar res tó la tendencia que de la agricultura mallorquína ha de produ 
presentar certificado "de productor nació-!dro antecedente los valores industria- otras plazas venía, bastante m á s favo- cir, caso de ser aprobados, los dos pro-
nal a nombre propio. les, y los que en él figuran señalan una rabie. yectos enunciados. 
Es evidente, que lo que se quiso dis- fUerte baja. La especulación de primera Pero, a pesar de estas impresiones, el 
a la primera ley. poner fué que se acreditara, mediante el certificado de productor nacional, que la 
mercancía ofrecida es, efectivamente, de 
producción nacional, no que el concu-
rrente al concurso, subasta o provisión 
directa sea el productor nacional. 
Pide que en evitación de torcidas in-
terpretaciones, se aclare la Orden de 28 
de diciembre próximo pasado, en el sen-
tido de que el certifl \ do de productor 
nacional que debe acompañarse para to-
mar parte en una licitación, subasta o 
venta directa se refiera al producto y no 
al licitador." 
Enlaces ferroviarios 
Si el propietario arrienda la finca por 
^ r ¿ ^ ^ ^ i S 5 5 ¿ ~ t ó T ^ ^ sector de rauta fija no ha cambiado ^ ¡ S ^ ^ J ^ ^ f ^ 1 0 PUede VOlUn" 
mentarlo. actitud. Por esto se llega a la conclu- prorrogar por otros seis y, por tanto, ha-
el arrendamiento por doce La incógnita está, pues, en los valo- sión: una vez el mercado alcance pre- brá tenido 
res industriales. ¿L legará a ellos la cios topes, es posible que el dinero se 
corriente de dinero que en el mercado se dirija a los valores de dividendo, aunque si el arrendatario ha llevado la finca 
nota7 Por ahora, la demanda se l iml - fuera a probar fortuna. doce años en arrendamiento puede pedir, 
ta al sector de renta fija, como puede Y todo es empezar, dice la gente, según la segunda ley, la venta de la fin-
apreciarge también en el cuadro de ne- Por otra parte, si las condiciones ge-, ca_a su favor 
gocio diario que más abajo inserta-, nerales son fav 
m0g ¿no lo han de ser también para los de 
y U N A 
G A R A N T I A 
P B S E R V I C I O 
G R A T U I T O 
La cuestión política ha sido en el m á s ? 
mercado causa esta ú l t ima semana dej Véase la marcha del negocio bursá-
las incertidumbres a que al principio t i l en el curso de la semana. 
nerales son favorables para un sector.I En Mallorca los propietarios en gene-: 
ral tienen gran carino a la finca que 
han adquirido o heredado, gastan en 1 
Las Compañías del Norte y M. Z. A. 
han presentado recientemente al minis-
tro de Obras públicas, una instancia en 
la que reiteran la inutilidad de los en-
laces ferroviarios. En Madrid no existe 
un volumen de tráfico de paso que jus-
tifique unas obras de tal envergadura. 
E l tráfico actual de mercancías tiene en-
cauzamiento adecuado por la linca de 
circunvalación, en la cual, con sólo cinco 
trenes diarios en cada sentido, se tras-
pasa actualmente de Compañía a Com-
pañía todo el tráfico de tránsito. La in-
utilidad del enlace en cuanto al tráfico 
de viajeros, aunque es evidente, queda 
de manifiesto con palabras de la misma 
Comisión de Enlaces que en uno de sus 
escritos reconoció que "la mayoría de 
los viajeros quedan en Madrid o salen 
de Madrid". 
E l enlace proyectado no determina 
ventaja alguna para nadie y su coste, 
sin incluir la electrificación de Madrid 
a Avila y Segovia, está presupuestado en 
170 millones de pesetas. Las obras rea-
lizadas sólo representan una décima par-
te del proyecto total. 
Las Compañías afirman en su instan-
cia que no quieren insistir nuevamente 
en los errores del trazado por la vaguada 
de la Castellana y por el Prado con una 
estación central proyectada en Recole-
tos a 24 metros de profundidad, ni en 
el error de enlace con la estación de 
Atocha a 8 metros por debajo de las 
vías. 
Sólo para los planes de Madrid, Bar-
celona y Bilbao, la cantidad total pre-
supuestada se eleva a cerca de 500 mi-
llones de pesetas. 
Las Compañías declaran que informan 
Conceptos M . M. J. V. Total 
Semana 
anterior 
4.510.500 4.889.300 8.336.000 4.359.000 4.102.200 26.197.00O34.020.200 
320.200 79.400 43.000 166.300 101.500 710.400 759.200 
55.500 22,500 28.500 7.000 15.000 128.500 273.500 
16.500 156.500 
Valores del Esta-
do y Tesoro 
Otros efectos pú-
blicos españoles. 
Valores con g a -
rant ía d e l Es-
tado , 
Efectos p ú b l i c o s 
extranjeros 542.500 
Efectos públi c o b 
extranjeros con 
garant ía del Es-
tado 
Cédulas Banco H i -
potecario 187.000 
C é d u l a s Banco 
Crédito Local ... 
Acciones de So-
f r i a í e f ^ . Índ.U.8' T93.400 1.058.100 1.171.630 1.229.875 
9.000 49.500 774.000 1.111.000 
19.500 84.500 163.000 33.500 47.000 347.500 322.500 
214.500 316.500 193.500 105.000 
172.000 96.600 141.500 110.000 109.500 629.500 560.500 
971.125 
ella sus ahorros para mejorarla y po-
nerla en condiciones de poder producir 
facilitando su explotación. 
Muchos, a causa de su profesión, no 
pueden llevarla directamente por su cuen-
ta, necesitan un arrendatario. 
Entre éstos son mayoría los que al 
principiar su profesión no tienen fondos 
necesarios para adquirir unas tierras, 
pues, si poseen algo, lo necesitan preci-
samente como capital de explotación, y 
el arrendamiento precisamente les pro-
porciona el ahorro necesario para acu-
mular el valor de una futura compra, 
que en su día les ha rá propietarios. 
Los arrendamientos son, en general, 
casi indefinidos. El propietario desea po-
der tener al frente de su finca persona 
de confianza que cultive con interés sus 
tierras. 
El arrendatario está acostumbrado a 
poseer la finca con carácter casi perma-
ini«r,nn 1 áao ^nn'nente' ^ asI Puede explotarla pacifico y 1.016.ü00 1-489.500! tranqu.lamente como propia 
Aplicadas las leyes en proyecto resul-
ta r ía : 
El propietario, para no perder la pro-
5.224.150 5.325.075 Piedad-de.la.fi,?-ca' n0 consentirá ^que el 





Acciones extra n -
jeras 
Obligaciones e x -
tranjeras 
Totales 
677.175 397.850 349.850 341.425 391.000 1.807.450 2.071.425 
* 22.000 
37.000 34.500 18.500 
22.000 35.500 
2.000 16.000 108.000 32.000 
Descubren en Suecia a 
segundo Caruso 
responsabilidad iva a 
arren amiento llegue a l s doce años. No 
tiene otro medio que tomar la finca por i 
su cuenta, al menos por seis años. 
Para ello cesará el arrendatario contra 
el deseo del mismo propietario, y éste 
se verá obligado a tomar un encargado, 
que no tendría ni el interés ni los medios 
ni muchas veces la competencia del 
7 314.875 6.945.650 10.725.000 6.451.600 5.908.725 37.345.850 36.000.400 arrendatarios no podrán tener la 
- seguridad de los arrendamientos largos 
• ——— ' que les permitían entregarse tranquila-
_ , H • U« .» « .« 'men te a una explotación intensiva, en un Estallan vanas Domoas en la que eXp0nen sus ahorros. 
La profesión se hará imposible. Des-
aparecerá en Mallorca la honorable cla-
se de arrendatarios de tanto arraigo, y 
estima en nuestra tierra, y a quienes] 
tanto debe el progreso de la agricultura' 
regional, que orgullosa puede mostrarse 
ante los organizadores del porvenir agra-
rio de España. 
En los casos excepcionales en que elj 
l o d o s l o s ' ^ P ' 0 ' 6 j ^ Ü V ' » " " 1 3 
. o d a s l a s a v e . . a s o d e 
í f t n S Y M E D I O 
d e míenlos de 
Sn los l a 
P h i l i p s 
e r e s 
S e r v i c i o 
m e n t e , u n r e c e p t o r 
Santiago de Cuba 
ESTOKOLMO 26.—Un carpintero de qqS ATENTADOS CONTRA ES-
con la objetividad más absoluta y que ^ iudad que' tiene una voz «divina> PAÑOLES 
dejar pequeño a Caruso, según di- . .., 
SANTIAGO DE CUBA, 26.—Anoche cen los 'per iódicos de la cap'tal sueca Fer rocar r i l e s Andaluces Se llam„ Nilg uiyedahl, y el ^ " j " ; ' h a n " ¿ t a l l a d o varias bombas, principal-[propietario tenga la finca abandonada, no-
miento se debe al conocido protesorsue- en laa ^ 1 ^ ^ de ios Dolores y haciendo en ella las mejoras necesarias 
Del 11 al 20 enero moó 
Del 11 al 20 enero 1934 
7 ¡ 7 ^ 7 i c o de canto Standberg quien en uno ae ¡ J ^ g — san^anc i s co , " Santa Lucfa para su conservación en el estado debido 
— or la ciudao le y . rr^^Aa 1.354.751,06 sus paseos por J~ J ' " " " . ; '^iaYamente y Santo Tomás 1.349.059,97 cantaba en su taller, e inmeoiatameni« y 
Diferencia en más . 
Del 1 al 20 enero 1935 
Del 1 al 20 enero 1934 
lie propuso i r a su escuela. E l profesor 
de producción, es cuando debiera apli-
carse una ley que obligara a mejorarla} 
Los daños son de bastante considera- 0 venderla, dando para la compra pro-i 
ferencia al colono que la cultiva. 
Esto ent rar ía de lleno en una ley de 
Reforma agraria, radicalmente reforma-! 
1< inaimenie, u c , u a u i " 6 " ^ ^^.cajar el acceso de los colonos a la pro-| 
Diferencia en más 
Umm * m ' z m m m m m B n * * 
SI VA USTED A ZARAGOZA, 
NO DEJE DE VISITAR E L 
Café-Restaurant 
S A L D U B A 
PLAZA CONSTITUCION, 6 y 7 
rué el ex carpintero sobrepasará un día Fi l t de m a d ^ d t .^"f iclja  
* k r n s n IHado m á s bombas en el Colegio de as- J ad 45.625,17 ¡a Caruso. 
E1 Mississipí amenaza 
i Hijas de María de Belén, en el Sanato-
rio de la Colonia española y en una fá 
brica española de sombreros. 
F S u l S S ¿Tque puedan correr, a 
Z * ^ n t a d ? r o p L l a . m e n t e . de .aa ,nundac,onea. M 
Se abrigan serios 
consecuencia 
18.000 habi-
temores por la suer- tafites de la reglón del alto MiasissipL 
Arrendamientos y mucho menos con el 
plazo de éstos. 
Muy agradecido se reitera de usted 
affmo. s, s. q. e. s. m., 
Antonio Ferragut Sbert 
Presidente de la Cámara 
Agrícola de Mallorca. 
Palma de Mallorca, 22 enero, 1935. 
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MADRID.—Año XXV.—Núm, 7.852 
U n a escena de "Los misera 
bles", la producción m á s gran-
diosa del cinema francés , que 
el martes próximo se estre-
nará en Rialto 
Hans Albers en "¡Oro!", la 
anual obra cumbre de la U F A . 
4ue dentro de pocos días se 
strenará en un aristocrático 
local de la Gran Vía 
Franciska Oaal, la bella y sim-
pát ica estrella de la pantalla 
europea, que m a ñ a n a reapa-
rece en el Cine Avenida con 
la excepcional superproduc-
ción "Desfile de primavera" 
U n a escena de la fastuosa opereta "Un vals para ti", que Rmita, Ballesteros y Casara 
villa, en el gran "film" espa 
m a ñ a n a se estrena en el Alkazar nol "¡Viva la vida!" 
A G R A N P E I 
que p r e c i s a b a 
r a n z i s k a 
p a r a luc i r p lenamente sus 
excepcionales facultades 
a r t í s t i c a s . 
S u p e r p r o d u c c i ó n U N I V E R S A L , 
d i r i g i d a p o r G E Z A V O N B O L V A R Y 
D E F A M A M U N D I A L 
S E E S T R E N A R A M A Ñ A N A , L U N E S , 
E N 
B ^ - Z Í N N A B E L L A l 
mavera", en Avenida, mañana lu-
nes, ofrece caracteres de aconte-
cimiento. 
C l a u d e t t e C o l b e r t , e n 
e l C a l l a o 
Después de los éxitos rotundos 
y clamorosos de Claudette Col-
bert en películas de la fama de 
" E l signo de la cruz" y "Cleopa-
F I G A R O 
MAÑANA LUNES 
A r l i n e J u d g e 
P r e s t o n F o s t e r 
en la sensacional pro--
ducción MONOGRAM 
Dama de cabaret 
Un "film" magnífico 
lleno de emoción, de 
alegría y de juventud 
EXCLUSIVAS E. GONZALEZ 
tra", y en cintas de la depurada 
calidad de "Sucedió una noche", 
la Paramount ha querido poner a 
prueba el temperamento y el ta-
lento de la admirable artista. 
Este fin se ha propuesto al fil-
mar "Sinfonías del corazón" y 
elegir para su protagonista a la 
sin par artista. 
Claudette Colbert no sólo no ha 
defraudado las esperanzas, sino 
que ha demostrado ser la actriz 
cinematográfica de mayor tem-
peramento y de más exquisita 
feminidad. 
"Sinfonías del corazón" es la 
historia de una mujer, impreg-
nada de sentimiento, historia con-
movedora de una mujer. Mimí 
Benton. figura que encarna Clau-
C a l l a o 
PRESENTA MAÑANA a 
Claudette C o l b e r t 
la artista de la femi-
nidad suprema, en un 
"film" que pone a 
prueba su magnífico 
temperamento de ar-
tista y de mujer 
Claudette Colbert y Ricardo 
Cortez en una escena de "Sin-
fonías del corazón", extra-
ordinaria superproducción Pa-
ramount que mañana se estre-
na en el aristocrático Callao 
D E L CORAZON 
> UN "EILIT PARANIOÜNT 
C a p í t o l 
TifíF Presenta a 
4 
m m a i ni 
c o & m o n 
Lunes 28, ESTRENO 
tudes del ambiente que le rodea. 
Emile Genevois, que interpreta 
el papel de Gavroche en la nueva 
versión sonora de la película an-
tes mencionada, ha sabido impri-
mir al personaje del "Niño héroe" 
toda la precoz marrullería, la ins-
R O Y A L T Y 
MAÑANA L U N E S 
Sucedió una noche 
E l "film" de los mayores éxitos. 
E l triunfo mundial del año 1935. 
CLAUDETTE C O L B E R T 
y CLARK C A B L E 
RIALTO 
M a r t e s 2 9 , E S T R E N O 
tíntiva bondad y la inconsciente 
gallardía que caracteriza a los hi-
jos de un pueblo familiarizado con 
la gloria. 
E l instinto de justicia que le ha-
ce estorbar los planes criminales 
de sus padres, la sonriente mali-
cia que le convierte en protector 
de los amores de Cosette con Ma-
ruís y, por fin, su alegre combate 
| P o r u n p e r r o ch ico u n a m u j e r | 
dette Colbert, es una cualquiera; y su gloriosa muerte en las barn-
pero millares de hombres se cadas de los estudiantes por ur 
arrastran a sus pies. Es , en su- ideal que no puede comprender, 
ma, un papel maravilloso para son otras tantas facetas del ma-
una actriz maravillosa, que lo- ravilloso personaje creado por la 
gra lo imposible, hacernos olvi- fantasía del poeta inolvidable. 
dar s u s anteriores creaciones, 
que la hicieron célebre. 
Aun tiene un nuevo atractivo 
"Sinfonías del corazón", el "film" 
Paramount que el lunes se estre-
nará en el Callao. Esta novedad 
interesante, es que en esta pe-
lícula oímos por primera vez la 
voz cálida y melodiosa de la ge-
nial protagonista. 
"Los miserables" se estrenara 
el martes en el elegante Rialto 
El espíritu creador de 
V I C T O R H U G O , 
convertido en realidad 
por el arte genial de 
H A R R Y BAUR y F L O R E I L E 
en su más insuperable concepción 
"SIEMPRE EN MI CORAZON" 
• 
Historia romántica de una mu-
chacha perteneciente a la más al-
M 
LA O B R A C U M B R E D t ^ ^ ^ C I N E M A T O G R A F I A E U R O P E A 
L a g r a n p e l í c u l a d e F r a n z í s k a G a a l q u e s e 
e s t r e n a r á m a ñ a n a e n A v e n i d a 
Hará un año que el ilustre fun-
dador de la Universal decidió ha-
cer en Europa una gran película 
con Franzíska Gaal, conocida la 
negativa de la gran artista hún-
gara, para trasladarse a Améri-
ca. Para dirigir esta gran super-
P A N O R A M A 
LUNES, estreno de la magnifi-
ca revista musical 
A m b i c i o n e s r e a l i z a d a s 
interpretada por Hal Leroy 
y Dawn O'Day. 
Completará e'i programa la Re-
vista Paramount. Ilevista Fe-
menina. Dibujo» sonoros y la 
documental 
"CUMBKICS DÉIi MUNDO" 
Un argumento delicioso, músi-
ca de Robert Stolz, en la que na 
sido intercalada la marcha de los 
"Maestros alemanes", de Wilhelm 
Angust Jurek; un reparto excep-
cional, unos escenarios suntuosos, 
en los que la Universal ha derro-
chado sus grandes recursos téc-
nicos y financieros, y todo el 
tiempo que precisaba para la fil-
mación, fueron los elementos que 
Carlos Laemmle ofreció a Joe 
Pasternak, para que produjera la 
producción, que en español ha to-
mado el título de "Desfile de Pri-
mavera", fué elegido el famoso 
realizador alemán Geza yon Bol-
vary. 
E N T R E 
R I S A S y A L A B A N Z A S 
continuará triunfando 
la SEMANA E N T R A N T E en 
B A R C E L O 
el mejor "film" español 
C R I S I S M U N D I A L 
película que tan clamoroso éxito 
ha logrado en todos los países. 
E n "Desfile de Primavera" re-
vive el pasado glorioso del Sacro-
Imperio Austro-húngaro, con sus 
costumbres señoriales, su román-
tico buen humor, sus carnavales, 
sus campesinos. Franzíska Gaal 
se ha superado a sí misma. Wolí 
Albach Retty, incorporando a Wi-
helm August Jurek; Paul Hor-
biger, al emperador Francisco Jo-
sé; Theo Lingen, al barón Zorn-
dorf; Tibor V. Halmay, al cabo 
Stadler; Hans Richter. al peque-
ño Federico; todos y cada uno 
de los intérpretes han realizado 
una labor incomparable. 
E l estreno de "Desfile de Pri-
" L o s m i s e r a b l e s , , , d e 
V í c t o r H u g o 
• 
G A M i O C H E 
De todos los personajes que des-
filan en el gran drama histórico 
social "Los miserables", de Víctor 
Hugo, ninguna tal vez tenga ras-
gos tan acentuados ni originales 
como ese pilluelo de París, pro-
ducto genuino del arroyo, con to-
dos los defectos y todas las vir-
Cme SAN CARLOS 
T a r z á n 
y s u c o m p a ñ e r a 
EXITO CLAMOROSO 
Lunes, sigue en cartel (2.11 
semana) este espectacu-
lar "film" 
C A R L O S G A R D E L 
en su última creación 
T A N G O EN 
BROADWAY 
" F i l m " P A R A M O U N T 
Mañana, E S T R E N O en 
C O L I S E V M 
Butacas: 2,50 y 2 P T A S . 
entonces surge del idilio virgilia-
no la tragedia dantesca; entonces 
es cuando el "film" se hace con-
movedor, hasta el punto de arran-
car lágrimas de los ojos menos 
acostumbrados al llanto. 
"Siempre en mi corazón" ha si-
do realizada por los estudios 
Warner Bross, con la máxima 
atención, y han conseguido hacer 
de ella una hermosa comedia de 
hondo sentimiento y de intensa 
emoción. 
Bárbara Stanwyck, Otto Kru-
ta aristocracia inglesa que se 
enamora de un profesor alemán y 
rompe con todos los prejuicios, 
con la rutina puritana de su fa-
milia, para seguir el dictado de 
su corazón. 
L a guerra rompe aquel idilio 
que parecía inalterable. E l está en 
país enemigo, todos hacen el va-
cío en torno a la pareja que has-
ta entonces había vivido feliz, y 
F U E N C A R R A l 
T E L E F O N O 31204 
MAÑANA L U N E S 
La Hermana 
San Sulpicio 
L a mejor película española. 
I M P E R I O ARGENTINA 
ger y Ralph Bellamy son las tres 
figuras principales del "film", y 
dan a los personajes que cada uno 
de ellos encama la psicología y 
el color justos para que la emo-
5 UMA C P A H E S T R E L L A 
ción llegue al público sin necesi-
dad de recurrir a .atiguillos de ac-
ción ni a trágicos ademanes. 
Archie Mayo, director de este 
"film", puede estar orgulloso, pues 
en él se ha superado y ha alcan-
zado uno de los mejores triunfos 
de su carrera. 
era ejemplo de la visión moderna 
de esta clase de "films". 
E s t a intrigadora película, reali-
zación de A. Hermán y C. Clark, 
nos ofrece las crecientes emocio-
nes que producen los peligros, que 
tienen por final el descubrimiento 
del poderoso jefe de la más temi-
ble organización criminal. 
Técnicamente se han empleado 
los nuevos procedimientos del ci-
nema y los resortes de la ciencia. 
L a "radio", el automovilismo, la 
aviación, hasta el autogiro.se uti-
*4 L a s o m b r a q u e m a t a 7 , 
Y a anticipamos al comienzo de 
la temporada que en el programa 
de Filmófono figuraba una come-
dia dramática de "acción", titu-
lada " L a sombra que mata", que 
C i n e m a Arguelles 
Todos los días, tarde 
y noche, 
G R A N D I O S O E X I T O 
de la superproducción española 
El negro que tenía 
el alma blarxa 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X f t m . 7^58 
F r e d i c M a r c h y N o r m a S h e a -
r e r en " L a s v í r g e n e s de W i m -
pole Street", e l g r a n "fi lm" 
M e t r o que m a ñ a n a se e s t r e n a 
©n e l P a l a c i o de l a M ú s i c a 
E L D E B A T E ( r r , 




Cole t te D a r f e u i l en " C o c k -
t a i l de besos", s u p e r p r o d u c -
c i ó n F i l m ó f o n o que m a ñ a n a 
se e s t r e n a en el C i n e de l a 
P r e n s a 
lizan en este emocionante "film", 
lleno de dinamismo. 
E n su i n t e r p r e t a c i ó n figura el 
"as" de los malos del cinema Be-
la Lugosi , y con él, R o y D'Arcy , 
K a r l Dans, Malcom Me Gregor y 
otros notables art istas . 
"L»a sombra que mata" se es-
t r e n a r á en el Palacio de la Pren-
sa, cuya E m p r e s a ha tenido el 
buen acuerdo de compensar las 
fuertes impresiones que produce 
esta cinta, proyectando en el mis-
C I N E M A B I L B A O 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
M a ñ a n a e s t r e n o 
H e t r o ^o/</a/y/7-Mai|er 
S H E f i B E B 
m f l R C U 
creac ión de L i n a Yegros y Arturito 
Oirelli , entra m a ñ a n a lunes triun-
falmente en 
8.a S E M A N A 
D u v a l l é s , e l g r a n c ó m i c o f r a n -
c é s , r e a p a r e c e m a ñ a n a e n e l 
C i n e de l a O p e r a 
presentada en E s p a ñ a con el titu-
lo de " E l hombre y el monstruo"; 
y Charles Laughton, el a ñ o pasa-
do, por su c r e a c i ó n de E n r i -
que v m en " L a vida pr ivada de 
Enr ique V I I I " . 
P o r pr imera vez en la historia 
del "cine" aparecen juntos en un 
mismo "film" tres art is tas pre-
miados con el preciado g a l a r d ó n , 
que, a d e m á s , son secundados por 
una larga serie de "estrellas" de 
pr imera magnitud, como son M a u -
reen O'Sull ivan, Kather ine A l e -
xander. U n a O'Connor, etc., etc. 
Sidney F r a n k l i n , realizador de 
" L a l lama eterna", es el direc-
tor de este grandioso "film". E r -
nest V a d j a y Claudine West son 
los adaptadores c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Herbert Stothart es el autor de 
la m ú s i c a y Wi l l i am Daniels el 
f o t ó g r a f o . 
Roí D ' A r c y en " L a s o m i í . . 
que m a t a " , "f i lm" que m a ñ a -
n a se e s t r e n a en e l C i n e de 
l a P r e n s a 
mos al púb l i co se despacha sin 
aumento de precio con un d ía de 
a n t i c i p a c i ó n . 
U n v a l s p a r a t i 
M a ñ a n a lunes, se estrena en el 
"cine" A l k á z a r "Un. vals para ti", 
soberbia opereta, l lena de fastuo-
Arturito Girel l i c o n t i n ú a recibien- C Í S * • 
do personalmente las ovaciones de o a r C C l Ó D r o l o i l C r a C r i ' 
sus admiradores. " ^ * 
mar s i s m u n d i a l " 
mo programa una p r o d u c c i ó n de 
tan distinto c a r á c t e r como "Cock-
tail de besos". 
"Cock-tai l de besos" es una co-
media de enredo, en l a que la be-
lleza de Suzy Varnon compite con 
l a s u g e s t i ó n de Colette Darfeuil , 
y la inimitable grac ia de Pascuai i 
r ival iza con el ingenio de P . R i -
chard W i l l m . 
Y y a que de comparaciones ha-
blamos, s e r í a curioso saber cuál 
de los dos "films" l l e v a r á m á s pú-
ClHE ALKAZAR 
* * - -
E l lunes 28, c o n t n u a r á en car-
tel "Cris i s mundial", en B a r c e l ó . 
E l é x i t o ha sido extraordinario; 
pero merecido, no só lo por su rea-
§ U(1A CDAN PELICULA 
n r a r í o i C o i c M t £ 
l i zac ión perfecta, debido a l y a fa-
moso director Benito Perojo, y 
por su m ú s i c a , de Gilbert, que el 
públ ico sale tarareando, sino por 
haber escogido un asunto nuevo 
y c i n e m a t o g r á f i c o , huyendo de 
adaptaciones de novela y teatro, 
P R E N S A 
M a ñ a n a lunes, E S T R E N O 
La sombra que mata 
por H E L A L U G O S I 
protagonista de " D r á c u l a " 
y 
Cock-tail de besos 
L a s peripecias de un millonario 
convertido en "barman" y un 
"barman" transformado en mi-
llonario, en la comedia de enre-
do m á s picaresca y divertida de 
todas. 
Producciones F I L M O F O N O 
blico a la P r e n s a ; s i es la emo-
c ión y la intriga d e ' " L a sombrfi 
que mata" o l a grac ia fina del hu-
morismo meridional de "Cock-tat) 
de besos". L a so luc ión , m a ñ a n a 
¡Sai 
( A L F O N S O X L T E L E F . 16606). 
A las 4 (moda) 
Primero, a remonte: 
M u j i c a y A v a r i s q u e t a c o n -
t r a A r r e c h e a y F i t e r o 
Segundo, a pala: 
C h a c ó n y A g u i r r e c o n t r a 
I b a i b a r r í a g a y E r m ú a 
Tercero, a remonte: 
L a r r a ñ a g a i l y S a n M a r t í n 
c o n t r a L a r r a m e n d i y 
M a r i c h 
L a s v í r g e n e s d e 
W i m p o l e S t r e e t 
CirtE A U A Z A R 
M a ñ a n a lunes, se e s t r e n a r á en 
el Palacio de la M ú s i c a la extra-
ordinaria s u p e r p r o d u c c i ó n Metro 
Goldwyn Mayer, " L a s v í r g e n e s de 
Wimpole Street", "film" Interpre-
tado por tres grandes art istas 
laureados por la Academia de A r -
tes y Ciencias C i n e m a t o g r á f i c a s 
de Hollywood: N o r m a Shearer. en 
1929, por su i n t e r p r e t a c i ó n , ver-
daderamente maravi l losa, de " L a 
divorciada"; F r e d r i c h March, en 
1932, por su prodigiosa labor en 
" E l doctor H e k y l l y Mr . Hyde", 
siempre peligrosas en su odiosa 
c o m p a r a c i ó n . 
Amena, graciosa y con esa mo-
vilidad s i m p á t i c a tan peculiar de 
los e s p a ñ o l e s , h a servido para 
afianzar art i s tas como A . Colomé, 
M . Ligero, R . N ú ñ e z y Tudela. 
L a E m p r e s a nom ruega reoorde-
sidad y elegancia y con una m ú 
s ica deliciosa, como del inspirad' 
Meisel. 
L a parte sentimental de la ope 
reta e s t á tocada de mano mae;-
tra , y la parte c ó m i c a es seno 
l l á m e n t e inmejorable. 
C a m i l a H o m , la b e l l í s i m a > 
s i m p á t i c a actriz , tr iunfa plena-
mente en esta colosal superpro-
ducc ión . Louis Gravoure, el gran 
tenor f r a n c é s , maestro de buenos 
cantantes e inmejorable actor, 
comparte con la H o m los triunfos 
del "film". 
E n resumen: buena m ú s i c a , ver-
dadero "cinema", i n t e r p r e t a c i ó n 
ajustada y d i recc ión perfecta, son 
las c a r a c t e r í s t i c a s de "Un vals pa-
r a ti", l a p e l í c u l a que desde m a -
Cltfl A L K A Z A R 
N A » S V H l W f t V 
( M ú s i c a d e j M C r D S í l 
.CAMILA HMM 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las m á s notables raquetistas. 
P A R T I D O S D E " A S E S " 
O P E R A 
M A Ñ A N A L U N E S , 
p r e s e n t a c i ó n 
E l heredero 
del Bal Tabarm 
por el inimitable c ó m i c o 
D U V A L L E S 
Grac io s í s imas ocurrencias, si-
tuaciones divert idís lmaE, bell ís i-
mas mujeres... 
B á r b a r a S t a n v i y J < ofl n-
pre en mi c o r a z ó n " , "f i lm" 
W a r n e r B r o s s que m a ñ a n a s e 
e s t r e n a en C a p i t e l 
en una zona que le es enteramen-
te personal y en la cual tiene el 
poder de creac ión . 
C I N E S A N C A R L O S 
" T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " con-
t i n ú a triunfando en el "cine" S a n 
Carlos ; m a ñ a n a comienza su se-
gunda semana de é x i t o a p o t e ó s i -
co en el popular local. 
L a sa la del S a n Carlos Me-
C a r l o s G a r d e l en u n a escemt 
de " E l tango en Broadway'" , 
que m a ñ a n a se e s t r e n a en 
C o l i s e v m 
fiana se p r o y e c t a r á en el "cine" 
A l k á z a r . 
K a r l H a r t l , e l r e a l i z a -
d o r d e ' ^ r o r 
Cuando la temporada anterioi 
la U . F . A . p r e s e n t ó la produc-
c i ó n " I . F . 1 no contesta", entre 
los muchos m é r i t o s que encerra-
ba, públ i co y Prensa elogiaron su 
inteligente d irecc ión , c a l i ñ e á n d o i 
como la obra de un maestro de 11 
t é c n i c a . 
A n t o ñ i t a C o l o m é y. Migue l L i g e r o en " C r i s i s m u n d i a l " , 
g r a n "fi lm" de P e r o j o que t r i u n f a en e l B a r o e l ó 
u a escena uo Í M 
baret" , s u p e r p r o d u c c i ó n M o -
n o g r a m , d i s t r i b u i d a por £ . 
G o n z á l e z , que m a ñ a n a se es-
t r e n a en F í g a r o 
.. i. Larde y noche de públ ico , que 
asiste emocionado a la proyec-
ción de las aventuras def popular 
"hombre-mono", a las b e l l í s i m a s 
escenas de n a t a c i ó n , en las que 
Jhonny Weismul ler demuestra que 
?s, con just ic ia , el c a m p e ó n del 
inundo del citado deporte; a las 
impresionantes luchas de hombrea 
con fieras y de salvajes con seres 
civilizados... E n suma, a todas las 
escenas de la citada pel ícula , que 
es, s in duda, la obra maestra de 
su g é n e r o . 
L o s dirigentes de la U . F . A. , 
reconociendo, asimismo, l a v a l í a 
de K a r l Har t l , le encargaron la 
d irecc ión de "¡Oro!", l a obra cum-
bre de la p r ó x i m a temporada, y 
é s t e , afrontando la responsabili-
dad que contra ía , puso su inteli-
gencia y su fervor a l servicio del 
nuevo "film", y el resultado no ha 
podido ser m á s satisfactorio. 
K a r l H a r t l se h a colocado defi-
nitivamente entre los grandes rea-
lizadores y h a puesto el "cine" en 
sus a u t é n t i c o s dominios, es decir. 
CINE A L K A Z A R 
U n a producc ión gigante, que sólo podía realizar l a 
U. F . A. , m á s grande que " M E T R O P O L I S " y que 
" I . F . 1 N O C O N T E S T A " 
P R O X I M O A C O N T E C T M I E N T O E N E L 
C I N E D E L C A L L A O 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 19) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS A L I A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa . ) 
y detalladas; pero, a d e m á s , alternaba la corresponden-
cia epistolar con el cuidado de i r confiando a las pá-
ginas de su diario las impresiones que recibía , lo mis-
mo las que le p r o d u c í a n sus cotidianas vis itas a la 
tumba de Fel ipe, que las que le causaba la contempla-
c ión de aquellos lugares devastados un d ía por la guerra. 
H a b í a examinado con i n t e r é s estos pueblos y estas 
ciudades que se alzaban ahora en el mismo sitio en 
que estuvieron emplazados a n t a ñ o otras ciudades y 
otros pueblos de los que nada dejaron en pie los pro-
yectiles de la ar t i l l e r ía y las granadas de las escua-
dril las de la a v i a c i ó n militar. E r a n ciudades entera-
mente nuevas, de casas e d i ü c a d a s con arreglo a un 
mismo y ú n i c o plano, tan parecidas entre si, tan se-
mejantes las unas a las otras, que el que las con-
templaba s e n t í a la necesidad de preguntarse como se 
las a r r e g l a r í a n los habitantes de cada una de el as 
para reconocer l a suya y diferenciarla de todas las 
d e m á s . . . „,.„ 
Los cementerios, muy vastos, de muchos metros cua-
drados de e x t e n s i ó n , participaban t a m b i é n de esta uni-
formidad, porque eran exactamente iguales las tum-
bas en que reposaban para siempre todos aquellos hom-
bres que hablan hecho por su patr ia el mismo saenh-
cio, el de sus vidas. 
¿ C ó m o , en q u é circunstancias h a b r í a ca ído F e U p e ? 
¿ C u á l e s h a b r í a n sido las que rodearon la muerte de 
aquellos otros j ó v e n e s cuyos nombres, escritos a l lado 
del de s u hermano, l e ía Car lo ta presa de una honda 
e m o c i ó n ? 
H é r o e s que lo h a b í a n dado todo en un instante, en un 
minuto: lo que eran, lo que p r o m e t í a n l legar a ser. 
L o h a b í a n dado todo en un holocausto del presente y 
del futuro. ¡ Y sus vidas, tan miserable y dolorosamente 
truncadas desde el punto de v i s ta meramente huma-
no, se h a b í a n extinguido cuando la heroicidad de la 
muerte las colmaba de plenitud! 
L a sangre derramada no lo h a b í a sido e s t é r i l m e n t e , 
s in embargo. F u é aquella sangre generosa la que hizo 
posible que sobre l a d e s o l a c i ó n de regiones destruidas 
por los e j é r c i t o s combatientes, se a lzaran ahora unos 
pueblos y unas ciudades nuevos, reconstruidos, habita-
dos y llenos de actividad. P a r e c í a como s i la guerra no 
hubiera existido nunca, como s i j a m á s hubiera pasado 
por allí . 
T a n só lo un bosque, que ella v i ó desde el tren, con-
servaba todav ía , como estigmas, las huellas de los com-
bates que h a b í a n tenido en él su escenario. E s t a b a 
ennegrecido; los troncos de los árbo les , la t i erra mis-
m a daban la s e n s a c i ó n de haber sido pasto de un in-
cendio reciente. 
• C ó m o , a pesar de los a ñ o s transcurridos, no ha-
b ía vuelto la v e g e t a c i ó n a cubrir las ramas carboniza-
das, semejantes a m u ñ o n e s de miembros amputados? 
• p ó r qué no h a b í a n r e t o ñ a d o los árboles , testigos, de 
los que no saben olvidar, de las escenas de horror que 
en aquellos parajes se desarrol laron? 
Car lo ta c o n t e m p l ó los surcos abiertos por las rue-
das de los armones de l a art i l l er ía , y los hoyos en el 
suelo por las granadas de los obuses y las profundas 
trincheras construidas por los ingenieros militares para 
resguardo de los combatientes. Allí , en aquellas zan-
jas , h a b í a n vivido los soldados durante meses enteros 
soportando sufrimientos indecibles de los que. sin em-
bargo, nadie hablaba ya , en los que, acaso, nadie te-
n í a el valor de pensar. 
Y Car lo ta e n c e n d í a s e de i n d i g n a c i ó n ante la ingrati-
tud que se c o m e t í a con la memoria que d e b í a ser s a -
grada, veneranda, de los que h a b í a n salvado a l a P a -
tr ia a costa de sus propias vidas. 
E l inapreciable tesoro espiritual, de recuerdos, de-
jado en herencia por los h é r o e s de la gran guerra, es-
taba ausente, muy lejos del e s p í r i t u de muchas gentes 
que, s ó l o de tarde en tarde, muy raramente, recorda-
ban lo poco que h a b í a n comprendido de la g r a n epo-
peya. 
L a s e ñ o r i t a de Saint -Aubin se exaltaba involuntaria-
mente, s in poderlo remediar, a l t r a t a r de estos temas 
en las cartas que le e scr ib ía a la s e ñ o r a de L a Vi l l epré , 
la cual s e n t í a s e m á s segura cada vez de la acogida que 
a las pretensiones amorosas de Valberg les estaba re-
servada. 
P o r su parte, no h a b í a permanecido inactiva. Con un 
orden y un m é t o d o perfectos se d e d i c ó a clasificar los 
nombres y s e ñ a s de las personas que el comandante 
le diera, y una vez catalogado esta especie de fiche-
ro, h a b í a escrito numerosas cartas . 
Durante algunos d ías , ocupada, o por decirlo mejor, 
preocupada con su correspondencia, m o s t r ó s e d i s t ra ída 
y v e r s á t i l , tan diferente de como siempre h a b í a sido, que 
el doctor Coutry, observador por instinto profesional, 
curioso por naturaleza, se dió con a f á n a descubrir el 
motivo del r a d i c a l í s i m o cambio que acababa de operar-
se en la enfermera mayor. 
— ¿ Q u i e r e usted decirme, s e ñ o r a , por qué se ator-
menta?—le dijo c ierta m a ñ a n a , cuando s a l í a n de la 
d i n i c a . No hay r a z ó n ninguna p a r a que se d é esos 
malos ratos. Se ha podido usted convencer de que las 
intenciones del comandante son puras, y ello debiera 
bastarle para tranqui l izarla acerca de la suerte que 
aguarda a su amiga, l a s e ñ o r i t a de Saint -Aubin . 
¿ C r e e usted, en efecto, qne puedo estar completa-
mente tranquila, doctor? N a d a se h a hecho t o d a v í a . 
intenciones del comandante son puras, q ello debiera 
selas, del paso dado por el comandante, e ignoro la 
acogida que las pretensiones de é s t e puedan encon-
t r a r en ella. Por otra parte, ¿ s e r á n suficientes los in-
formes que trato de recoger acerca de las condiciones 
personales del s e ñ o r V a l b e r g ? L e repito que nada se 
ha hecho t o d a v í a y que las cosas c o n t i n ú a n en el mis-
mo estado. 
— ¡ A h o r a me explico por q u é l leva usted cartas en la 
mano siempre que la veo! ¡ Y a e s t á claro el motivo de 
la asiduidad, a menudo impaciente, con que acecha us-
ted la l legada del cartero! 
—No he recibido a ú n sino algunas respuestas, muy 
favorables todas, es verdad; una de las ú l t i m a s es la 
de un oficial que ha hecho con él la c a m p a ñ a de M a -
rruecos, que se h a batido a su lado en m á s de una 
o c a s i ó n ; otra me la e n v í a el director del colegio en 
que se educó el comandante. Y uno de los profesores 
me dice en la suya.. . 
Q u e d ó s e l e mirando fijamente el m é d i c o , con los ojos 
muy abiertos, y e x c l a m ó , levantando los brazos hacia 
el cielo: 
— ¡ L o que se ve cuando se llega a viejo, S e ñ o r ! ¿ P a r a 
qué tantos informes, amiga m í a ? ¿ H a s t a dónde se dis-
pone usted a ir en busca de referencias? ¡Escr ib ir l e s 
a los antiguos profesores del comandante, a los que lo 
fueron cuando él era un chiquillo! ¡Bah , q u é ocurren-
cia tan peregrina, s e ñ o r a ! ¿ P o r qué no se h a dirigido 
usted t a m b i é n a la nodriza que lo a m a m a n t ó ? 
E l c irujano se e n c o g i ó de hombros, y a ñ a d i ó con ma-
licioso acento: 
— ¡ H a g a usted lo que quiera, reparta usted cartas 
y m á s cartas por toda l a redondez del globo, sí le 
place! ¿ Y q u é ? 
— ¿ C ó m o que y q u é ? 
— E s o digo, y repito. ¿ C r e e usted que los muchachos 
van a necesitar tantos papeles para entenderse? Una 
respuesta neta, y no demasiado larga, b a s t a r á ; será 
suficiente una sola palabra de la s e ñ o r i t a de Saint-
Aubin, una palabra m o n o s i l á b i c a , de dos letras sola-
mente. ¡ C ó m o s i fuera posible ignorar a estas a l turas 
toda la expresividad que en amor tiene un "sí", pro-
nunciado por labias femeninos! 
—Porque deseo que Carlota pueda pronunciar esa 
palabra a sabiendas, c o n c e d i é n d o l e toda la importancia 
que tiene, es por lo que me atormento y preocupo, doc-
tor, acaso un poco m á s de lo que, puestas en m í lugar, 
se p r e o c u p a r í a n algunas madres. 
Aquellos d ía s resultaron penosos por todos concep-
tos. S i la s e ñ o r a de L a V ü l e p r é estaba nerviosa, el co-
mandante Valberg, presa de una gran a g i t a c i ó n , mos-
t r ó s e de repente abatido y taciturno. 
L a buena mujer r e l a c i o n ó este abatimiento con una 
g e s t i ó n e x t r a ñ a m e n t e hecha por el comandante cerca 
de ella, al dia siguiente del en que le pidiera la mano 
de Carlota , 
H a b í a tenido p r e c i s i ó n de ausentarse del hospital la 
s e ñ o r a de L a V i l l e p r é para real izar unas compras, y 
regresaba a la Pineda, y a al atardecer, anochecido, 
cuando v ió al s e ñ o r de Valberg, que se d i r i g í a hacia 
ella. Caminaba lentamente, con paso tardo, como si 
l levara encima^ una abrumadora carga. U n a vez que 
estuvieron cerca el uno del otro, le dijo el mi l i tar: 
— A q u í tiene usted, señora , el nombre de alguien 
con quien durante mucho tiempo mantuve relaciones 
muy estrechas; me h a b í a olvidado de dárse lo . Pienso 
que su testimonio pueda serle muy út i l . Me agradarla 
mucho que juzgase prudente escribirle, y le q u e d a r í a 
reconocido, a d e m á s . 
Y luego de una pausa, añad ió con viveza: 
— C a s i me atrevo a suplicarle que lo haga que a a 
deje de escribirle. 
Dichas estas palabras dejó que se escapara de s u 
pecho un profundo suspiro y e n j u g ó s e con el p a ñ u e l o 
el sudor que perlaba su frente. U n tanto asombrada 
por la e m o c i ó n que revelaba el tono en que se h a b í a 
expresado, la s e ñ o r a de L a Vi l lepré dióle las gracias y 
( C o n t i n u a r á . ) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A^S^Tn^H^Í01"3' nacida María tán de corbeta don Pascual Cervera y I S ^ I S S - 1 ? Togores y Pérez del Cervera y Su distinguida esposa, nacida ^ü^!- _Ía<l0 a luz con felicidad a una Francisca Govantes y de Peñalver, hija 
de la marquesa viuda de Casa Tamayo. 
Recibió el pequeño el nombre de Cris-
yltóbal; que es el del actual marqués de 
de Vizmanos hermano del conde Casa Tamayo, y fué apadrinado por sus 
)a Real rlp Tmn nonirlo •DQT-.ÜO J , ^ . R — 
preciosa niña. 
— L a joven señora del capitán de jÉo-
^ n í d ^ v ^ o - ^ ^ U ^ Í ^ ^ J ^ I ^ 
e Alb^ I e ajo, acida Pepita |ttos, dpú i josf (te Sote íT^ts tr t í y aii es 
1C1ES Y 
Real 
y Agueda, ha dado a luz feliz-iposa, nacida Concepción Govantes y 
mente a una hermosa niña, que es su pri- Peñalver. 
Mercao 
xnogénita 
— E n Soria, la señora del administra-
dor de Correos, don Ignacio Hidalgo La. 
= E n breve Se celebrará en Barcelona 
la anunciada boda de la encantadora se-
ñorita María Adela: Subirana de Murillo 
rrarte, nacida Mana Luisa Velayos Gar-!con el joven aristócrata don Juan Carlos 
cía, hija del diputado por aquella provin- de Ayguavives y de Solá, marqués de 
cía, señor Velayos, ha recibido con feli- Zambrano, hijo segundo de los marque-
cidad un robusto varón. |ges de Atalayüelas. 
»—En la parroquia de Santa María dej — E l pasado día 20, en la iglesia de 
Gracia, de Cartagena, se ha celebrado el Nuestra Señora de los Dolores, de Cór-
bautizo del hijo recién nacido del capi- doba, contrajeron matrimonio la bellí-
• B : S;iiP* .»"• R i F; H H C ¿ h " ~ g. sima señorita María Pilar Martínez L i -
j r w r r r n j i r» c K K X ^ W lñá-n> de distinguida familia cordobesa, y 
J L P i r L . K i A L i . b A l N Z . clon Alberto R. Sedaño y Bosch, nieto 
Ahajas y objetos para regalos en plata del ^ue fué Acalde de Madrid y minis-
de ley,: repujada a mano. Plaza Santa ^ 
Cruz, 7. — MADRID. — Teléfono 10708. 
Calefacción in-
Bustítuíble por petróleo, nuevas estufas. 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN* 10, Plaza de Herradores, 10. 
t 
D. FEDERICO GARCIA RODRIGUEZ 
Y SU ESPOSA 
DORA RAIMUNDA R0ORIG0EZ RÜIZ 
Que fallecieron, respectivamente, 
E L DIA 29 D E E X E R O D E 1926 
Y E L 23 D E MAYO D E 1929 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
r. r . p. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos, hermanos políticos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos se 
sirvan encomendap sus al-
mas a Dios. 
Todas las misas y rosarlo que se 
celebren pasado mañana, día 29, en 
el oratorio1 del Caballero de Gracia, 
y la misa con oficio que se celebrará 
el mismo día en Quintana de Val-
divieso (Burgos), serán aplicados 
por el eterno descanso de los fi-
nados. . (2) 
tro de Fomento, don Alberto Bosch, 
muy conocido en nuestra sociedad. 
Los recién casados han salido en via-
je de bodas para Valencia y Palma de 
Mallorca. 
— E n el coto de Oñana, se ha celebra-
do una cacería, con la que invitaron a 
un grupo de sus amigos, los hijos fie 
don Luis Medina Garvey. 
Entre los cazadores, estaban los con-
des de Yebes y Villada, don Alonso 
Alvarez de Toledo, don Miguel Maes-
tre, don Hermenegildo Morenes, don 
Pedro Ciaurríz, don Rafael de Ibarra 
Gómez, don Juan Sánchez Durán, don 
Rafael y don Luis Medina Villalonga, 
don Fernando Medina Benjumea, don 
Romualdo Jiménez Carlés, don Aurelio 
Segovia y don José María Reales. 
Se mataron 90 piezas, y el conde de 
Villada mató en un solo puesto tres 
buitres. Los cazadores quedaron muy 
¡satisfechos de la montería. 
=íA.caba de sufrir una importante 
i operación quirúrgica, en Sevilla, el con-
ide de Casillas de Velasco, quien ha ex-
jperimentado una ligera mejoría en su 
estado. 
—También mejora notablemente, des-
¡pués de la dolencia que sufrió en su re-
ciente alumbramiento, en San Sebas-
tián, la marquesa de la Granja. 
Viajeros 
Han llegado: de Sevilla, el marqués de 
Montesión; de la Solana, los condes de 
ICasa Valiente. 
! —Se han trasladado: de Sevilla a Es-
[ toril, los condes de Ibarra. 
Necrológicas 
Por las almas de los finados, don Fe-
¡ derico García Rodríguez y su esposa, do-
|ña Raímunda Rodríguez Ruiz, se apli-
icarán sufragios en varios puntos. 
—Todas las misas que se celebren ma-
ñana 28 en la iglesia de San Pascual (Re-
coletos, 11) serán aplicadas por el eterno 
descanso de don Rafael Esbry. 
Provisión de Notarías.—En la Direc-
ción de Registros y del Notariado se ha 
resuelto el concurso del 4 del actual co-
mo sigue: Notaría de Guadalajara, don 
Victoriano de la Calle; Guernica y Luno, 
don Indalecio María Martínez de Bedo-
ya; Los Navalmorales, don Antonio Re-
cio Ortega; Benigamin, don Virgilio Se-
bastián Sanz; Santañy, don Rafael Lo-
sada Perujo; Pampliega, don Constanti-
no Priéto González; Mogente, don Este-
ban Gómez García; Palma, don Germán 
Chacartegui y Saenz de Tejada; Redon-
dela, don Gonzalo Rey Reíjoo; Madrid, 
don Alberto Martín Costea; Teruel, don 
Ignacio Jiménez Gil; Crevillente, don Ma-
nuel Moltó y Moltó, y L a Unión, don Lo-
renzo Félix de Prat y Hernández de la 
Rúa. 
Intervenciones de Fondos. — Vacantes 
diversas Intervenciones de Fondos pro-
vinciales y municipales, la Dirección ge-
neral de Administración ha abierto un 
concurso entre todos los individuos del 
Cuerpo de interventores de fondos y as-
pirantes al citado Cuerpo para la pro-
visión de las siguientes: 
Callosa del Segura (Alicante), Palma 
de Mallorca, Guadalajara, Oñate (Guipúz-
coa), Cartaya (Huelva), Linares, Lopera, 
Mengibar, Peal de Becerro y Torrepero-
gil (Jaén); Sarriá (Lugo), Gaucín (Má-
laga), Navia y Villaviciosa (Oviedo), La 
Palma (Santa Cruz de Tenerife), Ocaña 
(Toledo), Alboraya, Alcudia de Carlet, 
Benifayó y Sillá (Valencia); Portillo (Va-
lladolid), San Salvador del Valle (Vizca-
ya) y Tauste (Zaragoza). 
Oficiales administrativos del Protecto-
rado.—Por la "Gaceta" del día 26, la Se-
cretaría Técnica de Marruecos convoca 
oposiciones para proveer dos plazas de 
oficial tercero vacantes en el Cuerpo ad-
ministrativo de la Zona de Protectorado 
en Marruecos, con el sueldo anual de 
3.000 pesetas, más otras 3.000 de grati-
ficación. 
Aprobados sin plaza en Instrucción pú-
blica.—Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión representativa de los 
mismos, que la forman compañeros re-
sidentes en esta capital, ruegan a los de 
todas las provincias—al mismo tiempo 
que les participan que se halla realizan-
do activas gestiones cerca del señor mi-
nistro de Instrucción pública—envíen sus 
adhesiones e iniciativas en la fecha más 
próxima a don Víctor Ranz de Miguel, 
Pi y Margall, 9, absteniéndose de obrar 
por su cuenta como lo vienen haciendo 
los de Barcelona, ya que, desconociendo 
la agudeza en que se encuentra el caso., 
pueden resultar sus movimientos incon-
gruentes y por lo tanto estériles." 
R A D I O T E L E F O N I A 
O R T O G R A F I A Y A N A L I S I S G R A M A T I C A L 
MIRANDA PODADERA garantizan éxito en exam 
I 1 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. " E l "cock-tail" del día". 
Música variada.—13,30: "Ondas sono-
ras", "Gaveta en si bemol", " E l último 
romántico", "La Tempranica". — 14: 
Cartelera. Música variada.—14,30: "Las 
alegres comadres de Windsor ", " E l tro-
vador", "Marcha militar en mi".—15: 
Música variada. — 15,30: "Moskova".— 
16: Transmisión de "Lohengrín". L a se-
mana artitica y literaria. Música de bai-
le.—21: Concurso de violín: "Fuga", 
"Trino del diablo", "Concierto en re", 
"Concierto".—22: Cante flamenco. In-
tervención de Gómez de la Serna.—23 
Música de baile.—24: Campanadas de 
Gobernación. ' 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 
m e t r o s ). —14: " E l Buque fantas-
ma", "La Pastorela", "La Gioconda", 
"Rapsodia eslava", " E l Santo de la Isi-
dra", "Noche de verbena", "Carmen", 
" E l sombrero de tres picos".—17,30: 
Programa variado. "Ninchi locutor",— 
19: Música de baile.—22: "Selección de 
minuetes y scherzos.—23: Música de 
baile. 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermas, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 28: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Calendario astronómico. Ga-
cetillas. Programas del día. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"Peer Gynt", "Le plus que lente".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: "Zuanón", "Papillete", 
"Capricho catalán".—15: Música varia-
da.—15,30: "Canzonetta india", "La F a -
vorita", " E l ocaso de los dioses".—17: 
Campanadas de Gobernación. Música li-
gera.—18: Nuevos socios. Violoncello: 
"Gaveta", "Arlequín", "Danza española", 
"Después de un sueño", "Elegía", ,"Pa-
pillon". — 18,30: Cotizaciones. Mozart: 
"Don Juan", "Las bodas de Fígaro", "II 
re pastore", "II flauto mágico".—19: " L a 
Palabra". Concierto de banda.—20,15: 
"La Palabra". "Las de los ojos en blan-
co", "Au petit jour", "La Bohéme", "Pro-
metheus", "Barcarola veneciana", " L a 
alegría de la huerta".—21,30: Diálogos 
trascendentales.—22: Campanadas de 
Gobernación.—22,05: " L a Palabra". "La 
serva Padrona". Música de baile.—23,45:| 
"La Palabra".—24: Campanadas de Go-I 
bemación. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—14: 
Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—12: Sección fe-
menina.—13: Discos.—13,30: Informa-
ción teatral y cartelera. Discos.—13,55: 
Sección cinematográfica.—14: Actuali-
dades teatrales y musicales.—14,30: Bo-
letín Oficial de la Generalidad. Bolsa del 
Trabajo.—15: Sesión radiobenéfica.—18: 
Programa del radioyente.—18,30: " L a 
Palabra".—19,20: Información deporti-
va.—19,45: Cotizaciones.—20; " L a Pala-
bra".—20,30: "La Palabra".—20,55: Co-
tizaciones.—21: Campanadas horarias de 
la Catedral. Servicio meteorológico.— 
21,05: Sociedad.—21,10: Amenidades ar-
tísticas.—22: " L a Palabra".—22,30: Can-
to.—23,30: Canto—24: " L a Palabra". 
RADIO V A T I C A N O — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
V I c 
M E R C A D O S D E M A D R I D 
Leche HINDS, epidermis siempre juvenil. 
ALMACEN J O Y E R I A J O S E P E R E Z 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
t 
J o s é S á n c h e z G u e r r a M a r t í n e z 
E x presidente del Congreso, de los Diputados 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 26 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S ü SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Gabriel Ramírez (Padre Camilo); su 
esposa, Luisa Sáinz; sus hijos, Luisa, José, Luis, Emilia, María, Ra-
fael y Constancia; hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos po-
líticos y demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les niegan encomienden su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, día 27, a las C U A T R O é e la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Claudio Coello, número 18, 
al Cementerio Municipal, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
POMPAS FUNK15RES. S. A. Arenal. 4. MADRID 
E s c u e l a s y maestros 
Los cursillistas de 1933.—La "Gaceta" 
de ayer publica un decreto del ministe-
rio de Instrucción pública por el que se 
dispone lo siguiente: 
"Se autoriza a la Dirección general de 
Primera enseñanza para que anuncie un 
concurso, en el que los maestros cursi-
llistas de la convocatoria de 1933, que no 
hayan podido elegir Escuela en las con-
vocatorias anteriores, puedan solicitar 
destino, sin limitación alguna en cuanto 
a las provincias y al número de las Es-
cuelas que soliciten. 
Las vacantes serán adjudicadas dando 
preferencia, para cada escuela, a los cur-
sillistas de la provincia a que la misma 
pertenezca, y en segundo lugar, a los de 
otras provincias, eligiendo en uno y otro 
caso, entre los solicitantes, al de mejor 
numeración en la lista única. 
Con los cursillistas que no logren co-
locación en este concurso y que queden, 
por lo tanto, en expectación de destino, 
se formarán en las respectivas provin-
cias en que hicieron los cursillos, unas 
listas, que quedarán en las Secciones ad-
ministrativos correspondientes, a fin de 
que mensualmente se les adjudiquen las 
vacantes a que se refiere el artículo sexto 
del decreto de 23 de octubre último, cuya 
adjudicación se verificará el segundo do-
mingo de cada mes, con arreglo a las 
normas señaladas en la orden ministe-
rial de la misma fecha." 
E l director de Unión Radio, 
agredido por unos jóvenes 
» 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer, cuando salía de las Oficinas de 
"Unión Radio", en la avenida de Pi y 
Margall, número, 10, el director de la 
emisora, don Ricardo Urgoiti, le salió 
al paso un grupo de jóvenes que, in-
opinadamente, se abalanzaron sobre él, 
al mismo tiempo que le golpeaban y 
proferían algunos insultos. Acudió una 
pareja de guardias, que detuvieron a 
los agresores, y éstos, como el señor 
Urgoiti, fueron conducidos a la Comi-
saría del distrito del Centro, donde po-
co más tarde fueron puestos todos en 
libertad. 
E l señor Urgoiti ha manifestado que 
no tiene la menor sospecha de quiénes 
¡puedan ser los agresores ni del motivo 
|de la agresión. 
MERCADO D E GANADOS 
Se han sacrificado hoy 132 vacas, 113 
terneras, 320 reses lanares y 159 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 225; le-
chales, 1.183. 
Hoy se han vendido eu el mercado: 
terneras, 328; lechales, 3.092. 
Hay en cámaras: terneras, 580; le-
chales, 2.912. 
Cotizaciones del mercado de Madrid 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,78 a 
2,83; ídem regulares, de 2,61 a 2,74; 
vacas gallegas, asturianas y leonesas 
buenas, de 2,42 a 2,52; ídem id. regula 
res, de 2,17 a 2,39; bueyes buenos, de 
2,52 a 2,61; ídem regulares, de 2,22 a 
2,39; vacas de la tierra, serranas, ex 
tremeftas y andaluzas buenas, de 2,76 a 
2,80; idem id. id., de 2,52 a 2,74; toros 
y novillos buenos, de 2,87 a 2,89; idem 
id. regulares, de 2,78 a 2,83. 
Terneras.—Castilla primera, de 4,22 
a 4,52; idem segunda, de 3,91 a 4,13; 
montaña y Asturias primera, de 3,69 
a 4,04; ídem id. segunda, de 3,26 a 3,65; 
gallegas primera, de 3,13 a 3,52; idem 
segunda, de 2,83 a 3,04; tierra prime-
ra, de 2,15 a 3,48; ídem segunda, de 
3 a 3,13. 
Lanares.—Corderos nuevos, a 4,50; 
ídem viejos, a 4,20; carneros, de 3,80 
a 3,90; ovejas, de 3,25 a 3,35. 
Corderos lechales.—De primera, de 
2,60 a 2,70; de segunda, de 2,30 a 2,40; 
de tercera, de 1,90 a 2. 
MERCADO D E A V E S Y CAZA 
Precio por unidad.—Gallinas, de 4,00 
7.25; gallos, de 5,00 a 7,50; pollos, 
de 2,75 a 8,00; patos, de 4,00 a 6,00; 
pavos, de 10,00 a 16,00; pichones, de 
1,75 a 2,00; conejos, primera (par), de 
7,50 a 7,75; ídem, segunda, de 5,25 a 
6,75: ídem, tercera, de 4,00 a 5,00; per-
dices de 5,00 a 6,00 par; liebres, de 
4,00 a 5,00 unidad. 
MERCADO D E H U E V O S 
Precio en 100.—Orenses, de 19,00 a 
20,00; Betanzos, de 20,00 a 21,00; cas-
tellanos, de 19,50 a 21,50; Murcia, a 
22,00; faltones, a 15,00; porriños, de 
20,50 a 21,50; Vigo, de 20,50 a 21,50; 
Holanda, de 19,00 a 21,00; morunos, de 
15,00 a 18.00; argentinos, a 17,00; Chi-
le, a 17,00. 
C E R E A L E S Y PIENSOS 
Precio en 100 kilos, puesto en fábri-
ca o almacén.—Trigo, de 50,00 a 51,00; 
cebada, de» 31,50 a 32,00; avena, de 
30,50 a 311,00; centeno, de 34,50 a 
35,00; habas, de 45,00 a 46,00; algarro-
bas, de 39,50 a 40,00; maíz, de 45,50 a 
46,00; heno, de 19,00 a 20,00; harina de 
candeal, de 67,00 a 67,50; salvado de 
hoja, de 29,00 a 30,00; ídem fino, de 
29,00 a 30,00; ídem ordinario, de 24,00 
a 25,00; paja de trigo, de 7,50 a 8,00; 
ídem de algarrobas, de 8,00 a 9,00. 
M E R C A D O D E F R U T A S 
Y V E R D U R A S 
Frutas, — Camuesas, kilo, de 0,75 a 
1,60; granadas, ídem, de 0,30 a 0,40; li-
mones, sera, de 15 a 25; mandarinas, 100 
de 2 a 7; manzanas de la tierra, kilo, de 
0,40 a 1,20; ídem de reineta, de 0,75 a 
2,25; naranjas, 100, de 2 a 6; naranjas de 
Orihuela, ídem, de 3 a 12; ídem de Wás 
hington, ídem, de 5 a 16; ídem de grano 
de oro, ídem, de 4 a 6; peras de Roma, 
kilo, de 0,40 a 1,50; uvas de Chelva, ídem; 
de 0,80 a 1,10; ídem de la tierra, ídem, 
de 0,50 a 0,70. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,40 a 
0,60; alcachofas, docena, de 0,40 a 1,25; 
calabazas, pieza, de 1 a 2,50; cardos, do-
cena, de 5 a 14; cebolla, kilo, de 0,12 a 
0,22; coliflores, docena, de 4 a 14; judías, 
kilo, de 1,75 a 2; lechugas, docena, de 
0,65 a 1,75; lombardas, ídem, de 4 a 12; 
patatas blancas, kilo, de 0,24 a 0,25; 
ídem holandesas, ídem, de 0,31 a 0,33; 
pimientos colorados, 100, de 5 a 10; re-
pollo de la tierra, kilo, de 0,12 a 0,20; re-
pollo de la tierra, docena, de 2 a 6. 
P l a z a C a t a l u ñ a , 1 2 . - R o n d a S a n P e d r o , 2 . 
S I T U A D O E N E L S I T I O M A S 
C E N T R I C O D E B A R C E L O N A 
C o n f o r t c o m p l e t o . - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . - A r r e g l o s e s p e -
c i a l e s p a r a f a m i l i a s . 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mes; 
UNA F A M I L I A D E BANDIDOS E N 1793 
por J . Charruau, gran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M. Roberts, policiaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS A P A R E C E N INTEGRAS, SIN C O R T E S NI 
REFUNDICIONES 
Señalamiento de p a g o s 
Para el próximo mes de febrero la Di-
rección de la Deuda y Clases Pasivas ha 
señalado para los días que se citan los 
siguientes pagos: 
Día primero de febrero.—Militar: G a 
G.—Civil: A y B.—Jubilados, segundo gru-
po, de 4.001 pesetas en adelante.—Gene-
rales.—Coroneles.—Tenientes coroneles.— 
Comandantes. 
Día 2.—Militar: N a R.—Civil: G a M. 
Marina. — Sargentos. — Plana Mayor de 
tropa.—Cabos. 
Día 4.—Militar: A a F.—Jubilados, pri-
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Día 5.—Militar: S a Z.—Civil: N a Z.— 
Soldados. 
Día 6.—Militar: L a M.—Civil: C a F . — 
Cesanfes. — Excedentes. — Secuestros.— 
Remuneratorias.—Plana Mayor de Jefes. 
Capitanes. — Tenientes. — Magisterio.— 
Jubilados y Pensionistas. 
Días 7 y 8.—Altas. —Extranjero.— Su-
pervivencias y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 9.—Retenciones. 
Retiros extraordinarios. — Reserva.— 
Cruces, Patrimonio y Clero.—De diez a 
dos y de cuatro a seis. 
Día 1.—Plana Mayor de Jefes.—Mari-
na.—Sargentos.—Plana Mayor de tropa. 
Día 2.—Capitanes y tenientes. 
Día 4.—Reserva.—Patrimonio, Jubilados 
Pensionistas. 
Día 5.—Coroneles.—Tenientes coroneles. 
Comandantes.—Clero. 
Día B.»—Cruces. 
Días 7 y 8.—Altas.—Extranjero y todos 
los empleos. 
Día 9.—Retenciones. 
P A S T I L L A S del Dr . A N D R E U 
C A J A P E Q U E Ñ A ? U N A P E S E T A 
•'iiiwiiiiniiinum ifÉiniiniiiii 
H AMBURG - AME Rl KA Ll NIE 
( C o m p a ñ f a H a m b u r g u e s a A 
Servicios regularas por vapores rápidos 
de gran lujo a todas partes del mundo 
m e r l c a n a ) 
Próximas salidas de puertos españo!: 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a li Hihim, Vencraz y Tampico: 
M o t o n a v e « O r i n o c o » 
22 de marzo, de Santander y Gijón. 
23 de marzo, de L a Coruña y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, La Guaira, Puerto Cabello, Cura(ao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios: 
M o t o n a v e «Iber ia» 8 ds Febrero de Cherbourg. 
M o t o n a v e « C a r i b i a » 8 de Marzo de Santander 
L i n e a a E x t r e m e O r l e n t e 
V I A J E I N A U G U R A L • 
con la m o d e r n í s i m a motonave «Cordil lera» 
4 de Marzo de B A R C E L O N A 
con destino * Port Said, Colombo, Singapore, MANILA, Hongkong, Taku, Dairen, Tsingtau, 
Yokohama y Kobe. 
D u r a c i ó n del viaje Barcelona/Manila 
solamente 24 d í a s 
Píájn los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase de detalles e informes t las 
Agencias en: 
MADRID: Agenda General de la Hamburg-Amerika Linie, Alcalá, 43, teléfono 11267. SANTANDER-
Hoppe & Cia.. Paseo de Pereda, 29. BARCELONA: Agenda Marítima Wm. H. Mueller, Paseo de 
Colón, 24 y Saquera, Kusche y Martin, Paseo de Colón, 24. BILBAO: Erhardt & Cia., Ltda. Mer. 
cado del Ensanche, 9. GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marquéi de San Esteban 20 
LA CORUNA : Enrique Fraga, Compostela, 8. VIGO: Llorento & von Jess, Ltda., Garda Olloqui 19 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o d i o p a l a b r a s 0 , 8 0 p í a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
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E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, Calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra). 
Agencia" Prado. Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
ABOGADOS 
o Cervantes. 19. 
(5) 
Ita de 4 a 6. Ca-
a 20 nrinCipál izquierda. 
' F ' V . (V) 
orfsdlta-6 a 8 tarde. Ca-
0 mpderno, principal. (V) 
ji-AN;*uH«í<»- Consulta, sris-nn-ve noche. 
Augüsto Figuerpa, 4, principal centro. 
AGENCIAS 
gr. ñ OH Cardenal abo 
Consultat tres-átete. 
ABOGADO Benrn. Co 
ballerp Se- Gracia, -0 
SESOR L 
ballérb G 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. (18) 
DETECTIVES, todas misiones secretas, 
económicamente. 44523. (5) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
; ENFERMOS! Curaréis rápidamente be-
biendo al medicinaros agua L a Campana. 
Marmolejo. (V) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
- cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
L-eganitos, 17. (20) 
DTCSPACHO español, alcoba, comedor mo-
. derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
SÁ. i*Uí\.M\Ja aicobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDACION verdad todas existencias 
I Matesanz. Estrella, 10. (7) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (3) c * tv ii v I NO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo. colegiado._ Santa m n a . ,camas bronce. Queriendo^caMad^^vIsite 
6 Madrid^ Apartado 939. Cfertilitados pe-
nales y tcfdos ministerios. 
TATENTES. marcas, nombres comerciales. 
Osim^Compaftia. Hortaleza. 38. Teléfo-
falPOTECA rápida directamente propieta-
rios Escribid/detallanflo. garantía: F . L 
Preciados, 58. Aiiuhcios. 
la exposición tienda Alcalá. 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa. 
6. (VÍ 
CAMAS cromo níquel. 65 pesetas. E l Lou-
vre Roberto Castrovido. 4 (Antón Mar-
tiny. O) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Val-
(5) verde, 1, triplicado. .(10) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
PUENTE. Pelayo, 31, continúa la liquida-
ción. Armarios dos lunas, 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas. 75; mesas 
grandes, 14; sillas, 3. (V) 
URGENTISIMO. Alfombras bonitas, mue-
bles isabelinos, tresillos, piano, cuadros, 
lámparas, consola, busto marqués Villa-
mejor. Calle Recoletos, 4. (3) 
SESÓR extranjero marcha su país vende 
comedor inglés, algunas alfombras, biom-
bo japonés, objetos artísticos, pocos días. 
Arrieta, 4, entresuelo derecha. (5) 
DESHAGO casa, liquidando alcoba, come-
dor, máquina Singer, cerámicas Zuloa-
ga, cacharros, todo lujoso. Ramón de la 
Cruz, 109. (18) 
VENDESE rebajado dormitorio lujo; inútil 
• traperos. Niceto Alcalá Zamora, 5, pri-
mero centro: 2 a 3 %. (T) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. Í23) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
POR ausencia, recibimiento, despacho, co-
medor y alcoba, 3.900, máquina, tresillo, 
varios. Razón: 42918. (8) 
ALQUILERES 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. - — ^ STf. 
TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em-
bajadores, 104. (2) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
1. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
ALQUILO hotel, prefiriendo calles María 
Molina, Pinar, fin Serrano, Príncipe Ver-
gara. Velázquez y otras barrio Salaman-
ca'. I. Bayo. Los Madrazo, 15. (6) 
INTERESA piso boulevard, Goya, de Bil-
bao a Velázquez o proximidades, ocho, 
nueve habitaciones, confort, renta hasta 
350 pesetas. Teléfono 44555. (T) 
NAVES alta, baja, con patio y vivienda. 
Linneo. 14. Vaquería. (A) 
PLAZA Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
CEDO medio piso céntrico, independiente, 
academia. Fuencawal, 129, portería. (16) 
ALQUILASE gabinete, alcoba elegante, 
céntrico, independiente. Unico: Razón: 
20133. (18) 
GOYA, 80. Cuarto lodo confort, casa nue-
va. (18) 
MUDANZAS bien h&v.has, baratísimas ver-
dad. Consulten: t-léfono 73620. (V) 
TIENDA dos hueces, con vivienda, 150 pe-
setas. Montesa, 30. (T) 
AVENIDA Plaza 'Toros, 11. Cuarto todo 
confort, MediodW''; espaciosa tienda. (18) 
INTERIOR, 65; á íco, 85. Ercilla, 19. As-
censor. Nueva. (2) 
SE alquila local para lechería instalada. 
Farmacia, 6. (T) 
ALQUILO amplio local, garage, almacén o 
tienda. General Arrando, 28. .(6) 
JUAN de Mena, 19. Pisos magníficos. Me-
diodía, calefacción central. (T) 
MAGNIFICO piso, particular, sociedad, 
quinientas cincuenta pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (A) 
INTERIOR, confort, soleado, balcón. Ca-
lle Moya, 8, plaza Callao. (T) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendasí viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (18) 
COLEGIO céntrico alquila salón para cla-
ses, oficinas. Teléfono 31379. (10) 
ALQUILO piso amueblado, máximo con-
fort, Pavía, 2. (4) 
EXTERIOR, amplio, 115 pesetas. Fernán-
dez de los Ríos, 76. (3) 
MAGNIFICO piso 550 pesetas. Plaza Ma-
tute, 11. (6) 
HERMOSO piso. Barbieri, 3. (6) 
AMUEBLADO, confort, mañanas; 4-5,30. 
Hermosilla, 38. (T) 
EXTERIOR, Mediodía, baño, 130 pesetas. 
Calle Delicias, Sd. (T) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
ARRIENDO en 25 duros local en Pacífico 
para encerrar varias camionetas con na-
ve independiente. Razón: Valeria, 1. Amo-
res. (3) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. (21) 
AUTOMOVILES 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18'. (5) 
GARAGE Buenavista. Gran nave indepen-
diente, para coches sin chófer, toda cla-
se servicios, precios módicos. Núñez Bal-
boa, 51, - - (T) 
¡ AUTOMOVILISTAS! Neumáticos s e m l • 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
NEUMATICOS y radio. ¡: Para comprar ba-
rato; ¡ Casa Ardid. Génova, 4. Envíos 
provincias. (V) 
NEUMATICOS ocasión, desde 20 pesetas. 
Bárbara Braganza, 12. (18) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 66. 
(2) 
ESCUELA automovilista Plus Ultra. Ense-
ñamos a conducir en automóviles por 90 
pesetas, carnet Incluido. Cuesta Santo 
. Domingo, 12. (4) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, 0,25 kilómetro. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo. 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
LUJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Bustíllo, 
7- (2) 
GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's, Paseo del 
Prado, 32. (-j) 
FORD, ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. iE) 
DIAMOND, cuatro toneladas, como nuevo, 
garantizado, facilidades. Bárbara Bragan-
*a, 12. (18) 
CAMIONETA Ford, toda prueba, 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel, 85. Mata-
deros. (2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 
20 (teléfono 61598); Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 
ACADEMIA automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Enera-
da, 6. • ^(2) 
ESCUELA Zacarías, la mejor g-arantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
BUICK, dos asientos, buen estado, bara-
tísimo. Garape. Fernández de la Hoz, 52. 
(T) 
FIAT 521. a toda prueba. Santa Engracia, 
46 moderno; de 10 a 1, de 4 a 6. (T) 
AUTOMOVIL Auburn, roadster. ocho ci-
lindros, urge venta, 2.000. Fernanflor, 6, 
entresuelo centro derecha. Teléf. 10692. 
,<V) 
CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
1. (20) 
PROFESORA María Vargas, consulta, pen-
sión. Generai Pardiñas. 12. Teléf. 60936. 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em 
barazadas. económica. Mayor, 40, (U) 
PROFESORA partos, consulta, falta mens-
truación, médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. i5) 
PROFESORA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (ô  
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. W 
ROGELIA Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo ^ 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.852 
1 
E L D E B A T F (19) Domingo, 27 de enero de 19M 
P A R T O S . Joseüna. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. {2) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (5) 
¡XJAVA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 160. 
(V) 
NARC1SA. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun-
to bulevares. 12) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta me-
dica gratuita. Provincias sello. Hortaleza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
8ISLNIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20> 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo, (3) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
«• (9) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8, peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34. entresuelo. Telé-
fono 17353. (UJ 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-
go. 74330. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
CON discreción, compro a domicilio ropas, 
muelbes todas clases, pago bien. Teléfo-
no 60956. (Y) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas ca-
charros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
L I B R O S , bibliotecas, todas clases, compro 
a particulares. Teléfono 13945. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, blenorragia. Preciados, 9: diez-
una, siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 50, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
E M B A R A Z O . Invest igación mediante orina. 
Máxima seguridad desde los quince días. 
Instrucciones para enviar la orina. T. Al-
cober Coloma, médico. Colón, 32. Valen-
cia. (9) 
P R A C T I C A N T E S especializados inyeccio-
nes oro, cal, domicilio. Teléfono 76783. (7) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D A N I E L Martínez. Fernando V I , 19, pri-
mero. Teléfono 41380. (18) 
D E N T I S T A Gurrea ha traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá. 22, prime-
ro (junto al "cine" Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todo» IOH jueves una plana cutn-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica EL DEBATE-
—Quizá en el campo tenga más suerte. —Hola, amigo. ¡Qué buena es la liber-
tad del campo!, ¿eh? 
—Libertad, ¿de dónde, si no puedo te-
ner la satisfacción de dar coces? 
, IHHMHiHii i imi iHi i iHiMiMnii i i i im 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
F R A N C E S A , profesora, enseña rápidamen-
te conversación. Gramática. Preciados, 9. 
(2) 
E L colegio de la Compañía de María em-
pezará sus clases en el nuevo local (Pi-
nar, 12, hotel), a principios de febrero. 
(2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud. 11. Prepara-
ción auxiliares. Dirección Seguridad, car-
go capitanes Estado Mayor, abogados. Nc 
precisa comprar apuntes, 30 pesetas mes 
días enero gratis sin compromiso con-
tinuar. Base oposiciones, anál is is grama-
tical, Ortografía, Aritmética, Geometría. 
Geografía, prácticas oficina, etc.. 20 pe-
setas mes, enero gratis sin compromiso 
continuar. Matricula, informes: doce a 
una, seis a ocho. (2) 
SEÑORITAS: Aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo. 
(T) 
A C A D E M I A Arrue-Ugena. Ingenieros agró-
nomos peritos agrícolas. Plaza Repúbli-
ca (antes Oriente). 2. Teléfono 27092. Ma-
drid. (3) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F , E s t r a -
da. (10) 
C O K T B . L a mejor academia, matrículas 
precio propaganda, Fuencarral, 27. (VJ 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Conerreso. Libro no barato, sino bueno. 
(24) 
O P O S I C I O N E S enfermeras sanatorios Be-
neñcencia, no precisan titulo, 3.000, 2.000 
pesetas. Preparación completa. Apuntes 
adoptados. Lagasca, 48. entresuelo: de 
3 a 4. (3) 
I N G E N I E R O ofrécese para clases particu-
lares Matemáticas . Teléfono 19474. (T) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas "Un-
denvood", facilitamos máquina oposición. 
Preparación bachillerato. Telégrafos. Pos-
tigo San Martin, 9 moderno, principal iz-
quierda. Teléfono 13658. (4) 
A C A D E M I A corte, confección esmerada, 
sistema Lizarriturri . 10 pesetas. Cañiza-
res, L 15758. <7> 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. d8) 
L E C C I O N E S bordado por bordadora, dibu-
janta, 30 pesetas mensuales. Elena Ruiz. 
Santa Isabel, 38, segundo izquierda. (T) 
P R O F E S O R dibujo, pintura, preparación 
delineantes, academias, colegios, tardes, 
ofrécese. Escribid: D E B A T E 47.358. (T) 
C U R S O S sintéticos de música. Alberto 
Aguilera, 50. Teléfono 49719. (2) 
I N G L E S A titulada (Londres),, enseñanza 
rapidísima. Miss New. Pi Margall, 11. (9) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios. Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos) 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu 
ra, idiomas, Fuencarral, 119, segundo 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
^^quigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varer Castro, 16. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(18) 
L E C C I O N E S periodista Inglesa, londinense, 
perfeccionamiento acento, estilo, corres-
pondencia, taquigrafía Pitman (teléfono 
57166, de 2 a 3,30). Escribid: D E B A T E 
47.335. (T) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad, Asalto, forestales, auxiliar 
Aduanas, desde 15 pesetas. Apuntes gra-
tis. Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
Al 'HKNDAN corte, confección, rápldamen-
te, haciendo sus vestidos, 10 pesetas. Llf-
f«r. Fuencarral, 52. <10) 
P R O F E S O R alemán de Berlín da lecciones 
individuales y por grupos, y hace traduc-
ciones. Seriedad. Calle General Oráa, 12. 
bajo 2. (*> 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643 
velázquez, 69. (2) 
F R A N C E S , cursos, 10 pesetas mes. Leccio-
nes, conversación, francesa diplomada 
París. Veneras, 2, tercero izquierda. (3) 
P R E P A R A C I O N ingreso a la Segunda en-
señanza, clases especiales de 6 a 8. San 
Bernardo, 46. Colegio. (3) 
A C A D E M I A , calefacción, auxiliares Direc-
ción Seguridad, 25 pesetas. Andrés Me-
llado, 5. (3) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas; taquigra-
fía, 10. Especialidades. Academia Mon-
tera. Montera, 7. (16) 
E S T U D I A N T E alemán da lecciones a do-
micilio. Lope de Rueda, 16, principal de-
recha. De 7,30-9. (T) 
M E C A N O G R A F I A , siete cincuenta men-
sual. Oposiciones. Academia especial de 
Preparaciones. Esparteros, 12 y 14. Te-
léfono 15597 (T) 
F R A N C E S , profesor sacerdote. Corredera 
Baja, 35, principal. 26093. (V) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12. Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico, éste es lodasa Bellot, compues-
to de iodo y peptona. Venta farmacias. 
(22) 
FILATELIA 
S O L I C I T E N envíos cuadernos, sellos, es-
coger. Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
D E T A L L O magníficas colecciones sellos a 
precios sin competencia. Libretas clásicos 
España para elegir. L . Maraver. Costa-
nilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
V E N D O casas propias callo Torrijos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés, 
25.000. Capitalizo t libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania", Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). ('d> 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Pigueroa, 
4. (2) 
S O L A U vendo directamente 15.000 pies, sus 
ceptible ampliación, edificado parte con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes vías. 
Apartado 8.028. (4) 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco 
rial o Cercedilla. Archil la: de 7 a 9. V i -
cente Blasco Ibáñez, 58. Teléfono 40589 
(T) 
33 kilómetros vendo directamente preciosa 
finca recreo, buena producción. Teléfono 
40388: 10-11. (T) 
S O L A R 5.500 pies, calle Iturbe, propio pa-
ra hotel, a dos pesetas. Urgente. Pregun-
tad conserje. (2) 
U R G E M E , por ausencia, vender casa calle 
Aduana, propia reforma, precio razona-
ble. Apartado 6.015. (16) 
F I N C A rústica gran porvenir a 20 klló 
metros Madrid, permutaría por casas y 
solares, facilidades pago, sin corredores. 
Detalles: doña Alicia de Val . Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha. (T) 
C A S A vendo 125 000, renta 10 %. verdad. 
Teléfono 48520. (V> 
V E N D O , cambio alquilo hoteles, granja 
bolares, tranvías puertas. Hernán Cortés, 
7. (.18) 
F I N C A S rúst icas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
V E N D E S E magnífico hotel, soleado, calle 
Narváez , finca 22.000 pies, edificado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 
F'INCA Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano, 
compra, venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares, Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
C I U D A D Lineal. Ocasión hotel conforta-
ble, calefacción, jardín. Teléfono 517^ 
COMPRO casa contado, máximo 90.000 du-
ros, cadle Carranza, Sagasta, Génova, Go-
ya, Alcalá o calles entre Goya, Alcalá. 
Nada intermediarios. Escribid: Manfre-
do. Cardenal Cisneros, 56. (8) 
CASA orientada Mediodía, mejor sitio ca-
lle Goya, confort, 8.000 pies, dos cuar-
tos planta, renta 51.000 pesetas, precio 
500.000. Informarán: teléfono 16279. (8) 
COMPRO casa de unos 70.000 duros. Ofer-
tas: teléfono 16279. (8) 
COMPRO directamente vendedor casa lu-
jo, capitalizada 8 %. Apartado 371. (A) 
S O L A R 3.850 pies. Carretera Hortaleza, 
próximo tranvía. Teléfono 54944. (2) 
V E N D O por ausentarme extranjero 65 000 
pies 3¿lar a 2,50 pesetas ; mejor sitio Ma-
drid. R. 6abezón. Torrijos, ¿6. U ) 
A T O U I L O huerta en Aranjuez lado río, 
AcoQnLv^enda frutales, ri.0 pesetas mes 
Informes: teléfono 44350. 
E N Aranjuez. vendo terreno W.000 metroSo 
a peseta metro cuadrado en parcelas o 
total. Informes: teléfono 44350. (T) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos artísticos de boda, niños 
ampliaciones. Roca. Tetuán. 20. € « 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya Alcalá. 101 (Retiro). W 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo. 58. Madrid. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis Paseo Marqués Zafra. 18. w 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S hago con Banco 6 To, urba-
nas, rústicas, toda España. Blanco. Ua-
W. 10- „ ¿ 
C O L O C A R I A 500.000 pesetas, segundas. He-
rreras. Santa Feliciana, 9. 





P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor. 9, segundo. (¿0> 
K K S I D E N C I A Hogar señoritas, dlrigmo 
familia distinguida, calefacción. Pavía, ^ 
(los 
H O T E L Rialto. P i Margall, 22, terceros. 
Teléfono 2302S. Habitación tres amigos 
estables, baratísima, excelente comida 
(o) 
1'" .NSION Rúa. Magníficas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. 
i 'KNSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16> 
ífiJ. nki seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme-
rado. Infantas, 26, segundo. (5) 
P E N S I O N 6,50. Calefacción, baño, teléfono, 
trato esmerado. San Bernardo. 35 moder-
no. (2) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, 1. (V) 
N E C E S I T A M O S nabitaciones bonitas pa-
ra estables. P.reciados, 10, Peletería. (Vj 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25. 
dos; individual, 8,75; calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su-
cursales, desde 6,50. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. ilgj 
P E N S I O N Mlllán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. J iménez Quesada. 2 (Gran 
Via). (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe. 14, segundo. Villo-
ría. (3) 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 1949H. (3) 
F.V M I L I A U M E N T E , 6,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
orimero izquierda. (18) 
E X T E U I O U E S , calefacción, aguas corrien-
tes, completa, desde 7.50. Preciados. 11. 
Pensión. (18) 
H O T E L Fornos, confortabilísimo, desde 5 
pesetas; teléfono. Fuentes, 5, principal. 
y (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguaa 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10; 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz. 23, junto Sol. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pesetas. 
Zurbano, 8. (18) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
S O L A M E N T E pensión Elffel satisface. Pi 
y Margall, 7. 17848. (3) 
SEÑORA admite huéspedes, económicos, 
baño. Trafalgar, 16, segundo derecha. (T) 
E S P L E N D I D A habitación exterior, solea-
da, calefacción, baño, teléfono, ascensor, 
barrio Torrijos, tranvía, "Metro", auto 
bús. Alquílase persona honorable. Telé 
fono 490Ü1. (T) 
C E D E N S E habitaciones exteriores, con, sin. 
Fuencarral, 23, entresuelo derecha. (8) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabl 
nete, confort, caballero estable. 36098. (V) 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, es 
pléndidas vistas, otro Interior. Fuenca-
rral, 137, cuarto exterior Izquierda. (8) 
SEÑORA alquila gabinete todo confort, 
cerca Glorieta Bilbao. 49602. (16) 
D E S E O dos amigos, úniers, exterior. Pla-
za Santo Domingo, 8, tercero Izquierda. 
(4) 
H O T E L Rialto. English spoken; on parle 
franjáis . Pensión desde 10 pesetas; as-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall, 22, terceros. Teléfono 23028. Madrid. 
(6) 
H A B I T A C I O N confort, uno, dos amigos, 
matrimonio, con. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (3) 
HEK31ÜSAS habitaciones, con, confort. Se-
rrano, 8, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
6 completa, tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
•2) 
MATRIMONIO ofrece dos habitaciones, 
pensión. Núñez Balboa, 30. (T) 
G A B I N E T E exterior, alcoba matrimonio, 
independiente, calefacción. Preciados, 11, 
principal. (18) 
C O N F O R T A B L E S dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin, 2 pesetas; se-
ñoritas, matrimonio, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
San Dlmas, 11. (3) 
C A B A L L E R O , desea gabinete, alcoba, so-
leado, baño. Indispensable precio domici-
lio. 3.925. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P E N S I O N cinco pesetas. Preciado»», 20. Ba-
ño, teléfono, ascensor. (2) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jarometrezo, S4, segundo. No 
preguntar portera. (2) 
H O T E L Glbraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol, gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, sietp 
pesetas. (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mo-
derados. Andrés Mellado, 11, primero cen-
tro. (3) 
E S T A B L E S , cuatro pesetas. Razón: E s -
píritu Santo, 30. Vinos. (T) 
P A R T I C U L A R , todo confort, precios mó-
dicos, "Metro" Quevedo. Bravo Murlllo, 
26, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitadores Independientes. Pez, 20, segun-
do. (18) 
H E R M O S A habitación a caballero estable, 
familia honorable. Fuencarral, 12. (18) 
G A B I N E T E S exteriores, independientes, 
confort, desde ocho duros. 26109. (18) 
H A B I T A C I O N con pensión. Lagasca, 11, 
primero, junto Retiro. (18) 
L A pensión que usted desea, económica, 
muy confortable, es tá en avenida Conde 
Peñalver, 7. tercero derecha. Espaciosas 
habitaciones para estudiantes. (18) 
E S T A B L E , exterior, todo confort. General 
Arrando, 10, tercero centro. (V) 
SEÑORA ofrece cómoda pensión matrimo-
nio o señores. 44073. (V) 
G A B I N E T E , con o sin,/todo confort. Jorge 
Juan. Teléfono 52799/ (T) 
P E N S I O N completa, cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2. Pensión "Iris". (2) 
C O N V A L E C I E N T E S jóvenes desean dos 
habitaciones, pensión completa, sitio hi-
giénico. Diríjanse: Pelayo, 4. Tejidos G l c 
ría. (3) 
CASA particular, caballero, bonita habita-
ción, baño, completa. Mayor, 28, tercero 
izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N exterior, «oleadlílma, baño, 
pensión siete pesetas, particular. Alvarez 
Castro, 32, cuarto Izquierda. (A) 
P E N S I O N David, tras Gran Vía. Exterio-
res, matrimonios, estudiantes, baño, te-
léfono, calefacción, precios módicos, con. 
Desengaño, 11, principal izquierda. (18) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, baño, 
incluido, todo confort, buena comida. Mi-
guel Moya, 4, segurflo (frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía) . .(2) 
PARIS-Palace . Pensión de lujo. Pi y Mar-
gall. 16. Confort moderno, especial fami-
lias, habitaciones exteriores, precios mo-
derados. Háblase francés, inglés. Teléfo-
no 15437. (V) 
•DIBUJOS a mt gusto". Sueltos, elegir, ta-
maño natural. Pedidlos asi. Librerías, 
mercerías. i (5) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Sorlano. (10) 
P A R T I C U L A R , exteriores. Caños, 6, pri-
mero derecha (junto Opera). (5) 
P E N S I O N Gran Vía. Grandiosa, lujosa y 
soleadlslma habitación, máx imo confort, 
trato esmeradísimo, para tres amigos es-
tables, pensión. 7 pesetas. Dato. 23. (18) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Dos amigos, 
6.50, todo comprendido. Mayor, 14. (5) 
P E N S I O N económica. San Joaquín, 10, pri-
mero izquierda. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos. Hijo Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
P A L E R M O . Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
H A B I T A C I O N amueblada, soleada, a se-
ñora honorable. Ferraz, 13. (18) 
P A R A señoras, magnífica pensión. Fuen-
carral, 92 moderno. Teléfono 27869. (8) 
A L E M A N cederla parte plslto amueblado 
a caballero. Teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 
E N familia deseamos dos estables, úni-
cos. Alenza, 5. "Metro" Ríos Rosas. (11) 
C E D O habitaciones económicas. Razón-
Valverde, 12, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N , con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porto-
ría. (2) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitación señorita, 
caballero, asistencia completa. Nlcasio 
Gallego, 12, tercero derecha. (T) 
E X T E R I O R , económico. Cerca Barquillo. 
Marqués Monasterio, 8, segundo izquier-
da. (T) 
M A T R I M O N I O honorable desea gabinete-
alcoba cocina, económico, próximo An-
tón-Mart ín . Escribid: D E B A T E , núme-
ro 47.679 (TI 
P E N S I O N , habitación, dos amigos, teléfo-
no, baño, 6,50. León, 8, principal. (T) 
F A M I L I A alemana cede habitación, dos 
amigos, baño, calefacción, ascensor, te-
léfono. Zurbano, 87, primero B. (T) 
E S P L E N D I D A habitación, sol, calefacción, 
baño, barata. Preguntad portería por 
García. Moreto, 6, (T) 
E X T E R I O R , desde 5. baño, teléfono. 
Unión. 10, segundo; junto Opera. (T) 
F A M I L I A honorable desea caballero, úni-
co, estable. Teléfono 58397. (T) 
J O V E N matrimonio desea pensión, esta-
bles, casa particular, baño. Escribid: 
Carlos. San Mateo, 20. Billetajes. (V) 
CASA serla, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Cervantes, precios económicos, 
baño, teléfono. Montera, 44, (18) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, baño, 
teléfono, calefacción, con, sin, matrimo-
nio, señorita formal, lado Gran Via. 
47855. (18) 
G R A T U I T A M E N T E Informamos hospeda-
jes serios a estables. Preciados, 33. (18) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
dos amigos. Andrés Mellado. 11, primero 
derecha, ( E ) 
SEÑORA cedo habitación, baño, ascensor, 
teléfono. Porlier, 67, segundo D. ( E ) 
G A B I N E T E , alcoba, matrimonio, dos se-
ñoritas, con, sin. Augusto Ficueroa, 13, 
tercero. ( E ) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, económicas, 
amigos, familias, pensión completa, ca-
lefacción, ascensor, baño, teléfono. Con-
de Xlquena, 13, principal derecha. ( E ) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magnificas matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava, 6. Casa las Flo-
res. (4) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort. Lagasca, 60, principal centro. 
(T) 
M A T R I M O N I O honorable desea habitación, 
calefacción, baño, en familia, derecho 
cocina. Ofertas Correo: Señor Guerra. 
Plaza Santa Ana, 17, principales. (A) 
P A R T I C U L A R , habitación, con. sin. C a -
rretas, 29, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R , espaciosa habitación dor-
mir. 75 mes. Conde Aranda, 5, primero 
Izquierda. (A) 
C E D E S E confortable habitación, propia 
matrimonio, ascensor, baño, teléfono. 
Montera, 46, segundo. (T) 
C E D O habitaciones, con, sin, persona o 
amigos. Hilarión Eslava, 5, esquina Prin-
cesa. (6) 
SEÑORA, alquila uno, dos gabinetes a per-
sonas serias, señoras, caballeros. Don 
Felipe, 11. tercero derecha. (A) 
P A R A señoras, magnifica pensión. Fuen-
carral, 92 moderno. Teléfono 27867. (8) 
A L E M A N cederla parte plslto amueblado 
a caballero, bafio, teléfono. Alarcón. 4. 
(T) 
F A M I L I A distinguida admite huéspedes 
Leganltos, 47. segundo derecha. (5) 
E N Carretas, alquílase lujosa habitación, 
para caballero. Baño. Teléfono 21606. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin, de 2 a 
5 tarde. Malasaña, 24, principal Izquier-
da. (A) 
H E R M O S O gabinete, exterior, confort, te-
léfono, matrimonio, dos amigos. Alcalá. 
94, primero derecha, escalera Izquierda. 
(18) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
M A R I P O L . Pensión elegante, espléndidas 
habitaciones, soleadas, muy económico, 
para familias. Dato, 23. (2) 
F U N C I O N A R I O desea en familia, habita-
ción céntrica, confortable, baño, calefac 
LIBROS 
; P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje-
ros, 0,75 centenar. P ídanse: Editorial Ca-
tólica, Coso, 86. Zaragoza. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E i 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. / (6) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada 
recientemente. Tableros contrachapeados 
chapas corrientes y de alta fantasía, tre-
pas, asientos, molduras de pino, moldu-
ras talladas, rizadas, cromadas, doradas. 
(3) 
MAQUINAS 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico, presupuesto gratis. Teléfono 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
P I N T O R formal, habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. <U) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18G03. (3) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo. 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
D E S E A N S E modelos cabello rubio-canoso 
para demostraciones permanentes y tin-
turas. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (18) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los d«-
j a nuevos. Teléfono 70530. 
E L mejor y el mayor stock en discos de to-
das las marcas lo encontrará en Aeollan. 
Peñalver, 22. (V) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, armario luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, vanos 
sueltos. Gravina, 22. entresuelo derecha. (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
. i T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, «. Te-
T R A B A J O Independiente y fácil, sin salir léfono 16231 Madrid. Remito muestras, 
de casa, ambos sexos. Apartado 57. Gra- (T) 
nada. (T) 
—Pues mira, se da cuenta: no es tan 
burro. 
L I C E N C I A D O S Ejército, urgente. Ingreso 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras instrucciones. In-
formes: Licenciados Militares. Bizarro, 11. 
(5) 
J O V E N técnico, disponiendo de algún ca-
pital, se necesita para Industria. Apar-
tado 114. (T) 
N E C E S I T A M O S representantes serlos, ac-
tivos, para venta artículos marcas acre-
ditadísimas. Contado, plazos. U . C. F . 
Apartado 139. San Sebastián. (3) 
C O R R E D O R E S conocedores Industria sol-
daduras autógena y eléctrica, bien Intro-
ducidos, necesita casa importante. Ofer-
tas referencladas: Apartado 831. Madrid. 
P A R A Industria se necesita joven persona, 
técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre serla 
mente Informada. Preciados. 33. 13603.1 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2, (25) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
48. L a Higiénica. (5) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñltas, 
finas y de Imitación. Montera, 7. (T) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmanis, 0,50: liebres negras. 4,50; 
guanacos legítimos. 35. Cava Baja. 16. 
"ltalianos,•. (7) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados. 54, frente Ternera. . (21) 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión ^ 
verdad, a mitad de preci¿. Quien bien se " O Y 2.000. 3̂ 000 por cargo, empleo, asunto 
administra, no compra a plazos. Leganl- convenga. Escribid: Ramos. Preciados, 52 
tos, 1. Vegulllas. (20) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 8. 
(9) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
L N D E B W O O D , como nuevas, 550 pesetas 
Marqués Cubas, 8. (T) 
OCASION. L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (Vt 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
T R A J E S noche, los mejor hechos. Saave-
dra, modista. Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envíos provincias. (Vj 
T E R E S A . Abrigos, vestidos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2. (2) 
M A R I E , alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Ríos Rosas, 21, quinto. C. P. García. 
> (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Kenardlna». Teñimos. Cola. 
13. - «3) 
R O L L A N D . Modista económica, enseño 
corte, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. (T) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, hechura desde 
15 pesetas. Montera, 47, segundo Izquier-
da. Teléfono 14977. (A) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marlos cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. 
(18) 
y doncella. Duqut* 
(23) 
Anuncios. 
N E C E S I T O cocinera 
Sexto, 14. 
R A D I O S baratísimos. Necesitamos agente» 
comisión, sueldo. Jorge Cebrlán. Ronda 
Víctor Pruneda, 23, primero. Teruel. (3) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P R O P I E T A R I O S , administradores: Estu-
dios, presupuestos y ofertas a satisfac-
ción, gratis, para la realización de obras 
en edificios. Aparejador. (TJ 
E B A N I S T A , tapicero económico, muebles, 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
SEÑORITA francesa, inglés, a lemán co-
rrectamente, español bien, mecanografía, 
taquigrafía, busca situación familia o 
despacho, inmoju-.ibles referencias. Diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
N O D R I Z A S y servidumbre, todas clases, 
asistentas proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
P I N T O R , dorador, precios económicos. Te-
léfono 47255. (10) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escribid: D E B A T E 47.626. (T) 
D E S E A colocarse ama seca, joven, formal, 
con buenos Informes. Pardlñas, 12. Za-
patería. (T) 
M A T R I M O N I O solo deseo portería o car-
go análogo. Antón. Espoz y Mina, 3. Lo-
za. (A) 
D E S E M P E Ñ A R I A portería guardia muni-
cipal, deseando sea buena. Informes: 
Fuencarral. 63. Anuncios, (8) 
C H O F E R mecánico experto (Italiano), ofré-
cese, sin pretensiones, casa particular. 
Molino Viento, 14, bajo I . (8) 
. H ' R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cocina. In-
formada. Teléfono 16737. (8) 
SEÑORA joven, Inteligente, Ilustrada, me-
jores referencias, aceptarla cargo con-
fianza. Escribid: M, García. Alonso Ca-
(18) | PIANO "Montano", semlnuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo, 83. Librería. (V) 
. . . i . t M E R I A Ginebra, calle de Peligro», i l . 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
desportadores, relojes de pared. Compos» 
turas esmeradas. (2> 
V A I N I C A S Slnger. semtnueva. garantiza-
da, baratísima. Rio, 18, bajo. (91 
i. UO EN TI SI MO. Comcdoi. tresillo, lámpa-
ras, percheros, colchones lana, muchos 
muebles sueltos. Villanueva, 23. (8) 
B A R A T I S I M A S liquida ase camas dorudas, 
magníficas. Valverde. 1 triplicado. ilO) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal*^ 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-1, 
mandras. precios baratísimos, por tonela» 
das Importantes descuentos. Antracita in» 
glesa. saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70¡i 
almendrilla, L90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
sotas. OenerAI Castaños. 15. Teléf. a640L-
V E N D E S E registradora National e l éc tnc» , 
máquina Slnger coser cuero hasta un cen-
tímetro grueso, máquina precintar pa» • 
quetes, máquina poner broches. Delgado. 
O'Donnell. 11. Sevilla. ( V | . 
A L F O M B R A S , liaóleum. Gran saldo, ?nor«' 
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. «Si 
G U I T A R R A S Torres, Arlas y de otros 
constructores vendo. Teléfono 44716. ( T ) 
V E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. Plaza 
Salesas, 11, portería. ( T ) 
V E N D E S E rebajado dormitorio lujo; Inútil 
traperos. Niceto Alcalá Zamora, 5, pri-
mero centro: 2 a 3 ( T | 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felplllas coco para portales y autos. 
Hortaleza. 76, esquina d a v i n a . Teléfono 
14224. (18) 
FAJA& caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Ke.nto^ 
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
A U T O P I A N O S , precios baratís imos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares; 1. Telé^ 
fono 25300. (18) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio domicilio. 
(V) 
VINO seco, ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servido domicilio. ( V ) 
no 50 principal B (5) L A máquina escribir que busca, nueva, oca-ESTUDÍANTE anglo-español, lecciones la- ^ n \ . ^ t n C 0 ^ r ^ n ? ^ S r n í n t 7 t V ^ o ? glés. Individuales y grupos. 57988. (V) piesupuesto, está únicamente en Hor-
^ d ^ ^ l o ^ S n ^ s f t ^ / d ^ r a T r l ****** ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 115.454, por "Mejoras en los mo-
tores eléctricos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R R A loba, atiende "Preciosa". Entre-
gándola Hotel Aragón, gratificarán. Nú-
ñez Arce, 1. íTJ 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo. ( I D 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (V) 
S U D A M E R I C A N O recién llegado prestaría 
cincuenta mil pesetas a Industria garan-
tía, maquinarla. Nada intermediarlos. 
Contestad: D E B A T E número 47.666. (T) 
N E C E S I T O , para explotación exclusiva E s -
paña y América, grandes ganancias, so-
cio disponga 10.000 pesetas. N. Cabezón. 
Torrijos, 26. (T) 
S I N intermediarios, dispongo de 150 a 
200.000 pesetas, para primera hipoteca, 
Madrid. San Andrés, 25, primero izquier-
da. (18) 
U R G E socio disponga 100,000 pesetas para 
mejor desarrollo de industria en marcha, 
administradas, por si, grandes beneficios 
mensuales. Para detíilles. escribid: M. R. 
Alcalá, 162 ( E ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máx ima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vlvomlr. Alca-
lá. 67. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
léfono 42730. (T) 
(V) | M U J E R 25, presencia, disposición, ofrécese 
encargada, camarera, ama llaves, aná-
logo. Eugenia. 13751. (18) 
E M P L E A D O subalterno, ofrécese, maña-
nas, gratificación. Luis Pérez. Bastero, 
23. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
Pavía. 2. (18) 
F A B R I C A astillas, carbonería productiva, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
dos huecos, baratísimo. 34534. (8) 
T R A S P A S O tienda recién Instalada propia 
cualquier industria, renta 12 duros. Re-
yes. 8. (10) 
H O T E L E R O : Aceptarla administradores 
sucursales aporten 3.000; otro 12.000. Mi-
guel Moya, 6. segundos. - (18) 
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
S O M B R E R O S Guinea. Ultimos modelos y 
coloros, precios económicos. Bordadores, 
12, (5) 
R A D I O F O N O automático, accionado por 
moneda, de ocasión. Plazos. Aeollan. Con-
de Peñalver, 22. (V), 
P I A N O L A S y planos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. Con-
de Peñalver, 24. ( V ) 
P I A N O S , autopíanos, armonios. Gastón 
Frltsch, Plaza Salosas, 3. (3) 
A todas horas del día, de la noche. Incluso 
en festividades, siempre, siempre, nay 
una guardia permanente en la Casa Mós-
toles, Cabestreros, 5, para acudir en au-
xilio del motor que no marcha, corrigien-
do su defecto o sustituyéndolo por otro 
para mío su industria no se perjudique. 
(20) 
L E G U M B R E S , chorizos, conservas de la 
Rloja, precios bajos. Servicio a domici-
lio. Teléfono 45981. (TX S E traspasa por enfermedad, pensión acre-
ditadísima, capacidad 34 camas, lo m i s ¡PELLIZA militar, económica. Cáceres, 14, 
cuarto centro. ( T ) 
V E N D E S E plano Gaveau. VUlalar, 13. ( T ) 
clón, sin, hasta 90 pesetas mensuales. 
Ofertas a Rlvas. Prensa. Carmen, 16. (2)| S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, ga-
P E N S I O N completa, cinco pesetas, habita 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo 
(24) clones soleadas. Guzmán el Bueno, 10. (3) 
C E D O gabinete exterior, caballero. Mont- TRABAJO 
serrat, 14, segundo derecha. (3) Qfer|as 
H A B I T A C I O N exterior, con o sin. Divino 
Pastor, 33, segundo Izquierda. (3) ¡500.-1.000 mensuales, haciéndonos circularos, 
P A R T I C U L A R , gabinete, señora, cocina, 
pensión. Ponzano, 20, primero derocha. 
(8) 
céntrico Madrid. Miguel Moya, 4, según 
do: frente Palacio Prensa, esquina Gran 
Vía. (2) 
S E traspasa café-bar céntrico, ganga, pe-
setas 100.000. Villoría. Principe, 14, prin-
cipal derecha. (3) 
T U A S P A S O importante almacén y detall 
coloniales, sitio céntrico. Informes: tele-
tono 51230. «18) 
S E traspasa local, un hueco, en la calle 
de Alcalá. Dirigirse a : Serrano, 14, pape-
lería; de 3,30 a 5. (T) 
T R A S P A S O , por ausencia, comestibles, o 
encargado solvente, barrio Salamanca. Te-
léfono 56601. (T) 
POR ausencia. Acreditada camisería, me-
dias. Amplio local, buena Instalación, 
mejor sitio, calle Fuencarral. Carranza, 
24. Bar. Señor Pascual; de 3 a 6. (V) 
S E traspasa pensión acreditada, confort, 
verdadera ausencia, ocasión. Puerta Sol, 
11, segundo. (11) 
C L I N I C A dental acreditada traspásase por 
defunción. González. Sagasta, 23. Logro-
ño. (10) 
T R A S P A S O tienda céntrica, poca renta, 
bien decorada, propio bar. Teléfono 22341. 
(A) 
P A R A ampliación negocio compra, venta 
muebles, admitirla socio. Gravina. 22, en-
tresuelo derecha. ( E ) 
VARIOS 
J C A S I O N . Camas doradas baratís imas. L i 
quidaclón. Valverde. 1 triplicado. (lü) 
SEÑORAS: arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe. 1 (fábrica). 
(3> 
NA KAN.IAS buenísimas, 3,50 ciento. Telé-
fono 60881. ( V ) 
P A T A T A S las mejores, 3,90 arroba. Te-
léfono 60881. ( V ) 
A S T I L L A S , las mejores. 3,10 veinte kilos. 
Teléfono 60881. ( V ) 
E X T R A N J F K O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquoz, 27: hoy, mañana. (3) 
50 ventanas fraileras 100 X 90 ; 50 puertas 
de 200 X 80, 25 pesetas unidad. Bastantes 
huecos de varias medidas, económicos, 
a b^se de buena calidad. Todo nuevo. 
Máquina de afilar cuchillas Gillette 400 
pesetas. Viriato, 36. Teléfono 35421. ( A ) 
V E N D E S E hotel buen sitio, dos pisos, nue-
ve habitaciones cada piso, baño, azotea, 
jardín, casa para guardeses, corral, ga-
llinero, lavadero, 'Metro", tranvía, precio 
último diez mil duroa. Paseo Dirección, 
216, entrada por Francos Rodríguez. (A) 
S E venden armario?, dormitorios y máqui-
na Sine.-r. Ban Ermardo, IOS. sefMindo 
dorechi. ( E ) 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. í5>| J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, os-
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re- padas. galones, cordones bordados de uni-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18)1 tormos. Príncipe. 9. Madrid. m i F A M I L I A católica admitiría estable, cén-
trico, todo confort, 5 pesetas. Teléfono, A F I C I O N A D O S cinematográficos que de- F O N T A N E R O , trabajes nuevos, reparacio 
23516. (A) seen buen porvenir escriban: Cinemato- nes garantizadas, 10 Ve mínimo cualquier 
P E N S I O N Villazón. Recoletos, 16. Todo gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
confort, trato excelente. (A) C A P I T A L I S T A S : Para Intensificar propa-
H A B I T ACION para dos, confortable, pen-1 ?anda.. ampliar mercado producto natu-
---> ral, declarado utilidad publica deséase so slón completa. 23860. (A) 
F A M I L I A desea uno, dos amigos, todo con-
fort. Madrazo, 34, segundo Izquierda. (6) 
E C O N O M I C A , completa, buen trato, todo 
confort. General Porlier, 36, primero Iz-
quierda. (E) 
LABORES 
E N S E S A M O S artíst icas labores america-
nas, lacres, jarras, bandejas, cestos de 
papel, muñecas, flores, cojines de hule, 
bordados, pintura, corte "Bel Carti", tam-
bién inglés. .Cardenal Cisneros, 23, se-
gundo, .(T) 
ció cien mil pesetas, seriedad, garantía . 
Diríjanse: francisco Muñoz. Navamor-
cuende (Toledo). (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
{ N T E B E S A N T E oferta empleo. Importan-
te negocio venta barnices, pinturas, nece-
sita persona para residir fuera de Madrid 
que conozca perfectamente clientela ra-
presupuesto. Antonio. Teléfono 19252. (1S 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metre 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ; 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80, bajos. (T) 
S A C E R D O T E facilite venta precioso cua-
dro religioso, obtendrá buena comisión. 
Valverde, 35, primero Izquierda: doce a 
tres. (9) 
N E C E S I T O despacho y colaboración Inge-
nieros absoluta formalidad. Escribid con 
detallos: Rex. Alborto. Pi Margall, 7. (4) 
\ ( l í H I L L A D O y encerado mecánico d< 
pisos. 0,75 metro. Teléfono 23649. m 
mo y mercado español. Proposición por: P A R T I C U L A R admitiría matrimonio for-
cscrito, citando referencia hasta el 30 co- mal, para excursiones domingos, automó-' 
rrlento. Hermosilla, 85. Señor Bravo. (T) I vil, gastos mitad. Apartado 5.007. (V)1 
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Sherlock Holmes, héroe de l a agilidad, de l a fuerza y de l a química , fué deshancado por Rouletabille, 
e l hombre que discurre con lóg i ca y prueba l a verdad 
POIROT, EL MAS 
GRANDE OE LOS POLICIAS 
II 
Gran bigote; apariencia pueril e in-
ofensiva, pero... descubre a ios 
criminales más tortuosos y sagaces 
Philo Vanee, el policía "amateur", 
comparte con Poírot el cetro de 
la Investigación policíaca 
Hércules Pirot, el genial de-
tective, creación de Agueda 
Christie 
Penetremos en el mundo singular, 
cuajado de palpitaciones cardíacas y de 
terrores profundos, donde viven y ac-
túan los más grandes entre los gran-
des policías modernos. Es, en los días 
de ahora, uno de los mundos de la ima-
ginación más poblados por gente espa-
ñola de todas las categorías. E l intelec-
tual y el obrero, la gran dama y la mo-
distilla, leen hoy en España novelas po-
licíacas. En un cálculo por bajo, se pue-
de afirmar que se venden actualmente 
en nuestro país más de cien mil ejem-
plares de novela policíaca cada mes. E l 
leetor de esta literatura activa es casi 
un actor, muchas veces un investigador 
y siempre un juez. Los amigos discuten 
entre sí el "misterio", se guardan mu-
cho de descubrírselo mutuamente y co-
mentan la sorpresa final con admiración 
agradecida. Vamos a entrar en ese he-
misferio dinámico. No con el rostro ce-
ñudo del crítico, sino con la pluma re-
veladora y amable del reportero. ¿Qué 
pasa en esos círculos en que se mueven 
los grandes criminales inteligentes y 
los policías, más inteligentes aún, pues-
to que siempre triunfan? Nada más 
grato que esta excursión por un país de 
la fantasía, donde los malos sufren tre-
mendo castigo, y los buenos alcanzan la 
felicidad. 
P r e h i s t o r i a : D e H o l m e s 
a R o u l e t a b i l l e 
Sherlock Holmes pasó. Sus métodos 
han envejecido, porque se fundaban en 
algo deleznable y pasajero, y no en per-
manentes valores intelectuaíes. E l secre-
to de Holmes estaba en sus dotes po-
derosísimas de observación, en su finí-
sima vista de ojos. Cierto que su poder 
deductivo era grande; mas para ejer-
citarlo necesitaba haber visto algo que 
no habían visto los demás y poseer cier-
tos conocimientos especiales y difíciles 
sobre el carácter del barro en los diver-
sos distritos de Londres, o el color de 
la ceniza que dejan los diferentes ciga-
rros que se fuman en el mundo. No 
triunfaba tan sólo porque era inteligen-
te, sino porque sabía una gran cantidad 
de cosas que ignoraban los demás y po-
seía una cantidad de conocimientos 
inaccesibles a la mayoría de los huma-
nos. Un policía de ese tipo puede ser y 
es de gran utilidad; pero es imposible 
fundar en él una escuela de investi-
gación policíaca. Y la firme, la cientí-
fica conclusión a que se ha llegado hoy 
es que el policía es, ante todo, el hom-
bre que domina el arte de discurrir. E l 
buen policía moderno no necesita ni ser 
un boxeador invencible, ni un tirador 
maravilloso, ni un químico selecto, ni 
un genio del disfraz. Le basta con po-
seer una buena inteligencia y encerrarse 
a discurrir. 
En este orden fué Gastón Leroux, con 
su creación de Rouletabille y su "miste-
rio del cuarto amarillo", el que abrió 
los cauces nuevos y ensanchó los hori-
zontes definitivamente. Rouletabille es 
un periodista. No sólo no boxea, sino que 
es incapaz de resistir medio puñetazo. 
Delgadillo, nervioso, inquieto, ha pasea-
do un hambre de golfillo por las callea 
de París, carece de sólida cultura y no 
tiene más tesoro que una cabeza des-
pejada. Y ese es el hombre que desban-
ca a Sherlock Holmes, héroe de la agi-
lidad, de la fuerza y de la química. Por-
que Rouletabille no es el investigador 
que se fía de la penetración de su mi-
rada, no es el detective que pone su 
inteligencia al servicio de las huellas 
materiales, sino el hombre que discurre, 
y cuando ha encontrado la verdad, por 
medio de la inteligencia, trata de pro-
barla materialmente. 
Frente al misterio de la cámara ama-
rilla su posición es de una lógica esen-
cial, punto de partida necesario para 
el triunfo. Se ha oído un grito de te-
rror, seguido de un disparo, en el inte-
rior de la habitación cerrada. Dentro 
se encontró a una mujer herida, mo-
ribunda. ¿Por dónde salió el asesino, 
si la puerta se halló cerrada por den-
tro y la única ventana también? No 
hay pasadizo secreto, no hay resorte, 
no hay trampa. Hay un asesino que se 
ha evaporado, que no pudo salir de nin-
guna manera y que, sin embargo, no 
está. ¡Qué tema para la química y la 
psicología de Sherlock Holmes! E l gran 
detective inglés hubiera llegado en sus 
investigaciones hasta el espiritismo, el 
ocultismo, la magia, la metempsicosis... 
Rouletabille adopta desde el principio 
una posición inteligente: ¿Está proba-
do que el asesino no pudo salir? ¿Es 
cierto que no estaba dentro? Pues... 
allí no había tal asesino. Asombro. Que 
oímos gritar, que oímos la lucha, que 
se escuchó el ruido de los muebles de-
rribados, el tiro, y al penetrar, desce-
rrajando la puerta, había en el inte-
rior un espantoso desorden y una mu-
jer gravemente herida. No importa. Si 
el asesino no pudo salir y no estaba 
dentro, no había asesino. Rouletabille 
se dedica a probar cómo pudo ocurrir 
el hecho de una manera lógica, y se 
niega a admitir, por copiosos que sean 
los indicios materiales, la existencia de 
un asesinó etéreo y fantasmagórico. 
Por esta vía tan llena de posibilida-
des entramos en la historia de la no-
vela policíaca, en el reinado de la inte-
ligencia y de la razón. Se han acabado 
los prodigios. Puede haber criminales 
maravillosamente inteligentes. Donde 
ha llegado una inteligencia de hombre 
llegará otra. E l nuevo policía dispara 
pocas veces, no se disfraza nunca y se 
encierra en su cuarto a discurrir. El 
más grande de los policías contempo-
ráneos es perfectamente reconocible 
dondequiera por su facundia, su vani-
"U\ SCOT 
DABA PIE CON BOLA 
YA SE VA " l 
Wences y Maigret vuelven por el 
prestigio de las Instituciones poli-
c í a c a s oficiales; acaso Maigret es 
el más realista 
Algunos de los mej'ores novelistas 
modernos no creen precisa una 
policía particular 
Philo Vanee, el genial "ama-
teur" creado por S. Van Diñe 
dad infantil, la volubilidad de sus ade-
manes y un hermosísimo bigote de los 
que ya no se estilan y él ostenta con 
orgullo: es el belga Hércules Poirot, 
creación def mejor novelista policíaco 
de nuestros días, que por cierto es una 
mujer: Agueda Christie. 
U n g r a n d e t e c t i v e c o n 
b i g o t e 
No puede haber nada más opuesto 
que Hércules Poirot al tipo de poli-
cía plurilingüe y transformista. Por na-
da del mundo dejaría él algunas ex-
presiones francesas que le delatan, ni 
se afeitaría un bigote espléndido, casi 
tan hermoso como su inteligencia sa-
gaz. De ambas cosas se muestra sa-
tisfecho. Se acaricia con narcisismo 
igual la inteligencia que el bigote. No 
tiene inconveniente en declararse más 
inteligente que los que le rodean. So-
bre el bigote no hace declaración al-
guna, porque es una cosa que está a 
la vista. Y, sin embargo, este hombre, 
de apariencia pueril e inofensiva, des-
cubre a los criminales más tortuosos y 
sagaces, para lo cual no hace más que 
reunir datos y discurrir sobre ellos. 
Los casos más importantes en que 
Poirot ha intervenido, a la vista del pú-
blico español, están en "El peligro in-
minente", "El asesinato de Rogelio 
Ackroyd" y "La muerte de lord Edg-
ware". Casos los tres indudablemente 
difíciles, porque Poirot era considera-
do como un juguete y los recursos del 
asesino eran de una sencillez tan lógi-
ca y tan extremada, que hacía falta 
precisamente una claridad intelectual 
tan viva como la de Poirot para des-
cubrirlos. Un detective de pipa y alam-
bique se hubiera perdido irremisible-
mente, porque hubiera ido detrás de lo 
extraordinario, cuando el secreto esta-
ba en la sencillez. Por dos veces tiene 
que habérselas Poirot con una delicada 
astucia femenina. Lord Edgware está se-
parado de su mujer. Esta ha dicho varias 
veces, una de ellas delante de Poirot, que 
lo matará. Y un día lord Edgware apa-
rece muerto en su casa, y su mujer ha 
ido a vejle, ostentosamente, a la hora 
en que ocurrió el asesinato, sin ocul-
tarse de nadie y siendo reconocida por 
los criados de la casa. Poirot intervie-
ne. Hay una coartada desconcertante. 
A la misma hora en que la mujer de 
lord Egdware entraba a visitar a su 
marido se hallaba en una reunión ele-
gante, que no abandonó un solo mo-
mento, como atestiguan varias perso-
nas de indudable rectitud. Es lógico 
que una persona se ha disfrazado per-
fectísimamente de lady Edgware y ha 
cometido el crimen, presentándose con 
ostentación para hacer recaer las sos-
pechas en la esposa separada y ame-
nazante. Poirot da con esta mujer, que 
acaba de morir, víctima aparente de 
una dosis excesiva de veronal. En su 
habitación están la peluca rubia y el 
traje negro con que dicen los testigos 
que se presentó la mujer del muerto. 
Así está planteado el problema que 
parece resuelto ya. Ahorraremos pro-
lijos detalles. E l resultado que Poirot 
descubre, y que por su sencillez no ima-
gina nadie, es que lady Edgware ase-
sinó, efectivamente, a su marido y su 
"doble" fué la que estuvo en la fiesta 
para probar la coartada. ¿Quién hu-
biera podido pensarlo? Sólo Poirot a 
fuerza de discurrir. 
Estos son los casos en que el gran 
(i m 
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Las visiones del lector de novelas policíacas interpretadas por un dibujante del "Justige 
Blaetter", de Berlín 
m, a 
E 
OE LOS DETECTIVES 
Tremendos golpes en la cabeza; in-
finidad de tiros; muchas veces en 
poder de los malos; es lo mismo, 
porque B l a k e n o s u c u m b e nunca 
Su ayudante también es inmortal; 
soporta caídas espantosas en ho-
rrendos precipicios. Son los hé-
roes del ingenuo 
He aquí a Agueda Christie, 
bella y sonriente autora de las 
más complicadas y aplaudi-
das aventuras policíacas que 
hoy se leen 
detective belga luce todas sus faculta 
des. Para ello es preciso meditar mu 
cho sobre el detalle más insignificante 
y más nimio, no despreciar nada y 
someterlo todo a un análisis profundo 
No decir nunca: el criminal no va a 
ser tan tonto que..., sino pensar: el 
criminal puede ser tan listo que se 
haya adelantado al razonamiento de los 
que creen que no va a ser tan tonto 
Estamos en plena técnica de lo senci-
llo, lejos de toda complicación apara-
tosa. E l campo es tan fecundo como la 
inteligencia humana. Por eso la nove 
la policíaca moderna camina preferen 
tómente por él. Y en él nos encontramos 
con el detective «amateur» que compar-
te con Poirot el cetro de la investiga-
ción policíaca en los días presentes: el 
culto y elegantísimo Philo Vanee. 
L a i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a 
c o m o d e p o r t e e l e g a n t e 
Philo Vanee es un norteamericano de 
tipo aristocrático, gran cultura, mucha 
pereza, hábitos refinados y asombrosa 
penetración. Los españoles le hemos 
visto actuar en las novelas de S. Van 
Diñe, «El dragón del estanquen, «El vi-
sitante de media noche» y «El escara-
bajo sagrado», entre las de mayor im-
portancia. Los casos en que interviene 
son de más complicada apariencia que 
los sometidos a Poirot; pero en el fon-
do hay la misma repulsa contra lo ma-
ravilloso, y como clave la explicación 
lógica y sencilla. La diferencia está en 
que a veces Philo Vanee no tiene que 
habérselas con crimínales tan sencillos 
como los de Poirot. Entonces el único 
sencillo es él, que siempre ha interveni-
do en el suceso por hacer un favor a 
un policía amigo. El no es más que un 
aristócrata deportista. 
Supongamos un estanque en un gran 
jardín señorial. Sobre el estanque flo-
ta una leyenda de esas que nadie cree, 
pero que a todos estremece: está habi-
tado por un dragón, monstruo que ha 
sido «visto» algunas veces llegar volan-
do para sumergirse en el agua verdo-
sa. Se celebra una reunión alegre en el 
jardín. Al final, un poco de natación en 
el estanque. Y uno de los invitados que 
se hunde en el agua y no vuelve a sa-
lir. ¿Se lo ha llevado el dragón? Dili-
gencias inmediatas de la Policía acom-
pañada por Piüto Vanee; desecación del 
estanque para ver k) que hay en el fon-
do, Y en el fondo no hay nada, salvo 
Maigret, el temible comisario 
francés, personaje de Simenon 
unas huellas delatoras que ponen es 
panto: las huellas de las repulsivas y 
tremendas escamas de un monstruo y 
de sus garras siniestras, largas y pun-
tiagudas, tal como la leyenda las des-
cribe. Para un policía de la vieja es-
cuela existen indicios suficientes para 
afirmar la existencia del dragón y se-
ñalarlo como culpable. , 
Philo Vanee se resiste. Hay que en-
contrar a todo trance al desaparecido 
Y este aparece, al fin, muerto. En el 
pecho tiene tres largas heridas, desga-
rraduras horribles, que se corresponden 
por su posición y tamaño con las hue-
llas de la garra del dragón, observadas 
en el fondo del estanque. Se han to-
mado, pues, todas las precauciones pa-
ra que la Policía se lance a pesquisas 
extrañas en busca de un monstruo an-
tediluviano. Todo el esfuerzo de Philo 
Vanee se encamina a descubrir la mix-
tificación enorme, por medio de la cual 
un asesino hábil ha pretendido desviar 
de tal modo las investigaciones. Con una 
tarea laboriosa y paciente todo se des-
cubre, pero el punto de partida ha sido 
el mismo que señalábamos a la moder-
na novela policiaca: predominio de la 
razón. 
T r i u n f o s d e l a P o l i c í a o f i -
c i a l : W e n c e s , M a i g r e t 
Una característica de la vieja novela 
policíaca, que ha sido desterrada en 
gran parte modernamente, es el descré-
dito de la Policía oficial. Scolland Yard, 
la más famosa Policía del mundo, ha 
padecido mucho por esto. Los novelistas 
se han complacido en pintarnos a sus 
miembros como increíblemente torpes 
en comparación con los detectives pri-
vados o "amateurs". Sherlock Holmes 
tenía frecuentemente junto a sí a oficía-
les de Scolland Yard, que no daban pie 
con bola. Actualmente, otro policía par-
ticular muy en boga—Sexton Blake— 
se harta de derrotar a irnos policías ofi-
ciales absurdos que no siguen más pis-
tas que las falsas y que dan muchísimo 
que reír al detective privado y a su mis-
mo ayudante, que no es más que un 
muchacho lleno de buena intención que 
sale a escena para pasar unos apuros 
tremendos. 
Contra esta costumbre han reacciona-
do algunos de los mejores novelistas 
modernos, que no han considerado pre-
cisa la creación de un policía particular. 
La más famosa de las novelas de Edgar 
Wallace, "El círculo rojo", tiene por hé-
roe a un miembro de la Policía del Es-
tado. En "El secreto del alfiler", otra 
de las más celebradas, ocurre lo mismo. 
Y, cuando no, tenemos, como en "Rey 
en la sombra", o "El astuto Mr. Ree-
der", a miembros de la Fiscalía en ac-
ción. Este ejemplo lo han seguido el 
belga Steeman, con su policía Wences, 
abreviatura de Wenceslao, que procede 
de la Policía oficial, y el notabilísimo 
escritor francés Georges Simenon, cuyo 
detective Maigret, tan estupendo como 
cualquier otro, es un miembro de la 
Sureté parisiense, que interviene para 
triunfar y no para quedar en ridículo. 
Maigret es acaso el detective de no-
vela más aproximado a la realidad. E l 
Wences. de Steeman, cuyo triunfo más 
notorio está en "Uno en tres", padece 
de la truculencia exagerada de su crea-
dor. No olvidemos que es a éste a quien 
se debe un capítulo inenarrable de la 
novela "El diablo en el colegio", que se 
titula "Entre el hacha y la hidrofobia". 
Figúrense ustedes a una arriesgada y 
valiente joven, prisionera del asesino. 
Con éste hay también un perro. La jo-
ven está atada. Y su situación no es más 
que ésta: el perro, que está comenzando 
a rabiar, se dispone a morder a la mu-
chacha, y el asesino, ajeno de este de-
talle, prepara un hacha para destrozar 
a la infeliz prisionera. Y he aquí que en 
el mismo instante en que el asesino va 
a descargar el golpe, se abalanza el pe-
rro sobre la cuitada, y es éste quien 
recibe el hachazo. Incidente providen-
cial y pérdida de tiempo no oportuna, 
'que da lugar a que lleguen ios salva-
dores. 
Estamos muy lejos de la sencillez de 
Agueda Christie y de sus sorpresas, tan 
excelentemente ideadas. Steeman, que 
en las novelas de Wences y de Malaise, 
tales como "El dedo robado" o "La no-
che del 12 al 13", se muestra ingenioso 
narrador, no exento de un humorismo 
de buena ley, produce muy de prisa y i 
nos depara sucesos tales como los d</ 
"El demonio de Santa Cruz", donde un 
estrangulador siembra el pánico en un 
pueblo, donde mata en pocos días a 
media docena de personas, y luego re-
sulta que el estrangulador es una in-
significante criada de servir empleada 
en la droguería. 
Maigret, más sencillo, más fuerte, no 
necesita recursos extremos para ven-
cer, y sabe, con sus métodos peculia-
res un tanto bruscos, encontrar el ca-
mino del éxito. 
A v e n t u r a s p o l i c í a c a s 
" e n s e r i e ' ' 
Réstanos hablar en esta breve ex-
cursión de otra modalidad moderna 
T 
Wences, el invencible policía 
fabricado por Steeman 
del detectivismo novelesco. Se trata di ¡ 
la industrialización del detective. Es 6 j 
caso, por citar el más actual de lat I 
aventuras de Sexton Blake. Una So I 
ciedad editora registra la propiedad di [ 
un detective. Y luego encarga a diver I 
sos autores que a base de aquel tipo el 
criban episodios policíacos. En la diver 
sidad de autores está a la vez la ven 
taja y el inconveniente del sistema. PQ 
la renovación constante de las pluma 
se evita la repetición de incidentes ] 
el desgaste natural de un solo auto 
encargado de escribir una serie larga 
De este modo la serie puede ser inde 
finida; pero, observada en su conjunte 
nos presenta al detective más asort ' 
broso y más inverosímil que haya exla 
tido nunca. 
Conocemos como una treintena di 
novelas que cuentan hazañas de Sextoi 
Blake. A través de la colección se oh 
tienen los siguientes resultados: 
E l detective ha recibido veintisél 
veces tremendos golpes en la cabea 
que le han dejado sin sentido. No s 
explica uno cómo esa cabeza puede s( 
guir entera y funcionando bien. 
Han disparado sobre el detectiv 
ciento quince tiros sin hacer otra coa 
que atravesarle las mangas o produ 
cirle rasguños levest lo cual prueb 
que los criminales tiran muy mal. ^ 
E l detective ha estado en poder d 
sus enemigos más feroces en catoro 
ocasiones distintas, y siempre han dt 
Jado para el día siguiente la tarea d 
matarlo, con lo cual se le ha dado tlea 
po a que se escapase. 
El detective habla los dialectos cbi 
nos, árabes y algunos de Africa ¡ 
Oceanía, con tal perfección, que k 
naturales del país no se enteran d 
que les están engañando, lo cual sól 
puede admitirse en el caso de los dbJ 
nos. 
El ayudante del detective, que paa 
mayores apuros que éste, sale vivr d 
una caída por cierto precipicio horren 
do de incalculable altura y de un t« 
rreno pantanoso de i arenas movediza 
donde le arrojan unos bandidos. 
En estas series la industrializaclól 
aleja totalmente a la literatura y lo 
valores ciertos que pudieran encontrar 
se en la novela policíaca desapareces 
Con todo, satisfacen en alto grado I 
las personas ingenuas 
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Una o p i n i ó n m é d i c a de garant ía: 
ta^nto de dicho, ^ . ™ ™ m a L „ í « ° f - " 
E s t a cert i f i cac ión demuestra la conveniencia del 
empleo del H i s t ó g e n o IJopis en todos los casos 
de la tuberculosis y estados pre-tuberculosos, 
a n é m i c o s , n e u r a s t é n i c o s , catarrosos, e t c é t e r a . 
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